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Αριθµός 34 350 45 45 524
Επεξηγήσεις: Άλλα
1  Αφορά γνωστικά αντικείµενα εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, όπως προσδιορίζονται από 
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– 5 γράµµατα στον εκδότη
– 38 εργασίες που ανακοινώθηκαν σε διεθνή συνέδρια µετά από κρίση (δηµοσιευµένες 
περιλήψεις)
– 50 εργασίες δηµοσιευµένες σε Ελληνικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων
– 63 εργασίες που ανακοινώθηκαν σε Ελληνικά συνέδρια
– Συµµετοχή σε 15 επιτροπές ή οµάδες εργασίας στην Ελλάδα
– Συµµετοχή σε 13 Ευρωπαϊκές ή ∆ιεθνής επιτροπές ή οµάδες εργασίας
– Αριθµός παρουσιάσεων (abstracts) σε Ελληνικά Συνέδρια = 76
– Αριθµός παρουσιάσεων (abstracts) σε ∆ιεθνή Συνέδρια = 63
– Αριθµός παρουσιάσεων (abstracts) σε Ελληνικά Συνέδρια=71
– Αριθµός παρουσιάσεων (abstracts) σε ∆ιεθνή Συνέδρια=31



































































































2004 – 27 – – 29
2005 2 33 – 1 42
2006 1 39 – 1 36
2007 – 25 – 1 23
2008 1 23 – 1 19
Σύνολο 3 147 – 4 149













































































































































































Αριθµός 2.239 657,974 11,515 69,5 25 78  2 33 –  21 –
Επεξηγήσεις: ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας, Βραβεία, Τιµητικοί τίτλοι (επίτιµοι διδάκτορες, 
επισκέπτες καθηγητές, ακαδηµαϊκοί, αντεπιστέλλοντα µέλη ακαδηµιών κλπ).
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2004 201 48,88 2 – 1 2 – 1 –
2005 200 56,738 5 3 1 – – – –
2006 284 97,575 7 5 – 1 – 1 –
2007 245 33,117 8 5 1 2 – 1 –
2008 324 30,378 8 4 – 3 – – –
Αριθµός 1.254 266,688 30 17 3 8 –  3 –
Aναγνώριση επιστηµονικού έργου της τελευταίας πενταετίας (2004–2008)
Αναφέρετε τις 3 καλύτερές σας δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (2004-
2008). Επιπλέον, αναφέρετε όλες τις δηµοσιεύσεις της πενταετίας αυτής, σε 
περιοδικά µε impact factor >5.0
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Ερευνητικά προγράµµατα και έργα
Ποια ερευνητικά προγράµµατα ή/και έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη 








































































































































































 3 17 7 8 53 3  10 20 2 – 1.115.540
Σύνολο  3 17 7 8 53 3  10 20 2 – 1.115.540
Αριθµός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων που χρησιµοποιείτε.
3 ερευνητικά εργαστήρια, περίπου 10 τ.µ. το καθένα. Ο ένας χώρος χρησιµοποιείται 
παράλληλα και ως γραφείο ενός µέλους ∆ΕΠ και τριών υποψηφίων διδακτόρων.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών αυτών εργαστηρίων.
Υπάρχει µεγάλη έλλειψη χώρων και σε κάποιες περιπτώσεις τα ερευνητικά εργαστήρια 
συστεγάζονται µε γραφεία µελών ∆ΕΠ.
Η επάρκεια και καταλληλότητα των χώρων είναι οριακά επαρκής, µέτριας καταλληλοτητας 
και χαµηλής ποιότητας λόγω ηλικίας κτηρίου και υποδοµών.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού.
Οριακά επαρκής, µέτριας καταλληλότητας και χαµηλής ποιότητας.
Οριακά επαρκής, κατάλληλος, αποδεκτής ποιότητας πλην των Η/Υ που προµηθεύεται το 
εργαστήριο κεντρικά από το πανεπιστήµιο και οι οποίοι αποτελούν χαµηλής ποιότητας 
/ υψηλού κόστους συστήµατα που αντιπροσωπεύουν τις ανάγκες του µέσου χρήστη και 
συχνά δεν ικανοποιούν συγκεκριµένες ερευνητικές ανάγκες. Οι πόροι για τη βελτίωση του 
ερευνητικού εξοπλισµού προέρχονται κυρίως από ερευνητικά προγράµµατα.
Καλύπτουν οι διαθέσιµες υποδοµές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;
Οι διαθέσιµες υποδοµές δεν καλύπτουν σε επαρκή βαθµό τις ανάγκες, µε αποτέλεσµα η 
ερευνητική διαδικασία αναγκαστικά να προσαρµόζεται στις υπάρχουσες υποδοµές.
Ποια από τα ερευνητικά σας αντικείµενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιµες υποδοµές;
– Κέντρο Προσοµοίωσης.
– Παρασκευή χηµικών δοσιµέτρων πολυµερισµού, δοσιµετρία ιοντιζουσών ακτινοβολιών.
– Η δοσιµετρία και η βελτιστοποίηση ακτινοθεραπευτικών τεχνικών γίνεται σε συνεργασία 
µε κλινικές που εφαρµόζουν τεχνικές ακτινοθεραπείας αφού το εργαστηριακό µας δεν 
βρίσκεται σε κάποια κλινική.
Πόσο εντατική χρήση κάνετε των συγκεκριµένων ερευνητικών υποδοµών;
Αρκετά συχνή. Εξαιρετικά εντατική.
Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδοµές; Είναι σύγχρονος ο υπάρχων 
εξοπλισµός και ποια η λειτουργική του κατάσταση ή ποιες οι τυχόν ανάγκες 
ανανέωσης/εκσυγχρονισµού του;
Ανανεώνονται µε δυσκολία και µε πόρους κυρίως από ερευνητικά προγράµµατα. Υπάρχει 
µεγάλη ανάγκη εκσυγχρονισµού των εργαστηρίων για εκπαιδευτικούς σκοπούς αφού 
πρακτικά αυτά είναι ανύπαρκτα.
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Η ανανέωση των ερευνητικών υποδοµών δεν χαρακτηρίζεται από προγραµµατισµό ή 
περιοδικότητα ώστε δεν δύναται να χαρακτηριστεί η συχνότητα ανανέωσης. Ο υπάρχων 
εξοπλισµός είναι λειτουργικός αλλά όχι σύγχρονος.
– Φούρνος µη εξειδικευµένος του 2005
– Αναγνώστης του 1989
– Υπολογιστής του 1989
Πώς επιδιώκετε τη χρηµατοδότηση για προµήθεια, συντήρηση και ανανέωση των ερευνητικών 
υποδοµών;
Μέσω των Τακτικών Πιστώσεων του Εργαστηρίου ή µέσω εγκεκριµένων ερευνητικών 
προγραµµάτων από τον ΕΛΚΕ καθώς και µε συµµετοχή σε νέες προκηρύξεις.
Με υποβολή προτάσεων εκπόνησης ερευνητικού έργου σε εθνικά και διεθνή προγράµµατα 
καθώς και προγράµµατα ερευνητικού έργου χρηµατοδοτούµενα από ιδιωτικούς φορείς η 
διαχείριση των οποίων γίνεται µέσω του Ε.Λ.Κ.Ε.
Έχετε ερευνητικές συνεργασίες
(α) Με συναδέλφους του Τµήµατος ή µε άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος;
(β) Με φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού;
(γ) Με φορείς και ιδρύµατα του εξωτερικού;
(α) – Με συναδέλφους του τµήµατος Ιατρικής
– Εκπόνηση και δηµοσίευση ερευνητικών εργασιών µε συναδέλφους του τµήµατος, 
διαρκής ερευνητική συνεργασία µε το τµήµα Φυσικής του ΕΚΠΑ.
– Μακροχρόνια ερευνητική συνεργασία µε το Τµήµα Φυσικής (Εργαστήριο Πυρηνικής 
Φυσικής και Στοιχειωδών Σωµατιδίων) καθώς και µε τα δύο Εργαστήρια Ακτινολογίας 
της Ιατρικής Σχολής.
– Με το εργαστήριο Ακτινολογίας του Αρεταιείου Νοσοκοµείου
(β) – ΝΑΙ, µε συναδέλφους άλλων σχολών και µε την Ε.Ε.Α.Ε.
– Συνεργασία µε το Ινστιτούτο Επιταχυντικών Συστηµάτων & Εφαρµογών του Παν/
µίου Αθηνών καθώς και µε την οµάδα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, του Τµήµατος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων του ΕΜΠ
– Με το εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης και την Ελληνική 
Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας.
(γ) – ΝΑΙ, µε συναδέλφους Παν/κών Ιδρυµάτων και άλλων φορέων του εξωτερικού (π.χ. 
Π.Ο.Υ.)
– ∆ιαρκής ερευνητική συνεργασία µε το Radiation Chemistry Dept Technical University 
of Lodz (Poland) το Dept. of Dosimetry and Application of Ionizing Radiation Faculty of 
Nuclear Sciences and Physical Engineering Czech Technical University (Czech Republic) 
και το Dept. οf Medical Physics & Engineering, Strahlenklinik, Klinikum Offenbach, Johann 
Wolfgang Goethe Universität (Germany).
Μέλος της οµάδας εργασίας BRAPHYQS (BRAchytherapy PHYsics Quality Assurance System) 
του διεθνούς επιστηµονικού οργανισµού ESTRO (European Society for Therapeutic Radiation 
Oncology).
Επίσης υπάρχει µακροχρόνια ερευνητική συνεργασία µε το Dept. οf Med.-Physics & 
Engineering, Strahlenklinik, Offenbach
– Συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ∆ιεθνή Οργανισµό Ατοµικής Ενέργειας.
Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών σας αποτελεσµάτων; Αναφέρατε 
παραδείγµατα.
Επί του παρόντος βρίσκεται σε φάση υλοποίησης ερευνητικό πρόγραµµα ποιοτικού ελέγχου 
και επαλήθευσης της ακρίβειας δοσιµετρικών υπολογισµών νέου συστήµατος δοσιµετρικού 
σχεδιασµού βραχυθεραπείας καρκίνου προ της διάθεσης του για κλινική χρήση. Το 
ερευνητικό πρόγραµµα µας ανατέθηκε από πολυεθνική εταιρεία διάθεσης λογισµικού και 
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υλισµικού ακτινοθεραπείας βάσει της πρότερης ερευνητικής µας εµπειρίας όπως αυτή 
τεκµαίρεται από τη διεθνή σχετική επιστηµονική βιβλιογραφία.
To κύριο ερευνητικό µου αντικείµενο είναι η δοσιµετρία σε ιατρικές εφαρµογές µε 
σηµαντική εφαρµογή στην κλινική πράξη. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η δοσιµετρία πηγών 
βραχυθεραπείας, που αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την εισαγωγή τους στην 
κλινική πράξη, σύµφωνα µε τις διεθνείς απαιτήσεις και πρωτόκολλα, και το γεγονός ότι τα 
δεδοµένα που δηµοσιεύτηκαν από την ερευνητική µας οµάδα χρησιµοποιούνται κλινικά για 
τον υπολογισµό δόσης στα πλέον ευρέως διαδεδοµένα και γνωστά συστήµατα σχεδιασµού 
βραχυθεραπείας παγκοσµίως.
Σύνταξη προτάσεων προς αρµόδιους φορείς, κυρίως εξωτερικού.
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αναφέρατε άλλες δραστηριότητες που αποτελούν προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό 
σύνολο.
• Πιστοποίηση του ΕΙΦ βάσει του διεθνούς πιστοποιηµένου συστήµατος διαχείρισης 
ποιότητας EN ISO 9001:2000 από τον Οργανισµό TUV.
• ∆ιαπίστευση (accreditation) του ΕΙΦ από το Αµερικανικό Κολλέγιο Χειρουργών (American 
college of Surgeons - ACS) στο ανώτατο δυνατό Επίπεδο (Level I).
• ∆ηµιουργία Κέντρου Ιατρικής Προσοµοίωσης (ΚΙΠ) στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής 
(ΕΙΦ) της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (http://mpl.med.uoa.gr). Τo ΚΙΠ-ΕΙΦ είναι πλέον ένα 
από τα τέσσερα διαπιστευµένα κέντρα στην Ευρώπη, µαζί µε το Imperial College στο 
Λονδίνο, το Karolinska Institute και το Lund στη Σουηδία (http://www.facs.org/
education/accreditationprogram/list.html). Ως εκ τούτου, όλα τα πιστοποιητικά 
εκπαίδευσης που χορηγούνται από το ΚΙΠ του ΕΙΦ φέρουν και τη διαπίστευση του ACS.
• Ενηµέρωση σε θέµατα Κινητής Τηλεφωνίας στην Υγεία.
• ∆είτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.oncologia.gr.
• Ενεργός συµµετοχή στην ενηµέρωση του κοινωνικού συνόλου σε θέµατα 
ακτινοθεραπείας και καταπολέµησης του καρκίνου µε ακτινοβολίες καθώς και σε θέµατα 
ακτινοπροστασίας µέσω διαλέξεων στα πλαίσια:
α) επιστηµονικών ηµερίδων της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών,
β) ειδικών µορφωτικών κκδηλώσεων του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών και
γ) κύκλων του Λαϊκού Πανεπιστηµίου - Εταιρίας Φίλων του Λαού, οι οποίες 
απευθύνονται στο ευρύ κοινό.
• ∆ιδασκαλία θεµάτων– κεφαλαίων Ιατρικής Φυσικής σε προπτυχιακό (30 χρόνια) και 
µεταπτυχιακό (6 χρόνια) επίπεδο φοιτητών Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Πολυτεχνείου.
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Εργαστήριο Βιολογίας
Γουδή




Τοµέας Βασικών Ιατρικών Επιστηµών
Όνοµα και τίτλος διδάσκοντος Καθηγητής Ν. Ανάγνου, Λέκτορας Μ. Γαζούλη
Επιστηµονική ειδίκευση
Τίτλοι και κωδικοί 
διδασκόµενων µαθηµάτων
Βιολογία Ι και ΙΙ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ή ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ2
Σύνολο επιστηµονικών δηµοσιεύσεων




































2003 0 8 0 0 6 διεθνή, 7 ελληνικά
2004 0 21 0 0 9 διεθνή, 10 ελληνικά
2005 2 16 0 1 16 διεθνή, 19 ελληνικά
2006 1 9 1 0 7 διεθνή, 6 ελληνικά
2007 1 5 0 0 9 διεθνή, 10 ελληνικά
2008 1 8 1 1 12 διεθνή, 13 ελληνικά
2009 0 18 0 0 10 διεθνή, 13 ελληνικά
2010 1 18 0 0 6 διεθνή, 8 ελληνικά
2011 – 3 0 0 2 διεθνή, 2 ελληνικά
Σύνολο 6 106 2 2 165
2  Αφορά γνωστικά αντικείµενα εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, όπως προσδιορίζονται από 
τα Π.∆. 123/1984, 390/1995, και 187/1996.
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Αριθµός 2121 2121 5.27 20 6 4 53 4 17 1
Επεξηγήσεις: ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας, Βραβεία, Τιµητικοί τίτλοι (επίτιµοι διδάκτορες, επισκέπτες 
καθηγητές, ακαδηµαϊκοί, αντεπιστέλλοντα µέλη ακαδηµιών κ.λπ.).































































































































































2003 115 4.65 2
2004 165 3.31 2 1
2005 186 2.61 2
2006 330 1.73 2 1 1
2007 149 1.53 6 1
2008 147 4.76 8 1 1 2
2009 123 2.67 10 1 1 2 0
2010 125 5,6
2011 – 17
Αριθµός 935 4,87 1 2 1 4 9 1
Αναφέρετε τις 3 καλύτερές σας δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας. Επιπλέον, 
αναφέρετε όλες τις δηµοσιεύσεις της πενταετίας αυτής, σε περιοδικά µε impact factor >5.0
1. Gazouli M, Katsantoni E, Kosteas Th, Anagnou NP. (2009) Persistent fetal γ-globin expression in adult 
transgenic mice following deletion of two silencer elements located 3’ to the human Aγ-globin gene. 
Mol Med 15:415-424.
2. Franke A, Balschun T, Karlsen TH, Sventoraityte J, Nikolaus S, Mayr G, Domingues FS, Albrecht M, 
Nothnagel M, Ellinghaus D, Sina C, Onnie CM, Weersma RK, Stokkers PCF, Wijmenga C, Gazouli M, 
Strachan D, McArdle WL, Vermeire S, Rutgeerts P, Rosenstiel P, Krawczak M, Vatn MH and the IBSEN 
study group, Mathews CG, Schreiber S. (2008) Sequence variants in IL10, ARPC2 and multiple other 
loci contribute to ulcerative colitis susceptibility. Nat Genet 40:1319-1323.
3. Gazouli M, Atsaves V, Matzaris G, Economou M, Nasioulas G, Evagelou K, Archimandritis A, Anagnou 
N. (2008) The role of functional polymorphisms of NRAMP1 gene for the development of Crohn’s 
disease. Inflam Bowel Dis 14:1323-1330.
4. Gazouli M, Zacharatos P, Mantzaris G, Ikonomopoulos I, Papalambros E, Gorgoulis V (2004) The 
C3435T MDR1 Gene Polymorphism is not associated with susceptibility for Ulcerative Colitis in a 
Greek Population. Gastroenterology 126:367-369.
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5. Novel sources of fetal stem cells: where do they fit on the developmental continuum? Pappa KI, 
Anagnou NP. Regen Med. 2009 May;4(3):423-33.
6. Chromosomal and proteome analysis of a new T24-based cell line model for aggressive bladder 
cancer. Makridakis M, Gagos S, Petrolekas A, Roubelakis MG, Bitsika V, Stravodimos K, Pavlakis K, 
Anagnou NP, Coleman J, Vlahou A. Proteomics. 2009 Jan;9(2):287-98.
7. Molecular and proteomic characterization of human mesenchymal stem cells derived from amniotic 
fluid: comparison to bone marrow mesenchymal stem cells. Roubelakis MG, Pappa KI, Bitsika V, Zagoura 
D, Vlahou A, Papadaki HA, Antsaklis A, Anagnou NP. Stem Cells Dev. 2007 Dec;16(6):931-52.
Αναφέρετε πλήρεις δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (2002-2006) σε περιοδικά µε impact 
factor > 10.0 (π.χ. PNAS, New England, Journal of Medicine, Lancet, Science, Nature, etc)
1. Gazouli M, Zacharatos P, Mantzaris G, Ikonomopoulos I, Papalambros E, Gorgoulis V (2004) The 
C3435T MDR1 Gene Polymorphism is not associated with susceptibility for Ulcerative Colitis in a 
Greek Population. Gastroenterology 126:367-369.
2. Franke A, Balschun T, Karlsen TH, Sventoraityte J, Nikolaus S, Mayr G, Domingues FS, Albrecht M, 
Nothnagel M, Ellinghaus D, Sina C, Onnie CM, Weersma RK, Stokkers PCF, Wijmenga C, Gazouli M, 
Strachan D, McArdle WL, Vermeire S, Rutgeerts P, Rosenstiel P, Krawczak M, Vatn MH and the IBSEN 
study group, Mathews CG, Schreiber S. (2008) Sequence variants in IL10, ARPC2 and multiple other 
loci contribute to ulcerative colitis susceptibility. Nat Genet 40:1319-1323.
3. Genome-wide association study for ulcerative colitis identifies risk loci at 7q22 and 22q13 (IL17REL).
4. Franke A, Balschun T, Sina C, Ellinghaus D, Häsler R, Mayr G, Albrecht M, Wittig M, Buchert E, Nikolaus 
S, Gieger C, Wichmann HE, Sventoraityte J, Kupcinskas L, Onnie CM, Gazouli M, Anagnou NP, Strachan 
D, McArdle WL, Mathew CG, Rutgeerts P, Vermeire S, Vatn MH; IBSEN study group, Krawczak M, 
Rosenstiel P, Karlsen TH, Schreiber S. Nat Genet. 2010 Apr;42(4):292-4.
5. Therapeutic levels of fetal hemoglobin in erythroid progeny of {beta}-thalassemic CD34+ cells 
following lentiviral vector-mediated gene transfer. Wilber A, Hargrove PW, Kim YS, Riberdy JM, 
Sankaran VG, Papanikolaou E, Georgomanoli M, Anagnou NP, Orkin SH, Nienhuis AW, Persons DA. 
Blood. 2010 Dec 14.
6. Meta-analysis identifies 29 additional ulcerative colitis risk loci, increasing the number of confirmed associations 
to 47. Anderson CA, Boucher G, Lees CW, Franke A, D’Amato M, Taylor KD, Lee JC, Goyette P, Imielinski M, 
Latiano A, Lagacé C, Scott R, Amininejad L, Bumpstead S, Baidoo L, Baldassano RN, Barclay M, Bayless TM, 
Brand S, Büning C, Colombel JF, Denson LA, De Vos M, Dubinsky M, Edwards C, Ellinghaus D, Fehrmann RS, 
Floyd JA, Florin T, Franchimont D, Franke L, Georges M, Glas J, Glazer NL, Guthery SL, Haritunians T, Hayward 
NK, Hugot JP, Jobin G, Laukens D, Lawrance I, Lémann M, Levine A, Libioulle C, Louis E, McGovern DP, Milla 
M, Montgomery GW, Morley KI, Mowat C, Ng A, Newman W, Ophoff RA, Papi L, Palmieri O, Peyrin-Biroulet 
L, Panés J, Phillips A, Prescott NJ, Proctor DD, Roberts R, Russell R, Rutgeerts P, Sanderson J, Sans M, Schumm 
P, Seibold F, Sharma Y, Simms LA, Seielstad M, Steinhart AH, Targan SR, van den Berg LH, Vatn M, Verspaget 
H, Walters T, Wijmenga C, Wilson DC, Westra HJ, Xavier RJ, Zhao ZZ, Ponsioen CY, Andersen V, Torkvist L, 
Gazouli M, Anagnou NP, Karlsen TH, Kupcinskas L, Sventoraityte J, Mansfield JC, Kugathasan S, Silverberg 
MS, Halfvarson J, Rotter JI, Mathew CG, Griffiths AM, Gearry R, Ahmad T, Brant SR, Chamaillard M, Satsangi 
J, Cho JH, Schreiber S, Daly MJ, Barrett JC, Parkes M, Annese V, Hakonarson H, Radford-Smith G, Duerr RH, 
Vermeire S, Weersma RK, Rioux JD. Nat Genet. 2011 Mar;43(3):246-52.
Ερευνητικά προγράµµατα και έργα
Ποια ερευνητικά προγράµµατα ή/και έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη κατά 






































































































































































Σύνολο 2 6 1 1821220.48
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ (Συµπληρώνετε µόνον σε περίπτωση που έχουν εφαρµογή)
Αριθµός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων που χρησιµοποιείτε.
3.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών αυτών εργαστηρίων.
Καλή.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού.
Ικανοποιητική.
Καλύπτουν οι διαθέσιµες υποδοµές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;
Σε µεγάλο βαθµό
Ποια από τα ερευνητικά σας αντικείµενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιµες υποδοµές;
Αναλύσεις γονιδιώµατος, real time PCR.
Πόσο εντατική χρήση κάνετε των συγκεκριµένων ερευνητικών υποδοµών;
Συχνή.
Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδοµές; Είναι σύγχρονος ο υπάρχων 
εξοπλισµός και ποια η λειτουργική του κατάσταση ή ποιες οι τυχόν ανάγκες ανανέωσης/
εκσυγχρονισµού του;
Καθόλου συχνά. Σχετικά σύγχρονος.
Πώς επιδιώκετε τη χρηµατοδότηση για προµήθεια, συντήρηση και ανανέωση των 
ερευνητικών υποδοµών;
Μέσω ερευνητικών προγραµµάτων και δωρεών
Έχετε ερευνητικές συνεργασίες
(α) Με συναδέλφους του Τµήµατος ή µε άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος; Ναι.
(β) Με φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού; Ναι.
(γ) Με φορείς και ιδρύµατα του εξωτερικού; Ναι.
Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών σας αποτελεσµάτων; Αναφέρατε 
παραδείγµατα.
Έχουν κατατεθεί πατέντες.
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Εργαστήριο Ιστολογίας – Εµβρυολογίας
Γουδή








Χρ. Κίττας: Καθηγητής, Ρ. Αγγελοπούλου: Αν Καθηγήτρια, 
Α. Κυρούδη-Βούλγαρη: Αν. Καθηγήτρια, Μ. Κουλούκουσα-Γιαννιού: 
Αν. Καθηγήτρια, Β. Γοργούλης: Αν. Καθηγητής, Κ. Τηνιακού: 
Αν. Καθηγήτρια, Υ. ∆ούση-Αναγνωστοπούλου: Αν. Καθηγήτρια, 









• «Ιστολογία-Εµβρυολογία Ι» (408) και ΙΙ (409) (Ιατρική Σχολή)
• «Γενική Ιστολογία-Εµβρυολογία» (Οδοντιατρικό Τµήµα)
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
• Μάθηµα στην Ουρολογία «Ανδρική υπογονιµότητα – Σεξουαλική 
ανεπάρκεια» µε θέµα «Στειρότητα ΙΙ. Βιοψία. Θεραπεία».
• Μάθηµα της Γυναικολογικής Ογκολογίας µε θέµα «Παθολογική Ανατοµική 
– Νέες Τεχνολογίες»
• Ογκογονίδια και Αυξητικοί Παράγοντες στη Βιολογία του 
Καρκίνου
• Πειραµατική Εµβρυολογία
• Γονίδια και Αναπτυξιακή Βιολογία
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
• «Ιστολογία-Ανοσοϊστοχηµεία-Ανοσοκυτταροχηµεία»στο ∆ιατµηµατικό 
µεταπτυχιακό πρόγραµµα Τµήµατος Βιολογίας και Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ 
«Εφαρµογές της Βιολογίας στην Ιατρική»
• «Βιολογία των Νεοπλασµάτων και Χειρουργική» στο Π.Μ.Σ. Ιατρικής Σχολής 
ΕΚΠΑ «Ελάχιστα Επεµβατική Χειρουργική, Ροµποτική Χειρουργική και 
Τηλεχειρουργική»
• «Καρκινικά Αρχέγονα Κύτταρα» στο Π.Μ.Σ. Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ 
«Νεοπλασµατική Νόσος στον Άνθρωπο-Σύγχρονη Κλινικο-
Παθολογοανατοµική Προσέγγιση και Έρευνα»
• «Μοριακοί Μηχανοσµοί µη Αλκοολικής Λιπώδους Νόσου Ήπατος» στο 
Π.Μ.Σ. Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ «Μοριακή και Εφαρµοσµένη Φυσιολογία»
• «Ανοσοϊστοχηµική µεθοδολογία και Κυτταροκαλλιέργειες» στο 
∆ιατµηµατικό µεταπτυχιακό πρόγραµµα Τµήµατος Βιολογίας και 
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ή ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ3
Σύνολο επιστηµονικών δηµοσιεύσεων

















Αριθµός 39 438 45 51 468
Επεξηγήσεις: Άλλα
Χαρακτηρισµός και καταχώρηση πολυµορφικών αλληλουχιών σε τράπεζα βιοπληροφορικής 
[Genbank – nucleotide: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez ]. Κωδικοί αλληλουχιών:
1. AJ270945, 2. AJ270946, 3. AJ270947.

















2004 3 32 3 3 23
2005 3 26 3 3 33
2006 1 27 5 3 20
2007 2 31 2 3 20
2008 4 31 5 4 30
Σύνολο 13 147 18 16 126













































































































































































Αριθµός 6496 1.310,9 2,9929 12,09* 72 81 3 75 2 106 3
Επεξηγήσεις: ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας, Βραβεία, Τιµητικοί τίτλοι (επίτιµοι διδάκτορες, επισκέπτες 
καθηγητές, ακαδηµαϊκοί, αντεπιστέλλοντα µέλη ακαδηµιών κλπ). Ο H-Factor που αναγράφεται (12,09) 
αντιστοιχεί στο µέσο όρο των Η-factor των µελών ∆ΕΠ
3  Αφορά γνωστικά αντικείµενα εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, όπως προσδιορίζο-
νται από τα Π.∆. 123/1984, 390/1995, και 187/1996.
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2004 612 115,694 6 4 – 2 – 10 –
2005 860 119,42 9 1 – 1 – 9 –
2006 344 74,825 10 3 – 3 – 14 –
2007 116 84,137 16 3 1 6 – 10 2
2008 132 122,322 8 6 2 10 – 10 –
Αριθµός 2.064 516,398 49 17 3 22 – 53 2
Αναφέρετε τις 3 καλύτερές σας δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (2004-2009). 
Επιπλέον, αναφέρετε όλες τις δηµοσιεύσεις της πενταετίας αυτής, σε περιοδικά µε impact 
factor >5.0
1. Bartkova et al. Oncogene-induced senescence is part of the tumorigenesis barrier imposed by DNA 
damage checkpoints. Nature, 2006 Nov 30;444(7119):633-7.
2. Gorgoulis et al. Activation of the DNA damage checkpoint and genomic instability in human 
precancerous lesions. Nature, 2005 Apr 14;434(7035):907-13.
3. Halazonetis TD, Gorgoulis VG, Bartek J. An oncogene-induced DNA damage model for cancer 
development.. Science, 2008 Mar 7;319(5868):1352-5.
4. Havaki S, Kouloukoussa M, Amawi K, Drosos Y, Arvanitis LD, Goutas N, Vlachodimitropoulos D, 
Vassilaros SD, Katsantoni EZ, Voloudakis-Baltatzis I, Aleporou-Marinou V, Kittas C and Marinos 
E: Altered expression pattern of integrin alphavbeta3 correlates with actin cytoskeleton in primary 
cultures of human breast cancer. Cancer Cell International 7:16 2007.
5. Havaki S, Voloudakis-Baltatzis I, Goutas N, Arvanitis LD, Vassilaros SD, Arvanitis DL, Kittas C, Marinos 
E. Nuclear localization of cytokeratin 8 and the O-linked N-acetylglucosamine-containing epitope H 
in epithelial cells of infiltrating ductal breast carcinomas: a combination of immunogold and EDTA 
regressive staining methods. Ultrastruct Pathol. 2006;30(3):177-186.
6. Koutsami M, Velimezi G, Kotsinas A, Evangelou K, Papavassiliou AG, Kittas C, Gorgoulis VG.. Is 
exclusive Skp2 targeting always beneficial in cancer therapy? Blood. 2008 Dec 1;112(12):4777.
7. Kyroudi-Voulgari A, Kouloukoussa M, Simigiatos C, Karakitsos P, Zervas A, Kittas C, Mitropoulos D. 
DNA ploidy and immunomarking of bladder urothelial tumors before and after intravesical bacillus 
Calmette-Guérin treatment. Anal Quant Cytol Histol. 2005 Feb;27(1):52-60.
8. Karakitsos P, Megalopoulou TM, Pouliakis A, Tzivras M, Archimandritis A, Kyroudes A. Application 
of discriminant analysis and quantitative cytologic examination to gastric lesions. Anal Quant Cytol 
Histol. 2004 Dec;26(6):314-22.
9. Tiniakos DG, Mitropoulos D, Kyroudi-Voulgari A, Soura K, Kittas C.Εxpression of c-jun oncogene in 
hyperplastic and carcinomatous human prostate. Urology 2006; 67:204-20.
10. Tiniakos DG, Mathew J, Kittas C, Burt AD. Ontogeny of human intrahepatic innervation. Virchows 
Arch. 2008;452:435-442.
11. Tyritzis SI, Kyroudi A, Liatsikos E, Manousakas T, Karayannacos P, Kostomitsopoulos N, Zervas A, 
Pavlakis K, Stolzenburg JU, Constantinides C. Comparison of prolonged warm and cold ischemia on 
the solitary kidney during partial nephrectomy in a rabbit model. World J Urol. 2007 Dec;25(6):635-
40. Epub 2007 Sep 26.
ΙF>5.0
1. Andreadou et al.. Acute doxorubicin cardiotoxicity is successfully treated with the phytochemical oleuropein 
through suppression of oxidative and nitrosative stress. J Mol Cell Cardiol. 2007 Mar;42(3):549-58.
2. Apostolopoulou K, Pateras IS, Evangelou K, Tsantoulis PK, Liontos M, Kittas C, Tiniakos DG, Kotsinas 
A, Cordon-Cardo C, Gorgoulis VG. Gene amplification is a relatively frequent event leading to ZBTB7A 
(Pokemon) overexpression in non-small cell lung cancer. J Pathol. 2007 Nov;213(3):294-302.
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3. Bartkova et al. Oncogene-induced senescence is part of the tumorigenesis barrier imposed by DNA 
damage checkpoints. Nature, 2006 Nov 30;444(7119):633-7.
4. Doussis-Anagnostopoulou IA, Vassilakopoulos TP, Thymara I, Korkolopoulou P, Angelopoulou MK, 
Siakantaris MP, Kokoris SI, Dimitriadou EM, Kalpadakis C, Matzouranis M, Kaklamanis L, Panayiotidis P, 
Kyrtsonis MC, Androulaki A, Patsouris E, Kittas C, Pangalis GA. Topoisomerase IIalpha expression as an 
independent prognostic factor in Hodgkin’s lymphoma. Clin Cancer Res. 2008 Mar 15;14(6):1759-66.
5. Douzinas EE, Kollias S, Tiniakos D, Evangelou E, Papalois A, Rapidis AD, Tsoukalas GD, Patsouris E, 
Roussos C. Hypoxemic reperfusion after 120 mins of intestinal ischemia attenuates the histopathologic 
and inflammatory response. Crit Care Med 2004; 32(11):2279-2283.
6. Gazouli M, Zacharatos P, Gorgoulis V, Mantzaris G, Papalambros E, Ikonomopoulos The C3435T 
MDR1 gene polymorphism is not associated with susceptibility for ulcerative colitis in Greek 
population. J.Gastroenterology. 2004 Jan;126(1):367-9.
7. Giannopoulos A, Constantinides C, Fokaeas E, Stravodimos C, Giannopoulou M, Kyroudi A, Gounaris 
A.The immunomodulating effect of interferon-gamma intravesical instillations in preventing bladder 
cancer recurrence. Clin Cancer Res. 2003 Nov 15;9(15):5550-8.
8. Gorgoulis et al.. Activation of the DNA damage checkpoint and genomic instability in human 
precancerous lesions. Nature, 2005 Apr 14;434(7035):907-13.
9. Halazonetis TD, Gorgoulis VG, Bartek J.. An oncogene-induced DNA damage model for cancer 
development. Science, 2008 Mar 7;319(5868):1352-5.
10. Huyen et al. Methylated lysine 79 of histone H3 targets 53BP1 to DNA double-strand breaks. Nature. 
2004 Nov 18;432(7015):406-11.
11. Karakaidos P, Taraviras S, Vassiliou L, Zacharatos P, Kastrinakis N, Kougiou D., Kouloukoussa 
M, Nishitani H., Papavassiliou A, Lygerou Z: Gorgoulis V:Overexpression of the replication 
licensing regulators hCdt1 and hCdc6 characterizes a subset of non-small-cell lung carcinomas: 
synergistic effect with mutant p53 on tumor growth and chromosomal instability--evidence of E2F-1 
transcriptional control over hCdt1. Am J Pathol. 2004 Oct;165(4):1351-65.
12. Korkolopoulou P, Thymara I, Kavantzas N, Vassilakopoulos TP, Angelopoulou MK, Kokoris SI, Dimitriadou EM, 
Siakantaris MP, Anargyrou K, Panayiotidis P, Tsenga A, Androulaki A, Doussis-Anagnostopoulou IA, Patsouris E, 
Pangalis GA. Angiogenesis in Hodgkin’s lymphoma: a morphometric approach in 286 patients with prognostic 
implications. Leukemia 2005, 19(6):894-900.
13. Koutsami, M.K.,Tsantoulis, P.K., Kouloukoussa M, Apostolopoulou, K., Pateras, I.S., Spartinou, 
Z., Drougou, A., Evangelou, K., Kittas, C., Bartkova, J., Bartek, J., Gorgoulis, V.G. Centrosome 
abnormalities are frequently observed in non-small-cell lung cancer and are associated with aneuploidy 
and cyclin E overexpression. Pathol. 2006 Aug;209(4):512-21.
14. Koutsami M, Velimezi G, Kotsinas A, Evangelou K, Papavassiliou AG, Kittas C, Gorgoulis VG. Is 
exclusive Skp2 targeting always beneficial in cancer therapy? Blood. 2008 Dec 1;112(12):4777-9.
15. Kotzamanis et al.. CFTR expression from a BAC carrying the complete human gene and associated 
regulatory elements. J Cell Mol Med. 2008 Jul 24.
16. Liontos M., Koutsami M., Sideridou M., Evangelou K., Kletsas D., Levy B., Kotsinas A., Nahum O., 
Zoumpourlis V., Kouloukoussa M., Lygerou Z., Taraviras S., Kittas C., Bartkova J., Papavassiliou A.G., 
Bartek J., Halazonetis T.D., Gorgoulis, V.G. Deregulated overexpression of hCdt1 and hCdc6 promotes 
malignant behavior. Cancer Res. 2007 Nov 15;67(22):10899-909.
17. Livingstone et al.. Valosin-containing protein phosphorylation at Ser784 in response to DNA damage. 
Cancer Res. 2005 Sep 1;65(17):7533-40.
18. Papaefthimiou M, Symiakaki H, Mentzelopoulou P, Tsiveleka A, Kyroudes A, Voulgaris Z, Tzonou A, 
Karakitsos P. Study on the morphology and reproducibility of the diagnosis of endometrial lesions 
utilizing liquid-based cytology. Cancer. 2005 Apr 25;105(2):56-64.
19. Papassava P, Gorgoulis VG, Papaevangeliou D, Vlahopoulos S, van Dam H, Zoumpourlis V. 
Overexpression of activating transcription factor-2 is required for tumor growth and progression in 
mouse skin tumors. Cancer Res. 2004 Dec 1;64(23):8573-84.
20. Papatheodoridis GV, Hadziyannis E, Tsochatzis E, Chrysanthos N, Georgiou A, Kafiri G, Manolakopoulos 
S, Tiniakos DG, Giannousis I, Manesis EK, Archimandritis AJ. Serum apoptotic caspase activity as a 
marker of severity in HBeAg-negative chronic hepatitis B virus infection. Gut. 2008; 57:500-506.
21. Tsantoulis PK, Kotsinas A, Sfikakis PP, Evangelou K, Sideridou M, Levy B, Mo L, Kittas C, Wu XR, 
Papavassiliou AG, Gorgoulis VG.. Oncogene-induced replication stress preferentially targets common 
fragile sites in preneoplastic lesions. A genome-wide study. Oncogene. 2008 May 22;27(23):3256-64.
22. Tsimaratou et al. Evaluation of claspin as a proliferation marker in human cancer and normal tissues. J 
Pathol. 2007 Feb;211(3):331-9.
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23. Vassilakopoulos TP, Angelopoulou MK, Constantinou N, Karmiris T, Repoussis P, Roussou P, Siakantaris 
MP, Korkolopoulou P, Kyrtsonis, Kokoris SI, Dimopoulou MN, Variamis E, Viniou NA, Konstantopoulos K, 
Dimitriadou EM, Androulaki A, Patsouris E, Doussis-Anagnostopoulou IA, Panayiotidis P, Boussiotis VA, 
Kittas C, Pangalis GA. Development and validation of a clinical prediction rule for bone marrow involvement 
in patients with Hodgkin lymphoma. Blood. 2005 Mar 1;105(5):1875-80.
24. Vlahopoulos SA, Logotheti S, Mikas D, Giarika A, Gorgoulis V, Zoumpourlis V.The role of ATF-2 in 
oncogenesis. Bioessays. 2008 Apr;30(4):314-27.
25. Weisz et al.. Mutant p53 enhances nuclear factor kappaB activation by tumor necrosis factor alpha in 
cancer cells. Cancer Res. 2007 Mar 15;67(6):2396-401.
26. Zacharatos P, Kotsinas A, Evangelou K, Karakaidos P, Vassiliou LV, Rezaei N, Kyroudi A, Kittas C, Patsouris 
E, Papavassiliou AG, Gorgoulis VG. Distinct expression patterns of the transcription factor E2F-1 in relation 
to tumour growth parameters in common human carcinomas. J Pathol. 2004 Jul;203(3):744-53.
27. Zacharatos P, Kotsinas A, Evangelou K, Karakaidos P, Vassiliou LV, Rezaei N, Kyroudi A, Kittas C, Patsouris 
E, Papavassiliou AG, Gorgoulis VG. Distinct expression patterns of the transcription factor E2F-1 in relation 
to tumour growth parameters in common human carcinomas. J Pathol. 2004 Jul;203(3):744-53.
28. Zavras AI, Douglass CW, Gorgoulis VG., Online publication. The role of IGFR2 in carcinogenesis. 
Nature Rev Cancer. 2004.
Αναφέρετε πλήρεις δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (2002-2006) σε περιοδικά µε impact 
factor > 10.0 (π.χ. PNAS, New England, Journal of Medicine, Lancet, Science, Nature, etc)
1. Bartkova et al.. Oncogene-induced senescence is part of the tumorigenesis barrier imposed by DNA 
damage checkpoints. Nature, 2006 Nov 30;444(7119):633-7
2. Gazouli M, Zacharatos P, Gorgoulis V, Mantzaris G, Papalambros E, Ikonomopoulos The C3435T 
MDR1 gene polymorphism is not associated with susceptibility for ulcerative colitis in Greek 
population. J.Gastroenterology. 2004 Jan;126(1):367-9.
3. Gorgoulis et al.. Activation of the DNA damage checkpoint and genomic instability in human 
precancerous lesions. Nature, 2005 Apr 14;434(7035):907-13
4. Halazonetis TD, Gorgoulis VG, Bartek An oncogene-induced DNA damage model for cancer 
development. J.Science, 2008 Mar 7;319(5868):1352-5.
5. Huyen et al.Nature.. Methylated lysine 79 of histone H3 targets 53BP1 to DNA double-strand breaks. 
2004 Nov 18;432(7015):406-11
6. Koutsami M, Velimezi G, Kotsinas A, Evangelou K, Papavassiliou AG, Kittas C, Gorgoulis VG Is exclusive 
Skp2 targeting always beneficial in cancer therapy? .. Blood. 2008 Dec 1;112(12):4777-9.
7. Vassilakopoulos TP, Angelopoulou MK, Constantinou N, Karmiris T, Repoussis P, Roussou P, Siakantaris 
MP, Korkolopoulou P, Kyrtsonis, Kokoris SI, Dimopoulou MN, Variamis E, Viniou NA, Konstantopoulos K, 
Dimitriadou EM, Androulaki A, Patsouris E, Doussis-Anagnostopoulou IA, Panayiotidis P, Boussiotis VA, 
Kittas C, Pangalis GA. Development and validation of a clinical prediction rule for bone marrow involvement 
in patients with Hodgkin lymphoma. Blood. 2005, 105(5):1875-80.
8. Zavras AI, Douglass CW, Gorgoulis VG.. The role of IGFR2 in carcinogenesis. Nature Rev Cancer. 
2004, Online publication.
Ερευνητικά προγράµµατα και έργα
Ποια ερευνητικά προγράµµατα ή/και έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη κατά 




































































































































































5 31 7 38 71 46 40 104 18 2 ~12.777.205
Σύνολο 5 31 7 38 71 46 40 104 18 2 12.777.205
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ (Συµπληρώνετε µόνον σε περίπτωση που έχουν εφαρµογή)
Αριθµός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων που χρησιµοποιείτε.
• 1 Παρασκευαστικό εργαστήριο Ιστολογίας (49 τ.µ.)
• 1 εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας (61 τ.µ.)
• 1 εργαστήριο Ανοσοϊστοχηµείας και Μοριακών τεχνικών (50 τ.µ.)
• 1 Ερευνητικό Εργ. Μοριακής Καρκινογένεσης (70 τ.µ.)
• 1 Ερευνητικό Εργ. Λειτουργικής Ιστολογίας (35 τ.µ.)
• 1 ∆ωµάτιο Υπερµικροτόµων και Σαρωτικού Μικροσκοπίου (24 τ.µ.)
• 1 ∆ωµάτιο Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου ∆ιέλευσης (13 τ.µ.)
• 1 ∆ωµάτιο Σκοτεινού Θαλάµου (6 τ.µ.)
• 1 ∆ωµάτιο Μορφοµετρίας και Μικροσκοπίου Φθορισµού (6 τ.µ.)
• 2 µονάδες Kυτταροκαλλιέργειας (39 τ.µ. και 13 τ.µ.)
• 2 µονάδες µικροσκόπισης (πολλαπλής µικροσκόπισης και µικροσκόπισης 
ανοσοφθορισµού) (17 τ.µ.)
• 5 χώροι ερευνητικών εργαστηριών µοριακών τεχνικών µε ικανοποιητικές διαστάσεις (250 
τ.µ.)
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών αυτών εργαστηρίων.
Πρόσφατα διενεργήθηκε σύγχρονη ανακαίνιση στο παρασκευαστικό εργαστήριο και 
σε δύο διαφορετικούς χώρους ενός ερευνητικού και ενός διαγνωστικού εργαστηρίου. 
Στο παρασκευαστικό και στο διαγνωστικό τµήµα του εργαστηρίου που ανακαινίσθηκε 
αποκτήθηκαν εξ-αρχής νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις που πληρούν διεθνείς προδιαγραφές. 
Η διαµόρφωση των υπόλοιπων ερευνητικών χώρων µε σύγχρονες προδιαγραφές είναι σε 
εξέλιξη και αναµένεται σύντοµα να ολοκληρωθούν.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού.
Υπάρχει βασικός εξοπλισµός ικανός για τη στήριξη της λειτουργίας του παρασκευαστικού 
και του διαγνωστικού εργαστηρίου καθώς και για την παραγωγή ανταγωνιστικού 
ερευνητικού έργου σε σχέση µε το εξωτερικό.
Καλύπτουν οι διαθέσιµες υποδοµές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;
Είναι κατάλληλες για παραγωγή ανταγωνιστικού βασικού ερευνητικού έργου. Επιθυµητή 
όµως η απόκτηση σε τακτά χρονικά διαστήµατα ανανεωµένης high-throuput τεχνολογίας για 
να είναι µόνιµα υπερσύγχρονες και υψηλά ανταγωνιστικές οι υποδοµές του εργαστηρίου
Ποια από τα ερευνητικά σας αντικείµενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιµες υποδοµές;
Λείπουν high-throuput τεχνολογίες.
Πόσο εντατική χρήση κάνετε των συγκεκριµένων ερευνητικών υποδοµών;
Όλα τα εργαστήρια λειτουργούν καθηµερινά σε εντατική βάση τόσο για την ανάλυση 
δειγµάτων ασθενών όσο και για την εκτέλεση ερευνητικού έργου στα πλαίσια ερευνητικών 
προγραµµάτων.
Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδοµές; Είναι σύγχρονος ο υπάρχων 
εξοπλισµός και ποια η λειτουργική του κατάσταση ή ποιες οι τυχόν ανάγκες ανανέωσης/
εκσυγχρονισµού του;
Ανανεώνονται σε ικανοποιητικό σχετικά βαθµό. Ο εξοπλισµός είναι σχετικά σύγχρονος 
έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις για παροχή διαγνωστικών και ερευνητικών 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και σύγχρονων µε τις αντίστοιχες άλλων κέντρων. Η 
ανανέωση και ο εκσυγχρονισµός του εξαρτώνται κυρίως από την απόκτηση ερευνητικών 
κονδυλίων. Είναι επιθυµητή η αναβάθµισή του, κυρίως µε high-throuput τεχνολογίες, σε 
τακτά χρονικά διαστήµατα.
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Πώς επιδιώκετε τη χρηµατοδότηση για προµήθεια, συντήρηση και ανανέωση των 
ερευνητικών υποδοµών;
Απόκτηση χρηµατοδοτικών ερευνητικών προγραµµάτων µεγάλης εµβέλειας (διεθνών και 
ελληνικών).
Έχετε ερευνητικές συνεργασίες
(α) Με συναδέλφους του Τµήµατος ή µε άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος; Ναι.
(β) Με φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού; Ναι.
(γ) Με φορείς και ιδρύµατα του εξωτερικού; –
(α) Με συναδέλφους του Τµήµατος ή µε άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος
• Όλους τους Συναδέλφους Εργ Ιστολογίας-Εµβρυολογίας, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
• B΄ Πανεπιστηµιακή Παθολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αθηνών Καθηγητής κ. 
Εµµ. Μάνεσης, Επικ. Καθηγητής κ. Γ. Παπαθεοδωρίδης, Aναπλ. Καθηγητής κ. Ι.Κοσκίνας
• Εργ/ριο Παθολογικής Ανατοµικής Αν. Καθηγήτρια κ. Ι. ∆ελλαδέτσιµα
• Α΄ Πανεπιστηµιακή Παθολογική Κλινική, Λαϊκό Νοσοκοµείο Αθηνών Αν. Καθηγήτρια κ. Ειρ. 
Βαφειάδη
• Γ΄ Πανεπιστηµιακή Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία» Αν. Καθηγητής κ. Α. 
Αχείµαστος, Επικ. Καθηγητής κ. Α. Αδαµόπουλος
• Α΄ Παιδιατρική Κλινική, Nοσοκοκοµείο Πάιδων «Αγ. Σοφία», Μονάδα Θαλασσαιµίας, κ. 
Λαδής
• Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών, Αν. Καθηγητής κ. 
Εµµ. ∆ουζίνας
• Ανθρωπολογικό Μουσείο Πανεπιστηµίου Αθηνών Αν. Καθηγητής κ. Θ. Πίτσιος
• Καθ Γ. Πάγκαλης, Α’ Παθολογική Κλινική, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
• Καθ. Α. Παπαβασιλείου, Εργ Βιοχηµεία, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
• Καθ. Ε. Πατσούρης, Λεκ. Γ. Ρασιδάκης, Εργ Παθολογικής-Ανατοµικής, Ιατρική Σχολής 
ΕΚΠΑ
• Καθ. Σ. Λαδάς, Β’ Πρ. Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολής ΕΚΠΑ
• Καθ. Γ. Λάσκαρης, ∆ερµατολογική Κλινική, Ιατρική Σχολής ΕΚΠΑ
• Καθ. Γ. Βαϊόπουλος, Α’ Παθολογική Κλινική, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
• Καθ. Π. Σφηκάκης, Α’ Πρ. Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολής ΕΚΠΑ
• Καθ. Ε. Παπαλάµπρος, Α’ Χειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολής ΕΚΠΑ
• Καθ. Λ. Σκαλτσούνης, Εργ Φαρµακολογίας, Τµήµα Φαρµακευτικής, ΕΚΠΑ
• Επικ. Καθ. Ι. Τρουγκάκος, Εργ Κυτταρικής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, ΕΚΠΑ
• Λέκτορα Φ. Σιγάλα, Α’ Χειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολής ΕΚΠΑ
• Λέκτορα Σ. Σουγιουλτζή, Εργ Παθολογικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολής ΕΚΠ
• Επικ. Καθ. ∆. Στραβοπόδης, Εργ Κυτταρικής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, ΕΚΠΑ
(β) Με φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού
• Ινστιτούτο Βιολογικής Έρευνας και Βιοτεχνολογίας, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών κ. Μ. Αλέξης, 
Ερευνητής Α, Υπεύθυνος Προγράµµατος Μοριακής Ενδοκρινολογίας και Μονάδας 
Βιοϊατρικών Εφαρµογών
• Εργαστήριο Παθολογικής Ανατοµικής, Ιατρικό Τµήµα, Σχολή Επιστηµών Υγείας, 
Πανεπιστήµιο Πατρών, Αν. Καθηγήτρια κ. Μ. Μελαχροινού
• Χειρουργική Κλινική, Ιατρικό Τµήµα, Σχολή Επιστηµών Υγείας, Πανεπιστήµιο Πατρών
• Καθηγητής κ. Φ. Καλφαρέντζος
• Εργαστήριο Παθολογικής Ανατοµικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
• Αν. Καθηγήτρια κ. Α. Μπατιστάτου
• ∆ρ Β. Ζουµπουρλής, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών
• ∆ρ ∆. Κλέτσας, ΕΚΕΦΕ ∆ηµόκριτος
• Αναπλ. Καθ. Α. Ηλιόπουλο, Τµήµα Ιατρικής, Παν. Κρήτης
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• Επικ. Καθ. Ζ.Λυγερού, Τµήµα Ιατρικής, Παν. Πατρών
• Επικ. Καθ. Σ Ταραβίρας, Τµήµα Ιατρικής, Παν. Πατρών
• Βιολογικό τµήµα (Εργασ. Γενετικής) του Παν/µίου Αθηνών. Συνεργάτης: Β. Αλεπόρου- 
Μαρίνου (Αν. Καθηγήτρια).
• Ουρολογική κλινική Πανεπιστήµιο Αθηνών Ιατρική Σχολή, Π.Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Ιατρική Σχολή 
Αθηνών. Συνεργάτης: ∆. Μητρόπουλος (Αν. Καθηγητής).
• Ιατροβιολογικό Κέντρο, Ακαδηµία Αθηνών,. Συνεργάτης: Οµ. Καθ. Π. Καραγιαννάκος
• Τµήµα Βιολογίας του ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος»
• Το Ινστιτούτο Βιολογικής Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΙΕ, Συνεργάτης ο ερευνητής ∆ρ. Ι. 
Τρουγκάκος
• Εµβρυοτοξικότητα – Τερατολογία. ∆ιευθυντής Ερευνητικής Οµάδας: ΕΛΠΙ∆Α-ΝΙΚΗ-
ΝΙΚΟΛΟΥΣΗ- ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Ιατρικό Τµήµα Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
• Τµήµα Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής. ∆ιευθυντής Ερευνητικής Οµάδας: ΜΠΑΚΑ 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ- ΓΕΩΡΓΙΤΣΑ, Β΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική (Αρεταίειο Νοσοκοµείο)
• Εργαστήριο Αναγνώρισης Προτύπων. ∆ιευθυνής Ερευνητικής Οµάδας: ΛΥΚΟΘΑΝΑΣΗΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, Τµήµα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστηµίου 
Πατρών
γ) Φορεíς και ιδρύµατα εξωτερικού
• Liver and Gastrointestinal Pahology Unit, Department of Pathology and Immunology, 
Washington University School of Medicine, Barnes-Jewish Hospital, Saint Louis, MO, U.S.A., 
Prof. E.M. Brunt, Assoc. Prof. H. Liapis
• Department of Pathology Herbert Irving Comprehensive Cancer Center, Columbia University, 
New York, NY, U.S.A., Professor C. Cordon-Cardo
• Department of Pathology, Beth Israel Medical Center of Albert Einstein College of Medicine, 
New York, NY, U.S.A., Prof. N.D. Theise
• Department of Pathology, Universidade do Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil, Prof. V. Alves
• Division of Gastroenterology and Hepatology, Digestive Health Center of Excellence, 
University of Virginia Health System, Charlottesville, VA, Assoc. Prof. SH Caldwell
• Laboratory of Paleopathology, Depatment of Pathology, Virginia Commonwealth University, 
Richmond, VA, U.S.A., Professor M. Allison
• Department of Molecular Biology, University of Geneva, Geneva, Switzerland. Director: Prof. 
T.D. Halazonetis.
• Institute of Cancer Biology and Centre for Genotoxic Stress Research, Danish Cancer Society, 
Copenhagen, Denmark. Director: Prof. J. Bartek.
• Department of Molecular Cell Biology, The Weizmann Institute of Science. Rehovot, Israel. 
Director: Prof. M. Oren.
• Genomic Instability Group, Roy Castle Institute for Lung Cancer Research. Liverpool, UK. 
Director: Prof. J.K. Field.
• Clinical Cytogenetics Laboratory, University of Columbia Medical Center, New York, USA. 
Director: Associate Professor Brynn Levy
• Understanding Cell Death in Tumour Cells Group, Beatson Institute for Cancer Research. 
Glasgow, Scotland. Head of Lab & Group: P.I. K Ryan.
• Department of Pathology, University of St Andrews, St Andrews, Scotland, UK Director: Prof. 
S.C. Herrington
• Kaplan Comprehensive Cancer Center, New York University School of Medicine and Veteran 
Affairs Medical Center New York, USA: P.I.: Prof. Xue-Ru Wu
• Signaling and Cell Cycle Group, Molecular Oncology Program, Spanish National Cancer 
Center (CNIO), Madrid, Spain. Head of the Lab: Dr Angel Nebreda.
• Dept of Mouse Genetics and Inflammation, Institute of Genetics, University of Cologne, 
Cologne, Germany. Director: Prof. Pasparakis Manolis.
• Division of Surgery, Oncology, Reproductive Biology and Anaesthetics, Imperial College, 
London, UK. Dr Thanos Athanasiou.
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• Institute of Cellular Medicine, University of Newcastle upon Tyne, England, Prof. A.D. Burt
• Συνεργάτης: Anne Carine Østvold, Department of Medical Biochemistry, Institute Group of 
Basic Medical Sciences, University of Oslo, Norway.
• Institut FÜR Anatomie und Zellbiologie AG Reproduktionsbiologie . ∆ιευθυντής Ερευνητικής 
Οµάδας: PROF. A. Meinhardt, Τµήµα / ∆ιεύθυνση: Fachbereich Medizin, Aulweg 123 
D-35385 Giessen, UNIVERSITÄT GIESSEN
Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών σας αποτελεσµάτων; Αναφέρατε 
παραδείγµατα.
Μεταφορά τεχνολογίας για:
• Ανίχνευση και τυποποίηση ιών και µικροβίων: HPV, µυκοβακτηρίδίων, ερπητοϊών κ.α., 
καθώς και µεταλλάξεων k-ras (βλέπε σύνδεση µε την κοινωνία). (Χ. Κίττας, Β. Γοργούλης, 
Α. Κοτσίνας)
• Προσπάθεια ανάπτυξης νέων θεραπευτικών πρωτοκόλλων για την αντιµετώπιση του 
καρκίνου. (Χ. Κίττας, Β. Γοργούλης, Α. Κοτσίνας)
• Ανάπτυξη και διερεύνηση νέων θεραπευτικών πρωτοκόλλων για την αντιµετώπιση της 
σκληροδερµίας. (Χ. Κίττας, Β. Γοργούλης, Α. Κοτσίνας)
• ∆ιερεύνηση δεικτών που αφορούν στην ανάπτυξη της αρτηριοσκλήρυνσης. (Χ. Κίττας, Β. 
Γοργούλης)
• ∆ιερεύνηση δεικτών που αφορούν στην ανάπτυξη της λεµφωµάτων. (Χ. Κίττας)
• Ανάπτυξη τεχνολογίας για ιστοπαθολογικές εξετάσεις (βλέπε σύνδεση µε την κοινωνία). 
(Χ. Κίττας)
• Τα µονοκλωνικά αντισώµατα έναντι των ογκοπρωτεϊνών c-jun και c-fos τα οποία 
παρήγαγα και χαρακτήρισα στα πλαίσια του PhD (1998) διατίθενται έως και σήµερα 
εµπορικά για τη µελέτη της έκφρασης των αντίστοιχων ογκογονιδίων για ερευνητικούς 
σκοπούς. Στοιχεία από τις ερευνητικές εργασίες µε θέµα την έκφραση ογκογονιδίων 
έχουν συµβάλλει στην εκτίµηση της προγνωστικής τους αξίας σε διάφορους 
τύπους καρκίνου του ανθρώπου. Στοιχεία από τις δηµοσιευµένες εργασίες µε 
παθολογοανατοµικά θέµατα βοηθούν στην καθηµερινή διαγνωστική αξιολόγηση βιοψιών 
ήπατος. (Κ. Τηνιακού)
• Το πρόβληµα της ανδρικής υπογονιµότητας παρουσιάζει εξαιρετικό ιατρικό, 
οικονοµικό και κοινωνικό ενδιαφέρον. Το ερευνητικό µας έργο δεν έχει µόνο 
εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό αντίκτυπο διότι στοχεύει στην έρευνα της παρουσίας 
κερµατισµένου DNA και κατ’ επέκταση της ποιότητας του σπέρµατος καθώς και 
στην εξεύρεση διαγνωστικών προσεγγίσεων που θα συµβάλλουν στην επίλυση του 
γενικότερου προβλήµατος της υπογεννητικότητας του πληθυσµού. Εκτός από την 
υπογονιµότητα, το κόστος για την εφαρµογή των µεθόδων της in vitro γονιµοποίησης 
και τα ενδεχόµενα δυσάρεστα αποτελέσµατα από την χρησιµοποίηση παθολογικών 
γαµετών αποτελούν παράγοντες που θα πρέπει να βελτιωθούν µε χρησιµοποίησης 
των µεθόδων ελέγχου της ακεραιότητας του γενετικού υλικού. Σύµφωνα µε την 
διεθνή βιβλιογραφία έχει διαπιστωθεί αρνητική συσχέτιση µεταξύ της αναλογίας 
κερµατισµένου DNA και της κινητικότητας των σπερµατοζωαρίων, της φυσιολογικής 
µορφολογίας και του αριθµού αυτών. Επιπλέον, αρνητική σχέση υπάρχει µεταξύ 
του αριθµού των σπερµατοζωαρίων που περιέχουν κερµατισµένο DNA και της 
ικανότητας γονιµοποίησης. Μέχρι τώρα, το ποσοστό επιτυχίας των προσπαθειών 
υποβοηθούµενης αναπαραγωγής είναι 40% και αυτό µπορεί να οφείλεται, εκτός 
των άλλων και στη χρησιµοποίηση σπέρµατος κακής ποιότητας, λόγω επίδρασης 
βλαπτικών παραγόντων που προκαλούν κερµατισµό του DNA των σπερµατοζωαρίων. 
Σκοπός είναι να βελτιωθούν οι διαγνωστικές τεχνικές ποιότητας του σπέρµατος ώστε 
να αυξηθούν τα ποσοστά γονιµοποίησης και αυλάκωσης του ζυγώτη και να µειωθούν 
στο ελάχιστο δυνατό η συχνότητα των αποβολών και οι συγγενείς ανωµαλίες. (Ρ. 
Αγγελοπούλου).
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ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αναφέρατε άλλες δραστηριότητες που αποτελούν προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό 
σύνολο.
• Παροχή διαγνωστικού έργου – υπηρεσιών υγείας προς το κοινό (Χ. Κίττας).
• Παροχή ιστοπαθολογικών εξετάσεων ευρέου φάσµατος. (Χ. Κίττας).
• Παροχή µοριακών εξετάσεων. (Χ. Κίττας, Β. Γοργούλης, Α. Κοτσίνας).
• Στήριξη Θεατρικής Οµάδας Συλλόγου Φοιτητών Ιατρικής Σχολής. (Α. Κυρούδη- Βούλγαρη)
• Στήριξη δραστηριοτήτων Helmsic (Α. Κυρούδη- Βούλγαρη).
• Στήριξη των Κατασκηνώσεων για άπορα παιδιά της Ελευσίνας «Χαρούµενα Παιδιά – 
Χαρούµενα Νιάτα» (Α. Κυρούδη- Βούλγαρη).
• Εθελοντής πυροπροστασίας στο ∆ήµο Πεντέλης, Νοµού Αττικής (Μ. Κουλούκουσα)
• Πρόεδρος της Περιβαλλοντικής Οµάδας του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Καλλιθέας Πεντέλης 
(Μ. Κουλούκουσα).
• Μέλος του Πολιτιστικού Οµίλου Πεντέλης, µε έµφαση στα πολιτιστικά και εξωραϊστικά 
Θέµατα (Μ. Κουλούκουσα).
• Αντιπρόεδρος του Συνδέσµου Επιστηµόνων Πεντέλης (Μ. Κουλούκουσα)
• Συµµετοχή στο Φεστιβάλ Επιστήµης και Τεχνολογίας 2008” που εντάσσεται στο 
επιχειρησιακό πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 2007-2013» 
(Ε.Π.Α.Ν. ΙΙ) Άξονας Προτεραιότητας 1. Στόχος του Φεστιβάλ ήταν η διάδοση της 
επιστηµονικής γνώσης στο ευρύ κοινό, κυρίως στους µαθητές και τους φοιτητές, καθώς 
και η ανάδειξη και προβολή της δραστηριότητας των επιστηµονικών και ερευνητικών 
φορέων. Το Φεστιβάλ έλαβε χώρα και στη ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (5-14 
Σεπτεµβρίου 2008) και στο Ζάππειο (27 Νοεµβρίου-3 ∆εκεµβρίου 2008). (Κ. Τηνιακού)
• Σε συνεργασία µε τον κ. Ε. Γεωργίου, Καθηγητή Ιατρικής Φυσικής, Ιατρικής Σχολής 
ΕΚΠΑ και την κ. Άννα Μπατιστάτου, Επ. Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατοµικής, 
Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων παρουσίασα ενότητα µε θέµα «Τι χρώµα 
είναι ο καρκίνος;». Στην παρουσίαση συµµετείχαν και οι υποψήφιοι διδάκτορες 
Λουκάς Πετροκόκκινος, ΜαρίναΠαλαιολόγου και Νίκη Χαντζή. Στόχος του έργου 
ήταν η εξοικείωση ενηλίκων και παιδιών εφηβικής/προεφηβικής ηλικίας µε τη 
νεοπλασµατική νόσο (καρκίνο), µέσω διαδραστικής επικοινωνίας µε ειδικούς ιατρούς-
παθολογοανατόµους µε τη χρήση µικροσκοπίου συµπαρατήρησης µε ψηφιακή 
οθόνη. Συνοπτικά, οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να δουν πώς πραγµατικά 
είναι οι φυσιολογικοί ιστοί και να συγκρίνουν την εικόνα τους µε τα νεoπλάσµατα 
που προέρχονται από αυτούς, εξοικειωνόµενοι έτσι µε την έννοια του καρκίνου. 
Για το σκοπό αυτό δηµιουργήθηκε µια ηλεκτρονική βάση δεδοµένων µε εικόνες 
από παθολογοανατοµικά παρασκευάσµατα (ιστολογικές τοµές σε πλακίδια) των 
συχνότερων καρκίνων του ανθρώπου. Με τη χρήση µικροσκοπίου παρατήρησης και 
συνδεδεµένης οθόνης ηλεκτρονικού υπολογιστή τα πλακίδια παρουσιάστηκαν και 
αναλύθηκαν στους ενδιαφερόµενους, ενώ παράλληλα µε τη χρήση οπτικο-ακουστικού 
(βίντεο) και έντυπου υλικού επεξηγήθηκαν οι βασικές αρχές της καρκινογένεσης (Κ. 
Τηνιακού).
• Η υπογεννητικότητα πλήττει παγκοσµίως µεγάλες οµάδες πληθυσµού και επηρεάζει 
περισσότερο τις λιγότερο αναπτυγµένες περιοχές, λόγω των δυσµενέστερων 
κοινωνικών και οικονοµικών συνθηκών. Το ερευνητικό µας έργο δεν έχει µόνο εθνικό 
αλλά και ευρωπαϊκό αντίκτυπο διότι στοχεύει στην εξεύρεση διαγνωστικών µεθόδων 
ελέγχου της ποιότητας του σπέρµατος αξιόπιστων, γρήγορων και οικονοµικών που 
θα συµβάλλουν σε βάθος χρόνου στην επίλυση του γενικότερου προβλήµατος της 
υπογεννητικότητας του πληθυσµού. Πρόκειται για σύνθετο ζήτηµα µε επιπτώσεις στην 
αύξηση του ποσοστού των γεννήσεων υγιών τέκνων, τη βελτίωση της ζωτικότητας του 
πληθυσµού και την οικονοµική ευρωστία των λιγότερο αναπτυγµένων περιοχών. (Ρ. 
Αγγελοπούλου).
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Εργαστήριο Βιολογικής Χηµείας
Γουδή
∆ιευθυντής: Καθηγητής Αθ. Παπαβασιλείου
Πανεπιστήµιο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
Σχολή Ιατρική
Τµήµα Ιατρικής
Τοµέας Βασικών Ιατρικών Επιστηµών
Όνοµα και 
τίτλος διδάσκοντος
Καθηγητής Αθανάσιος Γ. Παπαβασιλείου, MD, PhD
∆ιευθυντής Εργαστηρίου Βιολογικής Χηµείας
Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλάρετος Αλικαρίδης, 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κουλοχέρη Σταυρούλα, 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μουτσάτσου-Λαδικού 
Παρασκευή, Αναπληρωτής Καθηγητής K. Τρούγκος, 
Αναπληρωτής Καθηγητής Νουνόπουλος Χαράλαµπος, 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τριανταφύλλου Αγγελική, 
Αναπληρωτής Καθηγητής Τρούγκος Κωνσταντίνος, Επίκουρος 
Καθηγητής Κιαρής Ιπποκράτης, Επίκουρη Καθηγήτρια 
Παπαπαναγιώτου Αγγελική, Επίκουρη Καθηγήτρια Πιπερή 
Χριστίνα, Λέκτορας Κασσή Ευανθία, Λέκτορας Σιάσος 
Γεράσιµος
Επιστηµονική ειδίκευση Βιοχηµεία – Μοριακή Ιατρική
Τίτλοι και κωδικοί διδασκόµενων 
µαθηµάτων
Βιοχηµεία Ι, ΙΙ / Θέµατα Μοριακής Ιατρικής
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ή ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ4
Σύνολο επιστηµονικών δηµοσιεύσεων




































































































Αριθµός 3 119 70 14
Επεξηγήσεις: Άλλα 
8 Editorials, 12 Letters to Editor
4  Αφορά γνωστικά αντικείµενα εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, όπως προσδιορίζο-
νται από τα Π.∆. 123/1984, 390/1995, και 187/1996.
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Σύνολο 1 14 1 2















































































































































































Αριθµός >4000 1146.76 6.1 29 >15 27 32 34 1
Επεξηγήσεις: ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας, Βραβεία, Τιµητικοί τίτλοι (επίτιµοι διδάκτορες, επισκέπτες 
καθηγητές, ακαδηµαϊκοί, αντεπιστέλλοντα µέλη ακαδηµιών κλπ).
Αναφέρετε τις 3 καλύτερές σας δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (2004-
2008). Επιπλέον, αναφέρετε όλες τις δηµοσιεύσεις της πενταετίας αυτής, σε 
περιοδικά µε impact factor >5.0
1. P.G. Ziros, T. Georgakopoulos, I. Habeos, E.K. Basdra, A.G. PAPAVASSILIOU (2004) Growth hormone 
attenuates the transcriptional activity of Runx2 by facilitating its physical association with Stat3β. J. Bone 
Miner. Res. 19:1892-1904. (2009 ISI Impact Factor: 6.043 · Citations: 23)
2. K.K. Papachroni, D.N. Karatzas, K.A. Papavassiliou, E.K. Basdra, A.G. PAPAVASSILIOU (2009) 
Mechanotransduction in osteoblast regulation and bone disease. Trends Mol. Med. 15:208-216. (2009 
ISI Impact Factor: 11.049 · Citations: 11)
3. P.A. Konstantinopoulos, M.V. Karamouzis, A.G. PAPAVASSILIOU (2007) Targeting post-translational 
modifications and functional regulation of the RAS superfamily of small G-proteins for anticancer drug 
development. Nat. Rev. Drug Discov. 6:541-555. (2009 ISI Impact Factor: 29.059 · Citations: 98)
4. P.K. Tsantoulis, A. Kotsinas, P.P. Sfikakis, K. Evangelou, M. Sideridou, B. Levy, L. Mo, Ch. Kittas, X.R. 
Wu, A.G. PAPAVASSILIOU, V.G. Gorgoulis (2008) Oncogene-induced replication stress preferentially targets 
common fragile sites in preneoplastic lesions. A genome-wide study. Oncogene 27:3256-3264. (2009 
ISI Impact Factor: 7.135 · Citations: 15)
5. D. Lafkas, G. Trimis, A.G. PAPAVASSILIOU, H. Kiaris (2008) P53 mutations in stromal fibroblasts sensitize 
tumors against chemotherapy. Int. J. Cancer 123:967-971. (2009 ISI Impact Factor: 4.722 · Citations: 
17)
6. G. Trimis, I. Chatzistamou, K. Politi, H. Kiaris, A.G. PAPAVASSILIOU (2008) Expression of p21waf1/Cip1 in 
stromal fibroblasts of primary breast tumors. Hum. Mol. Genet. 17:3596-3600. (2009 ISI Impact Factor: 
7.386 · Citations: 5)
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7. D.J. Papachristou, V. Gkretsi, U.N. Rao, G.I. Papachristou, O.A. Papaefthymiou, E.K. Basdra, C. 
Wu, A.G. PAPAVASSILIOU (2008) Expression of integrin-linked kinase and its binding partners in 
chondrosarcoma: Association with prognostic significance. Eur. J. Cancer 44:2518-2525. (2009 ISI 
Impact Factor: 4.121 · Citations: 2)
8. E. Diamanti-Kandarakis, C. Piperi, P. Korkolopoulou, E. Kandaraki, G. Levidou, A. Papalois, E. Patsouris 
A.G. Papavassiliou (2007). Accumulation of dietary glycotoxins in the reproductive system of normal 
female rats. J. Mol. Med. 85:1413-1420. (2009 ISI Impact Factor: 5.004 · Citations: 12)
9. I.G. Habeos, P.G. Ziros, D. Chartoumpekis, A. Psyrogiannis, V. Kyriazopoulou, A.G. PAPAVASSILIOU (2008) 
Simvastatin activates Keap1/Nrf2 signaling in rat liver. J. Mol. Med. 86:1279-1285. (2009 ISI Impact 
Factor: 5.004 · Citations: 8)
Αναφέρετε πλήρεις δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (2004-2008) σε περιοδικά µε 
impact factor > 10.0 (π.χ. PNAS, New England, Journal of Medicine, Lancet, Science, Nature, etc)
P.A. Konstantinopoulos, M.V. Karamouzis, A.G. Papavassiliou (2007) Targeting post-translational 
modifications and functional regulation of the RAS superfamily of small G-proteins for anticancer drug 
development. Nat. Rev. Drug Discov. 6:541-555. (2009 ISI Impact Factor: 29.059 · Citations: 98)
Ερευνητικά προγράµµατα και έργα
Ποια ερευνητικά προγράµµατα ή/και έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη κατά 
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Σύνολο
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ (Συµπληρώνετε µόνον σε περίπτωση που έχουν εφαρµογή) 
(αναφέρονται στοιχεία έπειτα από πρόσφατη ανακατασκευή (2009) υποδοµών εργαστηρίου 
Βιολογικής Χηµείας
Αριθµός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων που χρησιµοποιείτε.
∆υο Εργαστήρια (180 και 60 τ.µ., αντίστοιχα).
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών αυτών εργαστηρίων.
Υψηλή.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού.
Υψηλή.
Καλύπτουν οι διαθέσιµες υποδοµές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;
Οριακά.
Ποια από τα ερευνητικά σας αντικείµενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιµες υποδοµές;
Εξειδικευµένες εφαρµογές απεικόνισης/µικροσκοπίας
Πόσο εντατική χρήση κάνετε των συγκεκριµένων ερευνητικών υποδοµών;
Γίνεται εντατική χρήση.
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Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδοµές; Είναι σύγχρονος ο υπάρχων 
εξοπλισµός και ποια η λειτουργική του κατάσταση ή ποιες οι τυχόν ανάγκες ανανέωσης/
εκσυγχρονισµού του;
Το διάστηµα 2007-2009 έγινε ριζική ανανέωση όλων των υποδοµών του εργαστηρίου 
(χώρων + εξοπλισµού).
Πώς επιδιώκετε τη χρηµατοδότηση για προµήθεια, συντήρηση και ανανέωση των 
ερευνητικών υποδοµών;
1. Mε αναζήτηση -εθνικών και διεθνών-ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραµµάτων.
2. Mε αναζήτηση χορηγιών από Κοινωφελή Ιδρύµατα.
Έχετε ερευνητικές συνεργασίες
(α) Με συναδέλφους του Τµήµατος ή µε άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος;
(β) Με φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού;
(γ) Με φορείς και ιδρύµατα του εξωτερικού;
Με αρκετές ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος και µε φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού 
και εξωτερικού.
Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών σας αποτελεσµάτων; Αναφέρατε 
παραδείγµατα.
Παροχή υπηρεσιών (γενετικών/µοριακών αναλύσεων, εξειδικευµένων βιοχηµικών εξετάσεων) 
στα πλαίσια του Εργαστηρίου Βιολογικής Χηµείας.
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αναφέρατε άλλες δραστηριότητες που αποτελούν προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό 
σύνολο.
1. Παροχή υπηρεσιών (γενετικών/µοριακών αναλύσεων, εξειδικευµένων βιοχηµικών 
εξετάσεων) στα πλαίσια του Εργαστηρίου Βιολογικής Χηµείας.
2. Εισηγητής σε πολυάριθµες ηµερίδες / συµπόσια επιστηµονικού ενδιαφέροντος που 
απευθύνονται στο ευρύ κοινό.
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Εργαστήριο Πειραµατικής Φυσιολογίας
Γουδή
∆ιευθυντής: Καθηγητής Μιχ. Κουτσιλιέρης
Πανεπιστήµιο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
Σχολή Επιστηµών Υγείας
Τµήµα Ιατρικής
Τοµέας Βασικών Ιατρικών Επιστηµών - Μορφολειτουργικός




Καθηγητής Μιχάλης Κουτσιλιέρης, Αναπλ. Καθηγητής Παναγιώτης 
Μπεχράκης, Αναπλ. Καθηγήτρια Ελένη Κοτσιφάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια 
Μαρία Λυµπέρη, Αναπλ. Καθηγητής Στυλιανός Τσακίρης, Αναπλ. 
Καθηγήτρια Έλλη Κάµπερ, Αναπλ. Καθηγήτρια Ελένη Ρέλλα-Λογοθέτου, 
Αναπλ. Καθηγήτρια Αφροδίτη Πογιατζή, Επικ. Καθηγητής Γεώργιος 
∆εληκωνσταντίνος, Επίκ. Καθηγήτρια Παναγούλα Αγγελογιάννη, Επικ. 








1. Φυσιολογία – Χειµερινού Ιατρική 000328, 3ο εξάµηνο
2. Φυσιολογία – Εαρινού Ιατρική 000323, 4ο εξάµηνο
3. Φυσιολογία – Χειµερινού Οδοντιατρική 51064, 3ο εξάµηνο 
    (Συνδιδασκαλία µε Ιατρική)
4. Φυσιολογία – Εαρινού Οδοντιατρική 51058, 4ο εξάµηνο 
    (Συνδιδασκαλία µε Ιατρική)
5. Φυσιολογία – Χειµερινού Φαρµακευτική 52Β207, 1ο εξάµηνο
6. Φυσιολογία – Εαρινού Φαρµακευτική 52Γ306, 2ο εξάµηνο
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1. Σύγχρονη Φυσιολογία της Άσκησης 000629, 4ο-6ο-8ο-10ο-12ο εξάµηνο
2. Εισαγωγή στην Ενδοκρινολογία 000558, 5ο-7ο-9ο-11ο εξάµηνο
3. Φυσιολογία Οστίτη Ιστού 000612, 4ο-6ο-8ο-10ο-12ο εξάµηνο
4. Φυσιολογία της Γήρανσης, 2ο, 4ο, 6ο, 8 ο, 10 ο, 12ο εξάµηνο
5. Εργαστηριακός έλεγχος της Αναπνευστικής Λειτουργίας, 5ο-7ο-9ο-
    11ο εξάµηνο
6. Κυτταρική Φυσιολογία Νευρικού Συστήµατος, 2ο, 4ο, 6ο, 8ο,10ο,12ο 
εξάµηνο 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1. Μοριακή και Εφαρµοσµένη Φυσιολογία
2. Μεταβολικά Νοσήµατα των Οστών
3. Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική
4. Καρδιολογική Νοσηλευτική – Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
5. Ελάχιστα Επεµβατική Χειρουργική, Ροµποτική Χειρουργική και 
    Τηλεχειρουργική.
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ή ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ5
Σύνολο επιστηµονικών δηµοσιεύσεων
















Αριθµός 13 485 91 45 233



















2004 1 21 10 2 7
2005 0 26 8 3 14
2006 1 26 7 3 10
2007 0 26 9 1 17
2008 0 20 9 2 5
2009 0 10 3 1 1
Σύνολο 2 129 46 12 54
Αναγνώριση του συνολικού επιστηµονικού και άλλου έργου
Επεξηγήσεις: ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας, Βραβεία, Τιµητικοί τίτλοι (επίτιµοι διδάκτορες, επισκέπτες 
καθηγητές, ακαδηµαϊκοί, αντεπιστέλλοντα µέλη ακαδηµιών κλπ)
















































































































































































Αριθµός 5.969 1.201,548 23,986 83 68 132 12 97 13 18 4
5  Αφορά γνωστικά αντικείµενα εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, όπως προσδιορίζο-
νται από τα Π.∆. 123/1984, 390/1995, και 187/1996.
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2004 21 56,054 4 7 4 3 1 1 –
2005 26 43,707 6 6 4 2 0 0 –
2006 25 48,069 4 7 5 5 1 0 –
2007 26 50,156 3 4 5 6 1 0 1
2008 31 68,275 5 6 3 5 1 1 –
2009 17 44,245 1 4 – 3 – 0 –
Αριθµός 146 310,00 23 34 21 24 4 2 1
Αναφέρετε τις 3 καλύτερές σας δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (2004-2008). 
Επιπλέον, αναφέρετε όλες τις δηµοσιεύσεις της πενταετίας αυτής, σε περιοδικά µε 
impact factor >5.0
1. Koutsilieris M, Mitsiades CS, Bogdanos J, Dimopoulos T, Karamanolakis D, Milathianakis C, Tsintavis 
A. Combination of somatostatin analog, dexamethasone, and standard androgen ablation therapy in 
stage D3 prostate cancer patients with bone metastases. Clin Cancer Res. 2004 Jul 1;10(13):4398-405. 
Impact factor=6,25.
2. Schulpis KH, Papassotiriou I, Vounatsou M, Karikas GA, Tsakiris S, Chrousos GP. Morning preprandial 
plasma ghrelin and catecholamine concentrations in patients with phenylketonuria and normal 
controls: evidence for catecholamine-mediated ghrelin regulation. J Clin Endocrinol Metab. 2004 
Aug;89(8):3983-7. Impact factor=5,493.
Αναφέρετε πλήρεις δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (2004-2008) σε περιοδικά µε impact 
factor > 10.0 (π.χ. PNAS, New England, Journal of Medicine, Lancet, Science, Nature, etc)
Όχι τα τελευταία 5 χρόνια.
Ερευνητικά προγράµµατα και έργα
Ποια ερευνητικά προγράµµατα ή/και έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη κατά 







































































































































































2 31 1 5 16 4 45 116 13 2 2.290.842,50 €
Σύνο-
λο
2 31 1 5 16 4 45 116 13 2 2.290.842,50 €
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ (Συµπληρώνετε µόνον σε περίπτωση που έχουν εφαρµογή)
Αριθµός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων που χρησιµοποιείτε.
Το Εργαστήριο Πειραµατικής Φυσιολογίας είναι ένα ενιαίο εργαστήριο στο οποίο 
λειτουργούν διάφορες Ερευνητικές Μονάδες:
  (1) Κυτταρική Φυσιολογία
  (2) Νευροφυσιολογία – Νευροεπιστήµες,
  (3) Μοριακή Ενδοκρινολογία,
  (4) Φυσιολογία του Γεννητικού Συστήµατος και της Αναπαραγωγής,
  (5) Φυσιολογία της Αναπνοής,
  (6) Φυσιολογία του Πεπτικού Συστήµατος και Μεταβολισµός,
  (7) Φυσιολογία του Καρδιαγγειακού Συστήµατος-Μοριακή Καρδιολογία,
  (8) Φυσιολογία του Αιµοποιητικού & Ανοσοποιητικού Συστήµατος,
  (9) Φυσιολογία του Ουροποιητικού Συστήµατος,
(10) Φυσιολογία της Άσκησης,
(11) Φυσιολογία της Γήρανσης,
(12) Μοριακή Φυσιολογία - Κλινικές Εφαρµογές,
(13) Εφαρµοσµένη Φυσιολογία και Κλινική Φυσιολογία
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών αυτών εργαστηρίων.
Υπάρχει επάρκεια χώρων, σχετική καταλληλότητα και σχετική καλή ποιότητα των 
ερευνητικών χώρων µε µοναδικό πρόβληµα την παλαιότητα. Πρόσφατα, γίνεται 
προσπάθεια εκσυγχρονισµού των εγκαταστάσεων µας µε εξωτερική χρηµατοδότηση.
Το Εργαστήριο Φυσιολογίας στεγάζεται στο ισόγειο του κτίριο 16 και διαθέτει 8 γραφεία, 
8 γραφεία-εργαστήρια, 16 εργαστηριακούς χώρους, 6 αίθουσες ασκήσεων φοιτητών, 4 
βοηθητικούς χώρους, 1 µικρό αµφιθέατρο καθώς, 1 µεγάλο αµφιθέατρο (υπό κατασκευή) 
στο οποίο υπάρχει χώρος γραφείου – εργαστηρίου και 80m2 εργαστήριο στο κτίριο επί της 
Τετραπόλεως το οποίο είναι στην ιδιοκτησία του ΕΚΠΑ.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού.
Υπάρχει σχετικά καλή επάρκεια Εργαστηριακού εξοπλισµού διότι τα τελευταία χρόνια 
µέσω χρηµατοδοτήσεων έχουµε πετύχει τον εκσυγχρονισµό του εξοπλισµού. Οπωσδήποτε 
υπάρχουν όµως ακόµη σηµαντικές ανάγκες.
Καλύπτουν οι διαθέσιµες υποδοµές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;
Υπάρχει σχετικά καλή κάλυψη.
Ποια από τα ερευνητικά σας αντικείµενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιµες υποδοµές;
Τα περισσότερα από τα ερευνητικά αντικείµενα του εργαστηρίου µας καλύπτονται 
µερικώς από τις διαθέσιµες υποδοµές. Για τις ελλείψεις του καθ’ ενός από αυτά αντίστοιχα, 
ανατρέξτε στα επί µέρους ατοµικά απογραφικά δελτία των µελών ∆ΕΠ του Εργαστηρίου.
Πόσο εντατική χρήση κάνετε των συγκεκριµένων ερευνητικών υποδοµών;
Καθηµερινή και εντονότατη.
Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδοµές; Είναι σύγχρονος ο υπάρχων 
εξοπλισµός και ποια η λειτουργική του κατάσταση ή ποιες οι τυχόν ανάγκες ανανέωσης/
εκσυγχρονισµού του;
Υπάρχει ανάγκη ανακαίνισης και εκσυγχρονισµού στον εξοπλισµό ιδιαίτερα νέας 
Τεχνολογίας.
Πώς επιδιώκετε τη χρηµατοδότηση για προµήθεια, συντήρηση και ανανέωση των 
ερευνητικών υποδοµών;
Μέσω Ερευνητικών Προγραµµάτων, συµβολαίων µε την βιοµηχανία και µέσω των 
περιφερειακών προγραµµάτων του δηµοσίου.
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Έχετε ερευνητικές συνεργασίες
(α) Με συναδέλφους του Τµήµατος ή µε άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος;
(β) Με φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού;
(γ) Με φορείς και ιδρύµατα του εξωτερικού;
Έχουµε έντονη συνεργασία µε ακαδηµαϊκές µονάδες του Ιδρύµατος και µε άλλα Ιδρύµατα 
του εσωτερικού και εξωτερικού (Ολλανδία, USA, Καναδά, Γαλλία, Ιταλία, Γερµανία κ.τ.λ.).
Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών σας αποτελεσµάτων; Αναφέρατε 
παραδείγµατα.
Στο χώρο του Εργαστηρίου Φυσιολογίας έχουν ολοκληρωθεί ερευνητικές µελέτες των 
οποίων τα αποτελέσµατα έχουν αξιοποιηθεί πρακτικά. Για την συγκεκριµένη αξιοποίηση 
τους, ανατρέξτε στα επί µέρους ατοµικά απογραφικά δελτία των µελών ∆ΕΠ του 
Εργαστηρίου.
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αναφέρατε άλλες δραστηριότητες που αποτελούν προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό 
σύνολο.
Η προσφορά των µελών ∆ΕΠ του Εργαστηρίου Φυσιολογίας προς το κοινωνικό σύνολο, 
επιτυγχάνετε αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εµπειρία τους, σε κοινωνικά προβλήµατα 
κυρίως αυτά που αφορούν την εκπαίδευση και την υγεία. Για την εκάστοτε προσφορά τους 
ανατρέξτε στα επί µέρους ατοµικά απογραφικά δελτία των µελών ∆ΕΠ του Εργαστηρίου.
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Εργαστήριο Κλινικής Βιοχηµείας
Νοσοκοµείο «Αττικόν»
∆ιευθύντρια: Επίκουρη Καθηγήτρια Κ. ∆ήµα
Προσωπικό
– ∆ιευθύντρια: Κλεάνθη ∆ήµα, BSc, PhD, Επίκουρη Καθηγήτρια, Κλινική Βιοχηµικός – 
Μοριακός Βιολόγος
– Μέλη ∆ΕΠ: Μαριάννα Νταλαµάγκα, MD, PhD, MSc, MPH Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρός 
– Βιοπαθολόγος, Έυα Κασσή, MD, PhD, MSc, Λέκτορας, Ιατρός – Ενδοκρινολόγος, 
Χρήστος Κρούπης, BSc, MSc, PhD, Λέκτορας, Βιοχηµικός - Μοριακός Βιολόγος
– Ιατροί: Κων/να Γεροµεριάτη, MD, Ιατρός – Βιοπαθολόγος, Επιµελήτρια Α ΕΣΥ, Γεώργιος 
Αντωνάκος, MD, Ιατρός – Βιοπαθολόγος, Επιµελητής Β ΕΣΥ
– Επιστήµονες ΠΕ: Απόλλων Θρασυβουλίδης, BSc(Φυσική), BSc(Βιολογία), MSc, PhD, 
Βιολόγος, Γεωργία Κοντέλια, BSc, PhD, Βιοχηµικός, Ελένη Σταθοπούλου, BSc, Βιοχηµικός, 
Κοραλία Σαουνάτσου, BSc, MSc, Βιοχηµικός, Νικόλαος Σπανός, BSc, Βιολόγος.
– Επιστηµονικοί Συνεργάτες (Π∆ 407): Μπελιµέζη Μαρία, PhD, MSc, BSc, Μοριακός 
Βιολόγος
– Τεχνολόγοι: Νικόλαος Ξένος, Αθηνά Νικολαϊδου, MSc, Τατιανή Λευθεριώτου, Γεωργία 
Τζελαλίδου, Αγγελική Παγκαρλιώτα
– Γραµµατέας: Αθηνά Καρέκου
Τµήµατα
– Κλινικής Χηµείας: ∆ιεξάγονται οι κλασσικές βιοχηµικές εξετάσεις.
– Ανοσοχηµείας: Πραγµατοποιείται ο ποσοτικός προσδιορισµός ορµονών, καρκινικών 
δεικτών, δεικτών αναιµίας, δεικτών καρδιακής λειτουργίας και δεικτών οστεοπόρωσης.
– Ηλεκτροφορήσεων: Εκτελούνται ηλεκτροφορήσεις πρωτεϊνών ορού και άλλων 
βιολογικών υγρών, ανοσοηλεκτροφόρηση-ανοσοκαθήλωση, ισοηλεκτρική εστίαση. 
Συµπεριλαµβάνεται και ο έλεγχος εκφυλιστικών νοσηµάτων του ΚΝΣ στον ορό και στο 
ΕΝΥ.
– Ειδικών Πρωτεινών µε νεφελοµετρία.
– Χρωµατογραφίας: Γίνεται προσδιορισµός της γλυκοσυλιωµένης αιµοσφαιρίνης HbA1c 
(HPLC) και εµβρυϊκής αιµοσφαιρίνης (HbF).
– Ανοσοενζυµικών Τεχνικών(ELISA)
– Μοριακής Βιολογίας και Μοριακής ∆ιαγνωστικής: Συµπεριλαµβάνεται και η µοριακή 
διερεύνηση της νόσου Alzheimer.
– Φαρµάκων
Το Εργαστήριο συµµετέχει στο Εθνικό Σύστηµα Αξιολόγησης Ποιότητας στην Κλινική Χηµεία 
(ΕΣΕΑΠ) και σε ∆ιεθνές Πρόγραµµα Εξωτερικής Αξιολόγησης Ποιότητας (RIQAS, RANDOX, 
Ηνωµένο Βασίλειο).
Το Εργαστήριο έχει διαπιστεύσει τις ανοσοχηµικές και νεφελοµετρικές εξετάσεις σύµφωνα 
µε τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαπίστευση κλινικών εργαστηρίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
15189 - Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης.
Εκπαιδευτικό Έργο
Α. Προπτυχιακή Εκπαίδευση
Τα µέλη ∆ΕΠ του Εργαστηρίου διδάσκουν στους προπτυχιακούς φοιτητές της Ιατρικής και 
Οδοντιατρικής και Νοσηλευτικής Σχολής υπό την αιγίδα του τµήµατος Βιολογικής Χηµείας.
Το εργαστήριο δεν έχει αυτόνοµο διδακτικό έργο και φοιτητές.
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Β. Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση
Στο Εργαστήριο εκπονούνται πτυχιακές εργασίες, διατριβές ειδίκευσης (Master’s) 
µεταπτυχιακών φοιτητών και διδακτορικές διατριβές υπό την επίβλεψη των µελών ∆ΕΠ του 
Εργαστηρίου.
Το Εργαστήριο οργανώνει κάθε χρόνο µετεκπαιδευτικά µαθήµατα και βιβλιογραφικές 
ενηµερώσεις για το προσωπικό του Εργαστηρίου και του Νοσοκοµείου τα οποία θα 
αποτελέσουν τη βάση των µετεκπαιδευτικών µαθηµάτων των ειδικευοµένων ιατρών στη 
Βιοπαθολογία για τον ένα χρόνο υποχρεωτικής εκπαίδευσής τους στη Βιοχηµεία.
Ερευνητικό Έργο
Το ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου παρουσιάζει µεγάλο εύρος:
– Περατώθηκε το σύγγραµµα Κλινικής Βιοχηµείας Επίκαιρα Θέµατα Κλινικής Βιοχηµείας στη 
Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Πράξη από τους Συγγραφείς: Αντωνάκος Γ, Γεροµεριάτη 
Κ, ∆ήµα Κ, Θρασυβουλίδης Α, Κοντέλια Γ, Κρούπης Χ, Νικολαϊδου Α, Νταλαµάγκα Μ, 
Σταθοπούλου Ε. Εκδότες: Νταλαµάγκα Μ, ∆ήµα Κ, Κρούπης Χ- Γενικό Πανεπιστηµιακό 
Νοσοκοµείο «Αττικόν», Επιστηµονική και Γλωσσική Επιµέλεια: Νταλαµάγκα Μ. (150 
σελίδες) ISBN: 978-960-930090-2.
– Πραγµατοποιούνται ερευνητικά πρωτόκολλα σχετικά 1) µε τις ορµόνες του λιπώδους 
ιστού και κυτταροκίνες στη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, 2) µε τις ορµόνες του λιπώδους 
ιστού και κυτταροκίνες σε ορισµένες κακοήθεις νεοπλασίες, 3) µε νέους καρδιακούς 
δείκτες ισχαιµίας, 4) µε την επιγενετική κακοήθων νεοπλασιών µαστού και τραχήλου 
µήτρας, 5) µε την έκφραση αποπτωτικών γονιδίων σε κακοήθεις νεοπλασίες του µαστού 
και του γαστρεντερικού συστήµατος, 6) µε τον πολυµορφισµό του γονιδίου VDR και 7) µε 
τη φαρµακογενετική κυτοχρώµατος.
– ∆ηµιοσιεύθηκαν αρκετές ερευνητικές εργασίες σε Τόµους Πρακτικών Συνεδρίων: 1) 
Στο 30ο Σκανδιναβικό Συνέδριο Κλινικής Χηµείας, Κοπεγχάγη ∆ανίας, Ιούνιος 2006, 2) 
Στο 17ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Κλινικής Χηµείας, Αµστερνταµ Ολλανδίας, Ιούνιος 
2007, 3) Στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοχηµείας, Αθήνα, Απρίλιος 2007, 4) 
Στο 17ο Πανελλήνιο Αιµατολογικό Συνέδριο, Αθήνα, Νοέµβριος 2006, 5) Στο 3ο Ετήσιο 
Επιστηµονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Αθήνα, Μάιος 2006 και 6) Στο 6ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Χηµείας, Αθήνα, Νοέµβριος 2006.
– Μέλη του Εργαστηρίου συµµετείχαν ενεργά στην οργάνωση, κρίση των επιστηµονικών 
εργασιών, συντονισµό κλινικών φροντιστηρίων, στρογγυλών τραπεζών και διαλέξεων στο 
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοχηµείας, Αθήνα, Απρίλιος 2007, στο 6ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Κλινικής Χηµείας, Αθήνα, Νοέµβριος 2006 και στο 33ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό 
Συνέδριο, Αθήνα, Μάιος 2007.
– Πραγµατοποιήθηκε επιστηµονική ανταλλαγή µε το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Motol 
της Πράγας-Τσεχία (Καθηγητής R. Prusa).
– Συµµετοχές στα ετήσια Σεµινάρια QF-PCR 2006-2007 υπό την αιγίδα της Πανευρωπαϊκής 
Ενωσης QF-PCR και στη 19η Συνάντηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την Αντικαρκινική 
Ερευνα, Βουδαπέστη Ουγγαρίας, Ιούλιος 2006.
Ερευνητικό έργο
Στο εργαστήριο Κλινικής Βιοχηµείας Του ΠΓΝ Αττικόν δόθηκε εξ αρχής -2003- πολύ 
περιωρισµένος χώρος για την λειτουργία ενος πανεπιστηµιακού εργαστηρίου που διενεργεί 
πολύ µεγάλο και ποικίλο κλινικό έργο (2εκ. Εξετάσεις /χρόνο και 11 διαφορετικούς τοµείς) και 
ταυτόχρονα πρέπει να επιτελέσει και ερευνητικό έργο.
∆εν υπήρχε καµµία πρόβλεψη για την έρευνα. Ο χώρος δεν επαρκεί ούτε για την τεχνολογική 
υποδοµή της ρουτίνας.Επίσης τα µέλη ∆ΕΠ δεν έχουν αυτόνοµα γραφεία.Εποµένως 
οι διαθέσιµες ερευνητικές υποδοµές που έχουν γίνει µε µεγάλες προσπάθειες δεν είναι 
ικανοποιητικές. Οι επιστηµονικές δηµοσιεύσεις των µελών ∆ΕΠ της τελευταίας πενταετίας είναι 
καλές δεδοµένου ότι το τµήµα είναι νεοσύστατο και χρειάζεται χρόνος για να αναπτυχθεί.
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Σχέσεις µε κοινωνικούς/πολιτιστικούς/παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς
Το εργαστήριο δέχεται και εκπαιδεύει σπουδαστές των ΙΕΚ και ΤΕΙ για πρακτική εξάσκηση 
όπως επίσης και νέους βιοχηµικούς ώστε να αποκτήσουν εφόδια για να βρούν εργασία.
Τα µέλη ∆επ του Εργαστηρίου είναι ενεργά στην κοινωνία συµµετέχοντας σε συµβούλια και 
φορείς του Πανεπιστηµίου,του Νοσοκοµείου,των δήµων.
Είναι µέσα στους στόχους του τµήµατος να ενισχύσει την συνεργασία του µε τους 
κοινωνικούς φορείς.
Το τµήµα προσφέρει στην περιφέρεια του άριστη ποιότητα υπηρεσιών που περιλαµβάνουν 
ένα µεγάλο εύρος εργαστηριακών εξετάσεων διαπιστευµένων.
∆ιοικητικές υπηρεσίες και υποδοµές
Οι διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες του Νοσοκοµείου διέπονται από γραφειοκρατία, 
καθυστερήσεις και αναποτελεσµατικότητα.
Οι υποδοµές υστερούν. Ελπίζουµε πως σύντοµα µηχανήµατα νέας τεχνολογίας θα 
αντικαταστήσουν τα παλιά. Η ταχύτητα των αναλύσεων θα βελτιωθεί πολύ και µε την 
πλήρη αυτοµατοποίηση που επιδιώκουµε το ανθρώπινο λάθος στο προαναλυτικό κυρίως 
στάδιο θα ελαχιστοποιηθεί
Η διαφάνεια στην χρήση των υποδοµών και του εξοπλισµού είναι δεδοµένη.
Οι οικονοµικοί πόροι που µας διατίθενται από το Πανεπιστήµιο για έρευνα είναι ανεπαρκείς.
Συµπεράσµατα
Τα θετικά σηµεία του τµήµατος είναι η σωστή,όσο το επιτρέπουν οι συνθήκες διενέργεια 
του κλινικού έργου,οι άριστες σχέσεις των συναδέλφων µεταξύ τους και η ερευνητική 
προσπάθεια κάθε µέλους ∆ΕΠ ξεχωριστά και σε συνεργασία µεταξύ τους παρά τις αντίξοες 
συνθήκες να παράξουν ερευνητικό έργο
Σχέδια βελτίωσης
Το τµήµα προσπαθεί
– να τελεσησφορήσουν οι ανοιχτοί µειοδοτικοί διαγωνισµοί µετά από προσπάθειες 8 ετών 
ώστε να βελτιωθεί η απόδοση µέσα από τον εκσυγχρονισµό του εξοπλισµού του.
– Να διεκδικήσει επέκταση ώστε να επεκταθούν και να οριοθετηθούν σωστά οι ερευνητικοί 
χώροι για να επιτρέψουν την σωστή ερευνητική διαδικασία και και την διεύρυνση της
– προσπαθεί να βρεί πόρους µέσω ερευνητικών προγραµµάτων και συνεργασιών µε 
κλινικές του Νοσοκοµείου για να αυτοχρηµατοδοτήσει την έρευνα του.
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Εργαστήριο Πειραµατικής Φαρµακολογίας
Γουδή
∆ιευθύντρια: Καθηγήτρια Ζ. Παπαδοπούλου-Νταϊφώτη
Πανεπιστήµιο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
Σχολή Επιστηµών Υγείας
Τµήµα Ιατρική Σχολή
Τοµέας Μορφολειτουργικός (Βασικών Ιατρικών Επιστηµών)
Όνοµα και τίτλος 
Καθηγήτρια Φαρµακολογίας Ζ. Παπαδοπούλου-Νταϊφώτη, 
∆ιεθύντρια Εργαστηρίου Φαρµακολογίας
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λιάπη Χάρις, Αναπληρωτής 
Καθηγητής Πάντος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Σιταράς Νικόλαος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τεσσεροµάτη 
Χριστίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τυλιγάδα Αικατερίνη
Επίκουρη Καθηγήτρια Σανούδου ∆έσποινα, Λέκτορας Τραφαλής 
∆ηµήτριος, Λέκτορας Μεσσάρη-Αθανασοπούλου Ιωάννα, 
Λέκτορας ∆άλλα Χριστίνα
Επιστηµονική ειδίκευση Φαρµακοποιός, Φαρµακολόγος
Τίτλοι και κωδικοί 
διδασκόµενων µαθηµάτων
Φαρµακολογία Ι (332),Φαρµακολογία ΙΙ (336)
Μάθηµατα Επιλογής: Φάρµακο, Επιστηµονικός, Κοινωνικός 
και Πολιτικός Ρόλος, Αλληλεπιδράσεις φαρµάκων, Κοινωνική 
φαρµακολογία, Ανοσοφαρµακολογία, Ουσιοεξαρτήσεις 
(διατοµεακό µάθηµα) 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ή ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ6
Σύνολο επιστηµονικών δηµοσιεύσεων



































































































Αριθµός 21 418 52 35 435
Επεξηγήσεις: Άλλα 
6  Αφορά γνωστικά αντικείµενα εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, όπως προσδιορίζο-
νται από τα Π.∆. 123/1984, 390/1995, και 187/1996.
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2003 2 16 2 2 6
2004 0 22 3 2 31
2005 2 34 4 1 21
2006 5 41 7 3 16
2007 1 38 3 1 17
2008 2 34 3 2 20
2009 3 52 8 0 9
Σύνολο 15 237* 30* 11 120
*H διαφορά στο άθροισµα του αριθµού των δηµοσιεύσεων των µελών ∆ΕΠ στον ανωτέρω πίνακα 
(237+ 30 ανασκοπήσεις) σε σύγκριση µε τον αναλυτικό πίνακα των δηµοσιεύσεων του Εργαστηρίου 
2003-2009 (248) συνδέεται µε ολιγάριθµες επικαλύψεις κοινών δηµοσιεύσεων (στον ως άνω 
πίνακα) και στον διαχωρισµό των ανασκοπήσεων, ενώ στον αναλυτικό πίνακα αφαιρέθησαν οι 
αλληλοεπικαλύψεις και δεν διαφοροποιήθηκαν οι ανασκοπήσεις.















































































































































































Αριθµός 2943 1080 27,78 86 9 66 109 43 4 47 7
Επεξηγήσεις: ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας, Βραβεία, Τιµητικοί τίτλοι (επίτιµοι διδάκτορες, επισκέπτες 
καθηγητές, ακαδηµαϊκοί, αντεπιστέλλοντα µέλη ακαδηµιών κλπ)





























































































































































2003 163 36,257 6 14 4 1 1
2004 147 43,115 10 19 4 3
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2005 332 88,817 10 26 9 5
2006 388 149,153 6 21 5 3 1
2007 347 116,03 10 34 11 8
2008 556 146,77 2 12 45 15 5 1
2009 632 147,888 4 5 18 13 4 2
Αριθµός 2565 728,03 6 59 177 61 29 5
Αναφέρετε τις 3 καλύτερές σας δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (2002-
2006). Επιπλέον, αναφέρετε όλες τις δηµοσιεύσεις της πενταετίας αυτής, σε 
περιοδικά µε impact factor >5.0
1. Antonatos S, Galanopoulou P .Effects of mu-CPP and mesulergine on dietary choices in deprived rats: 
possible mechanisms of their action. Progress in Neuropsychopharmacology & Biological Psychiatry 
2006; 30(1): 112-119.
2. Trapali M, Liapi C, Perelas A, Perrea D, Stroubini T, Dontas I, Couvari E, Mavri M, Galanopoulou 
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Ερευνητικά προγράµµατα και έργα
Ποια ερευνητικά προγράµµατα ή/και έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη κατά 




































































































































































14 19 3 5 6 2 94* 3 1.678.000 €
Σύνολο 14 19 3 5 6 94* 1.678.000 €
* Από τα 94 διδακτορικά (2003-2009) έχουν περατωθεί τα 55 και τα 39 βρίσκονται σε εξέλιξη. Ας 
σηµειωθεί ότι στον αριθµό αυτόν συµπεριλαµβάνονται και οι διδακτορικές διατριβές για τις οποίες 
υπεύθυνοι είναι οι αφυπηρετήσαντες αναπληρωτές καθηγητές κ.κ. Μυκωνιάτης Μ, Καραγεωργίου Χ 
και Παπαδόπουλος Γ. Επίσης µικρό ποσοστό των διδακτόρων χρηµατοδοτήθηκε από ανταγωνιστικά 
προγράµµατα.
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ (Συµπληρώνετε µόνον σε περίπτωση που έχουν εφαρµογή)
Αριθµός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων που χρησιµοποιείτε.
9 εργαστηριακοί χώροι µε 6-7 θέσεις εργασίας,1 χώρος συµπεριφοράς, 2 µικρά δωµάτια 
κυτταροκαλλιεργειών, 1 µικρό δωµάτιο χαµηλής θερµακρασίας,1 µικρός χώρος για 
αποστείρωση µε αυτόκαυστο κια πλυντήριο. 1 κεντρικός σταύλος πειραµατοζώων, 1 
σταύλος διαγονιδιακών, 1 δωµάτιο µε ειδικά µηχανήµατα πλύσης κλωβών διαγονιδιακών 
πειραµατοζώων, 1 ειδικός σταύλος πειραµατοζώων για µελέτες συµπεριφοράς. Επίσης 
υπάρχει 1 εγαστηριακός χώρος στην Τετραπόλεως µε 7 θέσεις εργασίας.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών αυτών εργαστηρίων.
Οι χώροι είναι επαρκέστατοι αλλά κάποιοι από αυτούς χρειάζονται αναβάθµιση (εργαστήρια 
µελών ∆ΕΠ). Ειδικότερα οι χώροι σταυλισµού των πειραµατοζώων, που αποτελούν το βασικό 
εργαλείο της έρευνάς µας, δεν έχουν καλή και σταθερή κεντρική θέρµανση/ψύξη και δεν έχουν 
το σωστό σύστηµα εξαερισµού µε ειδικά φίλτρα.
Σηµαντικό πρόβληµα αποτελεί και το γεγονός ότι δεν υπάρχει ζωωκόµος εδώ και πολλά 
χρόνια στο Εργαστήριο και πρέπει κάθε χρόνο να αιτούµαστε στη Πρυτανεία για την 
ανεύρεση πόρων προκειµένου να πληρώνουµε κάποιο άτοµο µε παροχή υπηρεσιών. Αυτό 
δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα αφού πολλές φορές αναγκαζόµαστε να εκπαιδεύουµε από 
την αρχή διαφορετικά άτοµα.
Το πρόβληµα της θέρµανσης/ψύξης είναι σοβαρό τόσο για τα εργαστήρια, όσο και για τα γραφεία 
των µελών ∆ΕΠ. Εάν υποστεί κάποια από τα airconditioners δεν αντικαθίστανται ποτέ άµεσα.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού.
Το Εργαστήριο Φαρµακολογίας την τελευταία 10ετία ανανέωσε σε αρκετά καλό ποσοστό τον 
εξοπλισµό του µε τη βοήθεια ανταγωνιστικών προγραµµάτων και χορηγειών. Αγοράστηκαν 
µεγάλα αναλυτικά όργανα όπως Υγρή Χρωµατογραγία Υψηλής Απόδοσης, ELISA, Real Τime PCR, 
Αέριος Χρωµατογραφία συνδεδεµένη µε µάζα, Ατοµική απορρόφηση, Κυτταροκαλλιέργειες, 
εξοπλισµό για εφαρµογή βασικών µοριακών τεχνικών όπως η αποτύπωση κατά Western 
και Northern, συστήµατα ηλεκτροφορήσεων καθώς και συστήµατα για την in situ εφαρµογή 
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µεθόδων, ψυκτικός µικροτόµος και παραφίνης,τριοφθάλµιο µικροσκόπιο και λογισµικό 
για επεξεργασία εικόνων µικροσκοπίου και ποσοτικοποίηση γέλης. Αγοράστηκαν όργανα 
συµπεριφοράς, σύγχρονες συσκευές αποµονωθέντων οργάνων, ηλεκτροκαρδιογράφοι, 
υπερηχοκαρδιογράφοι πειραµατοζώων, συσκευές εγκεφαλικής µικροδιαπίδυσης και άλλα 
µικροόργανα.
Το µεγάλο πρόβληµα είναι η υποστήριξη λειτουργίας και η οικονοµική κάλυψη επισκευών σε 
περίπτωση βλάβης όλων αυτών των οργάνων.
Επίσης συνεχίζουν να λείπουν κάποια απαραίτητα όργανα όπως ένα φθοριοφωτόµετρο, 
ένα φασµατοφωτόµετρο υψηλής ευαισθησίας, σύγχρονα όργανα προσδιορισµού µνήµης και 
µάθησης, µία Υγρή Χρωµατογραφία συνδεδεµένη µε µάζα για τον προσδιορισµό επιπέδων 
φαρµάκων σε βιολογικά υγρά καθώς και µετρητής β και γ ακτινιβολίας.
Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, η έλλειψη ζωοκόµου δηµιουργεί προβλήµατα στην 
ερευνητική µας διαδικασία.
Καλύπτουν οι διαθέσιµες υποδοµές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;
Όχι επαρκώς, γεγονός που αυξάνει πολλές φορές το κόστος της ερευνητικής διαδικασίας 
και µειώνει την ανταγωνιστικότητα των µελών ∆ΕΠ.
Ποια από τα ερευνητικά σας αντικείµενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιµες υποδοµές;
Γενικά ως Εργαστήριο Φαρµακολογίας µε την υπάρχουσα υποδοµή περιοριζόµαστε στη 
βασική έρευνα µε αρκετές ελλείψεις κυρίως σε επίπεδο τεχνικών µοριακής βιολογίας και δεν 
µπορούµε να επεκταθούµε στην Κλινική κυρίως στον τοµέα του προσδιορισµού επιπέδων 
φαρµάκων σε βιολογικά υγρά, λόγω έλλειψης αναλυτικών οργάνων(Υγρή Χρωµατογραφία 
συνδεδεµένη µε µάζα). Ας σηµειωθεί ότι έχουµε ήδη γίνει βάσει του εσωτερικού κανονισµού 
εργαστήριο παροχής υπηρεσιών και εάν αναπτύσαµε τον ανωτέρω τοµέα θα µπορούσαµε 
να είχαµε σηµαντικά έσοδα.
Πόσο εντατική χρήση κάνετε των συγκεκριµένων ερευνητικών υποδοµών;
Η χρήση των περισσοτέρων οργάνων είναι καθηµερινή, αν και υπάρχουν λίγα όργανα που 
αγοράσθηκαν στο παρελθόν χωρίς προγραµµατισµό και έχουν ελάχιστη χρήση.
Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδοµές; Είναι σύγχρονος ο υπάρχων 
εξοπλισµός και ποια η λειτουργική του κατάσταση ή ποιες οι τυχόν ανάγκες ανανέωσης/
εκσυγχρονισµού του;
Οι ερευνητικές υποδοµές από το 1970 ανανεώθηκαν την τελευταία 10ετία, δηλαδή µετά 
από 30 χρόνια.
∆εν είναι τυχαίο ότι οι δηµοσιεύσεις των µελών ∆ΕΠ έχουν αυξηθεί σηµαντικά την τελευταία 
δεκαετία. Η ανανέωση και ο εκσυγχρονισµός πρέπει να είναι µία συνεχής διαδικασία και 
εποµένως χρειαζόµαστε ανανέωση και κυρίως σωστή και έγκαιρη επιδιόρθωση βλαβών.
Πώς επιδιώκετε τη χρηµατοδότηση για προµήθεια, συντήρηση και ανανέωση των 
ερευνητικών υποδοµών;
Με ανταγωνιστικά προγράµµατα και χορηγείες από Ιδρύµατα και Ιδιώτες. Στο µέλλον 
ελπίζουµε να µπορούµε να παρέχουµε υπηρεσίες που θα µας φέρουν έσοδα.
Έχετε ερευνητικές συνεργασίες
(α) Με συναδέλφους του Τµήµατος ή µε άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος;
(β) Με φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού;
(γ) Με φορείς και ιδρύµατα του εξωτερικού;
Όπως φαίνεται από τα ατοµικά ∆ελτία των µελών ∆ΕΠ του εργαστηρίου Φαρµακολογίας 
συνεργαζόµαστε µε συναδέλφους από το ΕΚΠΑ, µε άλλα Πανεπιστήµια, Ερευνητικά Κέντρα 
(ΙΒΕΑ, ∆ηµόκριτος) και µε Πανεπιστήµια και Ερευνητικά Ιδρύµατα του Εξωτερικού.
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Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών σας αποτελεσµάτων; Αναφέρατε 
παραδείγµατα.
Τα βασικά ερευνητικά ερωτήµατα των µελών ∆ΕΠ του Εργαστηρίου Φαρµακολογίας συνδέονται 
µε τη µελέτη του µηχανισµού δράσης των φαρµάκων, τις ανεπιθύµητες ενέργειές τους και 
γενικότερα µε ό,τι αφορά την ασφαλή χρήση αυτών. Ειδικότερα, πολλά µέλη ∆ΕΠ ασχολήθηκαν 
µε τον φαρµακολογικό έλεγχο νέων µορίων είτε συνθετικών, είτε δραστικών ουσιών που 
προέρχονται από φαρµακευτικά φυτά και που τελικά κατέληξε σε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. Εν 
δυνάµει, θα µπορούσε να υπάρξει πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών µας αποτελεσµάτων 
στον τοµέα της ανάπτυξης νέων φαρµάκων. Παρόλο που σε κάποια από τα ανταγωνιστικά 
ερευνητικά προγράµµατα συµµετείχαν και φαρµακευτικές βιοµηχανίες, το κόστος της 
ανάπτυξης ενός µορίου από το στάδιο της µελέτης της φαρµακολογικής δράσης µέχρι αυτό της 
κλινικής µελέτης είναι πολύ µεγάλο και για αυτό δεν απέδωσε ουσιαστικά αποτελέσµατα.
Άλλα ερευνητικά ερωτήµατα που αφορούσαν στη µελέτη του παθοφυσιολογικού 
υποστρώµατος και τη δράση επιλεγµένων φαρµάκων σε αυτό έχουν οδηγήσει σε σηµαντικές 
δηµοσιεύσεις µε διεθνή αναγνώριση και ειδικότερα κάποια οδηγούν πιθανά στην ανεύρεση 
νέων ενδείξεων σε γνωστά µόρια.
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αναφέρατε άλλες δραστηριότητες που αποτελούν προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό 
σύνολο.
Τα περισσότερα µέλη ∆ΕΠ του Εργαστηρίου Φαρµακολογίας συµµετέχουν σε επιστηµονικές 
επιτροπές που αφορούν στο φάρµακο (ΕΟΦ, ΕΜΕΑ). Πέρα από τη διδασκαλία σε 
προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο συµµετέχουν στη δια βίου εκπαίδευση ιατρικών, 
φαρµακευτικών και οδοντιατρικών συλλόγων, σχολείων και άλλων κοινωνικών φορέων. 
Επίσης, µε ραδιοτηλεοπτικές συνεντεύξεις, µε άρθρα στον ηµερήσιο τύπο και ειδικές εκδόσεις 
για το κοινό, συµµετέχουν ενεργά στη γενικότερη ενηµέρωση γύρω από το φάρµακο.
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2008 48 3 17 4 21
2007 1 41 2 44 1 43 2
2006 2 42 42 1 52 6
2005 2 52 25 15 2
2004 1 36 15 15 15
Σύνολο 6 219 143 21 146 10
Επεξηγήσεις: Άλλα
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2008 741 11 3 1 2 1 2
2007 941 16 3 1 5 1
2006 588 11 1 6 2 1
2005 516 3 3 1 5 1 1
2004 701 8 1 3 3
Σύνολο 3487 49 11 6 21 4 5
Επεξηγήσεις: ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας, Βραβεία, Τιµητικοί τίτλοι (επίτιµοι διδάκτορες, επισκέπτες 
καθηγητές, ακαδηµαϊκοί, αντεπιστέλλοντα µέλη ακαδηµιών κ.λπ.).
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Ερευνητικά προγράµµατα και έργα
Ποια ερευνητικά προγράµµατα ή/και έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη κατά 
την τελευταία πενταετία συντονίζετε; Σε ποια απλώς συµµετέχετε;
– «Ηράκλειτος: Υποτροφίες Έρευνας µε Προτεραιότητα στη Βασική Έρευνα». To 
πρόγραµµα «Ηράκλειτος» εντάσσεται στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης) µε συγχρηµατοδότηση από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και Εθνικούς Πόρους. Θέµα της 
έρευνας: «Ενδοαρτηριακή χορήγηση σηµασµένου µε 111In οκτρεοτιδίου για τη θεραπευτική 
αντιµετώπιση νευροενδοκρινικών ηπατικών µεταστάσεων».
– Συνεργασία µε το πρόγραµµα του IDEAS µε τίτλο NANOTHERAPY ERC FP7 2008.
– ∆υναµική ΜΤ της φυσιολογικής σπονδυλικής στήλης. Συσχέτιση ευρηµάτων µε ηλικία, 
φύλο και επίπεδο
– ∆υναµική ΜΤ σπονδυλικής στήλης σε ασθενείς µε πολλαπλό µυέλωµα. Συσχέτιση παραµέ-
τρων αιµάτωσης µε αγγειογενετικούς παράγοντες εκτίµησης της βαρύτητας της νόσου.
– Καρκίνος τραχήλου µήτρας και ενδοµητρίου. Σταδιοποίηση µε ΜΤ και συσχέτιση µε κλινι-
κά και παθολογοανατοµικά ευρήµατα.
– ∆υναµική ΜΤ εκφυλιστικών αλλοιώσεων επιφυσιακών πλακών ΟΜΣΣ. Παράµετροι αιµά-
τωσης, σύγκριση µε φυσιολογικό µυελό.
– Συντονισµός των παρακατω:
1. Μαγνητική τοµογραφία σε παθήσεις του µυοτενόντιου πετάλου του ώµου
2.  Μαγνητικό αρθρογράφηµα σε αστάθεια του ώµου
3.  Θεραπευτικό αρθρογράφηµα ώµου
Σε συνεργασία µε τις εξής κλινικές: Ε’ Ορθοπεδική Κλινική Ασκληπείου Βούλας, Ορθοπεδι-
κή Κλινική Νοσοκοµείου Ε.Ε.Σ, Β’ Ορθοπεδική Κλινική Νοσοκοµείου «Ε. Ντυνάν», Κλινική 
Αθλητικών Κακώσεων ΚΑΤ, Ορθοπεδική κλινική Ναυτικού Νοσοκοµείου Αθηνών, Β’ Ορθο-
πεδική Κλινική 401 ΓΣΝΑ, Ορθοπεδική Κλινική Νοσοκοµείου «Μετροπόλιταν».
– Εκτίµηση ηπατικής βλάβης από µεθοτρεξάτη σε ασθενείς µε ρευµατικά νοσήµατα µε µη 
επεµβατικές µεθόδους (US, Fibroscan). Σε συνεργασία µε την Α’ Παθολογική κλινική του 
πανεπιστηµίου Αθηνών «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο
– Επιπολασµός σπονδυλικών καταγµάτων σε µετεµµηνοπαυσιακές Ελληνίδες µε οστεοπε-
νία και συσχέτιση αυτών µε δηµογραφικούς ορµονικούς και γενετικούς παράγοντες. Σε 
συνεργασία µε το τµήµα «εµµηνόπαυσης» της Β’ Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστη-
µίου Αθηνών «Αρεταίειο» Νοσοκοµείο.
– ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ έτος 2003-04, [no. 70/4/6588 ]
– ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ έτος 2008-09, [no. 70/4/ 9684 ]
– ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ, 2004, του Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών µε θέµα: «Ενδαρτηρι-
ακή χορήγηση προσταγλανδίνης δια µέσου υποδορίου port για θεραπεία κρίσιµης ισχαιµί-
ας των κάτω άκρων».
– ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευµάτων, Ειδική Υπηρεσία 
∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική 
Κατάρτιση (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ), 2004, µε θέµα: «Πολυπαραγοντική ∆ιαγνωστική και θερα-
πευτική προσέγγιση του καρδειαγγειακού κινδύνου στο µεταβολικό σύνδροµο και στο 
σακχαρώδη διαβήτη. Πειραµατική µελέτη της υποστροφής εξέλιξης της αθηροσκλή-
ρωσης»
– ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευµάτων, Ειδική Υπηρεσία ∆ι-
αχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική Κατάρ-
τιση (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ), 2004, µε θέµα: «Αναγνώριση προτύπων και ανακάλυψη γνώσεων σε 
ιατρικά πειραµατικά δεδοµένα. Εφαρµογή στην πρόγνωση της αθηροµάτωσης, µέσω των 
νεότερων βιοχηµικών παραµέτρων, µη επεµβατικών εξετάσεων κα ιτεχνολογιών µηχανι-
κής µάθησης. Ανάπτυξη και υλοποίηση πρότυπου εκπαιδευτικού λογισµικού εξειδίκευσης 
ερευνητών στο χώρο της αθηρωµάτωσης».
– ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ, 2004, του Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών µε θέµα: «Υπερηχο-
γραφική µελέτη πειραµατικής αθηρωµάτωσης»
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– ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ Ι, έτος 2002-06, [(no. 70/3/7166) ]
– ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ Ι, έτος 2002-05, [(no. 70/3/7231) ]
– ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ, έτος20009, [ σε αναµονή έγκρισης ]
– ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ έτος 2008-09, [no. 70/4/ 9684 ]
– Ερευνητικό Πρωτοκόλο µε τίτλο: Ασθενείς µε µεταστατική νόσο απότοκη συµπαγών 
όγκων που λαµβάνουν Bondronat 6mg, Αρεταίειο Νοσοκοµείο.
– Ερευνητικό Πρωτοκόλο επιχορηγούµενο από το λογαριασµό έρευνας του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών στα πλαίσια του προγράµµατος Καποδίστριας µε τίτλο: ∆οκιµή της αντικαρκι-
νικής δράσης της λοβοστατίνης σε συνδυασµό µε την τοπιραµάτη και του Ibanronate σε 
πειραµατικό πρότυπο καρκίνου παχέος εντέρου σε αρουραίους. 
– Ερευνητικό Πρωτοκόλο επιχορηγούµενο από το λογαριασµό έρευνας του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών στα πλαίσια του προγράµµατος Καποδίστριας µε τίτλο: ∆οκιµή της αντικαρκινι-
κής δράσης της λοβοστατίνης σε συνδυασµό µε την τοπιραµάτη σε πειραµατικό πρότυ-
πο καρκίνου παχέος εντέρου σε αρουραίους.
– Ερευνητικό Πρωτοκόλο µε τίτλο: Φαρµακογενετική της Φαιντανύλης στον Ελληνικό 
πληθυσµό
– Ερευνητικό Πρωτοκόλο µε τίτλο:
Ανίχνευση γονιδιακών πολυµορφισµών ως πιθανών αιτιοπαθογενετικών παραγόντων της 
εκφυλιστικής οστεοαρθρίτιδος της σπονδυλικής στήλης στον Ελληνικό πληθυσµό.
Συµµετέχουν εξωτερικοί συνεργάτες ή/και µεταδιδακτορικοί ερευνητές στα ερευνητικά αυτά 
προγράµµατα ή/και έργα;
Ναι, συµµετέχουν.
Πόσοι προπτυχιακοί φοιτητές συµµετέχουν στις ερευνητικές σας δραστηριότητες το 
τελευταίο έτος; Πόσοι µεταπτυχιακοί και πόσοι υποψήφιοι διδάκτορες;
Κανένας προπτυχιακός φοιτητής, 13 µεταπτυχιακοί, 30 υποψήφιοι διδάκτορες.
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ (Συµπληρώνετε µόνον σε περίπτωση που έχουν εφαρµογή)
Αριθµός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων που χρησιµοποιείτε.
Το Αρεταίειο Noσοκοµείο διαθέτει υποδοµή ερευνητικού - χειρουργικού εργαστηρίου 
πειραµατόζωων.Τα µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται για κλινικό έργο ενίοτε 
χρησιµοποιούνται και για τον έλεγχο των πειραµατόζωων αυτών. Η κλινική ερευνητική 
εργασία πραγµατοποιείται στην υπάρχουσα υποδοµή η οποία χρήζει συνεχούς 
αναβάθµισης. Το Νοσοκοµείο δεν διαθέτει αµιγώς απεικονιστικό ερευνητικό εργαστήριο. Η 
πραγµατοποίηση απεικονιστικών ερευνών µε πειραµατόζωα στον µαγνητικό τοµογράφο 
απαιτεί την δέσµευση του µηχανήµατος για αρκετό χρονικό διάστηµα και την ενδελεχή 
απολύµανση αυτού. Το βεβαρηµένο καθηµερινό κλινικό έργο δεν επιτρέπει την δέσµευση 
του µηχανήµατος.
(A) Μονάδα Ερευνητικής Ραδιο-ανοσολογίας
– Το Τµήµα Πυρηνικής Ιατρικής του Εργαστηρίου Ακτινολογίας Α΄ διαθέτει πτωχή υποδοµή 
[µετρητή γ΄ ακτινοβολίας, παλαιού τύπου φυγόκεντρο] Eρευνητικής Ραδιο-ανοσολογίας που 
καταλαµβάνει χώρο 25 τ.µ. περίπου για κλινικο-εργαστηριακές εφαρµογές και θα ήταν εφικτό 
µε κατάλληλη ενίσχυση να ανα-βαθµισθεί σε ένα πολύ καλό Εργαστήριο Ραδιοσηµάνσεων, 
συγχρόνων προδιαγραφών. Η µέχρι σήµερα ερευνητική του δραστηριότητα περιορίζεται 
αναγκαστικά στο επίπεδο των Ραδιοανοσο-µετρήσεων.
(B) Μονάδα παρασκευής Ραδιοφαρµάκων – HOT LAB
– Το θερµό Εργαστήριο (περίπου 18 τ. µ.) χρήζει ουσιαστικότερης ανακαίνισης. Η 
αναβάθµιση της µονάδας παρασκευής-επισήµανσης ραδιοφαρµάκων θα έδινε νέα ώθηση 
για την αδιαµφισβήτητα ‘ασφαλέστερη’ ραδιο - ϊχνηθέτηση και ποιοτικό έλεγχο των 
χορηγουµένων ραδιοϊσοτόπων µε χρήση πλέον συγχρόνων τεχνικών.
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Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ρευνητικών αυτών εργαστηρίων.
Οι χώροι των ερευνητικών εργαστηρίων είναι οριακά επαρκείς για κλινική έρευνα, όχι τόσο 
κατάλληλοι και η ποιότητά τους εξαρτάται από το πόσο σύγχρονα είναι τα µηχανήµατα 
που χρησιµοποιούνται σε κάθε τµήµα.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού.
Οριακά επαρκής µέτρια καταλληλότητας και χαµηλής ποιότητας.
Καλύπτουν οι διαθέσιµες υποδοµές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;
∆εν καλύπτουν το επιθυµητό επίπεδο το οποίο υποχρεωτικά προσαρµόζεται στις 
διαθέσιµες υποδοµές. Για τον λόγο αυτό συνεργαζόµαστε σε ατοµικό επίπεδο και µε άλλα 
ερευνητικά κέντρα όπως η Ακαδηµία Αθηνών.
Ποια από τα ερευνητικά σας αντικείµενα δεν αλύπτονται από τις διαθέσιµες υποδοµές;
∆εν καλύπτεται βασική έρευνα σε πειραµατόζωα που χρήζουν απεικονιστικής.
Η κλινική έρευνα προσαρµόζεται στο διαθέσιµο προσωπικό και τα ωράρια.
Η βασική έρευνα είναι ανεπαρκής.
Πόσο εντατική χρήση κάνετε των συγκεκριµένων ερευνητικών υποδοµών;
Μέτρια χρήση.
Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδοµές; Είναι σύγχρονος ο υπάρχων 
εξοπλισµός και ποια η λειτουργική του κατάσταση ή ποιες οι τυχόν ανάγκες ανανέωσης/
εκσυγχρονισµού του;
Με πολύ αργό ρυθµό λόγω του υψηλού κόστους των σύγχρονων απεικονιστικών 
µηχανηµάτων, αλλά και του τρόπου δυνατότητας αντικατάστασης των υπαρχόντων, τα 
οποία χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από τον προϋπολογισµό του πανεπιστηµίου.
Πώς επιδιώκετε τη χρηµατοδότηση για προµήθεια, συντήρηση και ανανέωση των 
ερευνητικών υποδοµών;
Κρατική και Ευρωπαϊκή επιχορήγηση.
Έχετε ερευνητικές συνεργασίες
(α) Με συναδέλφους του Τµήµατος ή µε άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος;
(β) Με φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού;
(γ) Με φορείς και ιδρύµατα του εξωτερικού;
α και β.
Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών σας αποτελεσµάτων; Αναφέρατε 
παραδείγµατα.
Κάποια ερευνητικά αποτελέσµατά µας έχουν ανακοινωθεί σε διεθνή περιοδικά και 
συνεισφέρουν στην καθηµερινή ιατρική πρακτική.
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αναφέρατε άλλες δραστηριότητες που αποτελούν προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό 
σύνολο.
∆ηµοσίευση άρθρων σε επιστηµονικά περιοδικά που απευθύνονται στο ευρύτερο κοινό. 
Συµµετοχή σε επιτροπές µε σκοπό παραγωγή έργου προς το κοινωνικό σύνολο.
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Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας
Νοσοκοµείο «Αττικόν»





Όνοµα και τίτλος διδάσκοντος
Επίκουρη Καθηγήτρια Λουκία Ζέρβα
Λέκτορας Σιαφάκας Νικόλαος
Επιστηµονική ειδίκευση
Τίτλοι και κωδικοί 
διδασκόµενων µαθηµάτων
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ή ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ8 (έως 31/12/2008)
Σύνολο επιστηµονικών δηµοσιεύσεων

















Αριθµός 3 90 9 11 140
Επεξηγήσεις: Άλλα 
Αριθµός παρουσιάσεων (abstracts) σε Ελληνικά Συνέδρια = 80
Αριθµός παρουσιάσεων (abstracts) σε ∆ιεθνή Συνέδρια = 141
Οµιλίες σε εκπαιδευτικά σεµινάρια = 9.















2004 0 6 0 0 11
2005 0 2 0 4 15
2006 0 12 0 0 1
2007 0 10 0 0 5
2008 0 14 2 0 12
Σύνολο 0 44 2 4 44
8  Αφορά γνωστικά αντικείµενα εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, όπως προσδιορίζο-
νται από τα Π.∆. 123/1984, 390/1995, και 187/1996.
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Αριθµός 1506 326,19 12,02 18,57 4 4 2 10 0 13 1
Επεξηγήσεις: ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας, Βραβεία, Τιµητικοί τίτλοι (επίτιµοι διδάκτορες, επισκέπτες 
καθηγητές, ακαδηµαϊκοί, αντεπιστέλλοντα µέλη ακαδηµιών κλπ)






















































































































































2004 128 12,003 1 0 2 1 0 0 0
2005 137 2,156 1 0 2 2 0 1 0
2006 123 39,493 1 1 2 0 0 1 0
2007 138 27,93 1 2 2 1 0 0 1
2008 176 43,548 0 0 2 0 0 2 0
Αριθµός 108 8.966 4 3 2 3 0 4 1
Αναφέρετε τις 3 καλύτερές σας δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (2004-2008). Επιπλέον, 
αναφέρετε όλες τις δηµοσιεύσεις της πενταετίας αυτής, σε περιοδικά µε impact factor >5.0
1. Kalocheretis P, Baimakou E, Zerbala S, Papaparaskevas J, Makriniotou I, Tassios PT, Iatrou C, 
Kouskouni E, Zerva L. Dissemination of vancomycin-resistant enterococci among haemodialysis 
oatients in Athens, Greece. J Antimicrob Chemother 54: 1031-4, 2004.
2. Papaparaskevas J, Houhoula D, Papadimitriou M, Saroglou G, Legakis NJ, Zerva L. Ruling out Bacillus 
anthracis. Emerg. Infect. Dis. 10: 732-735, 2004 (συντελεστής απήχησης 5.775)
3. Pratti A, Karanika M, Maniatis AN, Petinaki E, Spiliopoulou I, Kolonitsiou F, Tatsiopoulos A, Alexiou-Daniel 
S, Bakola D, Koutsia-Carousou C, Malamou-Lada H, Siafakas N, Zerva L. Activity of linezolid against Gram-
positive cocci: a multicentre study in Greek hospitals. Intern J Antimicrob Agents 29: 604-5, 2007.
4. Souli M, Galani I, Antoniadou A, Papadomichelakis E, Poulakou G, Panagea T, Vourli S, Zerva L, 
Armaganidis A, Kanellakopoulou K, Giamerellou S. An outbreak of infection due to beta-lactamase 
Klebdiella pneumoniae carbapenemase 2-producing K. pneumoniae in a greek university hospital: 
molecular characterization, epidemiology and outcomes. Clin Infect Dis 50: 364-73, 2010. 
(συντελεστής απήχησης 6.75)
5. Papaventsis, D., Siafakas, N., Markoulatos, P., Papageorgiou, G., Kourtis, C., Chatzichristou, E., 
Oikonomou, K. and Levidiotou, S. (2005). Concentration, Detection and Identification of Infectious 
Enteroviruses in Sewage by Cellulose Nitrate Membrane Adsorption and Reverse Transcriptase-
Polymerase Chain Reaction. Appl Environ Microbiol, 71: 72-79.
6. Sakka, V., Tsiodras, S., Galani, L., Antoniadou, A., Souli, M., Galani, I., Pantelaki, M., Siafakas, N., 
Zerva, L. and Giamarellou, H. (2007). Risk factors and predictors of mortality in patients colonized 
with vancomycin-resistant enterococci. Clin Microbiol Infect, 14, 14-21.
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7. Rizos, E.Ν., Chatziioannou, S., Douzenis, A., Siafakas, N., Katsantoni, E., Nikolaidou, P., Papathanasiou, 
M., Lykouras, L. (2009). Signs of striatal dopamine transporter density increase in association with 
improvement of tardive dyskinesia in a patient with schizophrenia, as demonstrated by a DAT scan. 
Eur Neuropsychopharmacol, υπό δηµοσίευση.
8. J. Meletiadis, V. Petraitis, R. petraitiene, Pengxin Lin, Theodouli Stergiopoulou, A. Kelaher, H. Murray. 
T. Sein. R. Schaufele, John Bacher and T. J. Walsh. 2006. Triazole-polyene antagonism in experimental 
invasive pulmonary aspergillosis: In vitro in vivo correlation. Journal Infectious Diseases; 194: 1008-
1018.
9. Cortez KJ, Roilides E, Quiroz-Telles F, Meletiadis J, Antachopoulos C, Knudsen T, Buchanan W, 
Milanovich J, Sutton DA, Fothergill A, Rinaldi MG, Shea YR, Zaoutis T, Kottilil S, Walsh TJ. 2008. 
Infections caused by Scedosporium spp. Clin Microbiol Rev. 21(1): 157-97.
10. J. Meletiadis, S. Chanock and T. J. Walsh. 2006. Human pharmacogenomic variations and their 
implications in antifungal efficacy. Clinical Microbiological Reviews; 19: 763-787.
Αναφέρετε πλήρεις δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (2004-2008) σε περιοδικά µε 
impact factor > 10.0 (π.χ. PNAS, New England, Journal of Medicine, Lancet, Science, Nature, etc)
1. Cortez KJ, Roilides E, Quiroz-Telles F, Meletiadis J, Antachopoulos C, Knudsen T, Buchanan W, 
Milanovich J, Sutton DA, Fothergill A, Rinaldi MG, Shea YR, Zaoutis T, Kottilil S, Walsh TJ. 2008. 
Infections caused by Scedosporium spp. Clin Microbiol Rev. 21(1): 157-97.
2. J. Meletiadis, S. Chanock and T. J. Walsh. 2006. Human pharmacogenomic variations and their 
implications in antifungal efficacy. Clinical Microbiological Reviews; 19: 763-787.
Ερευνητικά προγράµµατα και έργα
Ποια ερευνητικά προγράµµατα ή/και έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη κατά 




































































































































































0 1 2 1 2 0 0 8 1 2 354.300
Σύνολο 0 1 2 1 2 0 0 8 1 2 354.300
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ (Συµπληρώνετε µόνον σε περίπτωση που έχουν εφαρµογή)
Αριθµός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων που χρησιµοποιείτε.
Επειδή δεν υπάρχει διαθέσιµος χώρος στο Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας του 
«Αττικού» νοσοκοµείου, αναγκαστικά χρησιµοποιείται ο διαγνωστικός χώρος του 
Εργαστηρίου.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών αυτών εργαστηρίων.
Ανεπαρκής, ακατάλληλος και άνευ ποιότητας.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού.
Ανεπαρκής, ακατάλληλος και άνευ ποιότητας.
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Καλύπτουν οι διαθέσιµες υποδοµές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;
Όχι.
Ποια από τα ερευνητικά σας αντικείµενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιµες υποδοµές;
Μελέτη της παθοφυσιολογίας, διάγνωσης και θεραπείας λοιµωδών νοσηµάτων.
Φαρµακογενωµική και Ανοσογενωµική.
Βασική έρευνα στους µηχανισµούς δράσεις αντιµυκητιασικών φαρµάκων.
Πόσο εντατική χρήση κάνετε των συγκεκριµένων ερευνητικών υποδοµών;
Αναγκαστικά, γίνεται χρήση (εξαιρετικά εντατική) των υποδοµών του διαγνωστικού 
Εργαστηρίου Κλινικής Μικροβιολογίας του «Αττικού».
Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδοµές; Είναι σύγχρονος ο υπάρχων 
εξοπλισµός και ποια η λειτουργική του κατάσταση ή ποιες οι τυχόν ανάγκες ανανέωσης/
εκσυγχρονισµού του;
∆εν ανανεώνονται. Ο εξοπλισµός δεν είναι σύγχρονος. Υπάρχει µεγάλη ανάγκη 
εκσυγχρονισµού του.
Πώς επιδιώκετε τη χρηµατοδότηση για προµήθεια, συντήρηση και ανανέωση των 
ερευνητικών υποδοµών;
Χρηµατοδότηση από διεθνείς οργανισµούς, το Υπουργείο Υγείας, το ΚΕΕΛΠΝΟ, το 
Πανεπιστήµιο Αθηνών, φαρµακευτικές εταιρίες και εταιρίες που κατασκευάζουν 
διαγνωστικά αντιδραστήρια.
Έχετε ερευνητικές συνεργασίες
(α) Με συναδέλφους του Τµήµατος ή µε άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος; Ναι.
(β) Με φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού; Ναι.
(γ) Με φορείς και ιδρύµατα του εξωτερικού; Ναι.
Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών σας αποτελεσµάτων; Αναφέρατε 
παραδείγµατα.
1. Η πρωτότυπη µεθοδολογία ταυτοποίησης του Bacillus anthracis που αναπτύχθηκε 
βρίσκεται αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του CDC των HΠΑ και του αντίστοιχου οργανισµού 
της Αυστραλίας.
2. Η πρωτότυπη µοριακή µεθοδολογία ανίχνευσης της Brucella που αναπτύχθηκε έχει 
καθιερωθεί ως µέθοδος αναφοράς στην διεθνή βιβλιογραφία.
3. Αναπτύχθηκε στο εργαστήριο µεθοδολογία για την υψηλής ευαισθησίας µοριακή ανίχνευση 
και ταυτοποίηση εντεροϊών απ’ ευθείας σε κλινικά δείγµατα παιδιών για τη διερεύνηση 
περιστατικών εµπύρετου, ιογενούς µηνιγγίτιδας και γαστρεντερίτιδας.
4. Τα ερευνητικά αποτελέσµατα αναφορικά µε την in vitro συνεργική δράση αζολών µε 
τερµπιναφίνη ενάντια ειδών του νηµατοειδή µύκητα Scedosporium, οι λοιµώξεις του οποίου 
σχετίζονται µε υψηλά ποσοστά θνητότητας, οδήγησαν στην επιτυχή χρήση συνδυαστικής 
θεραπείας για τέτοιου είδους λοιµώξεις.
5. Ανάπτυξη µεθοδολογιών για έλεγχο ευαισθησίας νηµατοειδών µυκήτων από το κλινικό 
εργαστήριο.
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αναφέρατε άλλες δραστηριότητες που αποτελούν προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό 
σύνολο.
1. Εργαστηριακή µεθοδολογία αναφορικά µε την διάγνωση παθογόνων που σχετίζονται µε 
την βιοτροµοκρατία και εξέτασα ένα µεγάλο αριθµό υπόπτων δειγµάτων.
2. ∆ιενέργεια γενικών και εξειδικευµένων µικροβιολογικών εξετάσεων τόσο σε εξωτερικούς 
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ασθενείς, όσο και σε ενδοσοκοµειακούς ασθενείς του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου 
«ΑΤΤΙΚΟΝ».
3. Ανάπτυξη εξειδικευµένου διαγνωστικού εργαστηρίου για τη µοριακή ανίχνευση και 
ταυτοποίηση µίας ευρείας ποικιλίας κλινικά σηµαντικών παθογόνων µικροοργανισµών
4. Ανάπτυξη µυκητολογικού εργαστηρίου για την διάγνωση µυκητιάσεων και ταυτοποίηση/
προσδιορισµό ευαισθησίας κλινικά σηµαντικών ζυµών και νηµατοειδών µυκήτων.
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Αιµατολογικό Εργαστήριο
Νοσοκοµείο «Αττικόν»
∆ιευθύντρια: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α. Τραυλού





ΤΡΑΥΛΟΥ ΩΡΑΙΑΝΘΗ, Αναπλ. Καθηγήτρια, ΤΣΑΝΤΕΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ, 
Επίκουρος Καθηγητής, ΓΙΑΛΕΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ, Επίκουρη 
Καθηγήτρια, ΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, επικ. Καθηγήτρια 
(µέχρι Σεπτ. 2010), ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, Λέκτορας Π∆ 407
Επιστηµονική ειδίκευση Αιµόσταση - Αιµοδοσία
Τίτλοι και κωδικοί 
διδασκόµενων 
µαθηµάτων
Αιµόσταση Ιατρική Μεταγγίσεων (627), Παθολογική Φυσιολογία 
ΙΙ (338), Αιµατολογία, Προνοσοκοµειακή Ιατρική, Μεταβολικές-
Ενδοκρινικές ∆ιαταραχές στους Βαρέως Πάσχοντες (649)
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ή ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ9
Σύνολο επιστηµονικών δηµοσιεύσεων

















Αριθµός 1 96 6 6 248

















2006 1 7 17
2007 6 12
2008 8 21
2009 11 1 8
Σύνολο 59 1 58
9  Αφορά γνωστικά αντικείµενα εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, όπως προσδιορίζο-
νται από τα Π.∆. 123/1984, 390/1995, και 187/1996.
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Αριθµός 2106 214 3,6 9 31 11 2 17
Επεξηγήσεις: ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας, Βραβεία, Τιµητικοί τίτλοι (επίτιµοι διδάκτορες, 
επισκέπτες καθηγητές, ακαδηµαϊκοί, αντεπιστέλλοντα µέλη ακαδηµιών κλπ)





























































































































































2004 663 71 1
2005 113 30
2006 1300 24 1
2007 87 19 2 1
2008 47 21 2 2
2009 6 28 1
Αριθµός 1046 193 3 3 1 3
Αναφέρετε τις 3 καλύτερές σας δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (2002-2006). 
Επιπλέον, αναφέρετε όλες τις δηµοσιεύσεις της πενταετίας αυτής, σε περιοδικά µε impact 
factor >5.0
VKORC1 and CYP2C9 allelic variants influence acenocoumarol dose requirements in Greek patients. 
Markatos CN, Grouzi E, Politou M, Gialeraki A, Merkouri E, Panagou I, Spiliotopoulou I, Travlou A. 
Pharmacogenomics. 2008 Nov;9(11):1631-8.
Role of methylenetetrahydrofolate reductase 677C->T polymorphism in the development of premature 
myocardial infarction. Rallidis LS, Gialeraki A, Komporozos C, Vavoulis P, Pavlakis G, Travlou A, Lekakis I, 
Kremastinos DT. Atherosclerosis. 2008 Sep;200(1).
Association between the plasminogen activator inhibitor-1 4G/5G polymorphism and venous thrombosis. 
A meta-analysis. Tsantes AE, Nikolopoulos GK, Bagos PG, Rapti E, Mantzios G, Kapsimali V, Travlou A. 
Thromb Haemost. 2007 Jun;97(6):907-13.
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Ερευνητικά προγράµµατα και έργα
Ποια ερευνητικά προγράµµατα ή/και έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη κατά 




































































































































































10 8 8 2
Σύνολο 10 8 8 2 20000
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ (Συµπληρώνετε µόνον σε περίπτωση που έχουν εφαρµογή)
Αριθµός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων που χρησιµοποιείτε.
Ένα ερευνητικό εργαστήριο στο αιµατολογικό εργαστήριο του Αττικού Νοσοκοµείου. 
Παράλληλα χρησιµοποιείται για ερευνητικούς σκοπούς και ο βασικός εξοπλισµός του 
νοσοκοµείου.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών αυτών εργαστηρίων.
Ο χώρος είναι επαρκής.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού.
Ο εργαστηριακός εξοπλισµός επαρκεί για βασικές εφαρµογές µοριακής και κυτταρικής 
βιολογίας καθώς και για ανοσοενζυµικές, χρωµατοµετρικές και λειτουργικές δοκιµασίες.
Καλύπτουν οι διαθέσιµες υποδοµές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;
Οι υποδοµές καλύπτουν τις παρούσες ανάγκες.
Ποια από τα ερευνητικά σας αντικείµενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιµες υποδοµές;
Ανίχνευση πρωτοταγούς αλληλουχίας DNA.
Πόσο εντατική χρήση κάνετε των συγκεκριµένων ερευνητικών υποδοµών;
Συστηµατική χρήση υποδοµών.
Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδοµές; Είναι σύγχρονος ο υπάρχων 
εξοπλισµός και ποια η λειτουργική του κατάσταση ή ποιες οι τυχόν ανάγκες ανανέωσης/
εκσυγχρονισµού του;
Ο υπάρχων εξοπλισµός είναι σύγχρονος και η λειτουργική του κατάσταση καλή.
Πώς επιδιώκετε τη χρηµατοδότηση για προµήθεια, συντήρηση και ανανέωση των 
ερευνητικών υποδοµών;
Μέσω χρηµατοδότησης ΕΚΠΑ (τακτικός προϋπολογισµός, ερευνητικά προγράµµατα 
Καποδίστριας, ΕΛΚΕ)
Έχετε ερευνητικές συνεργασίες
(α) Με συναδέλφους του Τµήµατος ή µε άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος; Ναι.
(β) Με φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού; Ναι.
(γ) Με φορείς και ιδρύµατα του εξωτερικού; Ναι.
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Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών σας αποτελεσµάτων; Αναφέρατε 
παραδείγµατα.
Όχι.
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αναφέρατε άλλες δραστηριότητες που αποτελούν προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό 
σύνολο.
Εργαστηριακός αιµατολογικός έλεγχος σε νοσηλευόµενους ασθενείς του Αττικού 
Νοσοκοµείου. Παροχή υπηρεσιών (ειδικές εργαστηριακές εξετάσεις που αφορούν στην 
αιµόσταση) σε εξωτερικούς ασθενείς µέσω ΕΛΚΕ.
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Εργαστήριο ∆ιαγνωστικής Κυτταρολογίας
Νοσοκοµείο «Αττικόν»
∆ιευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Π. Καρακίτσος
Πανεπιστήµιο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
Σχολή Ιατρική Σχολή
Τµήµα Εργαστήριο ∆ιαγνωστικής Κυτταρολογίας
Τοµέας Κλινικοεργαστηριακός
Όνοµα και τίτλος διδάσκοντος ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ Αν. Καθηγητής
Επιστηµονική ειδίκευση Ιατρός Κυτταρολόγος
Τίτλοι και κωδικοί 
διδασκόµενων µαθηµάτων
1. ∆ιαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις του µαθήµατος 
Ιστολογίας στους φοιτητές του Ιατρικού και Οδοντιατρικού 
τµήµατος (1987-1988).
2. Συµµετοχή στη διδασκαλία του υποχρεωτικού κατ’ 
επιλογήν µαθήµατος της Κλινικής Κυτταρολογίας (φοιτητές 
Ιατρικής) µε θέµα: «Σύγχρονες τεχνικές στη ∆ιαγνωστική 
Κυτταρολογία» (Α’ εξάµηνο Ακαδηµαϊκού έτους 1993-94).
3. Συµµετοχή στη διδασκαλία του υποχρεωτικού κατ’ επιλογήν 
µαθήµατος της Κλινικής Κυτταρολογίας (φοιτητές Ιατρικής) 
µε θέµα: «Σύγχρονες Κυτταρολογικές τεχνικές» (Α’ εξάµηνο 
Ακαδηµαϊκού έτους 1994-95).
4. Συµµετοχή στη διδασκαλία του υποχρεωτικού κατ’ 
επιλογήν µαθήµατος της Κλινικής Κυτταρολογίας (φοιτητές 
Ιατρικής) µε θέµα: «Κυτταρολογικές Τεχνικές» (Α’ εξάµηνο 
Ακαδηµαϊκού έτους 1995-96).
5. Συµµετοχή στη διδασκαλία του υποχρεωτικού κατ’ 
επιλογήν µαθήµατος της Κλινικής Κυτταρολογίας (φοιτητές 
Ιατρικής) µε θέµα: «Κυτταρολογικές Τεχνικές» (Α’ εξάµηνο 
Ακαδηµαϊκού έτους 1995-96).
6. Συµµετοχή στη διδασκαλία του µαθήµατος Ιστολογίας και 
Εµβρυολογίας (φοιτητές Ιατρικής και Οδοντιατρικής) από το 
έτος 2000 µέχρι σήµερα
7. Συµµετοχή στη διδασκαλία του υποχρεωτικού κατ’ επιλογήν 
µαθήµατος Σύγχρονες τεχνικές µελέτης του κυττάρου από 
το έτος 2000 µέχρι 2007.
8. Συµµετοχή στη διδασκαλία του υποχρεωτικού κατ’ επιλογήν 
µαθήµατος της Κλινικής Κυτταρολογίας (φοιτητές Ιατρικής) 
µε θέµα: «Κυτταρολογικές Τεχνικές, FNA θυρεοειδούς, ΕΝΥ» 
(από 2002-σήµερα).
9. Συµµετοχή στη διδασκαλία του υποχρεωτικού κατ’ επιλογήν 
µαθήµατος «Ογκογονίδια και Αυξητικοί Παράγοντες στη 
Βιολογία του Καρκίνου»
10. Συµµετοχή στην εκπαίδευση φοιτητών στο τρίµηνο της 
γυναικολογίας
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ή ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ10
Σύνολο επιστηµονικών δηµοσιεύσεων











































































































































































































2003 2 1 – – –
2004 1 2 – – 17
2005 – 5 – – 12
2006 – 9 – – 9
2007 – 9 – – –
2008 – 6 – – 9
2009 1 7 – – 14
2010 3 19 – – 2
Σύνολο 7 58 – – 63



















































































































































































– 4 2 17 – 11
Επεξηγήσεις: ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας, Βραβεία, Τιµητικοί τίτλοι (επίτιµοι διδάκτορες, επισκέπτες 
καθηγητές, ακαδηµαϊκοί, αντεπιστέλλοντα µέλη ακαδηµιών κλπ).
10  Αφορά γνωστικά αντικείµενα εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, όπως προσδιορίζο-
νται από τα Π.∆. 123/1984, 390/1995, και 187/1996.
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2003 42 0.678 – – 3 – – –
2004 34 3.74 – 1 3 1 – – –
2005 34 12.507 – 2 3 1 – – –
2006 39 14.979 – – 3 1 – 1 –
2007 72 17.757 – – 3 2 – 1 –
2008 106 4.249 – – 3 2 – - –
2009 63 13.56 – – 3 2 – 1 –
2010 93 43.748 – 1 3 1 – 1 –
Αριθµός 483 111.218 – – – – – – –
Αναφέρετε τις 3 καλύτερές σας δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (2002-
2006). Επιπλέον, αναφέρετε όλες τις δηµοσιεύσεις της πενταετίας αυτής, σε 
περιοδικά µε impact factor >5.0
2005
Study on the morphology and reproducibility of the diagnosis of endometrial lesions utilizing liquid-based 
cytology. Papaefthimiou M, Symiakaki H, Mentzelopoulou P, Tsiveleka A, Kyroudes A, Voulgaris Z, Tzonou 
A, and Karakitsos P: Cancer Cytopathology. 2005; 105: 56-64.
2006
Vascular endothelial growth factor polymorphisms in gastric cancer development, prognosis, and survival. 
Tzanakis N, Gazouli M, Rallis G, Giannopoulos G, Papaconstantinou I, Theodoropoulos G, Pikoulis E, 
Tsigris C, Karakitsos P, Peros G, and Nikiteas N: Journal of Surgical Oncology. 2006; 94: 624-30.
2009
Common polymorphisms in the vascular endothelial growth factor gene and colorectal cancer 
development, prognosis, and survival. Dassoulas K, Gazouli M, Rizos S, Theodoropoulos G, Christoni Z, 
Nikiteas N, and Karakitsos P: Molecular Carcinogenesis. 2009; 48: 563-69.
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Ερευνητικά προγράµµατα και έργα
Ποια ερευνητικά προγράµµατα ή/και έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη κατά 




































































































































































13 13 8 2 – 14 – 2 1.175.000 €
Σύνολο 13 13 8 2 – 14 – 2 1.175.000 
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αναφέρατε άλλες δραστηριότητες που αποτελούν προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό 
σύνολο.
• Συµµετοχή στην οργάνωση της Πανευρωπαϊκής Εβδοµάδας Πρόληψης Καρκίνου Τραχήλου 
Μήτρας
• Ηµερίδα ενηµέρωσης κοινού στα πλαίσια του σεµιναρίου «Σύγχρονα Θέµατα Κυτταρολογίας: 
Πρόληψη Καρκίνου Τραχήλου Μήτρας και Μαστού», Αθήνα 12-14/6/2009.
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ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδηµιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής
Γουδή




Τοµέας: ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Όνοµα και τίτλος 
διδάσκοντος:
ΧΑΤΖΑΚΗΣ Α. Καθηγητής, ∆ιευθυντής Εργαστηρίου, 
KAΤΣΟΥΓΙΑΝΝΗ Κ. Καθηγήτρια, ΛΙΝΟΥ Α. Καθηγήτρια, 
ΠΕΤΡΙ∆ΟΥ Ε. Καθηγήτρια, ΤΖΩΝΟΥ Α. Καθηγήτρια, ΛΑΓΙΟΥ 
Π. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΤΟΥΝΤΑΣ ∆. Αναπληρωτής 
Καθηγητής, ΝΑΣΚΑ Α. Επίκουρη Καθηγήτρια, ΚΑΝΤΖΑΝΟΥ Μ. 
Λέκτορας, ΜΠΑΜΙΑ Χ. Λέκτορας, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ∆. Λέκτορας, 
ΣΥΨΑ Β. Λέκτορας, ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ Θ. Λέκτορας
Επιστηµονική ειδίκευση
Στατιστική, Επιδηµιολογία & 
Προληπτική Ιατρική και ∆ηµόσια Υγεία 




– Ιατρική Στατιστική (κωδ.314)
– Γενική Επιδηµιολογία–Μεθοδολογία Έρευνας (κωδ.333)
– Προληπτική Ιατρική και ∆ηµόσια Υγεία (κωδ.365)
– Ιατρική Εργασίας (κωδ.361)
Κατ’ επιλογήν Μαθήµατα:
- Υπηρεσίες Υγείας 
- Υγιεινή και Επιδηµιολογία στο Χώρο του Νοσοκοµείου
- Υπαρκτή Ιατρική και Τεχνική της Σπουδής της
- Γενική Ιατρική
Υποχρεωτικά Μαθήµατα - Οδοντιατρικό Τµήµα:
- Βιοστατιστική
Υποχρεωτικά Μαθήµατα - Φαρµακευτικό Τµήµα:
- Υγιεινή και Επιδηµιολογία
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
- Βιοστατιστική 
- Προαγωγή και Αγωγή Υγείας 
- Επαγγελµατική και Περιβαλλοντική Υγεία-∆ιαχείριση και 
Οικονοµική Αξιολόγηση 
 - Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του τµήµατος της 
Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών στην ειδίκευση της «Παιδιατρικής Νοσηλευτικής». 
Συµβολή στη διδασκαλία της ενότητας «Κοινωνική Παιδιατρική
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Ι. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ή ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ ΕΩΣ 31/12/2008 *
* Παρακάτω αναφέρονται αθροιστικά για όλα τα µέλη ∆ΕΠ τα σύνολα επιστηµονικών 
δηµοσιεύσεων κλπ. χωρίς έλεγχο για το αν πχ. στην ίδια εργασία έχουν γράψει 2 µέλη ∆ΕΠ του 
Εργαστηρίου
Ι.40 Σύνολο επιστηµονικών δηµοσιεύσεων (ξένες & ελληνικές στις στήλες 1, 3, 4, 5) 



































































































Αριθµός 43 1139 51 64 186
Επεξηγήσεις: Άλλα 
Αριθµός παρουσιάσεων (abstracts) σε Ελληνικά Συνέδρια = 619
Αριθµός παρουσιάσεων (abstracts) σε ∆ιεθνή Συνέδρια = 891
Aλληλογραφία µε ∆ιεθνή περιοδικά (letters to the editor and commentaries) = 77
Αριθµός ∆ηµοσιεύσεων σε Ελληνικά Επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές = 58
Μετάφραση – Επιµέλεια ∆ιδακτικού Βιβλίου =1
Παραρτήµατα σε ∆ιεθνή περιοδικά = 1
Ερευνητικές Εκθέσεις σε ∆ιεθνή περιοδικά = 1
Άρθρα Σύνταξης σε ∆ιεθνή περιοδικά = 16
Άρθρα Σύνταξης σε Ελληνικά περιοδικά = 7
Άρθρα Σχολιασµού σε ∆ιεθνή περιοδικά = 2
Αξιολογήσεις Βιβλίων (ξενόγλωσσων) = 1
Σύντοµες ανταποκρίσεις σε ∆ιεθνή περιοδικά = 3
Συλλογικές Εκθέσεις (ξενόγλωσσες) = 35
Επιστηµονικός Συντονιστής πρακτικών ∆ιεθνών Συνεδρίων και αναλυτικές ∆ηµοσιεύσεις σε 
πρακτικά ∆ιεθνών Συνεδρίων= 7
Εκπαιδευτικά βοηθήµατα: 2 (1 ξενόγλωσσο)
Ι.2 Αναφέρετε τις επιστηµονικές δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (2004– 2008) (ξένες 

















2004 -- 72 4 2 2
2005 1 70 5 2 1
2006 1 70 3 7
2007 1 84 9 7 5
2008 9 97 2 4 4
Σύνολο 12 101 23 22 12
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Ι.3 Αναγνώριση του συνολικού επιστηµονικού και άλλου έργου (αναφορές µόνο από ISI 













































































































































































Αριθµός 32300 5249.35 4.4 25 636 97 33 185* 53 9
Επεξηγήσεις: ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας, Βραβεία, Τιµητικοί τίτλοι (επίτιµοι διδάκτορες, 
επισκέπτες καθηγητές, ακαδηµαϊκοί, αντεπιστέλλοντα µέλη ακαδηµιών κ.λπ.) 
* πολλαπλές για ενεργό συµµετοχή στην αξιολόγηση επιστηµονικών δεδοµένων και τη σύνταξη 
γνωµοδοτήσεων σε διάφορες Επιτροπές, όπως για την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο πλαίσιο 
των αρµοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίµων (EFSA)
1.3.1 Αναγνώριση επιστηµονικού έργου της τελευταίας πενταετίας (2004 – 2008) 






























































































































































2004 2050 321.85 33 13 9 12 --* 1 1
2005 3150 366.23 38 19 9 18 --* 4 --
2006 3148 317.1 40 21 11 14 --* 3 1
2007 2783 339.02 42 30 9 24 --* 3 1
2008 2466 541.42 54 27 9 13 --* 1 4
Αριθµός 13597 1885.57 207 110 47 81 -- 12 7
Πολλαπλές για ενεργό συµµετοχή στην αξιολόγηση επιστηµονικών δεδοµένων και τη σύνταξη 
γνωµοδοτήσεων για την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίµων (EFSA)
Ι.3.2 Αναφέρετε τις 3 καλύτερές σας δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (2004-2008). 
Επιπλέον, αναφέρετε όλες τις δηµοσιεύσεις της πενταετίας αυτής, σε περιοδικά µε impact 
factor >5.0.
3. Soriano V., Puoti M., Sulkowski M., Mauss S., Cacoub P., Cargnel A., Dieterich D., Hatzakis A., 
Rockstroh J. Care of patients with hepatitis C and HIV co-infection: Updated recommendations from 
the HIV-HCV International Panel. AIDS 18:1-12, 2004 (∆Ε=5.6).
4. Soriano V, Cacoub P, Cargnel A, Mauss S, Sulkowski M, Hatzakis A, Rockstroh J, Puoti M, Dieterich D. 
Reply to Bruno et al: update to HIV-hepatitis C virus consensus guidelines. AIDS, 18 (15):2102-2103, 
21 October 2004 (∆Ε=5.6).
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5. Τοuloumi G., Pantazis N., Babiker GA, Walker AS, Katsarou O.,Karafoulidou A.,Hatzakis A., Porter 
K., on behalf of the CASCADE Collaboration. Differences in HIV-RNA levels before the initiation of 
antiretroviral therapy among 1864 individuals with known HIV-1 seroconversion dates. ΑΙDS 18:1697-
705, 2004 (∆Ε=5.6).
6. Locarnini S., Hatzakis A., Heathcote J., Keefe EB, Liang TJ, Mutimer D., Pawlotsky J-M, Zoulim F. 
Management of antiviral resistance in patients with chronic hepatitis B. Antivir Ther 9:679-693, 2004 
(∆Ε=5.0).
7. Hatzakis A., Touloumi G., Pantazis N., Anastassopoulou C., Katsarou O., Karafoulidou A., Goedert JJ, 
Kostrikis LG. Cellular HIV-1 DNA load predicts HIV-RNA rebound and the outcome of highly active 
antiretroviral therapy (HAART). AIDS 18:2261-2267, 2004 (∆Ε=5.6)
8. Anne-Mieke Vandamme, Anders Sönnerborg, Mounir Ait-Khaled, Jan Albert, Birgitta Asjo, Lee 
Bacheler, ..., Angelos Hatzakis, ..., Luc Perrin. Updated European recommendations for the clinical use 
of HIV drug resistance testing. Antivir Ther 9:829-48, 2004 (∆Ε=5.0)
9. Annemarie M.J. Wensing, David A. van de Vijver, Gioacchino Angarano, Birgitta Åsjö, ..., Angelos 
Hatzakis, ... and Charles A. Boucher on behalf of the SPREAD Programme. Prevalence of drug-resistant 
HIV-1 variants in untreated individuals in Europe: implications for clinical management. J Infect Dis 
192:958-66, 2005 (∆Ε=5.4)
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I.4.1  Ποια ερευνητικά προγράµµατα ή/και έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη 
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ΙΙ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ (Συµπληρώνετε µόνον σε περίπτωση που έχουν εφαρµογή)
ΙΙ.3 Αριθµός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων που χρησιµοποιείτε.
Η χωρητικότητα των ερευνητικών εργαστηρίων του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Ρετροϊών, 
συνολικά, είναι 370 τ.µ. Το Εργαστήριο έχει πιστοποιηθεί µε ISO 9001:2000.
Επίσης, υπάρχει Εργαστήριο Αγωγής Υγείας για Πρόληψη Ατυχηµάτων-Ριψοκίνδυνων 
Συµπεριφορών (20τ.µ.). Τα βιολογικά δείγµατα από την Ελληνική Βάση Παιδικών 
Αιµατολογικών Κακοηθειών φιλοξενούνται στο Εργαστήριο. Τα γραφεία των Kαθηγητών 
Στατιστικής είναι περίπου 27 τµ. Εργαστήρια που χρειάστηκαν κατά περιόδους για 
συγκεκριµένα ερευνητικά προγράµµατα βρέθηκαν σε συνεργαζόµενους φορείς.
Για τη µελέτη θεµάτων που άπτονται της αγωγής και της προαγωγής υγείας υπάρχει 1 
εργαστήριο µε 7 δωµάτια γύρω στα 250 τ.µ
Eπιδηµιολογικό εργαστήριο που ασχολείται κυρίως µε τη διατροφή είναι 300 τετραγωνικών 
µέτρων µε χώρους για διεξαγωγή συνεντεύξεων στο πλαίσιο επιδηµιολογικών ερευνών, 
αρχείο ερωτηµατολογίων, βάση βιολογικών δειγµάτων, ηλεκτρονική βάση κωδικοποιηµένων 
δεδοµένων, και εργαστήριο αναλύσεων τροφίµων και επεξεργασίας βιολογικών δειγµάτων.
ΙΙ.4 Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών αυτών 
εργαστηρίων.
Η ποιότητα των χώρων είναι ικανοποιητική κατά µερικούς, και µη ικανοποιητική κατά 
άλλους, αλλά η καταλληλότητα είναι ανεπαρκής για το σύνολο των δραστηριοτήτων του 
εργαστηρίου λόγω περιορισµένου χώρου. Στο εργαστήριο στεγάζονται, συνολικά, 29 άτοµα. 
ΙΙ.5 Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού.
Η επάρκεια η καταλληλότητα και η ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού είναι 
ικανοποιητική. Οι Η/Υ αναβαθµίζονται µε ερευνητικά κονδύλια. Όργανα που χρειάστηκαν 
κατά περιόδους είτε για ιατρικές εξετάσεις είτε για µετρήσεις ρύπανσης χρηµατοδοτήθηκαν 
από τα ερευνητικά προγράµµατα.
ΙΙ.6 Καλύπτουν οι διαθέσιµες υποδοµές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας; 
Οι διαθέσιµες υποδοµές δεν καλύπτουν τις ανάγκες της ερευνητικής δραστηριότητας λόγω 
περιορισµένης χωρητικότητας και το επίπεδο της ερευνητικής δραστηριότητας αναγκαστικά 
προσαρµόζεται στις υπάρχουσες υποδοµές. Αναφέρεται ενδεικτικά ότι οι ερευνητικές 
δραστηριότητες του τµήµατος του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Ρετροϊών στο Εργαστήριο 
Υγιεινής, Επιδηµιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής στεγάζονται σε χώρο εµβαδού 138 τ.µ. 
που περιλαµβάνει εργαστηριακούς χώρους που εργάζονται περίπου 12 άτοµα, χώρους 
γραφείου για 6 διοικητικούς και γραφείο ∆ιευθυντή.
Κατά άλλα µέλη ∆ΕΠ, οι διαθέσιµες υποδοµές καλύπτουν τις ανάγκες της ερευνητικής 
διαδικασίας, ενώ υπάρχει ανάγκη τακτικής ανανέωσης σε άλλοτε άλλα χρονικά διαστήµατα 
(ανάλογα µε το συγκεκριµένο είδος του εξοπλισµού) 
ΙΙ.7 Ποια από τα ερευνητικά σας αντικείµενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιµες υποδοµές;
Παρακάτω παρατίθενται κάποια από τα ερευνητικά αντικείµενα που δεν καλύπτονται από 
τις ερευνητικές υποδοµές:
3. ∆ραστηριότητες όπως η καλλιέργεια ιών σε κυτταρικές σειρές δεν καλύπτονται από τις 
διαθέσιµες υποδοµές.
4. Σύµφωνα µε το ∆ΕΠ Στατιστικής, σε έρευνες που ασχολούνται µε τις επιδράσεις 
περιβαλλοντικών παραγόντων στην υγεία, οι ανάγκες εξαρτώνται κάθε φορά από τα 
συγκεκριµένα προγράµµατα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Κατά τη διάρκεια της 5-ετίας 
υπήρχε ανάγκη για περισσότερους χώρους. Αυτές οι ανάγκες καλύφθηκαν µε τις 
κατάλληλες συνεργασίες.
5. Κυτταρογενετικές µελέτες της Ελληνικής Βάσης Παιδικών Αιµατολογικών Κακοηθειών.
6. Εργαστήριο διαδραστικής βιωµατικής µάθησης στην Προληπτική Ιατρική – Κάρτα υγείας 
φοιτητή.
7. Βασικά η έρευνα µας επικεντρώνεται σε επιδράσεις περιβαλλοντικών παραγόντων στην 
υγεία και οι ανάγκες εξαρτώνται κάθε φορά από τα συγκεκριµένα προγράµµατα που 
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βρίσκονται σε εξέλιξη. Κατά τη διάρκεια της 5-ετίας είχαµε ανάγκη από περισσότερους 
χώρους και καλύψαµε αυτές τις ανάγκες µε κατάλληλες συνεργασίες.
8. Μηχανοργάνωση του προγράµµατος Προληπτικής Ιατρικής.
9. ∆εν µπορεί να καλυφθεί επαρκώς σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες προδιαγραφές 
(ξεχωριστοί χώροι προετοιµασίας και ανάλυσης προϊόντων PCR pre- και post-PCR) η 
διαδικασία για PCR και real-time PCR.
10. Η έρευνά µας επικεντρώνεται στον Εθνικό συντονισµό πολυκεντρικών πολυεθνικών 
µελετών, στη στατιστική ανάλυση δεδοµένων και στην ανάπτυξη νέων στατιστικών 
µεθόδων. Οι κύριες ελλείψεις είναι: χώροι, υποδοµές (λογισµικό) και πρόσβαση σε 
ηλεκτρονικές ή µη βιβλιοθήκες (συχνές διακοπές – µη κάλυψη παλαιότερων περιοδικών – 
J STOR). Συχνά οι ανάγκες καλύφθηκαν από τους συνεργαζόµενους φορείς.
11. Ορµονικοί προσδιορισµοί και αποµόνωση γενετικού υλικού (DNA extraction) που 
πραγµατοποιούνται σε πιστοποιηµένα συνεργαζόµενα κέντρα της Ελλάδας ή του 
εξωτερικού.
ΙΙ.8 Πόσο εντατική χρήση κάνετε των συγκεκριµένων ερευνητικών υποδοµών;
Πολύ εντατική.
ΙΙ.9 Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδοµές; Είναι σύγχρονος ο υπάρχων 
εξοπλισµός και ποια η λειτουργική του κατάσταση ή ποιες οι τυχόν ανάγκες ανανέωσης/
εκσυγχρονισµού του;
Οι ερευνητικές υποδοµές ανανεώνονται σε µέτρια επίπεδα. Η λειτουργική τους κατάσταση 
είναι ικανοποιητική αλλά για κάποιες από τις υποδοµές (κυκλοποιητές PCR, αυτόµατος 
αναλυτής αλληλουχιών, βασικός εξοπλισµός) η ανάγκη ανανέωσης είναι άµεση. Πρακτικά 
ελλιπής εξοπλισµός που έχει αγοραστεί µε δαπάνες από προϋπολογισµό Ερευνητικών 
Προγραµµάτων
Άλλα µέλη ∆ΕΠ θεωρούν ότι είναι λιγότερο συχνά από ό,τι θα ήταν επιθυµητό. Γενικά, ο 
εξοπλισµός είναι σύγχρονος και σε καλή λειτουργική κατάσταση αλλά υπάρχει ανάγκη 
συστηµατικής παροχής υγρού αζώτου για τη συντήρηση πολύτιµων βιολογικών δειγµάτων.
Υπάρχει ανάγκη Η/Υ, οι οποίοι αναβαθµίζονται µε ερευνητικά κονδύλια. Όργανα που 
χρειάστηκαν κατά περιόδους είτε για ιατρικές εξετάσεις είτε για µετρήσεις ρύπανσης 
χρηµατοδοτήθηκαν από τα ερευνητικά προγράµµατα. Κεντρικά, από το Πανεπιστήµιο δεν 
παρέχεται αναβάθµιση παρά µόνο ενός (SPSS) στατιστικού πακέτου. 
ΙΙ.10 Πώς επιδιώκετε τη χρηµατοδότηση για προµήθεια, συντήρηση και ανανέωση των 
ερευνητικών υποδοµών; 
Η χρηµατοδότηση για προµήθεια, συντήρηση και ανανέωση ερευνητικών υποδοµών 
προέρχεται κυρίως από ερευνητικά προγράµµατα και χορηγίες.
ΙΙ.11 Έχετε ερευνητικές συνεργασίες;
(α) Με συναδέλφους του Τµήµατος ή µε άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος;
(β) Με φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού;
(γ) Με φορείς και ιδρύµατα του εξωτερικού;
Α. ΝΑΙ, µε συναδέλφους του τµήµατος Ιατρικής
Β. ΝΑΙ, µε συναδέλφους άλλων τµηµάτων Ιατρικής
Γ. ΝΑΙ, µε συναδέλφους αρκετών Πανεπιστηµίων του εξωτερικού
II.12  Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών σας αποτελεσµάτων; Αναφέρατε 
παραδείγµατα.
3. Τα αποτελέσµατα των ερευνητικών µας αποτελεσµάτων, όπως η ανάπτυξη µεθόδου 
ποσοτικοποίησης του DNA ιού της ηπατίτιδας B (HBV-DNA), χρησιµοποιούνται 
ευρέως στην παρακολούθηση των ασθενών µε χρόνια ηπατίτιδα Β. Επίσης, ο έλεγχος 
αντοχής για αντιικά φάρµακα σε χρόνια ηπατίτιδα Β. Επιπλέον, έχουν αναπτυχθεί 
και χρησιµοποιούνται µέθοδοι όπως: HTLV-I (PCR), HTLV-II (PCR), HIV-DNA (PCR), 
αντισώµατα Ερπητοϊού 8 (HHV-8).
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4. Οι µελέτες επιπολασµού αντοχής του ιού HIV-1 έχουν χρησιµοποιηθεί στις τρέχουσες 
ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες θεραπείας. Τα αποτελέσµατα πρόσφατων µελετών 
που αφορούσαν την αποτελεσµατικότητα διαφορετικών παρεµβάσεων για τον έλεγχο 
της πανδηµίας γρίπης Η1Ν1 έχουν χρησιµοποιηθεί ως οδηγός για τη λήψη σχετικών 
αποφάσεων στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες.
5. Η µεθοδολογία για την εκτίµηση του προλήψιµου ποσοστού των εκούσιων και ακούσιων 
τραυµατισµών χρησιµοποιήθηκε µεταγενέστερα στη σύνταξη εκθέσεων του ΠΟΥ και σε 
αρθρογραφία στο LANCET.
6. Τα ερευνητικά αποτελέσµατα από τη µελέτη για τη θέση του παιδιού κατά τη µεταφορά 
του µε το αυτοκίνητο, οδήγησαν στην αλλαγή των σχετικών οδηγιών (τοποθέτηση 
παιδικού καθίσµατος στο πίσω κάθισµα αυτοκινήτου).
7. Tα αποτελέσµατα από τις µελέτες συσχέτισης των ορµονών του λιπώδους ιστού µε 
διάφορους τύπους καρκίνου συνέβαλαν στην εκτίµηση του ρόλου της παχυσαρκίας στην 
καρκινογένεση και στη διερεύνηση νέων παθογενετικών µηχανισµών.
8. Το 1993, όταν χρηµατοδοτήθηκε για πρώτη φορά το πρόγραµµα που συντονίζαµε για 
τις επιδράσεις της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, δεν ήταν γνωστές και αποδεκτές αυτές οι 
επιδράσεις. Τα αποτελέσµατα µας επέδρασαν και χρησιµοποιήθηκαν στις νοµοθετικές 
διαδικασίες της Ε.Ε. και των Η.Π.Α. καθώς και τον ορισµό των οδηγιών του Π.Ο.Υ. Το 
δίκτυο συνέχιζε τη λειτουργία του µέχρι πολύ πρόσφατα και ακόµη δηµοσιεύονται 
αποτελέσµατα που συζητιούνται ευρέως (αυτό φαίνεται και από τον αριθµό των 
citations).
9. Επίσης οι πιο πρόσφατες εργασίες µας για την επίδραση των µετεωρολογικών 
παραγόντων και των καυσώνων λαµβάνονται υπόψη σε σχέδια αντιµετώπισης των 
επιδράσεων της κλιµατικής αλλαγής. Αντίστοιχα οι εργασίες για την επίδραση του 
θορύβου γύρω από τα αεροδρόµια (που είναι πολύ πρόσφατες) έχουν ήδη ζήτηση από 
φορείς της κοινωνίας.
10. Οι έρευνες υγείας στον γενικό πληθυσµό Hellas Health I & II αποτελούν σηµεία 
αναφοράς για τη χάραξη πολιτικής υγείας και µέτρων πρόληψης.
11. Τα αποτελέσµατα των ερευνητικών µας αποτελεσµάτων όπως η ανάπτυξη µεθόδου 
ποσοτικοποίησης του DNA ιού της ηπατίτιδας B (HBV-DNA) έχει χρησιµοποιηθεί στην 
παρακολούθηση των ασθενών µε χρόνια ηπατίτιδα Β HBV λοίµωξη. Παρόµοια και 
µε τον έλεγχο αντοχής σε φάρµακα που γίνεται για τον ιό HBV, καθώς και µε άλλες 
εραστηριακές µεθόδους όπως η ποσοτικοποίηση του HIV-DNA. Οι µελέτες επιπολασµού 
αντοχής του ιού HIV-1 στους naïve ασθενείς έχουν χρησιµοποιηθεί στις τρέχουσες 
κατευθηντήριες οδηγίες θεραπεία. Τα δεδοµένα από µελέτες µοριακής επιδηµιολογίας 
και µελέτης διασποράς της HIV-1 λοίµωξης στην Ευρώπη θα χρησιµοποιηθούν στην 
πρόληψη της επιδηµίας του HIV.
12. Τα αποτελέσµατα της κλινικής µελέτης SMART, που προδηµοσιεύτηκαν το 2006 στο 
NEJM, άλλαξαν τον τρόπο θεραπευτικής αντιµετώπισης των HIV οροθετικών ατόµων. 
Τα αποτελέσµατα της START, που αποτελεί συνέχεια της SMART, αναµένεται να 
επηρεάσουν καθοριστικά τις µελλοντικές κατευθυντήριες οδηγίες για HIV-1 οροθετικά 
άτοµα. Η ανάπτυξη νέων στατιστικών µεθόδων για την ανάλυση επιδηµιολογικών 
χρονοσειρών (Touloumi et al, Environmentrics 2004, Touloumi et al, Statistics in Medicine 
2006) καθώς και διαχρονικών µελετών µε ελλείπουσες τιµές (Touloumi et al, Statistics 
in medicine 2001 και 2003, Pantazis et al, J Roy Stat Soc – C 2005) έχουν συνεισφέρει 
σηµαντικά στη διεθνή κοινότητα. Ιδιαίτερα χρήσιµη ήταν η ανάπτυξη κατάλληλου 
Software σε ευρείας κυκλοφορίας στατιστικό πακέτο (stata) του προτεινόµενου µοντέλου 
ανάλυσης διαχρονικών δεδοµένων µε ελλείπουσες τιµές (Pantazis and Touloumi, the Stata 
Journal, in press) καθώς δίνει τη δυνατότητα εύκολης εφαρµογής του σε όλους τους 
βιοστατιστικούς που αναλύουν τέτοια δεδοµένα. Η ανάπτυξη εθνικών βάσεων τόσο για 
τα HIV-1 οροθετικά άτοµα όσο και για φορείς των ηπατιτίδων Β και C (µε την ενίσχυση 
του ΚΕΕΛΠΝΟ) καταξίωσε την Ελλάδα διεθνώς και έδωσε τη δυνατότητα συµµετοχής σε 
Πανευρωπαϊκά και Εθνικά ∆ίκτυα Αριστείας. 
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ΙΙΙ. ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αναφέρατε άλλες δραστηριότητες που αποτελούν προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό 
σύνολο (π.χ. επιστηµονικά βιβλία που απευθύνονται στο ευρύ κοινό, οµιλίες σε ∆ήµους/
Κοινότητες κλπ., αρθογραφία για επιστηµονικά ή εκπαιδευτικά θέµατα σε ηµερήσιο ή 
περιοδικό τύπο, συµµετοχή σε επιτροπές ή σε εταιρείες (π.χ. ασθενών), συµµετοχή σε 
αλλες δραστηριότητες µέ σκοπό την παραγωγή έργου που υπηρετεί την κοινωνία, έργο 
στα πλαίσια προσφοράς ιατρικών ή συµβουλευτικών υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο 
(π.χ. επισκέψεις σε ακριτικα νησιά, οργάνωση και παροχή λίαν εξειδικευµένων ιατρικών 
υπηρεσιών, κ.ά.)
Κατά καιρούς έχουν δηµοσιευθεί από τα µέλη ∆ΕΠ του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδηµιολογίας 
και Ιατρικής Στατιστικής εκλαϊκευµένα κείµενα για διάφορα ιατρικά ζητήµατα στον ηµερήσιο 
Τύπο, δεκάδες συνεντεύξεις σε µέσα µαζικής ενηµέρωσης αναφορικά µε την τρέχουσα 
επικαιρότητα που αφορά το ερευνητικό µου πεδίο και οµιλίες στα πλαίσια εκδηλώσεων 
που αφορούν την ενηµέρωση του κοινωνικού συνόλου για ιατρικά ζητήµατα σχετικά µε το 
αντικείµενο των ερευνητικών µας δραστηριοτήτων. 
Επίσης, µέλη ∆ΕΠ του Εργαστηρίου είναι και µέλη διεθνών και ελληνικών Επιστηµονικών 
Εταιρειών. Ο ∆ιευθυντής του Εργαστηρίου είναι µέλος της International AIDS Society (IAS), 
American Public Health Association (APHA), American Association for the Advancement 
of Science (AAAS), Ελληνική Επιστηµονική Εταιρεία Έρευνας AIDS & Σεξουαλικώς 
Μεταδιδοµένων Νοσηµάτων, Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος κ.α. Επίσης, ο ∆ιευθυντής 
έχει συµµετάσχει σε ∆ιοικητικά Συµβούλια και Επιστηµονικές Επιτροπές Ελληνικών και 
∆ιεθνών Επιστηµονικών Οργανισµών, όπως το Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσηµάτων-ΚΕ.
ΕΛ.Π.ΝΟ (Πρόεδρος 2004-2006), Εθνικό Συµβούλιο ∆ηµόσιας Υγείας-Ε.ΣΥ.∆.Υ (Αντιπρόεδρος, 
2003-2006), Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Επιστηµών «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ» (µέλος, 2004-
2006), Επιστηµονικό Συµβούλιο Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου & Πρόληψης Νοσηµάτων 
(E.C.D.C) (µέλος, 2005-2006), Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αντιµετώπιση της Ηπατίτιδας 
Β (2006), Οµάδα Εργασίας για την Υγεία και τη Μετανάστευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(µέλος, 2007-2008), Οµάδα Κορυφής για την Αντιµετώπιση της Ηπατίτιδας Β και C στην 
Ευρώπη (Πρόεδρος, 2008-σήµερα), Θεραπευτήριο ΕΥΓΕΝΙ∆ΕΙΟ (µέλος ∆.Σ., 2009-σήµερα). 
Όσον αφορά στη ∆ηµόσια Υγεία:
30. Ελληνική Βάση Παιδικών Αιµατολογικών Κακοηθειών: λειτουργεί από το 1980 και από το 
1996 διαθέτει βιολογικά δείγµατα από όλες τις νεοδιαγνωσθείσες περιπτώσεις παιδιών 
µε αιµατολογική κακοήθεια στη χώρα και εξοµοιωµένους νοσοκοµειακούς µάρτυρες. Η 
βάση χρησιµοποιήθηκε για τη διερεύνηση των επιπτώσεων του πυρηνικού ατυχήµατος 
στο Chernobyl και έδωσε τα πρωτογενή δεδοµένα για σειρά διδακτορικών διατριβών. 
Υπό διαµόρφωση βρίσκεται ο ∆ιαδικτυακός Τόπος µε δεδοµένα για τη χώρα µας.
31. Το Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Ατυχηµάτων (ΚΕΠΑ) συµµετέχει σε ελληνικά και διεθνή 
προγράµµατα πρόληψης τραυµατισµών και βίας, όπως πχ η εκστρατεία ενηµέρωσης «Η 
ζώνη µας δένει µε τη ζωή», που παρουσιάστηκε στο Συµπόσιο του Ευρωκοινοβουλίου 
«Road Safety in Europe: a Shared responsibility” από τον Επίτροπο κο Niel Kinnock ως 
υπόδειγµα επιστηµονικά τεκµηριωµένης εφαρµογής στο πεδίο της ∆ηµόσιας Υγείας.
32. ∆ηµιουργία του Ευρωπαϊκού Κώδικα κατά των Ατυχηµάτων. Ο Κώδικας περιλαµβάνει 
απλά και κατανοητά µηνύµατα σχετικά µε την πρόληψη των ακούσιων τραυµατισµών 
και απευθύνεται σε όλες τις ηλικιακές οµάδες του πληθυσµού. Προκειµένου να 
εξεταστεί η δυνατότητα εφαρµογής του στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Κώδικας 
εφαρµόστηκε δοκιµαστικά στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Ουγγαρία. Η επίσηµη 
παρουσίαση του Κώδικα πραγµατοποιήθηκε στο 2ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο για 
Πρόληψη Ατυχηµάτων υπό τη Γαλλική Προεδρία της ΕΕ τον Οκτώβριο 2008.
33. Παραγωγή οπτικοακουστικών πολυµέσων για τη σηµασία των συστηµάτων 
συγκράτησης στο αυτοκίνητο. Παραγωγή εκπαιδευτικoύ οπτικοακουστικού υλικού 
(δύο βιβλίων για µαθητές Γυµνασίου-Λυκείου και ενός εγχειριδίου για τον εκπαιδευτή), 
προκειµένου να χρησιµοποιηθούν σε πανελλήνια κλίµακα για την εκπαίδευση των 
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µαθητών σχετικά µε την πρόληψη και αντιµετώπιση των ατυχηµάτων στην Ελλάδα 
(Υπουργείο Παιδείας Υποπρόγραµµα 1, Ενέργεια 1.1.στ2 – Αγωγή Υγείας στα Σχολεία – 
µε θεµατική ενότητα: «Κυκλοφοριακή Αγωγή-Ατυχήµατα» και ηλικιακό επίπεδο 11-14 
ετών & 15-18 ετών). Παραγωγή εκπαιδευτικών δίσκων ακτίνας (CD-ROM) για µαθητές 
Γυµνασίου-Λυκείου στο πλαίσιο του προκαταρκτικού προγράµµατος ΕΠΕΑΕΚ (Υπουργείο 
Παιδείας Ενέργεια 1.1.στ2 – Αγωγή Υγείας στα Σχολεία, Έργο 1- µε θεµατική ενότητα: 
«Ατυχήµατα – Πρόληψη και αντιµετώπιση»).
34. Επικοινωνία µε τους φοιτητές και το ευρύτερο κοινό µέσω του ∆ιαδικτύου – Ανάπτυξη 
Ιστοσελίδων. Συµµετοχή στο e-class για το µάθηµα της Προληπτικής Ιατρικής.
Επιπρόσθετα, µέλος ∆ΕΠ του Εργαστηρίου συµµετέχει από το 2006 στην ΜΚΟ ECOCITY 
(ως Μέλος πρώτα και µετά ως Πρόεδρος της Επιστηµονικής Επιτροπής) που έχει ως βασικό 
στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος. Έχει συµµετάσχει πολλές φορές µε οµιλίες 
σε εκδηλώσεις ∆ήµων και ΜΚΟ. Έχει παραστεί 2 φορές στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της 
Βουλής για να παρουσιάσει στους βουλευτές τις επιδράσεις της ατµοσφαιρικής ρύπανσης 
στην υγεία. Τα αποτελέσµατα των ερευνών µας έχουν προκαλέσει επανειληµµένα την 
προσοχή των ΜΜΕ και έχουν παρουσιαστεί µε τη συµµετοχή µας σε εφηµερίδες, ραδιόφωνο 
και τηλεόραση.
Ακόµη, το Κέντρο Μελετών αναγνωρίστηκε ως Κέντρο Αναφοράς του ΚΕΕΛΠΝΟ. Επίσης, 
το Κέντρο Μελετών έχει την Επιστηµονική υποστήριξη του Εθνικού ∆ικτύου Νοσοκοµείων 
και Υπηρεσιών Προαγωγής Υγείας, του Εθνικού ∆ικτύου ∆ήµων Προαγωγής Υγείας και του 
Εθνικού ∆ικτύου Προαγωγής Υγείας στους Χώρους Εργασίας.
Τέλος, µέλη ∆ΕΠ κάνουν ενηµερωτικές οµιλίες σε ∆ήµους, σχολεία και κοινωνικούς φορείς (σε 
περισσότερες από 100 περιπτώσεις). Συµµετοχή σε επιστηµονικές εκποµπές των µέσων 
ενηµέρωσης. Αρθρογραφία και συνεντεύξεις στον ηµερήσιο & περιοδικό τύπο. Εκδόσεις για 
το γενικό κοινό, καθώς και διάδοση αποτελεσµάτων αναφορικά µε τις διατροφικές συνήθειες 
των ηλικιωµένων και την σχέση διατροφής µε την υγεία, µέσω αποστολής ενηµερωτικού 
δελτίου στους συµµετέχοντες στα αντίστοιχα ερευνητικά προγράµµατα.
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Α’ Ψυχιατρική Κλινική
Αιγινήτειο Νοσοκοµείο
∆ιευθυντής: Καθηγητής Γ. Παπαδηµητρίου
Πανεπιστήµιο ΕΚΠΑ 
Σχολή Σχολή Επιστηµών Υγείας
Τµήµα Ιατρικής
Τοµέας Νευρολογίας, Ψυχιατρικής και Κοινωνικής Ιατρικής
Όνοµα και τίτλος διδάσκοντος
Καθηγητής Γ. Παπαδηµητρίου, Καθηγητής Λιάππας 
Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής Χατζηµανώλης 
Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής Στεφανής Νικόλαος, 
Αναπληρωτής Καθηγητής Σακκάς Παύλος, Αναπληρωτής 
Καθηγητής Πλουµπίδης ∆ηµήτριος, Αναπληρωτής 
Καθηγητής Παπαγεωργίου Χαράλαµπος, Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια Παναγιωτακοπούλου Μαρία, Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια Μπεριανάκη-∆εµιτζάκη ∆έσποινα-Ιωάννα, 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαλλιώρη Μένη, Αναπληρωτής 
Καθηγητής Μαΐλης Αντώνιος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Κονταξάκης Βασίλειος-Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Βασλαµατζής Γρηγόριος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Βάρσου Ελευθερία, Επίκουρος Καθηγητής Αγγελόπουλος 
Ηλίας, Επίκουρος Καθηγητής Αναγνωστόπουλος 
∆ηµήτριος, Επίκουρος Καθηγητής ∆ίκαιος ∆ηµήτριος, 
Επίκουρος Καθηγητής Ζέρβας Ιωάννης, Επίκουρη 
Καθηγήτρια Μαργαρίτη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια 
Μαρίνα Οικονόµου, Επίκουρος Καθηγητής Ουλής 
Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Παπαγεωργίου 
Σωκράτης, Επίκουρος Καθηγητής Παπαρρηγόπουλος 
Θωµάς, Επίκουρος Καθηγητής Πεχλιβανίδης Αρτέµιος, 
Επίκουρος Καθηγητής Πολίτης Αντώνιος, Επίκουρος 
Καθηγητής Σµυρνής Νικόλαος, Επίκουρη Καθηγήτρια 
Τζινιέρη-Κοκκώση Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια 
Τσάλτα Ελευθερία, Επίκουρη Καθηγήτρια Χαβάκη-
Κονταξάκη Μπεάτα, Λέκτορας Ψαρρός Κωνσταντίνος, 
Λέκτορας Τυπάλδου-Αντωνοπούλου Μαρία, Λέκτορας 
Σταµούλη Σοφία, Λέκτορας Ρότσικα Βασιλική, Λέκτορας 
Παπανικολάου Αικατερίνη, Λέκτορας Μασδράκης 
Βασίλειος, Λέκτορας Κουζούπης Αναστάσιος, Λέκτορας 
Κόλλιας Κωνσταντίνος, Λέκτορας Ζαλώνης Ιωάννης, 
Λέκτορας Βλασσοπούλου Μαρία, Λέκτορας Θ. 
Καζάκογλου, Λέκτορας Αικατερίνη Παπανικολάου
Επιστηµονική ειδίκευση Ψυχιατρική
Τίτλοι και κωδικοί διδασκόµενων 
µαθηµάτων
Υποχρεωτικό µάθηµα: Ψυχολογία, Κατ' επιλογήν µαθήµατα: 
Koινωνική και Προληπτική Ψυχιατρική, Εφαρµογές του 
Ψυχοκοινωνικού Προτύπου στην Καθηµερινή Πράξη
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ή ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ11
Σύνολο επιστηµονικών δηµοσιεύσεων




































































































Αριθµός 325 26 297 854
Επεξηγήσεις: Άλλα 




































































































2005 29 11 62 106
2006 45 3 57 128
2007 43 2 32 107
2008 49 5 82 149
2009 75 4 36 150
Σύνολο 241 25 269 690












































































































































































Αριθµός 10044 638.031 2.92 23 49 558 49 274 0 40 14
Επεξηγήσεις: ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας, Βραβεία, Τιµητικοί τίτλοι επίτιµοι διδάκτορες, επισκέπτες 
καθηγητές, ακαδηµαϊκοί, αντεπιστέλλοντα µέλη ακαδηµιών κλπ)
11  Αφορά γνωστικά αντικείµενα εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, όπως προσδιορίζο-
νται από τα Π.∆. 123/1984, 390/1995, και 187/1996.
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2005 521 105.004 31 11 13 5
2006 573 106.702 1 34 8 15 4
2007 523 119.317 2 28 6 13 1
2008 655 105.559 1 30 10 23 1
2009 974 201.449 10 51 27 20 7 2
Αριθµός 3246 638.031 14 174 62 84 0 18 2
Αναφέρετε τις 3 καλύτερές σας δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (2005-
2009). Επιπλέον, αναφέρετε όλες τις δηµοσιεύσεις της πενταετίας αυτής, σε 
περιοδικά µε impact factor >5.0
1. Smyrnis N, Kattoulas E, Stefanis NC, Avramopoulos D, Stefanis CN, Evdokimidis I. Schizophrenia-
Related Neuregulin-1 Single-Nucleotide Polymorphisms Lead to Deficient Smooth Eye Pursuit in a Large 
Sample of Young Men. Schizophr Bull. 2009 Dec 4. [Epub ahead of print] 7.467.
2. Stefanis NC, Trikalinos TA, Avramopoulos D, Smyrnis N, Evdokimidis I, Ntzani EE, Ioannidis JP, Stefanis 
CN. Impact of schizophrenia candidate genes on schizotypy and cognitive endophenotypes at the 
population level.Biol Psychiatry. 2007 Oct 1;62(7):784-92. Epub 2007 Mar 6. 8.926.
3. Smyrnis N, Avramopoulos D, Evdokimidis I, Stefanis CN, Tsekou H, Stefanis NC. Effect of schizotypy on 
cognitive performance and its tuning by COMT val158 met genotype variations in a large population of 
young men. Biol Psychiatry. 2007 Apr 1;61(7):845-53. 8.926.
Αναφέρετε πλήρεις δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (2005-2009) σε περιοδικά µε impact 
factor > 10.0 (π.χ. PNAS, New England, Journal of Medicine, Lancet, Science, Nature, etc)
1. Ng MY, Levinson DF, Faraone SV, Suarez BK, DeLisi LE, Arinami T, Riley B, Paunio T, Pulver AE, 
Irmansyah, Holmans PA, Escamilla M, Wildenauer DB, Williams NM, Laurent C, Mowry BJ, Brzustowicz 
LM, Maziade M, Sklar P, Garver DL, Abecasis GR, Lerer B, Fallin MD, Gurling HM, Gejman PV, Lindholm 
E, Moises HW, Byerley W, Wijsman EM, Forabosco P, Tsuang MT, Hwu HG, Okazaki Y, Kendler KS, 
Wormley B, Fanous A, Walsh D, O’Neill FA, Peltonen L, Nestadt G, Lasseter VK, Liang KY, Papadimitriou 
GN, Dikeos DG, Schwab SG, Owen MJ, O’Donovan MC, Norton N, Hare E, Raventos H, Nicolini H, Albus 
M, Maier W, Nimgaonkar VL, Terenius L, Mallet J, Jay M, Godard S, Nertney D, Alexander M, Crowe RR, 
Silverman JM, Bassett AS, Roy MA, Mérette C, Pato CN, Pato MT, Roos JL, Kohn Y, Amann-Zalcenstein 
D, Kalsi G, McQuillin A, Curtis D, Brynjolfson J, Sigmundsson T, Petursson H, Sanders AR, Duan J, Jazin 
E, Myles-Worsley M, Karayiorgou M, Lewis CM. Meta-analysis of 32 genome-wide linkage studies of 
schizophrenia. Mol Psychiatry. 2009 Aug;14(8):774-85. Epub 2008 Dec 30. 15.049.
2. Holmans PA, Riley B, Pulver AE, Owen MJ, Wildenauer DB, Gejman PV, Mowry BJ, Laurent C, Kendler KS, 
Nestadt G, Williams NM, Schwab SG, Sanders AR, Nertney D, Mallet J, Wormley B, Lasseter VK, O’Donovan 
MC, Duan J, Albus M, Alexander M, Godard S, Ribble R, Liang KY, Norton N, Maier W, Papadimitriou G, 
Walsh D, Jay M, O’Neill A, Lerer FB, Dikeos D, Crowe RR, Silverman JM, Levinson DF. Genomewide linkage 
scan of schizophrenia in a large multicenter pedigree sample using single nucleotide polymorphisms. Mol 
Psychiatry. 2009 Aug;14(8):786-95. Epub 2009 Feb 17. 15.049.
3. Thornicroft G, Brohan E, Rose D, Sartorius N, Leese M; INDIGO Study Group.(Katschnig H, Freidl M, 
Van Audenhove C, Scheerder G, Hwong A, Villares C, de Almeida Pimentel F, Janas Murier V, Tosta R, 
Jorge MR, Veshova G, Petrova G, Sotirov V, Vassilev S, Germanov D, Milev R, Tackaberry L, Kalakoutas 
Y, Tziongourou M, Thornicroft G, Rose D, Sartorius N, Brohan E, Law A, Church R, Fisher J, Leese M, 
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Willis R, Kumar A, Kassam A, Schmid G, Wahlbeck K, Lillqvist J, Tuohimäki C, Roelandt JL, Giordana 
JY, Daumerie N, Baumann AE, Zäske H, Weber J, Decker P, Gaebel W, Möller HJ, Economou M, 
Gramandani C, Louki E, Kolostoumpis D, Spiliotis D, Yotis L, Harangozo J, Thara R, Buizza C, Cicolini 
A, Lasalvia A, Maggiolo D, Ricci A, Rossi G, Tansella M, Vittorielli M, Germanavicius A, Markovskaja 
N, Pazikaite V, Kok Yoon C, Hayati Ali N, van Weeghel J, Plooy A, Johannessen JO, Dybvig S, Bielañska 
A, Cechnicki A, Kaszynski H, Vargas-Moniz M, Filipe L, Teodorescu R, Barova M, Svab V, Strbad M, 
Reneses B, Carrasco JL, Lopez-Ibor JJ, Rössler W, Lauber C, Latypov A, Uçok A, Aslantas B, Warner 
R). Global pattern of experienced and anticipated discrimination against people with schizophrenia: a 
cross-sectional survey. Lancet. 2009 Jan 31;373(9661):408-15. 30.758.
4. Stefanis NC, van Os J, Avramopoulos D, Smyrnis N, Evdokimidis I, Stefanis CN. Effect of COMT 
Val158Met polymorphism on the Continuous Performance Test, Identical Pairs Version: tuning rather 
than improving performance. Am J Psychiatry. 2005 Sep;162(9):1752-4. 12.522.
Ερευνητικά προγράµµατα και έργα
Ποια ερευνητικά προγράµµατα ή/και έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη κατά 




































































































































































5 68 61 79 36 17 85 55 101 1 616.2
Σύνολο 5 68 61 79 36 17 85 55 101 1 616.2
EΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ (Συµπληρώνετε µόνον σε περίπτωση που έχουν εφαρµογή)
Αριθµός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων που χρησιµοποιείτε.
Εργαστήρια: 1) Νευροψυχολογίας 50 τ.µ., 2) Ψυχοφυσιολογίας 30 τ.µ., 3) Ύπνου και 
βιορυθµών 100 τ.µ.(συστεγάζεται το εργαστήριο διακρανιακού µαγνητικού ερεθισµού), 
4) Νευρογενετικής 120 τ.µ. (σε συνεργασία µε τη Νευρολογική Κλινική), 5) Πειραµατικής 
Ψυχολογίας 30 τ.µ., 6) Ιστοχηµείας και Ηλεκτρονικής µικροσκοπίας 15 τ.µ, 7) Νευροβιολογίας 
και Ιστοχηµείας (σε χώρο του Ερευνητικού Πανεπιστηµιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής) .
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών αυτών εργαστηρίων.
Το µέγεθος των εργαστηρίων επαρκεί για τις µέχρι τώρα λειτουργίες τους, αν και 
τελευταίως υπάρχει κάποια συρρίκνωση των χώρων και αναδιάταξή τους λόγω της 
πρόσφατης εγκατάστασης στο Αιγινήτειο Νοσοκοµείο του Μαγνητικού Τοµογράφου νέας 
τεχνολογίας. Η ποιότητα των χώρων είναι γενικά ικανοποιητική, πλην κάποιων τεχνικών 
προβληµάτων.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού.
Γενικά ικανοποιητική. Γίνεται συνεχώς προσπάθεια αναβάθµισης του εξοπλισµού, παρά τα 
οικονοµικά προβλήµατα.
Καλύπτουν οι διαθέσιµες υποδοµές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;
Σχετικά ικανοποιητικά. Οι υποδοµές γενικά είναι καλές, αλλά η δυσκολία πρόσληψης 
επιστηµονικού προσωπικού και η έλλειψη διοικητικής υποστήριξης και διοικητικού 
προσωπικού δηµιουργούν δυσκολίες στη λειτουργία (κλινική και ερευνητική).
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Ποια από τα ερευνητικά σας αντικείµενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιµες υποδοµές;
Νευροχηµική διερεύνηση φαρµακολογικών και συµπεριφορικών παρεµβάσεων. Λειτουργική 
νευροαπεικόνιση (fMRI, MEG). Συνεργασίες µε εργαστήρια σε ΗΠΑ και Ευρώπη για την 
κάλυψη αυτών των αναγκών. Η πρόσφατη εγκατάσταση Μαγνητικού Τοµογράφου νέας 
τεχνολογίας στο Νοσοκοµείο µας, θα επιτρέψει σύντοµα την πραγµατοποίηση ερευνητικών 
πρωτοκόλλων για τη νευροαπεικονιστική µελέτη των ψυχικών διαταραχών.
Πόσο εντατική χρήση κάνετε των συγκεκριµένων ερευνητικών υποδοµών;
Καθηµερινή και εντατική χρήση.
Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδοµές; Είναι σύγχρονος ο υπάρχων 
εξοπλισµός και ποια η λειτουργική του κατάσταση ή ποιες οι τυχόν ανάγκες ανανέωσης/
εκσυγχρονισµού του;
Η συσκευή ∆ιακρανιακού Μαγνητικού Ερεθισµού χρειάζεται συµπλήρωση µε σύστηµα 
χαρτογράφησης για την καλύτερη εντόπιση των ερεθισµάτων. Υπάρχει ανάγκη για 
περισσότερους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ο εξοπλισµός είναι κατάλληλος αλλά επιδέχεται 
αναβάθµισης καθώς η τεχνολογική πρόοδος θέτει την ανάγκη συνεχούς ανανεώσεως. Οι 
ερευνητικές υποδοµές ανανεώνονται σπανίως, εποµένως ο υπάρχων εξοπλισµός δεν είναι 
σύγχρονος. Η συντήρησή του συχνά γίνεται από τους ίδιους τους ερευνητές, διότι δεν 
υπάρχει πρόσβαση σε εξειδικευµένη τεχνική υποστήριξη.
Πώς επιδιώκετε τη χρηµατοδότηση για προµήθεια, συντήρηση και ανανέωση των 
ερευνητικών υποδοµών;
Με ερευνητικά προγράµµατα διεθνή και εθνικά. 
Έχετε ερευνητικές συνεργασίες
(α) Με συναδέλφους του Τµήµατος ή µε άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος;
(β) Με φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού;
(γ) Με φορείς και ιδρύµατα του εξωτερικού;
α.  Β’ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Α’ Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Εργαστήριο Φαρµακολογίας 
ΕΚΠΑ, Β’ Μαιευτική Κλινική ΕΚΠΑ, Θεραπευτική Κλινική ΕΚΠΑ, Α’ Καρδιολογική Κλινική 
ΕΚΠΑ, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατοµικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Οφθαλµολογική 
Κλινική ΕΚΠΑ.
β. Αρεταίειο Νοσοκοµείο, Νοσοκοµείο Αλεξάνδρα, Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο, Λαϊκό 
Νοσοκοµείο, ΚΟΦΚΑ, Αττικό Νοσοκοµείο, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ερευνητικό 
Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, ΤΕΕΦΑ.
γ. John Hopkins University, School of Medicine, Baltimore, USA
1. Department of Psychiatry and Behavioral Sciences
2. Division of Neuropsychiatry and Geriatric Psychiatry
         – Free University of Brussels
         – University of Bologna
     3. Cornell University New York, USA
         Institute of Geriatric Psychiatry
     4. Institute of Psychiatry at the Maudslay, King’s College, London
     5. Mario Negri, Research Institute, Milano
     6. The University of Texas-Houston, Health Science Center, Department Pediatrics
Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών σας αποτελεσµάτων; Αναφέρατε 
παραδείγµατα.
Βασική Έρευνα
Η βασική έρευνα στην µελέτη των ανθρώπινων νοητικών λειτουργιών και των διαταραχών 
τους σε παθήσεις του ΚΝΣ αναµένεται ότι στο µέλλον να έχει πρακτικές εφαρµογές 
στη διάγνωση και θεραπεία των διαταραχών αυτών. Ειδικότερα, τα αποτελέσµατά 
της ερευνητικής δραστηριότητας της Κλινικής που εστιάζει στην διερεύνηση του 
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κατεχολαµινικού φαινοτύπου των νευροεκκριτικών νευρώνων του υποθαλάµου του 
ανθρώπου τα αποτελέσµατά µας µπορούν να αξιοποιηθούν στην κατανόηση 1) της 
δυσλειτουργίας του µεταβολισµού του ύδατος στη σχιζοφρένεια,2) του συνδρόµου µη 
ειδικής έκκρισης αντιδιουρητικής ορµόνης µετά από χορήγηση ψυχοφαρµάκων,3) του 
άποιου διαβήτη µετά από υποξία και 4) των συνεπειών της περιγεννητικής υποξίας στη 
διαµόρφωση των κατεχολαµινικών συστηµάτων στα ανθρώπινα νεογνά. Επίσης, βασική 
έρευνα στην Κλινική µας έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός πειραµατικού µοντέλου 
Ψυχοπαθολογίας (της Ιδεοψυχαναγκαστικής ∆ιαταραχής), καθώς και στην ανάπτυξη ενός 
νευροψυχολογικού τεστ Η/Υ για την διάγνωση της Ιδεοψυχαναγκαστικής ∆ιαταραχής σε 
παιδιά προσχολικής / σχολικής ηλικίας.
Φάρµακα
Από µελέτες στην Κλινική προέκυψαν αποτελέσµατα που έχουν οδηγήσει ώστε η 
συγχορήγηση κλοζαπίνης και ECT σε ψυχωσικούς ασθενείς να θεωρείται πλέον δόκιµη 
µέθοδος αντιµετώπισης ανθεκτικών ασθενών χωρίς σηµαντικές ανεπιθύµητες ενέργειες, 
ώστε η ενίσχυση της φαρµακοθεραπείας µε αµισουλπρίδη ή λαµοτριγίνη σε ασθενείς 
υπό κλοζαπίνη να θεωρείται αποτελεσµατική και ασφαλής και ώστε να περιληφθεί ως 
νέα θεραπευτική ένδειξη του αντι-επιληπτικού φαρµάκου πρεγκαµπαλίνη η απεξάρτηση 
από χρόνια κατάχρηση βενζοδιαζεπινών. Επιπροσθέτως, µετά τις επανειληµµένες 
ανασκοπήσεις του Κακοήθους Συνδρόµου από Νευροληπτικά στον διεθνή επιστηµονικό 
τύπο, επήλθε αύξηση της ευαισθησίας των συναδέλφων στην εµφάνιση του συνδρόµου 
αυτού, µε αποτέλεσµα να διαγιγνώσκεται εγκαίρως, ενώ η πρώτη διεθνώς αναφορά 
περιπτώσεως Όψιµης ∆υσκινησίας από ρισπεριδόνη, ένα νεώτερο αντιψυχωσικό, έκανε 
προσεκτικότερους τους συναδέλφους στην χορήγηση του φαρµάκου αυτού. Τέλος, η 
τεκµηρίωση εµφάνισης rebound αϋπνίας, µετά την διακοπή του υπναγωγού τριαζολάµη, 
προκάλεσε την προσωρινή απαγόρευσή του διεθνώς και στην συνέχεια, επανακυκλοφορία 
του, σε µικρότερη όµως συσκευασία.
Χρήση ουσιών
Σε αρκετό βαθµό τα αποτελέσµατα ερευνών µας για τη χρήση ουσιών αξιοποιούνται από το 
Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Ναρκωτικά και την Τοξικοµανία (EMCDDA) και από τον 
Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (ΠΟΥ).
Λοιπές κλινικές εφαρµογές
Το DEMoB.inc / QuIRC (Development of a European Measure of Best Practice for People with 
Long Term Mental Illness in Institutional Care) είναι ένα ερευνητικό πρόγραµµα µε σκοπό 
να καταλήξει στην δηµιουργία ενός οργάνου εκτίµησης της χρόνιας πορείας των ψυχικά 
ασθενών. Το Πρόγραµµα Πρώιµης Αντιµετώπισης παιδιών µε ειδικές αναπτυξιακές 
διαταραχές του ΚΚΨΥ Βύρωνα-Καισαριανής και η λειτουργία του τµήµατος Ψυχικής Υγείας 
Παιδιών και Εφήβων έχουν βελτιωθεί σηµαντικά µετά από σχετικές µελέτες.
Επίσης, µε βάση ερευνητικά αποτελέσµατα έχουν αναπτυχθεί ψυχοεκπαιδευτικά 
προγράµµατα βελτίωσης της Ποιότητας ζωής ασθενών µε αλκοολική εξάρτηση και ασθενών 
µε σχιζοφρένεια.
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αναφέρατε άλλες δραστηριότητες που αποτελούν προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό 
σύνολο.
– Μέλη ∆ΕΠ της Κλινικής συµµετέχουν σε συνδικαλιστικά όργανα, τόσο και της Σχολής 
όσο και Πανελλήνια, έχουν συχνή αρθρογραφία σε ηµερήσιο και περιοδικό τύπο για 
θέµατα ειδικότητας και συνδικαλιστικά, και έχουν συχνή παρουσία σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ 
(τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο) κυρίως για την ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε την 
ψυχική νόσο και την αυτοκαταστροφική συµπεριφορά.
– Οµιλίες σε ευρύ κοινό για τη διάδοση των νευροεπιστηµών. Πολυάριθµες διαλέξεις 
και µαθήµατα σε Σχολές Γονέων, σε σχολεία, Νοσοκοµεία, επιστηµονικές εταιρείες, 
συλλόγους γονέων και ∆ήµους.
– Υποστήριξη των οικογενειών των ψυχικώς και σωµατικώς πασχόντων και συµµετοχή 
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µελών ∆ΕΠ της Κλινικής στην δηµιουργία του Σωµατείου ενάντια στην Προκατάληψη για 
τις ψυχικές διαταραχές «Η Αναγέννηση».
– ∆ιοργάνωση και συµµετοχή σε εκδηλώσεις (ηµερίδες, εκθέσεις κ.λπ.) για την 
ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε θέµατα κοινωνικού αποκλεισµού ψυχικά 
πασχόντων, καταπολέµησης στιγµατισµού και αυτοστιγµατισµού.
– Οργάνωση και εκτέλεση δραστηριοτήτων για την πρόληψη των διαταραχών λόγου 
και επικοινωνίας σε όλη την Ελλάδα (ενηµέρωση ειδικών, εκπαιδευτικών και γονιών, 
επιστηµονικές ηµερίδες, ανιχνεύσεις σε ∆ήµους ή σε Κέντρα Ψυχικής Υγείας, κινητές 
µονάδες, κ.ά.).
– Οργάνωση και θεραπευτική παρέµβαση παιδιών µε ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές 
στο Πρόγραµµα Πρώιµης Αντιµετώπισης στο Τµήµα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων 
του ΚΚΨΥ Βύρωνα – Καισαριανής.
– Συµµετοχή στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των χρονίων ψυχωσικών ασθενών µέσω 
πολλαπλών προγραµµάτων αποϊδρυµατοποίησης κυρίως ασθενών από Ψυχιατρείο 
Λέρου.
– ∆ιασύνδεση µε κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες γενικών νοσοκοµείων και περιορισµός 
χρόνου νοσηλείας σωµατικών ασθενών µέσω της άσκησης της ∆ιασυνδετικής 
Ψυχιατρικής.
– Οργάνωση ιατρείου πρώιµης διάγνωσης της άνοιας, στο Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής 
Υγιεινής Βύρωνα Καισαριανής (Αιγινήτειο νοσοκοµείο) σε συνεργασία µε τον ∆ήµο 
Βύρωνα.
– Οργάνωση, στο Αιγινήτειο νοσοκοµείο, ιατρείου υποδοχής ψυχικών πασχόντων 
µεταναστών που δεν µιλούν ελληνικά.
– Οργάνωση και λειτουργία Ειδικού Εξωτερικού Ιατρείου και µονάδα νοσηλείας για την 
αντιµετώπιση διαταραχών πρόσληψης τροφής, από το 1990 έως σήµερα.
– Επιµέλεια και συγγραφή εγχειριδίων και φυλλαδίων που απευθύνονται στο κοινό, για 
θέµατα που αφορούν την υγιεινή του ύπνου, την ηµερήσια υπνηλία και άλλες κοινές 
καταστάσεις ψυχιατρικού ενδιαφέροντος.
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Α’ Νευρολογική Κλινική
Αιγινήτειο Νοσοκοµείο
∆ιευθυντής: Καθηγητής ∆. Βασιλόπουλος
Πανεπιστήµιο ΕΚΠΑ
Σχολή Σχολή Επιστηµών Υγείας
Τµήµα Ιατρικής
Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Ψυχιατρικής και Νευρολογίας
Όνοµα και τίτλος διδάσκοντος
Καθηγητής Βασιλόπουλος ∆ηµήτριος, Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια ∆αβάκη Παναγιώτα, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Ευδοκιµίδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ζης 
Παναγιώτης-Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ζουρνάς 
Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής Καλφάκης Νικόλαος, 
Αναπληρωτής Καθηγητής Καρανδρέας Νικόλαος, 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Καπάκη-Μπουρµπούλη 
Ελισσάβετ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαντά Παναγιώτα, 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νικολάου Χρυσούλα-Ηλιάνα, 
Αναπληρωτής Καθηγητής Ρόµπος Αντώνιος, Επίκουρη 
Καθηγήτρια Ανδρεάδου Ελισσάβετ, Επίκουρος Καθηγητής 
Ζαµπέλης Θωµάς, Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος 
Σκαρµέας, Επίκουρος Καθηγητής Καραµπελάς Γεώργιος, 
Επίκουρη Καθηγήτρια Καραρίζου Ευαγγελία, Επίκουρος 
Καθηγητής Κυλιντηρέας Κωνσταντίνος, Επίκουρος 
Καθηγητής Πανάς Μάριος, Επίκουρος Καθηγητής Ποταγάς 
Κωνσταντίνος, Επίκουρη Καθηγήτρια Πουλοπούλου 
Κορνηλία, Επίκουρος Καθηγητής Ρέντζος Μιχαήλ, 
Επίκουρος Καθηγητής Σπέγγος Κωνσταντίνος, Επίκουρος 
Καθηγητής Τριανταφύλλου Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής 
Χατζηπαναγιώτου Στυλιανός, Επίκουρη Καθηγήτρια Χιόνη 
Αλεξάνδρα, Λέκτορας Αναγνωστούλη Μαρία, Λέκτορας 
Βασιλοπούλου Σοφία, Λέκτορας Κυρώζης Ανδρέας, 
Λέκτορας Μιχαλοπούλου Μαρία, Λέκτορας Παρασκευάς 
Γεώργιος
Επιστηµονική ειδίκευση
Υποχρεωτικό µάθηµα: Νευρολογία, Kατ' επιλογήν µαθήµατα: 
Εισαγωγή στην Κλινική Νευροφυσιολογία, Εισαγωγή στις 
Κλινικές Νευροεπιστήµες
Τίτλοι και κωδικοί διδασκόµενων 
µαθηµάτων
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ή ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ12
Σύνολο επιστηµονικών δηµοσιεύσεων

















Αριθµός 152 11 395
Επεξηγήσεις: Άλλα 

















2003 25 1 60 69
2004 37 4 56 78
2005 24 0 31 65
2006 33 3 80 89
2007 33 3 32 94
Σύνολο 152 11 259 395












































































































































































Αριθµός 1657 678,29 2,78 9 36 163 68 39 0 16 3
Επεξηγήσεις: ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας, Βραβεία, Τιµητικοί τίτλοι (επίτιµοι διδάκτορες, επισκέπτες 
καθηγητές, ακαδηµαϊκοί, αντεπιστέλλοντα µέλη ακαδηµιών κλπ)
12  Αφορά γνωστικά αντικείµενα εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, όπως προσδιορίζο-
νται από τα Π.∆. 123/1984, 390/1995, και 187/1996.
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2003 147 68,36 6 15 6 5 1
2004 158 99,07 3 12 5 7 2
2005 201 71,59 3 11 11 6 4
2006 205 89,76 4 23 8 4 2 1
2007 259 94,74 5 17 9 6 3 1
Αριθµός 974 423,52 21 78 39 28 12 2
Αναφέρετε τις 3 καλύτερές σας δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (2002-
2006). Επιπλέον, αναφέρετε όλες τις δηµοσιεύσεις της πενταετίας αυτής, σε 
περιοδικά µε impact factor >5.0
1. Markianos M, Panas M, Kalfakis N, Vassilopoulos D. Low plasma total cholesterol in patients with 
Huntington’s disease and first-degree relatives. Mol Genet Metab. 2008 Mar;93(3):341-6. Epub 2007 
Nov 19. PubMed PMID: 18006350.
2. Tsivgoulis G, Spengos K, Manta P, Karandreas N, Zambelis T, Zakopoulos N, Vassilopoulos D. 
Validation of the ABCD score in identifying individuals at high early risk of stroke after a transient 
ischemic attack: a hospital-based case series study. Stroke. 2006 Dec;37(12):2892-7. Epub 2006 Oct 
19. PubMed PMID: 17053179.
3. Tsivgoulis G, Spengos K, Karandreas N, Panas M, Kladi A, Manta P. Presymptomatic neuromuscular 
disorders disclosed following statin treatment. Arch Intern Med. 2006 Jul 24;166(14):1519-24. PubMed 
PMID: 16864763.
4. Proukakis C, Bonakis A, Salman AM, Kalfakis N, Papageorgiou SG. Exit, pursued by a bear. Lancet. 2008 
Jul 19;372(9634):262. PubMed PMID: 18640462.
5. Tsivgoulis G, Vassilopoulou S, Spengos K. Potential applicability of ABCD score in triaging TIA patients. 
Lancet. 2007 Mar 31;369(9567):1082. PubMed PMID: 17398306.
6. Markianos M, Panas M, Kalfakis N, Vassilopoulos D. Plasma testosterone in male patients with 
Huntington’s disease: relations to severity of illness and dementia. Ann Neurol. 2005 Apr;57(4):520-5. 
PubMed PMID: 15786456.
7. Tsiodras S, Zafiropoulou R, Kanta E, Demponeras C, Karandreas N, Manesis EK. Painful peripheral 
neuropathy associated with voriconazole use. Arch Neurol. 2005 Jan;62(1):144-6. PubMed PMID: 
15642862.
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Ερευνητικά προγράµµατα και έργα
Ποια ερευνητικά προγράµµατα ή/και έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη κατά 






































































































































































Σύνολο – 18 6 12 9 4 20 11 – 5 40.000
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 
(Συµπληρώνετε µόνον σε περίπτωση που έχουν εφαρµογή)
Αριθµός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων που χρησιµοποιείτε.
Εργαστήρια: Μυοπαθολογίας: 25 τ.µ., Νευροπαθολογίας: 25 τ.µ., Βιοχηµείας: 35 
τ.µ., Ηλεκροεγεφαλογραφίας: 35 τ.µ.., Νευροφυσιολογίας: 70 τ.µ.., Πειραµατικής 
Νευροφυσιολογίας 25 τ.µ., Νευρογενετικής: 130 τ.µ.., Νευροανοσολογίας και Νευροχηµείας 
90 τ.µ.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών αυτών εργαστηρίων.
Τα ερευνητικά εργαστήρια έχουν επαρκές µέγεθος και η καταλληλότητα και ποιότητα των 
χώρων κρίνεται ικανοποιητική.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού.
Ο εργαστηριακός εξοπλισµός κρίνεται γενικά ικανοποιητικός αν και υπάρχουν σαφή 
περιθώρια βελτίωσης.
Καλύπτουν οι διαθέσιµες υποδοµές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;
Η ερευνητική διαδικασία καλύπτεται δε σχετικά ικανοποιητικό επίπεδο παρά τις σαφείς 
ελλείψεις τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού.
Ποια από τα ερευνητικά σας αντικείµενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιµες υποδοµές;
Λειτουργική νευροαπεικόνιση, ορισµένες νευροχηµικές και νευροανοσολογικές εξετάσεις,  
µέρος του νευρογενετικού ελέγχου.
Πόσο εντατική χρήση κάνετε των συγκεκριµένων ερευνητικών υποδοµών;
Συνεχής και συστηµατική.
Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδοµές; Είναι σύγχρονος ο υπάρχων 
εξοπλισµός και ποια η λειτουργική του κατάσταση ή ποιες οι τυχόν ανάγκες ανανέωσης/
εκσυγχρονισµού του;
Οι παρούσες οικονοµικές συνθήκες δεν ευνοούν την ανανέωση των ερευνητικών υποδοµών.
Ο υπάρχων εξοπλισµός είναι σχετικά σύγχρονος και η λειτουργική του κατάσταση κρίνεται 
ικανοποιητική αλλά υπάρχουν προφανείς ανάγκες ανανέωσης/εκσυγχρονισµού.
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(α) Με συναδέλφους του Τµήµατος ή µε άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος;
(β) Με φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού;
(γ) Με φορείς και ιδρύµατα του εξωτερικού;
α) Α’ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Εργαστήριο Γενετικής ΕΚΠΑ, Α’ Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Α’ 
ΩΡΛ Κλινική ΕΚΠΑ, Τµήµα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ΕΚΠΑ.
β) Ινστιτούτο ιατροβιολογικών ερευνών ακαδηµίας Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
γ) University of Texas - Center of Clinical Neurosciences, University College, London, 
Πανεπιστήµιο του Μιλάνου, Πανεπιστήµιο Γενεύης.
\
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αναφέρατε άλλες δραστηριότητες που αποτελούν προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό 
σύνολο.
– Κέντρο αναφοράς και νοσηλεία ασθενών µε σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια
– Παροχή γενετικής συµβουλής σε πάσχοντες και συγγενείς τους µε υψηλό κίνδυνο 
νόσησης
– Προγεννητικός έλεγχος για την πρόληψη κληρονοµικών νοσηµάτων
– ∆ιενέργεια Ειδικού Ιατρείου για ποικίλα νοσήµατα του νευρικού συστήµατος
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Β’ Νευρολογική Κλινική
Νοσοκοµείο «Αττικόν»




Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας
Όνοµα και τίτλος διδάσκοντος
Σταµπουλής Ελευθέριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Στεφανής Λεωνίδας, Αναπληρωτής Καθηγητής
Βουµβουράκης Κων/νος, Επίκουρος Καθηγητής
Επιστηµονική ειδίκευση Νευρολογία – Κλινική Νευροφυσιολογία
Τίτλοι και κωδικοί διδασκόµενων 
µαθηµάτων
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ή ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ13
Σύνολο επιστηµονικών δηµοσιεύσεων

















Αριθµός 8 127 38 22 32
Επεξηγήσεις: Άλλα 






















Σύνολο 1 54 21 11 22
13  Αφορά γνωστικά αντικείµενα εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, όπως προσδιορίζο-
νται από τα Π.∆. 123/1984, 390/1995, και 187/1996.
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Αριθµός 3608 646,795 9,236
Επεξηγήσεις: ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας, Βραβεία, Τιµητικοί τίτλοι (επίτιµοι διδάκτορες, 
επισκέπτες καθηγητές, ακαδηµαϊκοί, αντεπιστέλλοντα µέλη ακαδηµιών κλπ)


































































































































































Αριθµός 268 314,463 4.3
Αναφέρετε τις 3 καλύτερές σας δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (2006-
2010). Επιπλέον, αναφέρετε όλες τις δηµοσιεύσεις της πενταετίας αυτής, σε 
περιοδικά µε impact factor >5.0
3 καλύτερες δηµοσιεύσεις:
1. Multicenter external validation of the abcd2 score in triaging tia patients. G.Tsivgoulis, E.Stamboulis, 
VK. Sharma, I. Heliopoulos, K. Voumvourakis, HL.Teoh, A.Patousi, A.Andrikopoulou, EL.Lim, L.Stilou, 
TB.Sim, BP.Chan, L.Stefanis, K.Vadikolias, C.Piperidou. Neurology. 2010;74:1351-1357.
2. Cerebrouvascular Reactivity Assessment in Patients with Carotid Artery Desease: A Combined Tcd and 
Nirs Study. S.Vasdekis, G.Tsivgoulis, D.Athanasiadis, A.Andrikopoulou, K.Voumvourakis, A.Lazaris, 
E.Stamboulis “Journal of Neuromaging” in press.
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3. Laser doppler spectroscopy towards the detection of spontaneous muscle activity. D. Stambouli, E. 
Stamboulis, TG Papazoglou, A. Siafakas, C. Fotakis Clin Neurophysiol 117(10):2297-83, 2006.
∆ηµοσιεύσεις µε impact factor >5:
1. Impact of prehypertension on common carotid artery intima – media thicκness and left ventricular 
mass. E.Manios, G.Tsivgoulis, E.Koroboki, K.Stamatelopoulos, C.Papamichael, S.Toumanidis, E. 
Stamboulis, K. Vemmos, N. Zakopoulos Stroke.40(4):1515-8, 2009. Συντ.απήχησης 7,041.
2. Sex-differences in the impact of metabolic syndrome on tissue plasminogen activator-induced 
recanalization. G.Tsivgoulis, K.Voumvourakis, E. Stamboulis Stroke. 40(4):e100;author reply e101-2, 
2009. Συντ.απήχησης 7,041.
3. Pretissue plasminogen activator blood pressure levels and risk of symptomatic intracerebral 
hemorrhage. G. Tsivgoulis, JL. Frey, M. Flaster, VK. Sharma, AY. Lao, SL. Hoover, W. Liu, E.Stamboulis, 
AW.Alexandrov, MD.Malkoff, AV.Alexandrov Stroke., 2009; 40: 3631-3634. Συντ.απήχησης 7,041.
4. Safety of TCD “Bubble Study”. G.Tsivgoulis, I.Heliopoulos, E. Stamboulis. Stroke. 2010;41:e195; 
author reply e196. Συντ.απήχησης 7,041.
5. End-diastolic velocity increase predicts recanalization and neurological improvement in patients with 
ischemic stroke with proximal arterial occlusions receiving reperfusion therapies. AV. Alexandrov, 
G. Tsivgoulis, M. Rubiera, K. Vadikolias, E. Stamboulis, CA. Molina, AW. Alexandrov. Stroke. 
2010;41:948-952. Συντ.απήχησης 7,041.
6. Multicenter external validation of the abcd2 score in triaging tia patients. G. Tsivgoulis, E. Stamboulis, 
VK. Sharma, I. Heliopoulos, K. Voumvourakis, HL. Teoh, A. Patousi, A. Andrikopoulou, EL. Lim, L. 
Stilou, TB. Sim, BP. Chan, L. Stefanis, K. Vadikolias, C. Piperidou. Neurology. 2010;74:1351-1357. 
Συντ.απήχησης 8,172.
7. Associaton of reversed robin hood syndrome with risk of stroke recurrence. P. Palazzo, C. Balucani, K. 
Barlinn, G. Tsivgoulis, Y. Zhang, L. Zhao, T. Dewolfe, B. Toaldo, E. Stamboulis, F. Vernieri, PM. Rossini, 
AV. Alexandrov. Neurology 2010: 75 (22), 2003-2008.
8. Safety and outcomes of intravenous thrombolysis in stroke mimics: a six-year, single-care center study 
and a pooled analysis of reported series. G. Tsivgoulis, A. Alexandrov, J. Chang, V. Sharma. S. Hoover, 
A. Lao, W. Liu, E. Stamboulis, A. Alexandrov, M. Malkoff, J. Frey. STROKE IN PRESS.
9. Wang Q, Maniati M, Jabado O, Pavlaki M, Troy CM, Greene LA, Stefanis L (2006) «RAIDD is required 
for apoptosis of PC12 cells and sympathetic neurons induced by trophic factor withdrawal» Cell Death 
Differ 13(1):75-83 IF: 7,5.
10. Larsen KE, Schmitz Y, Troyer M, Mosharov E, Dietrich P, Savalle M, Quazi AZ, Chaudhry FA, Edwards 
R, Stefanis L, Sulzer D (2006) “Alpha-synuclein overexpression in PC12 and chromaffin cells impairs 
catecholamine release by interfering with a late step in exocytosis” J Neurosci 26(46):11915-22 IF: 7,5.
11. Clough RL, Stefanis L (2007) “A novel pathway for transcriptional regulation of alpha-synuclein” FASEB 
J 21(2):596-607 IF: 6,8.
12. Vogiatzi T, Xilouri M, Vekrellis K, Stefanis L (2008) “Wild type -synuclein is degraded 
by chaperone mediated autophagy and macroautophagy in neuronal cells” J Biol Chem 
283(35):23542-56. IF: 5,5.
13. Kyratzi E, Pavlaki M, Stefanis L (2008) “The S18Y polymorphic variant of UCH-L1 confers an 
antioxidant function to neuronal cells” Hum Mol Genetics 17(14):2160-71. IF: 7,2.
14. Xilouri M, Vogiatzi T, Vekrellis K, Stefanis L (2008) “Alpha-synuclein degradation by autophagic 
pathways: A potential key to Parkinson’s Disease pathogenesis” Autophagy 4(7): 917-919. IF: 5,5.
15. Emmanouilidou E, Stefanis L, Vekrellis K (2010) “Specific cell-derived soluble alpha-synuclein 
oligomers are degraded by the 26S proteasome and impair its function” Neurobiol Aging Aug 18 e-pub 
ahead of print. IF: 5,9.
16. Emmanouilidou E, Melachroinou K, Roumeliotis T, Garbis SD, Ntzouni M, Margaritis LH, Stefanis 
L, Vekrellis K (2010) Cell-produced alpha-synuclein is secreted in a calcium-dependent manner by 
exosomes and impacts neuronal survival. J Neurosci. 30(20):6838-51. IF: 7,2.
17. Sotiriou E, Vassilatis DK, Vila M, Stefanis L (2010) “Selective noradrenergic vulnerability in alpha-
synuclein transgenic mice”. Neurobiol Aging 31(6):953-968 IF: 5,9.
18. Tsivgoulis G, Stamboulis E, Sharma VK, Heliopoulos I, Voumvourakis K, Teoh HL, Patousi A, 
Andrikopoulou A, Lim EL, Stilou L, Sim TB, Chan BP, Stefanis L, Vadikolias K, Piperidou C (2010) 
Multicenter external validation of the ABCD2 score in triaging TIA patients. Neurology. 74(17):1351-7. 
IF: 8,2.
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Ερευνητικά προγράµµατα και έργα
Ποια ερευνητικά προγράµµατα ή/και έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη κατά 





































































































































































Σύνολο 9 2 3 1 5 8 20 6 1 1.450.000
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ (Συµπληρώνετε µόνον σε περίπτωση που έχουν εφαρµογή)
Αριθµός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων που χρησιµοποιείτε.
Υπάρχει ένα εργαστήριο µελέτης βιολογικών δεικτών νευροεκφυλισµού και νευρο-
ανοσολογίας.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών αυτών εργαστηρίων.
Υποτυπώδης χώρος, δεν καλύπτει ούτε βασικές ανάγκες.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού.
Ο εργαστηριακός εξοπλισµός είναι ανεπαρκέστατος. Υπάρχουν µόνον ένα ψυγείο και µία 
φυγόκεντρος.
Καλύπτουν οι διαθέσιµες υποδοµές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας; 
Όχι.
Ποια από τα ερευνητικά σας αντικείµενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιµες υποδοµές;
Επεξεργασία, αποθήκευση και ανάλυση βιολογικού υλικού από ασθενείς µε 
νευροεκφυλιστικά νοσήµατα. Θα χρειαζόµασταν για παράδειγµα να υπάρχει η δυνατότητα: 
Αποθήκευσης βιολογικού υλικού σε καταψύκτες, Ανάλυσης βιολογικών δεικτών µε ELISA, 
Καλλιέργειας ινοβλαστών, Εκτέλεσης κάποιων βασικών γενετικών τεστ.
Πόσο εντατική χρήση κάνετε των συγκεκριµένων ερευνητικών υποδοµών;
Μικρή.
Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδοµές; Είναι σύγχρονος ο υπάρχων 
εξοπλισµός και ποια η λειτουργική του κατάσταση ή ποιες οι τυχόν ανάγκες ανανέωσης/
εκσυγχρονισµού του;
Χρειάζεται περισσότερο επέκταση, παρά ανανέωση.
Πώς επιδιώκετε τη χρηµατοδότηση για προµήθεια, συντήρηση και ανανέωση των 
ερευνητικών υποδοµών;
Μέσω ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραµµάτων, Ελληνικών και διεθνών. Μέσω του 
ΕΣΠΑ.
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Έχετε ερευνητικές συνεργασίες
(α) Με συναδέλφους του Τµήµατος ή µε άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος;
(β) Με φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού;
(γ) Με φορείς και ιδρύµατα του εξωτερικού;
α) Με το Εργαστήριο Βιοχηµείας του Αττικού Νοσοκοµείου (Β΄ Εργ. Βιοχηµείας 
Ιατρικής Σχολής Παν/µίου Αθηνών), µε την Β’ Ψυχιατρική Κλινική, µε το Εργαστήριο 
Φαρµακολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/µίου Αθηνών.
β) Με το Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών, όπου είµαι 
Συνεργαζόµενος Ερευνητής, µε Παν/µια Θεσσαλίας, Πατρών, Θεσ/νίκης.
γ) Παν/µια Tubingen, Cambridge, Lund, Vall’ d’Hebron Hospital.
Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών σας αποτελεσµάτων; Αναφέρατε 
παραδείγµατα.
Ακόµη όχι.
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Παιδοψυχιατρική Κλινική
Νοσοκοµείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»




Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής – Ψυχιατρικής - Νευρολογίας
Όνοµα και τίτλος διδάσκοντος
Αν. Καθηγητής Γ. Κολαΐτης, Επ. Καθηγητής Σ. Χριστογιώργος, 
Επ. Καθηγήτρια Ε. Λαζαράτου
Επιστηµονική ειδίκευση
Τίτλοι και κωδικοί διδασκόµενων 
µαθηµάτων
Παιδοψυχιατρική
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ή ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ14 έως 30/11/2009
Σύνολο επιστηµονικών δηµοσιεύσεων: ξένες και ελληνικές στις στήλες 1,3,4,5

















Αριθµός 4 54 21 33
Επεξηγήσεις: Άλλα 
Αριθµός παρουσιάσεων (abstracts) σε Ελληνικά συνέδρια= 157
Αριθµός παρουσιάσεων (abstracts) σε ∆ιεθνή συνέδρια= 78
Αλληλογραφία µε ∆ιεθνή περιοδικά (letters to the editor)= 11
Αναφέρετε τις επιστηµονικές δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (2004–5 έως 2008-9) (ξένες 

















2004-5 0 5 0 2 0
2005-6 0 3 0 1 0
2006-7 1 5 0 6 0
2007-8 0 4 0 9 0
2008-9 0 9 0 6 1
Σύνολο 1 26 0 24 1
14  Αφορά γνωστικά αντικείµενα εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, όπως προσδιορίζο-
νται από τα Π.∆. 123/1984, 390/1995, και 187/1996.
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Αριθµός 1138 164,301 9,281 9 0 18 0 0 0 0 0
Επεξηγήσεις: ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας, Βραβεία, Τιµητικοί τίτλοι (επίτιµοι διδάκτορες, επισκέπτες 
καθηγητές, ακαδηµαϊκοί, αντεπιστέλλοντα µέλη ακαδηµιών κλπ)




























































































































































2004-5 87 11,946 0 2 0 0 0 0 0
2005-6 91 5,212 0 1 0 0 0 0 0
2006-7 148 38,145 0 1 0 0 0 0 0
2007-8 213 21,7368 0 3 0 0 0 0 0
2008-9 191 17,967 0 4 0 0 0 0 0
Αριθµός 730 96,0068 0 11 0 0 0 0 0
Αναφέρετε τις 3 καλύτερές σας δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (2004-
5 έως 2008-9) BOLD Επιπλέον, αναφέρετε όλες τις δηµοσιεύσεις της πενταετίας 
αυτής, σε περιοδικά µε impact factor >5.0
1. K. Papanikolaou K, E. Paliokosta, G. Houliaras G, S. Vgenopoulou, E. Giouroukou, A. Pehlivanidis,V. 
Tomaras, I Tsiantis. (2009) Using the Autism Diagnostic Interview –Revised and the Autism Diagnostic 
Observation Schedule-Generic for the diagnosis of Autism Spectrum Disorders in a Greek sample with 
a wide range of intellectual abilities. Journal of Autism and Developmental Disorders 39 (4):414-420.
2. E. Athanasiadou, J. Tsiantis, S. Christogiorgos, G. Kolaitis (2009). An Evaluation of the Effectiveness of 
Psychological Preparation of Children for Minor Surgery through Papet Play and Brief Mother Counseling. 
Psychotherapy and Psychosomatics, 78(1): 62-63.
3. V. Laggari, S. Diareme, S. Christogiorgos, E. Deligeoroglou, P. Christopoulos, J. Tsiantis, G. Creatsas 
(2009). Anxiety and Depression in Adolescents with Polycystic Ovary Syndrome and Mayer-Rokitansky-
Küster-Hauser Syndrome. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 30 (2): 83-88.
4. P. Pervanidou, G. Kolaitis, S. Charitaki, Ch. Lazaropoulou, I. Papassotiriou, P. Hindmarsh, Ch. Bakoula, 
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J. Tsiantis and GP Chrousos (2007). The Natural History of Neuroendocrine Changes in Pediatric Post-
traumatic Stress Disorder (PTSD) after Motor Vehicle Accidents: Progressive Divergence of Noradrenaline 
and Cortisol Concentrations over Time. Biological Psychiatry 62 (10): 1095-1102
5. Trowell, I Joffe, J Campbell, C Clemente, F Almqvist, M Soininen, U Koskenranta-Aalto, S Weintraub, G 
Kolaitis, V Tomaras, D Anastasopoulos, K Grayson, J Barnes, J Tsiantis (2007). Childhood Depression: 
a place for psychotherapy. An outcome study comparing Individual Psychodynamic Psychotherapy and 
Family Therapy. European Child and Adolescent Psychiatry 16 (3): 157-167.
6. The Autism Genome Project Consortium (…..Papanikolaou K, et al). (2007) Mapping autism risk loci 
using genetic linkage and chromosomal rearrangements. Nature Genetics 19(3) 319-328
7. P. Christopoulos, E. Deligeoroglou, V. Laggari, S. Christogiorgos and G. Greatsas (2007). Psychological 
and behavioural aspects of patients with Turner syndrome from childhood to adulthood: a review of the 
clinical literature. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 29(1): 45-51.
8. Katerina Papanikolaou, Clive Richardson, Artemios Pehlivanidis, Zeta Papadopoulou-Daifoti (2006). 
Efficacy of antidepressants in child and adolescent depression: A meta-analytic study. Journal of Neural 
Transmission 113:399-415.
9. J Levav, L. Jacobsson, J. Tsiantis, G. Kolaitis, A. Ponizovsky (2004). Psychiatric services and training 
for children and adolescents in Europe: Results of a country survey. European Child and Adolescent 
Psychiatry 13 (6): 395-401.
10. J. Tsiantis, S. Diareme, C. Dimitrakaki, G. Kolaitis, A. Filos, S. Christogiorgos, G. Weber, L. Salvador-
Carulla, J. Hillery and H. Costello (2004). Care staff awareness training on mental health needs of adults 
with learning disabilities: results from a Greek sample. Journal of Learning Disabilities, 8(3): 221-234.
Αναφέρετε πλήρεις δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (2004-5 έως 2008-9) σε 
περιοδικά µε impact factor > 10.0 (π.χ. PNAS, New England, Journal of Medicine, Lancet, 
Science, Nature, etc)
The Autism Genome Project Consortium (…..Papanikolaou K, et al). (2007) Mapping autism risk 
loci using genetic linkage and chromosomal rearrangements. Nature Genetics 19(3) 319-328.
Ερευνητικά προγράµµατα και έργα
Ποια ερευνητικά προγράµµατα ή/και έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη κατά 




































































































































































1 6 3 2 7 0 32 10 0 0
Σύνολο 1 6 3 2 7 0 32 10 0 0
Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδοµές; Είναι σύγχρονος ο υπάρχων 
εξοπλισµός και ποια η λειτουργική του κατάσταση ή ποιες οι τυχόν ανάγκες ανανέωσης/
εκσυγχρονισµού του;
Σχεδόν καθόλου-δεν είναι σύγχρονος.
Πώς επιδιώκετε τη χρηµατοδότηση για προµήθεια, συντήρηση και ανανέωση των 
ερευνητικών υποδοµών;
Με τη συµµετοχή σε διακρατικές πολυκεντρικές µελέτες και µέσω ης ετήσιας 
χρηµατοτοδότησης από τον ΕΛΚΕ.
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Έχετε ερευνητικές συνεργασίες
(α) Με συναδέλφους του Τµήµατος ή µε άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος;
(β) Με φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού;
(γ) Με φορείς και ιδρύµατα του εξωτερικού;
α) Ναι, µε συναδέλφους του τµήµατος Ιατρικής.
β) Ναι, µε συναδέλφους άλλων τµηµάτων Ιατρικής.
γ) Ναι, µε συναδέλφους Πανεπιστηµίων του εξωτερικού.
Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών σας αποτελεσµάτων; Αναφέρατε 
παραδείγµατα.
1. του προγράµµατος εκπαίδευσης προσωπικού στη διπλή διάγνωση (MEROPE)
2. της µελέτης έκβασης δύο µορφών ψυχοθεραπείας στην κατάθλιψη παιδιών και εφήβων
3. του προγράµµατος EDIG
4. του προγράµµατος παρέµβασης µε παιγνίδι στην προετοιµασία παιδιών για χειρουργική 
επέµβαση (common language in psychotherapy, clp)
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αναφέρατε άλλες δραστηριότητες που αποτελούν προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό 
σύνολο.
1. πολλές παρεµβάσεις πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας παιδιού και εφήβου σε 
σχολεία
2. πολλές οµιλίες/εισηγήσεις ευαισθητοποίησης κοινότητας
3. πολλά άρθρα σε ηµερήσιο και περιοδικό τύπο
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ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική
Νοσοκοµείο «Λαϊκό»
∆ιευθυντής: Σ. Λαδάς




Όνοµα και τίτλος διδάσκοντος
Καθηγητής Σ. Λαδάς, Καθηγητής Α. Πολύζος, Καθηγητής 
Π. Σφηκάκης, Αν. Καθηγητής Γ. ∆αΐκος, Αν. Καθηγήτρια Ε. 
Ζουµπούλη-Βαφειάδη, Αν. Καθηγητής ∆. Παπαδόγιαννης, 
Επ. Καθηγητής Ι. Βλαχογιαννάκος, Επ. Καθηγήτρια Μ. 
Κυρτσώνη, Επ. Καθηγητής Κ. Μακρυλάκης, Επ. Καθηγητής Ν. 
Τεντολούρης, Λέκτορας Α. Κόκκινος
Επιστηµονική ειδίκευση
Τίτλοι και κωδικοί διδασκόµενων 
µαθηµάτων
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1. Σηµειολογία-Νοσολογία, 7ο εξαµηνο, 2. Παθολογία, 8ο 
εξάµηνο, 3. Παθολογία, 11ο & 12ο εξάµηνο
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1. Γαστρεντερολογία, 2. ∆ιαγνωστική και θεραπευτική 
ενδοσκόπηση του πεπτικού συστήµατος, 7ο, 9ο & 11ο εξάµηνο, 
3. Ηλεκτροκαρδιογραφία, 7ο - 12ο εξάµηνο, 4. Γενική Ιατρική, 
1ο - 12ο εξάµηνο, 5. Καρκίνος Μαστού, 7ο & 12ο εξάµηνο, 6. 
∆ιατροφή και Καρκίνος Χειµερινό, 7ο, 9ο & 11ο εξάµηνο, 7. 
Ρευµατολογία, 10ο & 12ο εξάµηνο, 8. Ενδοκρινολογία, 7ο, 9 ο  & 
11ο εξάµηνο, 9. Προληπτική Καρδιολογία, 7ο, 9 ο & 11 ο εξάµηνο, 
10.  Κλινική ∆ιατροφή,10ο - 12ο εξάµηνο, 11. Ηπατολογία, 12. 
Αιµατολογία
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ή ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ ΕΩΣ 31/12/2008
Σύνολο επιστηµονικών δηµοσιεύσεων (ξενες & ελληνικές στις στήλες 1, 3, 4, 5)

















Αριθµός 7 480 57 85 68
Επεξηγήσεις: Άλλα 
Αριθµός παρουσιάσεων (abstracts) σε Ελληνικά Συνέδρια = 579
Αριθµός παρουσιάσεων (abstracts) σε ∆ιεθνή Συνέδρια = 719
Aλληλογραφία µε ∆ιεθνή περιοδικά (letters to the editor) = 31
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Αναφέρετε τις επιστηµονικές δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (2004–2008) (ξένες & 

















2004 3 39 5 6 20
2005 0 44 5 5 24
2006 0 37 5 6 12
2007 1 38 10 2 43
2008 1 42 9 11 35
Σύνολο 5 200 34 30 134
Αναγνώριση του συνολικού επιστημονικού και άλλου έργου (αναφορές μόνο απο ISI 





































































































































































































































Επεξηγήσεις: ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας, Βραβεία, Τιµητικοί τίτλοι (επίτιµοι διδάκτορες, επισκέπτες 
καθηγητές, ακαδηµαϊκοί, αντεπιστέλλοντα µέλη ακαδηµιών κλπ)
Ως αριθµός βιβλιοκρισιών εννοείται σε πόσα άρθρα που υποβλήθηκαν σε ∆ιεθνή περιοδικά υπήρξαµε 
κριτές (reviewers).
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Aναγνώριση επιστηµονικού έργου της τελευταίας πενταετίας (2004–2008) 























































































































































































168 61 32 32 15
Αναφέρετε τις 3 καλύτερές σας δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (2004-2008) (BOLD). 
Επιπλέον, αναφέρετε όλες τις δηµοσιεύσεις της πενταετίας αυτής, σε περιοδικά µε impact 
factor >5.0
1. Papadopoulos AA, Triantafyllou K, Kalantzis C, Adamopoulos A, Ladas D, Kalli T, Apostolopoulos P, 
Kalantzis N, Ladas SD. Effects of ageing on small bowel video-capsule endoscopy examination. Am J 
Gastroenterol. 2008 Oct;103(10):2474-80. Epub 2008 Aug 27. PubMed PMID: 18759823.
2. 2.Polymeros D, Triantafyllou K, Tzathas C, Emmanuel T, Tsironi E, Ladas SD. Accuracy of 
measurements of the length of esophageal lesions: an experimental study. Endoscopy. 2007 
Nov;39(11):948-51. PubMed PMID: 18008202.
3. Ladas SD, Novis B, Triantafyllou K, Schoefl R, Rokkas T, Stanciu C, Isaacs P, Willich SN, Ronn O, 
Dremel H, Livadas G, Egan BJ, Boyacioglu S, Selimovic A, Pulanic R, Karagiannis JA, Van Vooren JP, 
Kouroumalis E, O’Morain C, Nowak A, Deviere J, Malfertheiner P, Axon A. Ethical issues in endoscopy: 
patient satisfaction, safety in elderly patients, palliation, and relations with industry. Second European 
Symposium on Ethics in Gastroenterology and Digestive Endoscopy, Kos, Greece, July 2006. 
Endoscopy. 2007 Jun;39(6):556-65. PubMed PMID:17554655.
4. Rey JF, Ladas S, Alhassani A, Kuznetsov K; ESGE Guidelines Committee. European Society of 
Gastrointestinal Endoscopy (ESGE). Video capsule endoscopy: update to guidelines (May 2006). 
Endoscopy. 2006 Oct;38(10):1047-53. PubMed PMID: 17058174.
5. Ladas SD, Kitsanta P, Triantafyllou K, Tzathas C, Spiliadi C, Raptis SA. Cell turnover of serrated 
adenomas. J Pathol. 2005 May;206(1):62-7. PubMed PMID:15751053.
6. Mallas E, Karamanolis G, Zissis M, Karvouni E, Kostopanagiotou G, Macropoulou M, Serafetinidis 
AA, Ladas S, Raptis SA. Photodynamic therapy in normal pig stomach: protective effect of octreotide. 
Endoscopy. 2004 Oct;36(10):893-7. PubMed PMID: 15452786.
7. Axon AT, Beilenhoff U, James T, Ladas SD, Larsen E, Neumann CS, Nowak A, Schöfl R, Tveit KM. 
Legal and Ethical Considerations: Group 4 Report. ESGE/UEGF Colorectal Cancer--Public Awareness 
Campaign. The Public/Professional Interface Workshop: Oslo, Norway, June 20 - 22, 2003. Endoscopy. 
2004 Apr;36(4):362-5. PubMed PMID: 15057692.
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8. Phase I-II study of docetaxel and ifosfamide combination in patients with anthracycline pretreated 
advanced breast cancer. C. Kosmas, N. Tsavaris, N. Malamos, N. Sravroyianni, A. Gregoriou, S. 
Rokana, A. Polyzos; Br. J. Cancer 88(8): 1168-1174, 2003.
9. Front-line chemotherapy with docetaxel and gemcitabine administered every two weeks in patients 
with metastatic breast cancer: a multicenter phase II study. D. Mavroudis, N. Malamos, A. Polyzos, 
Ch. Kouroussis, Ch. Christophilakis, I. Varthalitis, N. Androulakis, K. Kalbakis, G. Milaki, V. 
Georgoulias; Breast Cancer Study Group of the Hellenic Oncology Research Group (HORG). Oncology 
67(3-4): 250-256, 2004.
10. Combination of irinotecan (CPT-11) plus oxaliplatin (L-OHP) as first-line treatment in locally advanced 
or metastatic gastric cancer: a multicentre phase II trial. J. Souglakos, K. Syrigos, A. Potamianou, A. 
Polyzos, I. Boukovinas, N. Androulakis, Ch. Kouroussis, N. Vardakis, Ch. Christophilakis, A. Kotsakis, 
V. Georgoulias; Ann Oncol 15(8): 12004-1209, 2004.
11. Irinotecan plus gemcitabine vs irinotecan for the second-line treatment of patients with advanced 
non-small-cell lung cancer pretreated with docetaxel and cisplatin: a multicentre, randomized, phase 
II study. V. Georgoulias, C. Kouroussis, A. Agelidou, I. Boukovinas, P. Palamidas, E. Stavrinidis, A. 
Polyzos, K. Syrigos, M. Veslemes, M. Toubis, A. Ardavanis, E. Tselepatiotis, I. Vlachonikolis; Lung 
Cancer Committee of the Hellenic Oncology Research Group. Br. J. Cancer 91(3): 482-488, 2004.
12. Front-line treatment of inoperable or metastatic pancreatic cancer with gemcitabine and capecitabine: 
an intergroup, multicenter, phase II study. GP. Stathopoulos, K. Syrigos, A. Polyzos, G. Fountzilas, SK. 
Rigatos, N. Ziras, A. Potamianou, I. Tsiakopoulos, N. Androulakis, G. Aravantinos, A. Athanasiadis, P. 
Papakotoulas, V. Georgoulias. Ann. Oncol 15(2): 224-229, 2004.
13. Second-line treatment with irinotecan plus cisplatin vs cisplatin of patients with advanced non-small-
cell lung cancer pretreated with taxanes and gemcitabine: a multicenter randomized phase II study. V. 
Georgoulias, A. Agelidou, K. Syrigos, A. Rapti, M. Agelidou, J. Nikolakopoulos, A. Polyzos, A. Athanasiadis, 
E. Tselepatiotis, N. Androulakis, K. Kalbakis, G. Samonis, D. Mavroudis. Br. J. Cancer 93(7): 763-769, 2005.
14. Temozolomide and cisplatin versus temozolomide in patients with advanced melanoma: a randomized 
phase II study of the Hellenic Cooperative Oncology Group. D. Bafaloukos, D. Tsoutsos, H. Kalofonos, 
S. Chalkidou, P. Panagiotou, E. Linardou, E. Briassoulis, E. Efstathiou, A. Polyzos, G. Fountzilas, C. 
Christodoulou, C. Kouroussis, T. Iconomou, H. Gogas. Ann. Oncol 16(6): 950-957, 2005.
15. Phase I trial of weekly docetaxel with a 4-weekly cisplatin administration in patients with advanced 
gastric carcinoma. A. Polyzos, K. Syrigos, J. Stergiou, C. Panopoulos, A. Potamianou, L. Vamvakas, V. 
Georgoulias. Cancer Chemother. Pharmacol. 55(5): 466-470, 2005.
16. Temozolomide in combination with celecoxib in patients with advanced melanoma. A phase II study of 
the Hellenic Cooperative Oncology Group. H. Gogas, A. Polyzos, I. Stavrinidis, K. Frangia, D. Tsoutsos, 
P. Panagiotou, C. Markopoulos, O. Papadopoulos, D. Pectasides, M. Mantzourani, M. Middleton, G. 
Vaipoulos, G. Fountzilas. Ann. Oncol. 17(12):1835-1841, 2006.
17. Sequential gemcitabine and cisplatin followed by docetaxel as first-line treatment of advanced urothelial 
carcinoma: a multicenter phase II study of the Hellenic Oncology Research Group. I. Boukovinas, N. 
Androulakis, L. Vamvakas, P. Papakotoulas, N. Ziras, A. Polyzos, A. Kalykaki, A. Kotsakis, N. Xenidis, I. 
Gioulmbasanis, D. Mavroudis, V. Georgoulias. Ann. Oncol. 17(11): 1687-1692, 2006.
18. A multicenter phase III trial comparing irinotecan-gemcitabine (IG) with gemcitabine (G) monotherapy 
as first-line treatment in patients with locally advanced or metastatic pancreatic cancer. GP. 
Stathopoulos, K. Syrigos, G. Aravantinos, A. Polyzos, P. Papakotoulas, G. Fountzilas, A. Potamianou, 
N. Ziras, J. Boukovinas, J. Varthalitis, N. Androulakis, A. Kotsakis, G. Samonis, V. Georgoulias. Br. J. 
Cancer 95(5): 587-592, 2006.
19. Clinical features of hypersensitivity reactions to oxaliplatin: A 10-year experience. A. Polyzos, N. 
Tsavaris, H. Gogas, J. Souglakos, L. Vamvakas, N. Vardakas, K. Polyzos, C. Tsigris, D. Mantas, A. 
Papachristodoulou, N. Nikiteas, JG. Karavokyros, E. Felekouras, J. Griniatsos, A. Giannopoulos, G. 
Kouraklis. Oncology 76(1): 36-41, 2008.
20. Sfikakis PP, Kaklamanis P, Elezoglou A, Katsilambros N, Theodossiades PG, Papaefthimiou S, 
Markomichelakis NN. Infliximab for recurrent sight-threatening ocular onflammation in Adamantiades 
-Behcet’s disease. Annals of Internal Medicine 2004; 140:404-406.
21. Mitsikostas DD, Sfikakis PP, Goadsby PJ. A meta-analysis for headache in systemic lupus 
erythematosus: the evidence and the myth Brain: 2004; 127:1200-1209.
22. Sfikakis PP, Boletis JN, Lionaki S, Viglis G, Fragiadaki K, Iniotaki A, Moutsopoulos HM. Remission of 
proleferative lupus nephritis following anti-B cell therapy is preceded by downregulation of the T cell 
costimulatory molecule CD40-ligand. Arthritis and Rheumatism 2005; 52:501-513.
23. Dimopoulos MA, Souliotis V, Anagnostopoulos A, Papadimitriou C, Sfikakis PP. Extent of damage 
and repair in the p53 tumor suppressor gene after treatment of myeloma patients with high-dose 
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melphalan and autologous blood stem cell transplantation is individualized and may predict clinical 
outcome. Journal of Clinical Oncology 2005; 23:4381-4389.
24. Sfikakis PP, Markomichelakis N, Theodossiadis GP, Grigoropoulos V, Katsilambros N, Theodossiadis 
PG. Regression Of Sight-Threatening Macular Edema In Type 2 Diabetes Following Treatment With 
The Anti-Tumor Necrosis Factor Monoclonal Antibody Infliximab. Diabetes Care 2005; 28: 445-447.
25. Sfikakis PP, Iliopoulos A, Elezoglou A, Kittas C, Stratigos A. Psoriasis Induced By Anti-Tnf Therapy: A 
Paradoxical Adverse Reaction. Arthritis And Rheumatism, 2005: 52:2513-2518.
26. Sfikakis PP, Papamichael C, Stamatelopoulos KS, Tousoulis D, Fragiadaki K, Katsichti P, Stefanadis C, 
Mavrikakis M. Improvement Of Vascular Endothelial Function Using The Oral Endothelin Receptor 
Antagonist Bosentan In Patients With Systemic Sclerosis. Arthritis Rheumatism 2007; 56:1985-1993.
27. Dimopoulos MM, Souliotis VL, Anagnostopoulos A, Bamia C, Pouli A, Baltadakis I, Terpos E, 
Kyrtopoulos SA, Sfikakis PP. Melphalan-Induced Dna Damage In Vitro As A Predictor For Clinical 
Outcome In Multiple Myeloma. Haematologica. 2007; 92:1505-1512.
28. Hatemi G, Silman A, Bang Y, Bodaghi B, Chamberlain A, Dougados M, Gul A, Kotter I, Salvarani C, 
Sfikakis PP, Siva A, Stanford M, Yazici H. Management Of Behcet’s Disease: A Systematic Literature 
Review For The Eular Evidence Based Recommendations For The Management Of Behcet’s Disease. 
Annals Of The Rheumatic Diseases 2008; 67:1656-62.
29. Katsiari C, Dounis E, Sisopoulos A, Sfikakis PP. Stalagmite Hips In A Patient With Systemic Sclerosis. 
Arthritis Rheumatism, 2008; 58: 2844.
30. Tsantoulis Pk, Kotsinas A, Sfikakis Pp, Evangelou K, Sideridou M, Levy B, Mo L, Kittas C, Wu Xr, 
Papavassiliou Ag, Gorgoulis Vg.Oncogene-Induced Replication Stress Preferentially Targets Common 
Fragile Sites In Preneoplastic Lesions. A Genome-Wide Study. Oncogene. 2008; 27: 3256-3264.
31. Poulopoulou C, Papadopoulou- Daifoti Z, Hatzimanolis A, Fragiadaki K, Polissidis A, Anderzanova E, 
Davaki P, Katsiari CG, Sfikakis PP. Glutamate levels and activity of the T-cell voltage-gated potassium 
Kv1.3 channel in patients with systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheumatism 2008; 58:1445-
1450.
32. Losartan reduces left ventricular hypertrophy proportionally to blood pressure reduction in 
hypertnsives, but does not affect diastolic cardiac function. Zakynthinos E., Pierrutsakos CH., 
Konstantinidis K., Zakynthinos S., Papadogiannis D.
33. Losartan controlled Blood Pressure and reduced left Ventricular Hypertrophy but did not alter 
Arrhythmias in hypertensive men with preserved systolic function. Zakynthinos E., Pierrutsakos CH., 
Daniil Z., Papadogiannis D.
34. Masked Hypertension: A New Entity Under Investigation, Konstantopoulou AS, Papargyriou IK, 
Antoniadou ES, Konstantopoulou PS, Papadogiannis DE.
35. Katsoulidou, V. Sypsa, N. C. Tassopoulos, J. Boletis, A. Karafoulidou, I. Ketikoglou, D. Tsantoulas, I. 
Vafiadi, G. Hatzis, A. Skoutelis, E. Akriviadis, T.Vasiliadis, G. Kitis, G. Magiorkinis, A. Hatzakis (2006). 
Molecular epidemiology of hepatitis C virus (HVC) in Greece: Temporal trends in HVC genotype-
specific incidence and molecular characterization of genotype 4 isolates. Journal of Viral Hepatitis. 
Volume 13 Issue 1 Page 19-27.
36. Raptopoulou, D. Tsantoulas, I. Vafiadi, I. Ketikoglou, E. Paraskevas, T. Vassiliadis, S. kanatakis, G. 
Hatzis, L. Sidiropoulos, E. Akriviadis. (2005). The effect of adherence to therapy on sustained response 
in daily or three times a week interferon alpha-2b plus ribavirin treatment of naïve and nonresponder 
chronic hepatitis C patients. Journal of Viral Hepatitis Volume 12 Issue 1 page 91-95.
37. Sypsa V., Touloumi G., Tassopoulos N.C., Ketikoglou I., Vafiadis I., Hatzis G., Tsantoulas D., Akriviadis 
E., Delladetsima J., Demonakou M., Hatzakis A. (2004). Reconstructing and predicting the Hepatitis 
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Ερευνητικά προγράµµατα και έργα
Ποια ερευνητικά προγράµµατα ή/και έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη κατά 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ (Συµπληρώνετε µόνον σε περίπτωση που έχουν εφαρµογή)
Αριθµός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων που χρησιµοποιείτε.
6 Εργαστήρια µέσου εµβαδού περί τα 15 τ.µ.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών αυτών εργαστηρίων.
Οριακά επαρκείς, µέτριας καταλληλότητας και χαµηλής ποιότητας.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού.
Εργαστηριακός εξοπλισµός σχετικά επαρκής, ικανοποιητικής καταλληλότητας και 
ποιότητας, η χρήση του όµως δυσχεραίνεται από την ένδεια χώρου.
Καλύπτουν οι διαθέσιµες υποδοµές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;
∆εν καλύπτουν το επιθυµητό επίπεδο, το επίπεδο της ερευνητικής διαδικασίας αναγκαστικά 
προσαρµόζεται στις διαθέσιµες υποδοµές.
Ποια από τα ερευνητικά σας αντικείµενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιµες υποδοµές;
Βασική έρευνα σε παθοφυσιολογικούς µηχανισµούς αυτοανόσων/φλεγµονωδών νοσηµάτων. 
Βασική έρευνα στη χολική έκκριση και την ηπατική ανεπάρκεια. Προσδιορισµός ενεργειακής 
δαπάνης σε φυσική δραστηριότητα, προσδιορισµός γαστρεντερικών ορµονών που 
σχετίζονται µε τ ην πείνα και τον κορεσµό. Έρευνα σε αγγειακές και µεταβολικές επιπλοκές 
σακχαρώδη διαβήτη και παχυσαρκίας. Έρευνα για την επιδηµιολογία του διαβήτη. Βασική 
έρευνα σε παθοφυσιολογικούς µηχανισµούς του µεταβολισµού και των επιπλοκών του 
διαβήτη.
Πόσο εντατική χρήση κάνετε των συγκεκριµένων ερευνητικών υποδοµών;
Πολύ εντατική.
Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδοµές; Είναι σύγχρονος ο υπάρχων 
εξοπλισµός και ποια η λειτουργική του κατάσταση ή ποιες οι τυχόν ανάγκες ανανέωσης/
εκσυγχρονισµού του;
Την τελευταία δεκαετία οι ερευνητικές υποδοµές δεν έχουν ανανεωθεί. Ο υπάρχων 
εξοπλισµός δεν είναι στην επιθυµητή λειτουργική κατάσταση.
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Πώς επιδιώκετε τη χρηµατοδότηση για προµήθεια, συντήρηση και ανανέωση των 
ερευνητικών υποδοµών;
Κυρίως µε συµµετοχή σε διεθνείς κλινικές πολυκεντρικές µελέτες.
Έχετε ερευνητικές συνεργασίες
(α) Με συναδέλφους του Τµήµατος ή µε άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος;
(β) Με φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού;
(γ) Με φορείς και ιδρύµατα του εξωτερικού;
(α) Ναι, µε συναδέλφους του τµήµατος Ιατρικής.
(β) Ναι, µε συναδέλφους άλλων τµηµάτων Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Τµήµα Χηµ. Μηχανικών 
ΕΜΠ
(γ) Ναι, µε συναδέλφους αρκετών Πανεπιστηµίων του εξωτερικού.
Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών σας αποτελεσµάτων; Αναφέρατε 
παραδείγµατα.
Τα ερευνητικά αποτελέσµατα αναφορικά µε την χορήγηση αντιϊκών και βιολογικών 
παραγόντων στις ιογενείς ηπατίτιδες και ΗΚΚ συνέβαλαν στην έγκριση ή αποκλεισµό 
αντιϊκών νουκλεοσιδικών παραγόντων στις ιογενείς ηπατοπάθειες καθώς και στην 
ανάπτυξη ειδικών θεραπευτικών συστάσεων της Ευρωπαϊκής Ρευµατολογικής Εταιρείας.
Τα ερευνητικά αποτελέσµατα σχετικά µε την προσπάθεια πρόληψης του σακχαρώδη 
διαβήτη έχουν συντελέσει στην προσπάθεια συγγραφής κατευθυντήριες οδηγίες για 
την πρόληψη του σακχαρώδη διαβήτη στην Ευρώπη στα πλαίσια του Πανευρωπαϊκού 
Προγράµµατος IMAGE Project.
Τα ερευνητικά αποτέλεσµατα αναφορικά µε την χορήγηση αντι-TNF θεραπείας στη 
νόσο Αδαµαντιάδη-Behcet’s οδήγησαν στην επίσηµη (Ιαπωνία) έγκριση του φαρµάκου 
Infliximab στη νόσο αυτή, καθώς και στη ανάπτυξη ειδικών θεραπευτικών συστάσεων της 
Ευρωπαϊκής Ρευµατολογικής Εταιρείας.
Το σύστηµα διάλυσης φυτοπιληµάτων στοµάχου µε coca-cola, έχει επιβεβαιωθεί και από 
άλλους ερευνητές και έχει καθιερωθεί και χρησιµοποιείται διεθνώς.
Τα ερευνητικά αποτέλεσµατα αναφορικά µε την χρήση του διαγνωστικού εργαλείου 
Neuropad έχουν πρακτική εφαρµογή στην ανίχνευση των ατόµων µε διαβητική νευροπάθεια 
και την πρόληψη του διαβητικού ποδιού.
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αναφέρατε άλλες δραστηριότητες που αποτελούν προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό 
σύνολο (π.χ. επιστηµονικά βιβλία που απευθύνονται στο ευρύ κοινό, οµιλίες σε ∆ήµους/
Κοινότητες κ.λπ., αρθογραφία για επιστηµονικα ή εκπαιδευτικά θέµατα σε ηµερήσιο ή 
περιοδικό τύπο, συµµετοχή σε επιτροπές ή σε εταιρείες (π.χ. ασθενών), συµµετοχή σε 
αλλες δραστηριότητες µέ σκοπό την παραγωγή έργου που υπηρετεί την κοινωνία, έργο 
στα πλαίσια προσφοράς ιατρικών ή συµβουλευτικών υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο 
(π.χ. επισκέψεις σε ακριτικα νησιά, οργάνωση και παροχή λίαν εξειδικευµένων ιατρικών 
υπηρεσιών, κ.ά.)
– Εθελοντική προσφορά συµβουλών και υπηρεσιών σε ιατρούς κέντρων υγείας νησιών 
(Κύθηρα, Φολέγανδρος, Αντίπαρος) κ άλλων περιοχών της Ελλάδας, ενηµερωτικές 
οµιλίες επί ιατρικών θεµάτων σε πολλές περιοχές της περιφέρειας.
– Αρθρογραφία για επιστηµονικά θέµατα στον ηµερήσιο τύπο.
– Ενηµερωτικές οµιλίες για το κοινό επί µεγάλου αριθµού ιατρικών θεµάτων.
– Συγγραφή και εκτύπωση ενηµερωτικών ιατρικών εντύπων.
– Συµµετοχή σε ενηµερωτικές εκποµπές ιατρικού περιεχοµένου σε ραδιόφωνο και 
τηλεόραση.
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Β’ Παθολογική Κλινική
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358: Σηµειολογία-Νοσολογία 7ο εξάµηνο
362: Παθολογία 8ο εξάµηνο
464: Παθολογία 11ο-12ο εξάµηνο
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517: Ηπατολογία
595: HIV Λοίµωξη/ AIDS
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15  Αφορά γνωστικά αντικείµενα εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, όπως προσδιορίζο-
νται από τα Π.∆. 123/1984, 390/1995, και 187/1996.
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9/2004-8/2005 3 32 8 20 29
9/2005-8/2006 3 41 8 11 17
9/2006-8/2007 3 48 7 20 28
9/2007-8/2008 3 64 6 16 23
9/2008-8/2009 3 68 12 22 27
Σύνολο 15 253 41 89 124












































































































































































Αριθµός 6823 2465,4198 3,97 125,07 265 92 9 70 66 3
Επεξηγήσεις: ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας, Βραβεία, Τιµητικοί τίτλοι (επίτιµοι διδάκτορες, επισκέπτες 
καθηγητές, ακαδηµαϊκοί, αντεπιστέλλοντα µέλη ακαδηµιών κλπ)































































































































































466 129,232 23 5 1 4 6 2
9/2005-
8/2006
581 154,912 32 12 2 6 3
9/2006-
8/2007
729 188,488 49 14 2 14 8
9/2007-
8/2008
756 189,358 49 7 2 7 4
9/2008-
8/2009
724 220,657 75 10 7 7 2
Αριθµός 3256 888,147 228 48+3 14 38 23 2
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Αναφέρετε τις 3 καλύτερές σας δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (9/2004-8/2009). 
Επιπλέον, αναφέρετε όλες τις δηµοσιεύσεις της πενταετίας αυτής, σε περιοδικά µε impact 
factor >5.0
1. Filiotou A, Velegraki A, Giannaris M, Pirounaki M, Mitroussia A, Kaloterakis A, Archimandritis A. First 
case of Penicillium marneffei fungemia in Greece and strain susceptibility to five licensed systemic 
antifungal agents and posaconazole. Am J Med Sci. 2006 Jul;332(1):43-5. PMID: 16845242 [PubMed - 
indexed for MEDLINE].
2. Alexopoulou A, Dourakis SP, Zovoilis C, Agapitos E, Androulakis A, Filiotou A, Archimandritis AJ. 
Dilated cardiomyopathy during the course of hemolytic uremic syndrome. Int J Hematol. 2007 
Nov;86(4):333-6. PMID: 18055340 [PubMed- indexed for MEDLINE ].
3. Dourakis SP, Tsochatzis E, Alexopoulou A, Archimandritis AJ. Pylephebitis complicating silent 
diverticulitis. Lancet 2006; 368: 422.
4. Soultati A, Dourakis SP, Alexopoulou A, Vasilieva L, Archimandritis A. Predicting utility of a Model for 
End Stage Liver Disease in Alcoholic Liver Disease. W J Gastroenterol 2006 12: 4020-5.
5. Tsiampas E, Manaios L, Papanikolopoulos K, Rigopoulos DN, Tsounis D, Karameris A, Patsouris E, 
Dourakis SP. Chromogenic In Situ Hybridization Analysis Of Epidermal Growth Factor Receptor Gene/
Chromosome 7 Numerical Aberrations in Hepatocellular Carcinoma Based On Tissue Microarrays», 
Pathology & Oncology Research 2009 Jan 16.
6. Dourakis SP, Saramadou R, Alexopoulou A, Kafiri G, Deutsch M, Koskinas J, Archimandritis A. Hepatic 
Granulomas: a 6-year-experience in a single center in Greece. Eur J Gastroenterol Hepatol 2007; 19: 101-104.
7. Koskinas J, Petraki K, Rapti I, Kountouras D, Hadziyannis S. Hepatic expression of the proliferative 
marker Ki-67 and the p53 protein in HBV and HCV cirrhosis in relation to dysplastic liver cell changes 
and HCC. Journal of Viral Hepatitis, 2005; 12 (6); 635-641.
8. Laras A, Koskinas J, Dimou E, Kostamena A, Hadziyannis SJ. Quantitative detection and replicative 
activity of hepatitis B virus covalently closed circular DNA in the liver of chronically infected patients. 
Hepatology 2006; 44:694-702.
9. Tsochatzis E, Papatheodoridis GV, Manesis EK, Chrysanthos N, Kafiri G, Petraki K, Hadziyannis E, Pandelidaki 
H, Zafiropoulou R, Savvas S, Koskinas J, Archimandritis AJ. Hepatic steatosis in genotype 4 chronic hepatitis 
C is mainly due to metabolic factors. American Journal of Gastroenterology 2007;102: 634-641.
10. Manesis E, Schina M, Le Gal F, Agelopoulou O, Papaioannou C, Kalligeros K, Arseniou V, Manolakopoulos 
S, Hadziyannis ES, Gault E, Koskinas J, Papatheodoridis G, Archimandritis AJ. Monitoring interferon and 
lamivudine treatment by quantitative measurement of HBsAg and HDV-RNA serum levels in HBeAg negative 
patients with chronic hepatitis delta. Antiviral Therapy 2007; 12: 381-8.
11. Zacharakis G, Koskinas J, Kotsiou S, Papoutselis M, Tzara F, Vafeiadis N, Papoutselis K. Serum HBV 
DNA levels and liver disease progression in patients with chronic HBeAg(-) hepatitis B infection. A 
prospective cohort study. Journal of Hepatology 2008; 49: 884–91.
12. Deutsch M, Koskinas J, Kountouras D, Archimandritis A. Amanita Phalloides poisoning: Reassessment 
of prognostic factors and indicatins for emergency liver transplantation (letter to the Editor) Journal of 
Hepatology 2007; 47:728-9.
Εργασίες µε IF > 5.0
1. Calabrese LH, Zein N, Vassilopoulos D. Safety of antitumour necrosis factor (anti-TNF) therapy in 
patients with chronic viral infections: hepatitis C, hepatitis B, and HIV infection. Ann Rheum Dis 2004; 
63 Suppl 2:ii18-ii24. (IF= 7.188).
2. Vassilopoulos D. and Calabrese LH: Extrahepatic immunologic complications of hepatitis C virus 
infection. AIDS 2005; 19 (Suppl 3): S123-27 (IF= 5,460).
3. Papatheodoridis G.V., Papadelli D., Cholongitas E., Vassilopoulos D., Mentis A., Hadziyannis S.J.: 
Effect of Helicobacter pylori infection on the risk of upper gastrointestinal bleeding in users of non-
steroidal anti-inflammatory drugs. American Journal of Medicine 2004; 116:601-605 (IF=6.444).
4. Calabrese LH, Zein N, Vassilopoulos D. Hepatitis B virus (HBV) reactivation with immunosuppressive 
therapy in rheumatic diseases: Assessment and preventive strategies. Annals of Rheumatic Diseases 
2006;65:983-9 . (IF= 7.188).
3 Σηµαντικότερες εργασίες
1. Vassilopoulos D, Stamoulis N, Hadziyannis E, Archimandritis AI. Usefulness of an enzyme linked 
immunospot assay (ELISPOT) compared to tuberculin skin testing for latent tuberculosis screening in 
rheumatic patients scheduled for anti-tumor necrosis factor treatment. Journal of Rheumatology 2008; 
35:1271-1276.
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2. Vassilopoulos D, Rapti I, Nikolaou M, Hadziyannis E, Hadziyannis SJ. Cellular immune responses in 
hepatitis B virus e antigen negative chronic hepatitis B. Journal of Viral Hepatitis 2008;15(11):817-26.
3. Calabrese LH, Zein N, Vassilopoulos D. Hepatitis B virus (HBV) reactivation with immunosuppressive 
therapy in rheumatic diseases: Assessment and preventive strategies. Annals of Rheumatic Diseases 
2006;65:983-9. (IF= 6,411).
4. GV Papatheodoridis, D Papadelli, E Cholongitas, D Vassilopoulos, A Mentis, SJ Hadziyannis. Effect of 
Helicobacter pylori infection on the risk of upper gastrointestinal bleeding in users of non-steroidal 
anti-inflammatory drugs: a prospective, case-control study. American Journal of Medicine 2004; 116 
(9): 601-605. Impact Factor: 5,105.
5. GV Papatheodoridis, E Dimou, K Dimakopoulos, S Manolakopoulos, I Rapti, G Kitis, D Tzourmakliotis, 
E Manesis, SJ Hadgiyannis. Outcome of hepatitis B e antigen-negative chronic hepatitis B on long-term 
nucleos(t)ide analog therapy starting with lamivudine. Hepatology 2005; 42 (1): 121-129. Impact 
Factor: 11,355.
6. SJ Hadziyannis, GV Papatheodoridis. Hepatitis B e antigen-negative chronic hepatitis B: natural history 
and treatment. Seminars in Liver Disease 2006; 26 (2): 130-141.Impact Factor: 5,000.
7. GV Papatheodoridis, S Sougioultzis, AJ Archimandritis. Effects of Helicobacter pylori and nonsteroidal 
anti-inflammatory drugs on peptic ulcer disease: a systematic review. Clinical Gastroenterology and 
Hepatology 2006; 4 (2): 130-142. Impact Factor: 6,068.
8. CK Triantos, J Goulis, D Patch, GV Papatheodoridis, G Leandro, D Samonakis, E Cholongitas, AK 
Burroughs. An evaluation of emergency sclerotherapy of varices in randomized trials: looking the 
needle in the eye. Endoscopy 2006; 38 (8): 797-807. Impact Factor: 6,091.
9. E Tsochatzis, GV Papatheodoridis, AJ Archimandritis. The evolving role of adipokines in chronic viral 
hepatitis. American Journal of Gastroenterology 2006; 101 (11): 2629-2640. Impact Factor: 6,444.
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chronic hepatitis C is mainly because of metabolic factors. American Journal of Gastroenterology 2007; 
102 (3): 634-641. Impact Factor: 6,444.
12. GV Papatheodoridis, S Manolakopoulos, EK Manesis, AJ Archimandritis. Serum hepatitis B virus DNA 
cutoff levels in hepatitis B e antigen-negative chronic hepatitis B virus infection. Hepatology 2007; 46 
(2): 606-607. Impact Factor: 11,355.
13. E Tsochatzis, GV Papatheodoridis, AJ Archimandritis. Adipokines and insulin resistance in chronic 
hepatitis C. Hepatology 2007; 46 (6): 2050-2051. Impact Factor: 11,355.
14. GV Papatheodoridis, E Hadizyannis, E Tsochatzis, N Chrysanthos, A Georgiou, G Kafiri, S 
Manolakopoulos, DG Tiniakos, I Giannousis, E Manesis, AJ Archimandritis. Serum apoptotic caspase 
activity as a marker of severity in HBeag-negative chronic hepatitis B virus infection. Gut 2008; 57 (4): 
500-506. Impact Factor: 9,766.
15. GV Papatheodoridis, S Manolakopoulos, G Dusheiko, AJ Archimandritis. Therapeutic strategies in the 
management of patients with chronic hepatitis B. Lancet Infectious Diseases 2008; 8 (3): 167-178. 
Impact Factor: 13,165.
16. GV Papatheodoridis, EK Manesis, S Manolakopoulos, Elefsiniotis IS, J Goulis, J Giannousis, A Bilalis, G 
Kafiri, D Tzourmakliotis, AJ Archimandritis. Is there a meaningful serum hepatitis B virus DNA cutoff 
level for therapeutic decisions in hepatitis B e antigen-negative chronic hepatitis B virus infection? 
Hepatology 2008; 48 (5): 1451-1459. Impact Factor: 11,355.
17. Manesis EK, Hadziyannis ES, Angelopoulou OP, Hadziyannis SJ. Prediction of treatment-related HBsAg loss 
in HBeAG-negative chronic hepatitis B: a clue from serum HBsAg levels. Antivir Ther. 2007;12(1):73-82.
18. *Tsochatzis E, Papatheodoridis GV, Manesis EK, Chrysanthos N, Kafiri G, Petraki K, Hadziyannis E, 
Pandelidaki H, Zafiropoulou R, Savvas S, Koskinas J, Archimandritis AJ. Hepatic steatosis in genotype 4 
chronic hepatitis C is mainly because of metabolic factors. Am J Gastroenterol. 2007 Mar;102(3):634-
41.
19. Hadziyannis E, Manesis E, Vassilopoulos D, Georgiou A, Archimandritis A.Performance characteristics 
of microparticle enzyme and chemiluminescence immunoassays for measurement of anti-HBc 
immunoglobulin M in sera of patients with HBeAg-negative chronic hepatitis B virus infection.Clin 
Vaccine Immunol. 2008 Feb;15(2):385-7.
20. Vassilopoulos D, Stamoulis N, Hadziyannis E, Archimandritis AJ. Usefulness of Enzyme-Linked Immunospot 
Assay (Elispot) Compared to Tuberculin Skin Testing for Latent Tuberculosis Screening in Rheumatic Patients 
Scheduled for Anti-Tumor Necrosis Factor Treatment. J Rheumatol. 2008 Mar 15;
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25. * D:A:D Study Group, Sabin CA, Worm SW, Weber R, Reiss P, El-Sadr W, Dabis F, De Wit S, Law M, 
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Epub 2008 Apr 2. Erratum in: Lancet. 2008 Jul 26;372(9635):292.
26. *.Data Collection on Adverse Events of Anti-HIV Drugs Study Group, Sabin CA, d’Arminio Monforte A, 
Friis-Moller N, Weber R, El-Sadr WM, Reiss P, Kirk O, Mercie P, Law MG, De Wit S, Pradier C, Phillips 
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1;46(7):1101-10.PMID: 18461712.
27. *. Strategies for Management of Antiretroviral Therapy (SMART) Study Group, Emery S, Neuhaus JA, 
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Wood R. Major clinical outcomes in antiretroviral therapy (ART)-naive participants and in those not 
receiving ART at baseline in the SMART study. J Infect Dis. 2008 Apr 15;197(8):1133-44.
28. *. Detection of HIV drug resistance during antiretroviral treatment and clinical progression in a 
large European cohort study.Cozzi-Lepri A, Phillips AN, Clotet B, Mocroft A, Ruiz L, Kirk O, Lazzarin 
A, Wiercinska-Drapalo A, Karlsson A, Lundgren JD; EuroSIDA Study Group. AIDS. 2008 Oct 
18;22(16):2187-98.
29. * HIV-induced immunodeficiency and mortality from AIDS-defining and non-AIDS-defining 
malignancies. Monforte A, Abrams D, Pradier C, Weber R, Reiss P, Bonnet F, Kirk O, Law M, De Wit 
S, Friis-Møller N, Phillips AN, Sabin CA, Lundgren JD; Data Collection on Adverse Events of Anti-HIV 
Drugs (D:A:D) Study Group. AIDS. 2008 Oct 18;22(16):2143-53.
30. *. Viral resuppression and detection of drug resistance following interruption of a suppressive non-
nucleoside reverse transcriptase inhibitor-based regimen. Fox Z, Phillips A, Cohen C, Neuhaus J, Baxter 
J, Emery S, Hirschel B, Hullsiek KH, Stephan C, Lundgren J; SMART Study Group. AIDS. 2008 Nov 
12;22(17):2279-89.
31. Does less frequent routine monitoring of patients on a stable, fully suppressed cART regimen lead 
to an increased risk of treatment failure? Reekie J, Mocroft A, Sambatakou H, Machala L, Chiesi A, 
van Lunzen J, Clumeck N, Kirk O, Gazzard B, Lundgren JD; EuroSIDA Study Group. AIDS. 2008 Nov 
12;22(17):2381-90.
32. *. Spontaneous viral clearance, viral load, and genotype distribution of hepatitis C virus (HCV) in HIV-
infected patients with anti-HCV antibodies in Europe. Soriano V, Mocroft A, Rockstroh J, Ledergerber 
B, Knysz B, Chaplinskas S, Peters L, Karlsson A, Katlama C, Toro C, Kupfer B, Vogel M, Lundgren J; 
EuroSIDA Study Group. J Infect Dis. 2008 Nov 1;198(9):1337-44.
33. *. Does short-term virologic failure translate to clinical events in antiretroviral-naïve patients initiating 
antiretroviral therapy in clinical practice? Antiretroviral Therapy Cohort Collaboration (ART-CC), 
Mugavero MJ, May M, Harris R, Saag MS, Costagliola D, Egger M, Phillips A, Günthard HF, Dabis 
F, Hogg R, de Wolf F, Fatkenheuer G, Gill MJ, Justice A, D’Arminio Monforte A, Lampe F, Miró JM, 
Staszewski S, Sterne JA. AIDS. 2008 Nov 30;22(18):2481-92.
34. Α. Thanopoulou, B. Karamanos, F. Angelico, S. Assaad-Khalil, P. Djordjevic, N. Katsilambros, I. 
Migdalis, M. Mrabet, M. Petkova and M. Tenconi. Nutritional Habits of subjects with type 2 diabetes 
mellitus in the Mediterranean Basin. Comparison with the non-diabetic population and the dietary 
recommendations. Multi-Centre Study of the Mediterranean group for the Study of Diabetes (MGSD). 
Diabetologia 2004; 47: 367-376. IF= 5.583.
35. Theodoros Loizou, Stavros Pouloukas, Charalambos Tountas, Anastasia Thanopoulou, B. Karamanos. 
An epidemiologic study on the prevalence of diabetes, glucose intolerance and metabolic syndrome in 
the adult population of the Republic of Cyprus. Diabetes Care 2006; 29: 1714-1715. IF= 7.712.
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ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
1. Clinical course of lamivudine monotherapy in patients with decompensated cirrhosis due to HBeAg 
negative chronic HBV infection. Manolakopoulos S, Karatapanis S, Elefsiniotis J, Mathou N, Vlacho-
giannakos J, Iliadou E, Kougioumtzan A, Economou M, Triantos Ch, Tzourmakliotis D and Avgerinos A. 
American Journal of Gastroenterology 2004; 99:57-63.*
2. Sustained rise of portal pressure after endoscopic sclerotherapy, but not band ligation, in acute variceal 
nleeding in cirrhosis. Avgerinos A, Armonis A, Stefanidis G, Mathou N, Vlachogiannakos J, Kougioumtzan 
A, Triantos Ch, Papaxoinis K, Manolakopoulos S, Panani A, Raptis S. Hepatology 2004; 39: 1623-1630*.
3. Serum apoptitic caspase activity as a marker of severity in HbeAg-negative chronic hepatitis B virus 
infection Papatheodoridis GV, Hadziyannis E, Tsochatzis E, Chrysanthos N, Georgioy A, Kafiri G, 
Manolakopoulos S, Tiniakos DG, et al. Gut 2008;57:500-506.
4. Long-term outcome of patients with HBeAg-negative chronic hepatitis B under nucleos(t)ide ana-
logues maintence therapy starting with lamivudine. Papatheodoridis GV, Dimou E, Dimakopoulos 
K, Manolakopoulos S, Rapti I, Tzourmakliotis D, Kitis G, Manesis E and Hadziyannis S. Hepatology 
2005;21:1435-43*.
5. Is there a meaningful serum hepatitis B virus DNA cutoff level for therapeutic decisions in hepatitis B e 
antigen-negative chronic hepatitis B virus infection? Papatheodoridis GV, Manesis E,. Manolakopoulos 
S, Elefsiniotis J, Goulis J et al Hepatology 2008;48(5):1451-1459.
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
1. Τherapeutic strategies in the management of patients with chronic hepatitis B virus infection.Papatheodor-
idis GV, Manolakopoulos S, Dusheiko GV, Archimandritis A. Lancet Infect Dis 2008;8:167-178.
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΕΚ∆ΟΤΗ
1. Measurement of hepatic venous pressure gradient in patients with active variceal bleeding. Avgerinos 
A, Vlachogiannakos J, Manolakopoulos S and Raptis S. Hepatology 2005; 32: 171-172.
2. Is banding ligation for primary prevention of variceal bleeding as effective a beta-blockers and is it 
safe? Triantos C, Vlachogiannakos J, Manolakopoulos S Burroughs A and Avgerinos A Raptis S. Hepato-
logy 2006; 43: 196-197.
3. Serum Hepatitis B Virus-DNA cut-off levels in Hepatitis B e antigen negative chronic hepatitis B virus 
infection. Papatheodoridis GV, Manesis EK, Manolakopoulos S and Archimandritis A.. Hepatology 
2007;46: 606-607.
4. EASL clinical practise guidelines on the management of chronic hepatitis B: the need of liver biopsy. 
Papatheodoridis GV, Manolakopoulos S. Journal of Hepatology 2009.
5. Dourakis SP, Tsochatzis E, Alexopoulou A, Archimandritis A. Pylephlebitis complicating silent diverticu-
litis. Lancet 2006; 368: 422.
6. Alexopoulou A, Theodorou M, Dourakis SP, Karayiannis P, Sagkana E, Papanikolopoulos K, Archimand-
ritis AJ. Hepatitis B virus reactivation in patients receiving chemotherapy for malignancies: role of pre-
core stop-codon and basic core promoter mutations. J Viral Hepat. 2006 Sep;13(9):591-6.
7. Alexopoulou A, Dourakis SP, Pandelidaki H, Archimandritis AJ, Karayiannis P. Detection of a hepatitis B 
surface antigen variant emerging in a patient with chronic lymphocytic leukaemia treated with fludara-
bine. J Med Virol. 2006 Aug;78(8):1043-6.
8. Alexopoulou A, Baltayiannis G, Jammeh S, Waters J, Dourakis SP, Karayiannis P. Hepatitis B surface 
antigen variant with multiple mutations in the a determinant in an agammaglobulinemic patient. J Clin 
Microbiol. 2004 Jun;42(6):2861-5.
Αναφέρετε πλήρεις δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (9/2004-8/2009) σε περιοδικά µε 
impact factor > 10.0 (π.χ. PNAS, New England, Journal of Medicine, Lancet, Science, Nature, etc)
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litis. Lancet 2006; 368: 422.
2. GV Papatheodoridis, E Dimou, K Dimakopoulos, S Manolakopoulos, I Rapti, G Kitis, D Tzourmakliotis, 
E Manesis, SJ Hadgiyannis. Outcome of hepatitis B e antigen-negative chronic hepatitis B on long-term 
nucleos(t)ide analog therapy starting with lamivudine. Hepatology 2005; 42 (1): 121-129. Impact Fac-
tor: 11,355.
3. GV Papatheodoridis, S Manolakopoulos, EK Manesis, AJ Archimandritis. Serum hepatitis B virus DNA 
cutoff levels in hepatitis B e antigen-negative chronic hepatitis B virus infection. Hepatology 2007; 46 
(2): 606-607. Impact Factor: 11,355.
4. E Tsochatzis, GV Papatheodoridis, AJ Archimandritis. Adipokines and insulin resistance in chronic 
hepatitis C. Hepatology 2007; 46 (6): 2050-2051. Impact Factor: 11,355.
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management of patients with chronic hepatitis B. Lancet Infectious Diseases 2008; 8 (3): 167-178. 
Impact Factor: 13,165.
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Kafiri, D Tzourmakliotis, AJ Archimandritis. Is there a meaningful serum hepatitis B virus DNA cutoff 
level for therapeutic decisions in hepatitis B e antigen-negative chronic hepatitis B virus infection? 
Hepatology 2008; 48 (5): 1451-1459. Impact Factor: 11,355.
7. * The Strategies for Management of Antiretroviral Therapy (SMART) Study Group CD4+ Count-Guided 
Interruption of Antiretroviral Treatment.N Engl J Med 2006;355(22):2283-96.
8. * D:A:D Study Group, Sabin CA, Worm SW, Weber R, Reiss P, El-Sadr W, Dabis F, De Wit S, Law M, 
D’Arminio Monforte A, Friis-Møller N, Kirk O, Pradier C, Weller I, Phillips AN, Lundgren JD. Use of 
nucleoside reverse transcriptase inhibitors and risk of myocardial infarction in HIV-infected patients 
enrolled in the D:A:D study: a multi-cohort collaboration. Lancet. 2008 Apr 26;371(9622):1417-26. 
Epub 2008 Apr 2. Erratum in: Lancet. 2008 Jul 26;372(9635):292.
9. * Predictors of trend in CD4-positive T-cell count and mortality among HIV-1-infected individuals with 
virological failure to all three antiretroviral-drug classes. Ledergerber B, Lundgren JD, Walker AS, Sabin C, 
Justice A, Reiss P, Mussini C, Wit F, d’Arminio Monforte A, Weber R, Fusco G, Staszewski S, Law M, Hogg 
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Ερευνητικά προγράµµατα και έργα
Ποια ερευνητικά προγράµµατα ή/και έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη κατά 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ (Συµπληρώνετε µόνον σε περίπτωση που έχουν εφαρµογή)
Αριθµός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων που χρησιµοποιείτε.
− Εργαστήριο 40 τ.µ.
− Το ερευνητικό εργαστήριο αποτελεί χωροταξικά τµήµα του κλινικού εργαστηρίου 
και είναι εµβαδού 20-30 τ.µ. Είναι αυτονόητο ότι ο χρησιµοποιούµενος χώρος είναι 
περιορισµένος
− 20 τ.µ. εργαστήριο σε χώρο που παραχωρείται από το Νοσοκοµείο (Ιπποκράτειο ΓΝΑ)
− Οµώνυµο Εργαστήριο Β’ Πανεπιστηµιακής Παθολογικής Κλινικής.
− Χρήση κλινικού εργαστηρίου Β Παθολογικής Κλινικής, καθαρά ερευνητικός χώρος 20 τµ.
− Χρησιµοποιώ γραφείο-εξωτερικό ιατρείο Ειδικών Λοιµώξεων περίπου 27 τµ, στο οποίο 
συστεγάζοµαι µε άλλους συναδέλφους. Εργαστήρια που χρειάστηκαν κατά περιόδους για 
συγκεκριµένα ερευνητικά προγράµµατα βρέθηκαν σε συνεργαζόµενους φορείς.
− Το βασικό ερευνητικό εργαστήριο που αφορά την εξειδίκευση µου 
(Ηπατογαστρεντερολογία/ηπατίτιδα/πυλαία υπέρταση/ ενδοσκόπηση) µε απόφαση του 
Νοσοκοµείου και παρά την αντίθετη γνώµη του ΚΕΣΥ δεν έχει τεθεί σε λειτουργία. Εν 
µέρει οι ερευνητικές ανάγκες καλύπτονται από το εργαστήριο µοριακής βιολογίας της 
οδού Φαραντάτων.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών αυτών εργαστηρίων
− Ανεπαρκής χώρος ως προς την έκταση, εξοπλισµός οριακά επαρκής µόνο για την ρουτίνα 
του Νοσοκοµείου. Υγρό και ανήλιο υπόγειο µε διαρροές στα υδραυλικά, διακοπές ρεύµατος, 
λίγο προσωπικό.
− Οριακά επαρκής, µέτριας καταλληλότητας, χαµηλής ποιότητας
− Μη επαρκής για την τωρινή και µελλοντική ερευνητική δραστηριότητα
− Σχετικά επαρκής και σύγχρονος για έρευνα στην ηπατολογία, αν και πάντα υπάρχει 
δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης.
− Χαµηλής ποιότητας, οριακά επαρκής, οριακής καταλληλότητας
− Οριακά επαρκής, µέτριας καταλληλοτητας και χαµηλής ποιότητας
− Μέτρια έως ανεπαρκής
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού.
− Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια µε τα ελάχιστα µέσα που διατίθενται να κρατείται υψηλά 
το επίπεδο των παρεχοµένων υπηρεσιών.
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− Οριακά επαρκής, µέτριας καταλληλότητας, χαµηλής ποιότητας
− Μέτρια επαρκής και κατάλληλος µε δυνατότητα ανανέωσης στο άµεσο µέλλον
− Σχετικά επαρκής και σύγχρονος για έρευνα στην ηπατολογία, αν και πάντα υπάρχει 
δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης.
− Οριακά επαρκής, µέτριας καταλληλότητας και χαµηλής ποιότητας
− Οριακά επαρκής, µέτριας καταλληλότητας και χαµηλής ποιότητας
Καλύπτουν οι διαθέσιµες υποδοµές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;
− Εντελώς ακατάλληλος χώρος για έρευνα. Ανύπαρκτος χρόνος. Το κάθε abstract ποτίζεται 
µε ιδρώτα.
− Οχι επαρκώς και αναγκαστικά είτε προσαρµόζονται ανάλογα ή γίνονται συνήθως σε άλλα 
ερευνητικά εργαστήρια
− Οριακές για το τωρινό επίπεδο ερευνητικής δραστηριότητας, ανάγκη για βελτίωση για 
τη κάλυψη των αναγκών στο άµεσο µέλλον µε διαρκή εξάρτηση από τις αποφάσεις της 
∆ιοίκησης του Νοσοκοµείου
− Οι διαθέσιµες υποδοµές καλύπτουν µόνον µερικώς τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας.
− ∆εν καλύπτουν το επιθυµητό επίπεδο
− ∆εν καλύπτουν το επιθυµητό επίπεδο, το επίπεδο της ερευνητικής διαδικασίας αναγκαστικά 
προσαρµόζεται στις διαθέσιµες υποδοµές. Οι διαθέσιµοι χώροι είναι ανεπαρκείς, µε 
αποτέλεσµα να συγκεντρώνονται πολλοί ερευνητές, µε διαφορετικά αντικείµενα σε πολύ 
µικρούς χώρους, δυσκολεύοντας έτσι την ερευνητική τους εργασία
− Μάλλον λίγο έως καθόλου
Ποια από τα ερευνητικά σας αντικείµενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιµες υποδοµές;
− Η σύγχρονη ιατρική απαιτεί µοντέρνα µηχανήµατα, αρκετούς συνεργάτες, ευχάριστο και 
τουλάχιστον ανακαινισµένο χώρο και γραµµατειακή υποστήριξη. Τίποτα από αυτά δεν 
καλύπτεται.
− Βασική έρευνα που αφορά την µοριακή βιολογία των ιογενών ηπατιτίδων και του 
ηπατοκυτταρικού καρκίνου και την ανοσολογία των παθήσεων του ήπατος πχ 
κυτταροκαλλιέργειες
− Βασική έρευνα αυτοάνοσων (ρευµατικών και µη) νοσηµάτων
− Η έρευνα περιορίζεται αναγκαστικά στην ηπατολογία και κυρίως στις ιογενείς ηπατίτιδες, 
αφού δεν υπάρχει καµµία υποδοµή για ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων σε άλλα 
πεδία της γαστρεντερολογίας. Μάλιστα, παρά την αγορά µε πόρους του πανεπιστηµίου 
και µε δωρεές µηχανηµάτων που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν προς αυτή την 
κατεύθυνση και παρά τις πολυετείς, συνεχείς και επίµονες προσπάθειές µας, υπάρχει µόνιµη 
άρνηση από τη διοίκηση του ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων 
αυτών.
− Βασική έρευνα στις ιογενείς και αυτοάνοσες παθήσεις. Κλινική έρευνα στα ίδια αντικείµενα 
µε χρήση ειδικού εξοπλισµού (κυτταροµετρία, real time PCR κ.α.)
− Βασική έρευνα σε in vitro µελέτες στο αντικείµενο των λοιµώξεων
Πόσο εντατική χρήση κάνετε των συγκεκριµένων ερευνητικών υποδοµών;
− Οι προσφερόµενες ευκαιρίες είναι λίγες. Προσπαθούµε
− Πολύ εντατική
− Εντατική χρήση
− Η χρήση είναι αρκετή, όπως φαίνεται από τη δηµοσίευση πληθώρας κλινικοεργαστη-
ριακών µελετών οι οποίες βασίζονται στη χρήση των ερευνητικών µας υποδοµών.
− Πολύ εντατική. Καθηµερινή.
− Αρκετά εντατική, όσο επιτρέπει το ιδιαίτερα επιφορτισµένο κλινικό και διδακτικό µου έργο
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Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδοµές; Είναι σύγχρονος ο υπάρχων 
εξοπλισµός και ποια η λειτουργική του κατάσταση ή ποιες οι τυχόν ανάγκες ανανέωσης/
εκσυγχρονισµού του;
− Την τελευταία 15ετία οι ερευνητικές υποδοµές δεν έχουν ανανεωθεί. Η επίσκεψη 
υπευθύνων στους χώρους που αναφέραµε ίσως να έφερνε κάποιο αποτέλεσµα. 
Χρειάζεται ανανέωση παλαιών µηχανηµάτων, ανακαίνιση του χώρου και άρση της 
ασφυκτικής πίεσης που ασκεί η καθηµερινή νοσηλεία των ασθενών.
− Υπάρχει ανάγκη όχι ανανέωσης µόνο των υφισταµένων υποδοµών αλλά πρωτίστως την 
αγορά νέου βασικού εξοπλισµού για τις δραστηριότητες που ήδη αναφέρθηκαν
− Αργή ανανέωση ερευνητικών υποδοµών. Ανάγκη εκσυγχρονισµού άµεσα.
− Οι ερευνητικές υποδοµές που λειτουργούν ανανεώνονται σχετικά ικανοποιητικά, αλλά δεν 
υπάρχει δυνατότητα επέκτασης της ερευνητικής δραστηριότητας σε άλλα πεδία εξαιτίας 
των συνθηκών λειτουργίας της κλινικής µας σε ένα εχθρικό περιβάλλον σε νοσοκοµείο ΕΣΥ.
− Σπάνια. Ο υπάρχων εξοπλισµός είναι στην πλειονότητα παλαιός και χρειάζεται 
εκσυγχρονισµό µια και οι προδιαγραφές είναι πλέον διαφορετικές
− Kαθώς φιλοξενούµαι σε συνεργαζόµενα εργαστήρια, επιπλέον έχω δυσχέρειες για 
την αγορά αντιδραστηρίων και του απαραίτητου υλικού για τις ερευνητικές µου 
δραστηριότητες.
− Μεγάλη ανάγκη για ανανέωση.
Πώς επιδιώκετε τη χρηµατοδότηση για προµήθεια, συντήρηση και ανανέωση των 
ερευνητικών υποδοµών;
− Έχουν γίνει επανειληµµένες κρούσεις στο Νοσοκοµείο για ανακαίνιση του εργαστηρίου 
και προµήθεια και καινούριων µηχανηµάτων . Έχουµε επίσης οργανώσει συνεργασίες 
µε διαφόρους συναδέλφους από άλλα Κέντρα. Ήδη έχει αρχίσει η προπαρασκευή για 
συµµετοχή σε διεθνείς κλινικές πολυκεντρικές µελέτες.
− Με την δωρεά διαφόρων οργανισµών ή εταιρειών µετά από αίτηση και την συµµετοχή σε 
πολυκεντρικές µελέτες
− Μέσω συµµετοχής σε κλινικές µελέτες/δωρεές στον ερευνητικό λογαριασµό του ΕΛΚΕ
− Η χρηµατοδότηση για τις ερευνητικές µας δραστηριότητες βασίζεται σε 
χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά προγράµµατα, χρηµατοδοτούµενες κλινικές δοκιµές, 
δωρεές και έσοδα από παροχή υπηρεσιών του Εργαστηρίου της κλινικής µας.
− Μέσω ΕΛΚΕ και συνεργασιών µε ιδιωτικούς και δηµόσιους φορείς.
− Με συµµετοχή, κυρίως σε διεθνείς κλινικές πολυκεντρικές µελέτες
Έχετε ερευνητικές συνεργασίες
(α) Με συναδέλφους του Τµήµατος ή µε άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος;
(β) Με φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού;
(γ) Με φορείς και ιδρύµατα του εξωτερικού;
− (α) ΝΑΙ µε συναδέλφους του Τµήµατος Ιατρικής
− (β) ΝΑΙ Με Μονάδες άλλων Κρατικών Νοσοκοµείων,
− (γ) Προσπαθούµε.
− ΝΑΙ µε συναδέλφους του τµήµατος Ιατρικής
− ΝΑΙ µε συναδέλφους αλλων τµηµάτων της Ιατρικής
− ΝΑΙ µε επιστήµονες αλλων φορέων και ιδρυµάτων του Εσωτερικού




Υπάρχουν πολλές ερευνητικές συνεργασίες µε όλες τις προανεφερόµενες περιπτώσεις (α) 
συναδέλφους του Τµήµατος ή µε άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος, (β) επιστήµονες 
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άλλων τµηµάτων-σχολών, φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού και (γ) επιστήµονες, φορείς 
και ιδρύµατα του εξωτερικού
α. ΝΑΙ, µε συναδέλφους του τµήµατος Ιατρικής
β. ΝΑΙ, µε συναδέλφους άλλων τµηµάτων Ιατρικής
γ. ΝΑΙ, µε συναδέλφους Πανεπιστηµίων του εξωτερικού
α. ΝΑΙ, µε συναδέλφους του τµήµατος Ιατρικής
β. ΝΑΙ, µε συναδέλφους Πανεπιστηµίων του εξωτερικού
Κυρίως µε συναδέλφους του Τµήµατος ή και άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες της Ιατρικής Σχολής
α. ΝΑΙ, µε συναδέλφους του τµήµατος Ιατρικής
β. ΝΑΙ, µε συναδέλφους άλλων τµηµάτων Ιατρικής
γ. ΝΑΙ, µε συναδέλφους Πανεπιστηµίων του εξωτερικού
Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών σας αποτελεσµάτων; Αναφέρατε 
παραδείγµατα.
H Μονάδα µας έχει παράδοση στην Αιµατολογία και ιδιαίτερα στις Αιµατολογικές 
κακοήθειες. Έχει επίσης αναπτύξει δραστηριότητα στην έρευνα του σαρκώµατος KAPOSI 
και του “AIDS related S. KAPOSI”. O όρος Μediterranean Kaposi’s Sarcoma (Μεσογειακό 
Σάρκωµα Kaposi) που υποδηλώνει επιδηµιολογική επίπτωση του νοσήµατος στις περιοχές 
της Μεσογείου έγινε µέσω των µελετών µας διεθνώς αποδεκτός.
1. Η εργασία για την ασφάλεια των αντι-TNF παραγόντων σε ασθενείς µε ηπατίτιδα Β, έχει 
οδηγήσει στη διατύπωση συγκεκριµένων οδηγιών από διεθνείς επιστηµονικές εταιρείες 
(EULAR, ACR) (Calabrese LH, Zein N, Vassilopoulos D. Hepatitis B virus (HBV) reactivation with 
immunosuppressive therapy in rheumatic diseases: Assessment and preventive strategies. Annals 
of Rheumatic Diseases 2006;65:983-9 . (IF= 6,411)
2. H εργασία για την αξιοπιστία της µεθόδου ELISPOT για τη διάγνωση της λανθάνουσας 
φυµατίωσης σε ασθενείς µε ρευµατολογικές παθήσεις που πρόκειται να λάβουν βιολογικές 
θεραπείες, έχει αποτελέσει τη βάση για την εκπόνηση εθνικών οδηγιών για τη προφύλαξη 
από τη συγκεκριµένη λοίµωξη
(Vassilopoulos D, Stamoulis N, Hadziyannis E, Archimandritis AI. Usefulness of an enzyme 
linked immunospot assay (ELISPOT) compared to tuberculin skin testing for latent tuberculosis 
screening in rheumatic patients scheduled for anti-tumor necrosis factor treatment. Journal of 
Rheumatology 2008; 35:1271-1276)
Τα αποτελέσµατα αρκετών εργασιών µας έχουν χρησιµεύσει για τη διαµόρφωση-
επικαιροποίηση των κατευθυντήριων θεραπευτικών οδηγιών στη χρόνια ηπατίτιδα Β τόσο 
στην Ελλάδα όσο και διεθνώς επηρεάζοντας κυρίως τις ενδείξεις θεραπευτικής παρέµβασης 
στην HBeAg-αρνητική χρόνια ηπατίτιδα Β και την ιδανικότερη θεραπεία πρώτης γραµµής.
Ερευνητικά αποτελέσµατα που αφορούν την εργαστηριακή διάγνωση και παρακολούθηση 
ηπατιτίδων και αυτοάνοσων νοσηµάτων έχουν στη συνέχεια πρακτική κλινική εφαρµογή. 
Για παράδειγµα η επιλογή κατάλληλης µεθόδου για ποσοτικό προσδιορισµό IgM anti-HBc 
στη χρόνια ηπατίτιδα Β και ο έλεγχος για λανθάνουσα φυµατίωση µε ex vivo µεθόδους σε 
ασθενείς µε ανοσοκαταστολή.
Τα αποτελέσµατα της κλινικής µελέτης SMART (χρηµατοδοτήθηκε από το NIH) που 
πρωτοδηµοσιεύτηκαν το 2006 στο NEJM, άλλαξαν τον τρόπο θεραπευτικής αντιµετώπισης 
των HIV οροθετικών ατόµων. Τα αποτελέσµατα της START, που αποτελεί συνέχεια της 
SMART, αναµένεται να επηρεάσουν καθοριστικά τις µελλοντικές κατευθυντήριες οδηγίες για 
HIV-1 οροθετικά άτοµα.
Επιπλέον, οι δηµοσιεύσεις από την πολυκεντρική µελέτη Eurosida, στην οποία συµµετέχω 
ως principal investigator επί 12 έτη, και περιλαµβάνει >35.000 ασθενείς µε HIV λοίµωξη, 
επηρεάζουν παγκόσµια τις στρατηγικές αντιµετώπισης των HIV ασθενών
Επίσης, κατά την µετεκπαιδευσή µου στην Αγγλία, εργάστηκα ερευνητικά επί των 
γενετικών ελλειµµάτων σε ανοσοεπαρκείς ασθενείς µε χρόνια νεκρωτική ασπεργίλλωση. 
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Τα αποτελέσµατα της έρευνας δηµοσιεύτηκαν και είναι οι πρώτες, παγκόσµια, αναφορές. 
Πρόσφατα, για τον λόγο αυτό, προσκλήθηκα και έγραψα chapter σε Αµερικάνικο βιβλίο για 
την Ασπεργίλλωση (εκδόσεις Springer).
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αναφέρατε άλλες δραστηριότητες που αποτελούν προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό 
σύνολο.
∆ιασύνδεση µε οργανώσεις προστασίας της παιδικής και γυναικείας εκµετάλλευσης και µε 
κλιµάκια ιεραποστολών σε αναπτυσσόµενες χώρες. Ταξίδια σε χώρες του τρίτου κόσµου µε 
στόχο µελλοντική οργανωµένη ιατρική και κοινωνική προσφορά.
1) Οµιλίες σε ∆ήµους, Κοινότητες και Συλλόγους για την πρόληψη των ιογενών ηπατιτίδων 
και την αλκοολική νόσο του ήπατος
2) Αρθρογραφία σε διάφορα περιοδικά του ηµερησίου τύπου για θέµατα ηπατολογίας 
(αλκοολική νόσος, ιογενείς ηπατίτιδες)
3) Συµµετοχή στην επιτροπή και την εταιρεία ασθενών µε µεσογειακή αναιµία – κατάρτιση 
εθνικού ειδικού προγράµµατος για την αξιολόγηση και παρακολούθηση τής ηπατικής 
νόσου λόγω αιµοσιδήρωσης και χρονίας HCV λοίµωξης
4) Συµµετοχή στην εκπαίδευση και ενηµέρωση ατόµων ή ασθενών που έχουν ενταχθεί σε 
κλειστά προγράµµατα απεξάρτησης τοξικών ουσιών (εθελοντική προσφορά υπηρεσίας)- 
Σύνδεση µε ΟΚΑΝΑ, 18 ΑΝΩ, κλπ
5) Επιστηµονικός Σύµβουλος σε ίδρυµα ασθενών µε νοητική καθυστέρηση (ΘΕΤΙΣ) για 
ηπατολογικά αλλά και γενικώς ιατρικά θέµατα (εθελοντική προσφορά υπηρεσίας)
6) Συµµετοχή στο Πρόγραµµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
Από τη θέση µου ως γραµµατέα της Ελληνικής Ρευµατολογικής Εταιρείας (ΕΡΕ) για το 
χρονικό διάστηµα 2004-06, είχα τη δυνατότητα να συνεισφέρω στην ενηµέρωση του κοινού 
για τις ρευµατικές/αυτοάνοσες παθήσεις καθώς και να συνεργαστώ µε οµάδες ασθενών για 
τον ίδιο σκοπό.
∆ιευθυντής Σύνταξης του περιοδικού «ΕΥΕΞΙΑ & ∆ΙΑΤΡΟΦΗ» (2007-µέχρι σήµερα) που 
διανέµεται στα µέλη του Ελληνικού Ιδρύµατος Γαστρεντερολογίας & ∆ιατροφής (ΕΛΙΓΑΣΤ) 
(>5000 µη γιατροί).
Αναπληρωτής γενικός γραµµατέας ΕΛΙΓΑΣΤ, που έχει διοργανώσει και διοργανώνει πληθώρα 
εκδηλώσεων για ενηµέρωση του κοινού σε θέµατα γαστρεντερολογίας & διατροφής σε 
πολλές πόλεις της Ελλάδος
Οµιλίες σε αρκετές ενηµερωτικές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκποµπές, πολλά άρθρα για 
ενηµέρωση του κοινού σε ηµερήσιο και περιοδικό τύπο.
Κύριος υπεύθυνος ευρείας ενηµερωτικής εκστρατείας και προγράµµατος εθελοντικού 
προληπτικού ελέγχου για την Ηπατίτιδα Β, που έγινε σε συνεργασία µε το ∆ήµο Αθηναίων 
και υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ.
Εθελοντική προσφορά υπηρεσιών σε σχολείο (σε εµβολιασµό).
Έχω συντάξει µονογραφίες (Booklets) που απευθύνονται σε HIV οροθετικούς ασθενείς, έχω 
αρθρογραφήσει στον έντυπο ηµερήσιο και περιοδικό τύπο (Βήµα της Κυριακής, περιοδικά 
Down Town, Forma κλπ) για µυκητιασικές λοιµώξεις, HIV. Eπίσης έχω δώσει οµιλίες σε 
οδοντιάτρους, φοιτητές άλλων Σχολών-βιολόγους, εκτός Επιστηµονικών Συνεδρίων, για 
ενηµέρωση της Επιδηµιολογίας και τρόπους πρόληψης της HIV λοίµωξης
Σηµαντική κοινωνική προσφορά αποτελεί η παρακολούθηση µεγάλου αριθµού ατόµων µε 
χρόνια ιογενή ηπατίτιδα και ιστορικό χρήσης τοξικών ουσιών. Υπάρχει άµεση διασύνδεση µε 
τον ΟΚΑΝΑ και από κοινού συναποφασίζεται η αντιική θεραπεία.
Συµµετείχα και συµµετέχω σε ενηµέρωση του κοινού στο θέµα των ιογενών ηπατιτίδων είτε 
στα πλαίσια της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης του Ηπατος είτε της ΕΛΙΓΑΣΤ µε επισκέψεις 
σε Περιφερικούς Νοµούς.
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Γ’ Παθολογική Κλινική
Νοσοκοµείο «Σωτηρία»





Όνοµα και τίτλος διδάσκοντος
Καθηγήτρια Ευανθία ∆ιαµάντη-Κανδαράκη, Αναπληρωτής 
Καθηγητής Απόστολος Αχείµαστος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Μιχαήλ Κυριακίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος 
Στεργίου, Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Συρίγος, 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παρασκευή Ρούσσου, Επίκουρος 
Καθηγητής Εµµανουήλ Μερίκας, Επίκουρος Καθηγητής Αδάµ 
Αδαµόπουλος
Επιστηµονική ειδίκευση
Τίτλοι και κωδικοί 
διδασκόµενων µαθηµάτων
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1. ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ-ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ, 7ο εξάµηνο
2. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ, 8ο εξάµηνο
3. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ, 11ο & 12ο εξάµηνο
4.  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ      
ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑ:
5. ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑ: «ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ»
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ:
6. METAPTYXIAKO MΑΘΗΜΑ MASTER: «ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ»
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ή ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ
Σύνολο επιστηµονικών δηµοσιεύσεων (ξενόγλωσσες)

















Αριθµός 28 876 157 181 751
Επεξηγήσεις: Άλλα.
Αναφέρονται µόνο οι ξενόγλωσσες δηµοσιεύσεις
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2004 0 24 13 8 27
2005 2 27 9 3 32
2006 3 30 16 4 22
2007 2 31 18 7 31
2008 5 60 8 11 69
Σύνολο 12 172 64 34 181
















































































































































































Αριθµός <6000 588.659 33.0 1 160 16 110 0 18 1
Επεξηγήσεις: ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας, Βραβεία, Τιµητικοί τίτλοι (επίτιµοι διδάκτορες, 
επισκέπτες καθηγητές, ακαδηµαϊκοί, αντεπιστέλλοντα µέλη ακαδηµιών κλπ)
Aναγνώριση επιστηµονικού έργου της τελευταίας πενταετίας (2004-2008) (αναφορές απο 
ISI Web of Science)
Ερευνητικά προγράµµατα και έργα
Ποια ερευνητικά προγράµµατα ή/και έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη κατά 







































































































































































2 8 0 0 18 5 55 36 11 4
8.000 
€
Σύνολο 2 8 0 0 18 5 55 36 11 4
8.000 
€
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ (Συµπληρώνετε µόνον σε περίπτωση που έχουν εφαρµογή) 
Αριθµός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων που χρησιµοποιείτε.
1. Μονάδα Μοριακής Ενδοκρινολογίας, Εργαστήριο Βιοχηµείας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου 
Αθηνών
2. Αιµατολογικό Εργαστήριο Γ΄Πανεπ. Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ
3. Ογκολογικό Εργαστήριο, Ογκολογική Μονάδα Γ΄Πανεπ. Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ
4. Κέντρο Υπέρτασης, Πρόγραµµα STRIDE 7
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών αυτών εργαστηρίων.
Καλή.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού.
Ικανοποιητική.
Καλύπτουν οι διαθέσιµες υποδοµές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;
Οριακά.
Ποια από τα ερευνητικά σας αντικείµενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιµες υποδοµές;
Κυτταρο-καλλιέργειες, Sequencing, Τεχνικές ανίχνευσης ασυµπτωµατικών βλαβών οργάνων 
στόχων καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου (ΙΜΤ, LVMI, PWV).
Πόσο εντατική χρήση κάνετε των συγκεκριµένων ερευνητικών υποδοµών;
Ικανοποιητική.
Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδοµές; Είναι σύγχρονος ο υπάρχων 
εξοπλισµός και ποια η λειτουργική του κατάσταση ή ποιες οι τυχόν ανάγκες ανανέωσης/
εκσυγχρονισµού του;
Σπάνια.
Πώς επιδιώκετε τη χρηµατοδότηση για προµήθεια, συντήρηση και ανανέωση των 
ερευνητικών υποδοµών;
Μέσω ερευνητικών προγραµµάτων / ΕΛΚΕ (Πρόγραµµα «Καποδίστριας») / Πρόγράµµατα του 
ΚΕΣΥ / ∆ωρεές.
Έχετε ερευνητικές συνεργασίες
(α) Με συναδέλφους του Τµήµατος ή µε άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος;
(β) Με φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού;
(γ) Με φορείς και ιδρύµατα του εξωτερικού;
α. ΝΑΙ, µε συναδέλφους του τµήµατος Ιατρικής
β. ΝΑΙ, µε συναδέλφους άλλων τµηµάτων Ιατρικής
γ. ΝΑΙ, µε συναδέλφους Πανεπιστηµίων του εξωτερικού
Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών σας αποτελεσµάτων; Αναφέρατε 
παραδείγµατα.
Ναι, και απεικονίζονται στις κατευθυντήριες οδηγίες αντιµετώπισης του συνδρόµου 
πολυκυστικών ωοθηκών.
Επίσης στις κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιµετώπιση της υπέρτασης επίσης στον 
καθορισµό θεραπείας των ασθενών µε συµπαγείς όγκους που παρακολουθούνται από την 
ογκολογική µονάδα.
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αναφέρατε άλλες δραστηριότητες που αποτελούν προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό 
σύνολο (π.χ. επιστηµονικά βιβλία που απευθύνονται στο ευρύ κοινό, οµιλίες σε ∆ήµους/
Κοινότητες κ.λπ., αρθογραφία για επιστηµονικα ή εκπαιδευτικά θέµατα σε ηµερήσιο ή 
περιοδικό τύπο, συµµετοχή σε επιτροπές ή σε εταιρείες (π.χ. ασθενών), συµµετοχή σε 
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αλλες δραστηριότητες µέ σκοπό την παραγωγή έργου που υπηρετεί την κοινωνία, έργο 
στα πλαίσια προσφοράς ιατρικών ή συµβουλευτικών υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο 
(π.χ. επισκέψεις σε ακριτικα νησιά, οργάνωση και παροχή λίαν εξειδικευµένων ιατρικών 
υπηρεσιών, κ.ά)
– Λειτουργία εξειδικευµένων Ιατρείων που αποτελούν πανελλήνια κέντρα αναφοράς:
   α) Ειδικό Ιατρείο Συνδρόµου Πολυκυστικών Ωοθηκών
   β) ∆ερµατο-Ογκολογικό Ιατρείο
   γ) Αγγειο-Ογκολογικό Ιατρείο
   δ) Ενδοκρινολογικό-Ογκολογικό Ιατρείο
– Συµµετοχή στο πρόγραµµα Πρόληψης του Καρκίνου 2007-2009 του Υπουργείου 
Εσωτερικών µε ∆ήµους σε όλη την Ελλάδα
– Συνεργασία µε τον σύλλογο καρκινοπαθών ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ για τη προώθηση πρόληψης του 
καρκίνου στην κοινωνία
– Εκπαιδευτικά έντυπα για το κοινό για το κάπνισµα (120.000 αντίτυπα), την υπέρταση 
και τη δυσλιπιδιαιµία (80.000 αντίτυπα)
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∆’ Παθολογική Κλινική
Νοσοκοµείο «Αττικόν»
∆ιεύθυντρια: Καθηγήτρια Ε. Γιαµαρέλλου






Ελένη Γιαµαρέλλου, Καθηγήτρια, Κυριακή Κανελλακοπούλου, 
Αναπλ. Καθηγήτρια, Ευάγγελος Γιαµαρέλλος-Μπουρµπούλης, 
Επικ. Καθηγητής, Αντώνιος Παπαδόπουλος, Επικ. Καθηγητής, 
∆ιαµαντής Πλαχούρας, Επικ. Καθηγητής, Μαρία Σουλή, Επικ. 
Καθηγήτρια, Σωτήριος Τσιόδρας, Επικ. Καθηγητής, Θεοφανώ 
Παναγέα, Λέκτορας
Επιστηµονική ειδίκευση
Ελένη Γιαµαρέλλου, Καθηγήτρια, Παθολόγος-Λοιµωξιολόγος, 
Κυριακή Κανελλακοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια, Παθολόγος-
Λοιµωξιολόγος, Ευάγγελος Γιαµαρέλλος-Μπουρµπούλης, Επικ. 
Καθηγητής, Παθολόγος, Αντώνιος Παπαδόπουλος, 
Επικ. Καθηγητής, Παθολόγος-Λοιµωξιολόγος, 
∆ιαµαντής Πλαχούρας, Επικ. Καθηγητής, Παθολόγος-
Λοιµωξιολόγος, Μαρία Σουλή, Επικ. Καθηγήτρια, Παθολόγος-
Λοιµωξιολόγος, Σωτήριος Τσιόδρας, Επικ. Καθηγητής, 
Παθολόγος-Λοιµωξιολόγος, Θεοφανώ Παναγέα, Λέκτορας, 
Βιοπαθολόγος
Τίτλοι και κωδικοί 
διδασκόµενων µαθηµάτων
Σηµειολογία-Νοσολογία/358, Παθολογία 8ου Εξαµήνου/362,
Παθολογία 6ου Έτους/464, Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό «Λοιµώξεις»
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ή ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ16
Σύνολο επιστηµονικών δηµοσιεύσεων




































































































Αριθµός 22 706 113 373 1580
Επεξηγήσεις: Άλλα
16  Αφορά γνωστικά αντικείµενα εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, όπως προσδιορίζο-
νται από τα Π.∆. 123/1984, 390/1995, και 187/1996.
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2003 1 33 3 10 69
2004 0 30 5 12 104
2005 8 41 17 81 91
2006 0 64 19 14 147
2007 0 53 12 24 100
2008 0 85 16 8 88
2009 0 75 13 87 99
Σύνολο 9 381 85 236 698















































































































































































Αριθµός 1146 340.59 176.34 12.77 0 6.88 2.33 25.44 0.55 9.77 0
Επεξηγήσεις: ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας, Βραβεία, Τιµητικοί τίτλοι (επίτιµοι διδάκτορες, επισκέπτες 
καθηγητές, ακαδηµαϊκοί, αντεπιστέλλοντα µέλη ακαδηµιών κλπ)
Aναγνώριση επιστηµονικού έργου της τελευταίας πενταετίας (2002–2006)





























































































































































2003 27.66 12.61 0 0.22 0 1 0 0.33 0
2004 31.77 9.83 0 0.33 0 6.55 0 0 0
2005 40.33 38.41 0 0 0 2.22 0 0 0
2006 44.11 26.55 0 0 0 0.88 0 0 0
2007 65.11 19.65 0 4 6 1.1 0 0 0
2008 106.33 30.47 0 1 0 2.33 0 0 0
2009 89.8 27.742 0 2 0 3.55 0.33 0 0
Αριθµός 61.44 25.03 0 1.07 0.85 2.51 0.04 0.04 0
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Αναφέρετε τις 3 καλύτερές σας δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (2002-2006). 
Επιπλέον, αναφέρετε όλες τις δηµοσιεύσεις της πενταετίας αυτής, σε περιοδικά µε impact 
factor >5.0
Αντωνιάδου
1. Papadomichelakis, F. Kontopidou, A. Antoniadou, G. Poulakou, E. Koratzanis, P. Kopterides, I. Mavrou, 
A. Armaganidis, H. Giamarellou . Screening for resistant gram-negative microorganisms to guide empiric 
therapy of subsequent infection. Intensive Care Med. 2008 ;34(12):2169-75.(IF>5)
2. Antoniadou A, Kontopidou F, Poulakou G, Koratzanis E, Galani I, Papadomichelakis E, Kopterides P, 
Souli M, Armaganidis A, Giamarellou H. Colistin-resistant isolates of Klebsiella pneumoniae emerging in 
intensive care unit patients: first report of a multiclonal cluster. J Antimicrob Chemother. 2007;59(4):786-
90.
3. Plachouras D, Karvanen M, Friberg LE, Papadomichelakis E, Antoniadou A, Tsangaris I, Karaiskos I, 
Poulakou G, Kontopidou F, Armaganidis A, Cars O, Giamarellou H. Population pharmacokinetic analysis 
of colistin methanesulfonate and colistin after intravenous administration in critically ill patients with 
infections caused by gram-negative bacteria. Antimicrob Agents Chemother. 2009 Aug;53(8):3430-6.
Γιαµαρέλλος-Μπουρµπούλης
1. Giamarellos-Bourboulis EJ, Pelekanou E, Antonopoulou A, Petropoulou H, Baziaka F, Pelekanou M, 
Karagianni V, Stavrianeas NG, Giamarellou H. An open-label phase II study of the safety and efficacy of 
etanercept for the therapy of hidradenitis suppurativa. British Journal of Dermatology 2008, 158: 567-
572.
2. Giamarellos-Bourboulis EJ, Pechère JC, Routsi C, Plachouras D, Kollias S, Raftogiannis M, Zervakis 
D, Baziaka F, Koronaios A, Antonopoulou A, Markaki V, Koutoukas P, Papadomichelakis E, Tsaganos 
T, Armaganidis A, Koussoulas A, Kotanidou A, Roussos A, Giamarellou H. Effect of clarithromycin in 
patients with sepsis and ventilator-associated pneumonia. Clinical Infectious Diseases 2008, 46: 1157-
1164.
3. Giamarellos-Bourboulis EJ, Mouktaroudi M, Bodar E, van der Ven J, Kullberg BJ, Netea M, van der 
Meer JMW. Crystals of monosodium urate monohydrate enhance lipopolysaccharide-induced release 
of interleukin-1β through a caspase-1 mediated process. Annals of the Rheumatic Diseases 2009, 68: 
273-278.
Γιαµαρέλλου
1. Giamarellos-Bourboulis EJ, Pelekanou E, Antonopoulou A, Petropoulou H, Baziaka F, Pelekanou M, 
Karagianni V, Stavrianeas NG, Giamarellou H. An open-label phase II study of the safety and efficacy of 
etanercept for the therapy of hidradenitis suppurativa. Br J Dermatol 2008, 158: 567-572.
2. Giamarellos-Bourboulis EJ, Pechère JC, Routsi C, Plachouras D, Kollias S, Raftogiannis M, Zervakis 
D, Baziaka F, Koronaios A, Antonopoulou A, Markaki V, Koutoukas P, Papadomichelakis E, Tsaganos 
T, Armaganidis A, Koussoulas A, Kotanidou A, Roussos A, Giamarellou H. Effect of clarithromycin in 
patients with sepsis and ventilator-associated pneumonia. Clin Infect Dis 2008, 46: 1157-1164.
3. Benito N, Miró JM, de Lazzari E, Cabell CH, del Río A, Altclas J, Commerford P, Delahaye F, 
Dragulescu S, Giamarellou H, Habib G, Kamarulzaman A, Kumar AS, Nacinovich FM, Suter F, 
Tribouilloy C, Venugopal K, Moreno A, Fowler VG Jr; ICE-PCS (International Collaboration on 
Endocarditis Prospective Cohort Study) Investigators. Health care-associated native valve endocarditis: 
importance of non-nosocomial acquisition. Ann Intern Med 2009; 150: 586-594.
Κανελλακοπούλου
1. Kanellakopoulou K, Thivaios GC, Kolia M, Dontas I, Nakopoulou L, Dounis E, Giamarellos-Bourboulis 
EJ, Andreopoulos A, Karagiannakos P, Giamarellou H. Local treatment of experimental Pseudomonas 
aeruginosa osteomyelitis with a biodegradable dilactide polymer releasing ciprofloxacin. Antimicrobial 
Agents and Chemotherapy 2008; 52: 2335-2339.
2. Kanellakopoulou K, Pagoulatou A, Stroumpoulis K, Vafiadou M, Kranidioti H, Giamarellou H, 
Giamarellos-Bourboulis EJ. Pharmacokinetics of moxifloxacin in non-inflamed cerebrospinal fluid of 
humans: implication for a bactericidal effect. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2008; 61: 1328-
1331.
3. Kanellakopoulou K, Panagopoulos P, Giannitsioti E, Tsaganos T, Carrer DP, Efstathopoulos N, 
Giamarellos-Bourboulis EJ. In vitro elution of daptomycin by a synthetic crystallic form of calcium 
sulftate, Stimulan. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2009; 53: 3106-3107.
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Παπαδόπουλος
1. Kanellakopoulou K, Papadopoulos AI, Varvaroussis D, Varvaroussis A, Giamarellos-Bourboulis E, Pagonas 
A, Stergiou A, Papadelis P, Nicolaidis V, Giamarellou H. Efficacy of teicoplanin for the prevention of 
surgical site infections after total hip or knee arthroplasty. Int J Antimicr Agents 2009; 33(5): 437-40.
2. 3.Papadopoulos AI, Plachouras D, Giannitsioti E, Poulakou G, Giamarellou H, Kanellakopoulou 
K. Efficacy and tolerability of linezolid in patients with chronic osteomyelitis and prosthetic joint 
infections: a case-control study. J Chemotherapy 2009; 21(2): 165-9.
3. 4.Giamarellos-Bourboulis EJ, Raftogiannis M, Antonopoulou A, Baziaka F, Koutoukas P, Savva A, 
Kanni T, Georgitsi M, Pistiki A, Tsaganos T, Pelekanos N, Athanassia S, Galani L, Giannitsioti E, 
Kavatha D, Kontopidou F, Mouktaridou M, Poulakou G, Sakka V, Panagopoulos P, Papadopoulos 
A, Kanellakopoulou K, Giamarellou H. Effect of the Novel Influenza A (H1N1) Virus in the human 
immune system. PLoS ONE 2009; 4(12): e8393.
Πλαχούρας
1. Plachouras D, Stamatakos M, Baziaka F, Giamarellos-Bourboulis E, Tsaganos T, Giamarellou H, 
Safioleas M. Portal and systemic endotoxemia in abdominal operations: the significance of acute 
abdomen. J Surg Res 2006;134(1):133-7.
2. Plachouras D, Giannitsioti E, Athanassia S, Kontopidou F, Papadopoulos A, Kanellakopoulou K, 
Giamarellou H. No effect of pyridoxine on the incidence of myelosuppression during prolonged 
linezolid treatment. Clin Infect Dis. 2006 1;43(9):e89-91.
3. Plachouras D, Karvanen M, Friberg LE, Papadomichelakis E, Antoniadou A, Tsangaris I, Karaiskos 
I, Poulakou G, Kontopidou F, Armaganidis A, Cars O, Giamarellou H. Population pharmacokinetic 
analysis of colistin methanesulfonate and colistinafter intravenous administration in critically ill patients 
with infections caused by gram-negative bacteria. Antimicrob Agents Chemother. 2009 ;53(8):3430-6.
Σουλή
1. I. Galani, M. Souli, Z. Chryssouli, D. Katsala, and H. Giamarellou. First identification of an Escherichia 
coli clinical isolate producing both metallo-beta-lactamase VIM-2 and extended-spectrum beta-
lactamase IBC-1. Clinical Microbiology and Infection 2004; 10:757-760.
2. Ι. Galani, M. Souli, Z. Chryssouli, K. Orlandou, H. Giamarellou. Characterization of a new integron 
containing bla
VIM-1
 and aac(6’)-IIc in an Enterobacter cloacae clinical isolate from Greece. Journal of 
Antimicrobial Chemotherapy 2005; 55: 634–638.
3. Μ. Souli, FV. Kontopidou, E. Koratzanis, A. Antoniadou, E. Giannistioti, P. Evangelopoulou, S. 
Kannavaki, H.Giamarellou. In vitro activity of tigecycline against multiple-drug-resistant, including pan-
resistant, gram-negative and gram-positive clinical isolates from Greek hospitals. Antimicrobial Agents 
Chemotherapy 2006; 50:3166-3169.
Τσιόδρας
1. Michalopoulos A, Tsiodras S, Rellos K, Mentzelopoulos S, Falagas M. Colistin treatment in patients 
with ICU-acquired infections caused by multiresistant Gram-negative bacteria: the renaissance of an 
old antibiotic. Clin Microbiol Infect. 2005;11(2):115-21. cited > 100 φορές.
2. Addy CL, Gavrila A, Tsiodras S, Brodovicz K, Karchmer AW, Mantzoros CS. Hypoadiponectinemia 
Is Associated with Insulin Resistance, Hypertriglyceridemia, and Fat Redistribution in Human 
Immunodeficiency Virus -Infected Patients Treated with Highly Active Antiretroviral Therapy. The 
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 2003;88:627-636. IF 5.493 cited > 100 φορές.
3. Tsiodras S, Samonis G, Boumpas D, Kontoyiannis D. Fungal infections complicating TNF-alpha 
blockade therapy. Mayo Clinic Proceedings 2008;83(2):181-194 highly cited.
∆ηµοσιεύσεις σε περιοδικά µε IF>5
Αντωνιάδου
1. E. Papadomichelakis, F. Kontopidou, A. Antoniadou, G. Poulakou, E. Koratzanis, P. Kopterides, I. 
Mavrou, A. Armaganidis, H. Giamarellou . Screening for resistant gram-negative microorganisms to 
guide empiric therapy of subsequent infection. Intensive Care Medicine 2008; 34: 2169-2175.
2. Paraskevis D, Magiorkinis E, Magiorkinis G, Sypsa V, Paparizos V, Lazanas M, Gargalianos P, 
Antoniadou A, Panos G, Chrysos G, Sambatakou H, Karafoulidou A, Skoutelis A, Kordossis T, 
Koratzanis G, Theodoridou M, Daikos GL, Nikolopoulos G, Pybus OG, Hatzakis A; Multicentre Study 
on HIV Heterogeneity. Increasing prevalence of HIV-1 subtype A in Greece: estimating epidemic 
history and origin. Journal of Infectious Disease 2007; 196: 1167-1176.
3. Antoniadou A, Torres HA, Lewis RE, Thornby J, Raad II, Bodey GP, Rolston KVI, Han XY, Tarrand JJ, 
Kontoyiannis DP. Candidemia in a tertiary care cancer center: In vitro susceptibility and its correlation 
with outcome of antifungal therapy. Medicine 2003; 82: 309-321.
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Γιαµαρέλλος-Μπουρµπούλης
1. Giamarellos-Bourboulis EJ, Mega A, Grecka P, Scarpa N, Koratzanis G, Thomopoulos G, Giamarellou 
H. Procalcitonin: a marker to clearly differentiate systemic inflammatory response syndrome and 
sepsis in the critically ill patient? Intensive Care Medicine 2002, 28: 1351-1356
2. Giamarellos-Bourboulis EJ, Ζakynthinos S, Baziaka F, Papadomichelakis E, Virtzili S, Koutoukas P, 
Armaganidis A, Giamarellou H, Roussos C. Soluble triggering receptor expressed on myeloid cells-1 as 
an antiinflammatory mediator in sepsis. Intensive Care Medicine 2006, 32: 237-243.
3. Mentzelopoulos S, Pratikaki M, Platsouka E, Kraniotaki E, Zervakis D, Koutsoukou A, Nanas S, Paniara 
O, Roussos C, Giamarellos-Bourboulis EJ, Routsi C, Zakynthinos SG. Prolonged use of carbapenems 
and colistin predisposes to ventilator-associated pneumonia by pandrug-resistant Pseudomonas 
aeruginosa. Intensive Care Medicine 2007, 33: 1524-1532.
4. Ferwerda B, McCall MBB, Alonso S, Giamarellos-Bourboulis EJ, Mouktaroudi M, Izagirre N, Syafruddin 
D, Cristea T, Hijmans A, Hamann L, Israel J, ElGhazali G, Troye-Blomberg M, Kumpf O, Maiga B, 
Dolo A, Doumbo O, Hermsen CC, Stalenhoef AFH, van Crevel R, Brunner HG, Oh DY, Schumann 
RR, de la Rua C, Sauerwein R, Kullberg BJ, van der Ven AJAM, van der Meer JWM, Netea MG. TLR4 
polymorphisms, infectious diseases, and evolutionary pressure during migration of modern humans. 
Proceedings of the National Academy of Sciences 2007, 104: 16645-16650.
5. Giamarellos-Bourboulis EJ, Pechère JC, Routsi C, Plachouras D, Kollias S, Raftogiannis M, Zervakis 
D, Baziaka F, Koronaios A, Antonopoulou A, Markaki V, Koutoukas P, Papadomichelakis E, Tsaganos 
T, Armaganidis A, Koussoulas A, Kotanidou A, Roussos A, Giamarellou H. Effect of clarithromycin in 
patients with sepsis and ventilator-associated pneumonia. Clinical Infectious Diseases 2008, 46: 1157-
1164.
6. Giamarellos-Bourboulis EJ, Mouktaroudi M, Bodar E, van der Ven J, Kullberg BJ, Netea M, van der 
Meer JMW. Crystals of monosodium urate monohydrate enhance lipopolysaccharide-induced release 
of interleukin-1β through a caspase-1 mediated process. Annals of the Rheumatic Diseases 2009, 68: 
273-278.
7. Ferwerda B, Alonso S, Banahan K, McCall MBB, Giamarellos-Bourboulis EJ, Ramakers BP, Mouktaroudi 
M, Fain PR, Izagirre N, Syafruddin D, Cristea T, Mockenhaupt FP, Troye-Blomberg M, Kumpf O, Maiga 
B, Dolo A, Doumbo O, Sundaresan S, Bedu-Addo G, van Crevel R, Hamman L, Oh DY, Schumann RR, 
Joosten LAB, de la Rua C, Sauerwein R, Drenth JPH, Kullberg BJ, van der Ven AJAM, Hill AV, Pickkers P, 
van der Meer JWM, O’Neil LAJ, Netea MG. Functional and genetic evidence that the Mal/TIRAP allele 
variant 180L as been selected by providing protection against septic shock. Proceedings of the National 
Academy of Sciences 2009, 106: 10272-10277.
Γιαµαρέλλου
1. Giamarellos-Bourboulis EJ, Mega A, Grecka P, Scarpa N, Koratzanis G, Thomopoulos G, Giamarellou 
H. Procalcitonin: a marker to clearly differentiate systemic inflammatory response syndrome and 
sepsis in the critically ill patient? Intensive Care Medicine 2002, 28: 1351-1356
2. Chounta A, Zouridakis S, Ellinas C, Tsiodras S, Zoumpouli C, Kopanakis S, Giamarellou H. Cholestatic 
liver injury after glimepiride therapy. J Hepatol 2005; 42: 944-946.
3. Giamarellos-Bourboulis EJ, Ζakynthinos S, Baziaka F, Papadomichelakis E, Virtzili S, Koutoukas P, 
Armaganidis A, Giamarellou H, Roussos C. Soluble triggering receptor expressed on myeloid cells-1 as 
an antiinflammatory mediator in sepsis. Intensive Care Medicine 2006, 32: 237-243
4. Plachouras D, Giannitsioti E, Athanassia S, Kontopidou F, Papadopoulos A, Kanellakopoulou K, Gia-
marellou H. No effect of pyridoxine on the incidence of myelosuppression during prolonged linezolid 
treatment. Clin Infect Dis 2006; 43: e89-91.
5. Giamarellos-Bourboulis EJ, Pechère JC, Routsi C, Plachouras D, Kollias S, Raftogiannis M, Zervakis 
D, Baziaka F, Koronaios A, Antonopoulou A, Markaki V, Koutoukas P, Papadomichelakis E, Tsaga-
nos T, Armaganidis A, Koussoulas A, Kotanidou A, Roussos A, Giamarellou H. Effect of clarithromy-
cin in patients with sepsis and ventilator-associated pneumonia. Clin Infect Dis 2008, 46: 1157-
1164.
6. Souli M, Kontopidou FV, Papadomichelakis E, Galani I, Armaganidis A, Giamarellou H. Clinical experi-
ence of serious infections caused by Enterobacteriaceae producing VIM-1 metallo-beta-lactamase in a 
Greek University Hospital. Clin Infect Dis 2008; 46: 847-854.
7. Benito N, Miró JM, de Lazzari E, Cabell CH, del Río A, Altclas J, Commerford P, Delahaye F, Dragu-
lescu S, Giamarellou H, Habib G, Kamarulzaman A, Kumar AS, Nacinovich FM, Suter F, Tribouilloy C, 
Venugopal K, Moreno A, Fowler VG Jr; ICE-PCS (International Collaboration on Endocarditis Prospec-
tive Cohort Study) Investigators. Health care-associated native valve endocarditis: importance of non-
nosocomial acquisition. Ann Intern Med 2009; 150: 586-594.
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Κανελλακοπούλου
1. Plachouras D, Giannitsioti E, Athanassia S, Kontopidou F, Papadopoulos A, Kanellakopoulou K, Gia-
marellou H. No effect of pyridoxine on the incidence of myelosuppression during prolonged linezolid 
treatment. Clin Infect Dis 2006; 43: e89-91.
Παπαδόπουλος
1. Plachouras D, Giannitsioti E, Athanassia S, Kontopidou F, Papadopoulos A, Kanellakopoulou K, Gia-
marellou H. No effect of pyridoxine on the incidence of myelosuppression during prolonged linezolid 
treatment. Clin Infect Dis 2006; 43: e89-91.
Πλαχούρας
1. Plachouras D, Giannitsioti E, Athanassia S, Kontopidou F, Papadopoulos A, Kanellakopoulou K, Gia-
marellou H. No effect of pyridoxine on the incidence of myelosuppression during prolonged linezolid 
treatment. Clin Infect Dis 2006; 43: e89-91.
Τσιόδρας
1. Tsiodras S, Mooney JD, Hatzakis A. Pandemic Influenza: the case for combination antivirals and 
stockpiling implications BMJ 2007;334:293-294
2. Nagy GS, Tsiodras S, Martin LD, Avihingsanon A, Gavrila A, Hsu WC, Karchmer AW, Mantzoros CS. 
HIV-1 related lipoatrophy and lipohypertrophy are associated with serum leptin concentrations. Clinical 
Infectious Diseases 2003;36:795-802
3. Gavrila A, Tsiodras S, Doweiko J, Nagy SG, Brodovicz K, Karchmer AW, Mantzoros CS. Exercise and 
Vitamin E Intake Are Independently Associated with Metabolic Abnormalities in HIV Positive Subjects 
with and without Body Fat Redistribution: A cross-sectional study. Clin Infect Dis. 2003;36:1593-601.
4. Kostadima E., Tsiodras S., Mavrou I., Alexopoulos E., Kaditis A., and Papamichalopoulos A. Clarithromycin 
reduces the severity of bronchial hyperresponsiveness in patients with bronchial asthma. European 
Respiratory Journal 2004;23(5):714-717.
5. Kostadima E, Tsiodras S, Alexopoulos E, Kaditis A, Mavrou I, Papamichalopoulos A. From the authors, 
response to correspondence by Currie GP, Lee DKC. Metacholine and Macrolides. European Respiratory 
Journal 2004;24:709-710.
6. Tsiodras S, Zafiropoulou R, Kanta E, Deboneras C, Manesis EK. Painful Peripheral Neuropathy Associated 
with Voriconazole Use. Arch Neurol. 2005;62(1):144-6.
7. Gavrila A, Hsu W, Tsiodras S, Doweiko J, Martin L, Moses AC, Karchmer AW, Mantzoros CS 
Improvement of the HIV-associated metabolic syndrome by Pioglitazone but not Fenofibrate: A 2x2 
factorial, randomized, double-blinded, placebo-controlled trial. Clin Infect Dis. 2005;3:217-225
8. Chounta A, Zouridakis S, Ellinas C, Tsiodras S, Christina Z, Kopanakis S, Giamarellou H. Cholestatic 
Liver Injury after Glimepiride Therapy. J Hepatol. 2005;42(6):944-6. Epub 2005 Apr 7.
9. Chounta A, Tsiodras S, Zouridakis S, Doumas M, Giamarellou H. Sibutramine induced reversible hepa-
totoxicity. Ann Intern Med. 2005;143(10):763-4.
Αναφέρετε πλήρεις δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (2002-2006) σε περιοδικά µε impact factor 
> 10.0 (π.χ. PNAS, New England, Journal of Medicine, Lancet, Science, Nature, etc)
Γιαµαρέλλος-Μπουρµπούλης
1. Ferwerda B, McCall MBB, Alonso S, Giamarellos-Bourboulis EJ, Mouktaroudi M, Izagirre N, Syafruddin 
D, Cristea T, Hijmans A, Hamann L, Israel J, ElGhazali G, Troye-Blomberg M, Kumpf O, Maiga B, 
Dolo A, Doumbo O, Hermsen CC, Stalenhoef AFH, van Crevel R, Brunner HG, Oh DY, Schumann 
RR, de la Rua C, Sauerwein R, Kullberg BJ, van der Ven AJAM, van der Meer JWM, Netea MG. TLR4 
polymorphisms, infectious diseases, and evolutionary pressure during migration of modern humans. 
Proceedings of the National Academy of Sciences 2007, 104: 16645-16650.
2. Ferwerda B, Alonso S, Banahan K, McCall MBB, Giamarellos-Bourboulis EJ, Ramakers BP, Mouktaroudi 
M, Fain PR, Izagirre N, Syafruddin D, Cristea T, Mockenhaupt FP, Troye-Blomberg M, Kumpf O, Maiga 
B, Dolo A, Doumbo O, Sundaresan S, Bedu-Addo G, van Crevel R, Hamman L, Oh DY, Schumann RR, 
Joosten LAB, de la Rua C, Sauerwein R, Drenth JPH, Kullberg BJ, van der Ven AJAM, Hill AV, Pickkers P, 
van der Meer JWM, O’Neil LAJ, Netea MG. Functional and genetic evidence that the Mal/TIRAP allele 
variant 180L as been selected by providing protection against septic shock. Proceedings of the National 
Academy of Sciences 2009, 106: 10272-10277.
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Γιαµαρέλλου
1. Benito N, Miró JM, de Lazzari E, Cabell CH, del Río A, Altclas J, Commerford P, Delahaye F, 
Dragulescu S, Giamarellou H, Habib G, Kamarulzaman A, Kumar AS, Nacinovich FM, Suter F, 
Tribouilloy C, Venugopal K, Moreno A, Fowler VG Jr; ICE-PCS (International Collaboration on 
Endocarditis Prospective Cohort Study) Investigators. Health care-associated native valve endocarditis: 
importance of non-nosocomial acquisition. Ann Intern Med 2009; 150: 586-594.
Τσιόδρας
1. Chounta A, Tsiodras S, Zouridakis S, Doumas M, Giamarellou H. Sibutramine induced reversible 
hepatotoxicity. Ann Intern Med. 2005;143(10):763-4.
Ερευνητικά προγράµµατα και έργα
Ποια ερευνητικά προγράµµατα ή/και έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη κατά 
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0 0 2 8 0 0 0 3 0 0 0
Σύνολο 0 0 2 8 0 0 0 3 0 0 0
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ (Συµπληρώνετε µόνον σε περίπτωση που έχουν εφαρµογή)
Αριθµός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων που χρησιµοποιείτε.
Τρία, σύνολο λειτουργικού χώρου 100 m2.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών αυτών εργαστηρίων.
Ικανοποιητική.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού.
Σύγχρονος.
Καλύπτουν οι διαθέσιµες υποδοµές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας; 
Ναι.
Πόσο εντατική χρήση κάνετε των συγκεκριµένων ερευνητικών υποδοµών;
Καθηµερινή.
Πώς επιδιώκετε τη χρηµατοδότηση για προµήθεια, συντήρηση και ανανέωση των 
ερευνητικών υποδοµών;
Υποβολή προτάσεων µετά κρίση και αξιολόγηση.
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Έχετε ερευνητικές συνεργασίες
(α) Με συναδέλφους του Τµήµατος ή µε άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος;
(β) Με φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού;
(γ) Με φορείς και ιδρύµατα του εξωτερικού;
Γιαµαρέλλος-Μπουρµπούλης
α) Με όλες τις κλινικές του ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ»
β) Εργαστήριο Μοριακής Φαρµακολογίας, Τµήµα Φαρµακευτικής Σχολής Πανεπιστηµίου 
Πατρών + Εργαστήριο Φαρµακευτικής Τεχνολογίας, Τµήµα Φαρµακευτικής Σχολής ΕΚΠΑ
γ) Department of Medicine, UMC St.Radboud, Nijmegen, The Netherlands + GI Lab, St. Sinai 
Hospital, Los Angeles, USA
Τσιόδρας
α) Με όλες τις κλινικές του ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ»
Παπαδόπουλος
α) Συνεργασία µε το Τµήµα Λοιµωδών Νόσων του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου της 
Λωζάνης – Ελβετία (Centre Hospitalier Universitaire Vaudois – CHUV, ∆ντης: Καθηγητής 
T. Calandra, Υπεύθυνος Dr Andrej Trampuz) στα πλαίσια της δηµιουργίας Study Group on 
Implant Associated Infections της European Society of Clinical Microbiology and Infection 
(2009)
β) Παρακολούθηση, υποστήριξη και θεραπεία ασθενών µε HIV λοίµωξη. Συµµετοχή 
σε πολυκεντρικά πρωτόκολλα επιδηµιολογίας, προφύλαξης, συσχέτισης των ιϊκών 
δεικτών µε την εξέλιξη της νόσου. Συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Ρετροϊών 
(Εργαστήριο υγιεινής και Επιδηµιολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ). Συµµετοχή στη 
δηµιουργία µετά το 2005 του πρώτου και µοναδικού Ελληνικού πολυκεντρικού COHORT 
HIV θετικών ασθενών µε επωνυµία AMACS (Athens Multicenter Cohort Study). Η 
AMACS συµµετέχει στην οµάδα των Ευρωπαίκών COHORT µε την επωνυµία COHERE 
η οποία είναι υπεύθυνη για την οργάνωση πανευρωπαϊκών µελετών. Πρωτόκολλο 
επιδηµιολογικής πολυκεντρικής προοπτικής µελέτης AMACS (Συνυπεύθυνος µελέτης στο 
ΓπανεπΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ») - 2009.
γ) Μελέτη SPREAD (έλεγχος επιπολασµού µεταλλαγών αντοχής και υποτύπων του ιού 
σε νεοδιαγνωσθέντες HIV-1 ασθενείς στην Ελλάδα), Συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο 
Αναφοράς Ρετροϊών (Πολυκεντρική συνεργασία) 2005-.
Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών σας αποτελεσµάτων; Αναφέρατε 
παραδείγµατα.
Αντωνιάδου/Γιαµαρέλλου/Κανελλακοπούλου/Παπαδόπουλος/Πλαχούρας/Σουλή
Η χρήση των δεδοµένων αποικισµού για την επιλογή κατάλληλης εµπειρικής αντιµικροβιακής 
αγωγής στον ασθενή της ΜΕΘ. Η τροποποίηση του δοσολογικού σχήµατος της 
κολιστίνης. Η αξιολόγηση του strep test στην ελληνική πραγµατικότητα, στη µείωση της 
συνταγογράφησης αντιβιοτικών στην κοινότητα. Γίνεται προσπάθεια για να ενταχθεί 
στην πολιτική χρήσης αντιβιοτικών του Υπουργείου Υγείας και να δικαιολογείται από τα 
ασφαλιστικά ταµεία. Η συνεργασία στα πλαίσια της δηµιουργίας Study Group on Implant 
Associated Infections της European Society of Clinical Microbiology and Infection (2009) 
αποσκοπεί στη συλλογή στοιχείων σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο για την διαµόρφωση 
Κατευθυντηρίων Οδηγιών για τις λοιµώξεις που συσχετίζονται µε εµφυτεύµατα. Η 
ερευνητική Οµάδα Μελέτης της Σήψης της Ελληνικής Εταιρείας Χηµειοθεραπείας έχει ήδη 
εκδώσει Κατευθυντήριες Οδηγίες για την αντιµετώπιση του σηπτικού συνδρόµου. Η µελέτη 
SMART έχει συµβάλλει στην τροποποίηση των ∆ιεθνών Κατευθυντηρίων Οδηγιών για την 
HIV λοίµωξη.
Η συµµετοχή σε πρωτότυπο πιλοτικό πρόγραµµα παρέµβασης στην Κοινότητα για την 
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καταπολέµηση της αντοχής στον Νοµό Κορινθίας συνέβαλε στην µείωση της κατανάλωσης 
αντιβιοτικών στην περιοχή αυτή.
Γιαµαρέλλος-Μπουρµπούλης
Τα αποτελέσµατα της ευνοϊκής δράσης της κλαριθροµυκίνης προτείνονται α) στις Ελληνικής 
κατευθυντήριες οδηγίες αντιµετώπισης της σήψης, β) στο www.uptodate.com για την αντι-
µετώπιση του σηπτικού ασθενούς
Τσιόδρας
Η εργασία µου για την αδιπονεκτίνη και το HIV µεταβολικό σύνδροµο οδήγησε σε θεραπευτική 
µελέτη για τους ασθενείς µε HIV και µεταβολικό σύνδροµο στην Ιατρική Σχολή του Harvard
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αναφέρατε άλλες δραστηριότητες που αποτελούν προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό σύ-
νολο.
Αντωνιάδου/Γιαµαρέλλου/Κανελλακοπούλου/Παπαδόπουλος/Σουλή
∆ηµιουργία Κέντρου για τις λοιµώξεις στην κύηση της ∆΄ΠΠΚ στο ΑΤΤΙΚΟ νοσοκοµείο. Έγκυ-
ες γυναίκες και οι µαιευτήρες τους µπορούν να απευθύνονται οποιαδήποτε ώρα και ηµέρα, 
χωρίς επιβάρυνση, για σχετικά θέµατα. Τη τελευταία τετραετία >400 γυναίκες αντιµετωπί-
σθηκαν, όλες µε το ερώτηµα της διακοπής κυήσεως και µπόρεσαν να ολοκληρώσουν επιτυ-
χώς την κύησή τους.
Ενεργός συµµετοχή µέσα από Επιτροπές του ΚΕΕΛΠΝΟ, του ΕΟΦ και του ECDC στον 
σχεδιασµό και τη διεκπεραίωση εκστρατειών για την ορθολογική χρήση των αντιβιοτι-
κών και τον έλεγχο της µικροβιακής αντοχής Στα πλαίσια συµµετοχής σε Επιτροπές του 
ΚΕΕΛΠΝΟ:
– ενασχόληση µε την αντιµετώπιση επιδηµιών όπως το SARS και την γρίπη των πουλερι-
κών – συµµετοχή στην άσκηση «Άρτεµις» (30-3-2006) για την αντιµετώπιση της γρίπης 
των πουλερικών.
– ενασχόληση µε θέµατα της Ολυµπιακής Επιδηµιολογικής Επιτήρησης και συµµετοχή σε 
ειδικά σεµινάρια.
– Ενασχόληση µε θέµατα εµβολιασµών
– Συµµετοχή στην σύνταξη και εποπτεία Κατευθυντηρίων οδηγιών για την HIV λοίµωξη 
(αντιρετροϊκή θεραπεία και φάρµακα, προφύλαξη µετά από επαγγελµατικη και µη επαγ-
γελµατική έκθεση) και τις λοιµώξεις των οστών, του δέρµατος και των µαλακών µορίων.
Συµµετοχή σε πρωτότυπο πιλοτικό πρόγραµµα παρέµβασης στην Κοινότητα για την 
καταπολέµηση της αντοχής στον Νοµό Κορινθίας. Συνεργασία ∆΄ Παθολογικής Κλινικής 
Πανεπιστηµίου Αθηνών (∆ιευθύντρια: Καθ Ε. Γιαµαρέλλου) και Νοµαρχία Κορινθίας. Συµ-
µετοχή στην οργάνωση του προγράµµατος. Επίσης, παρεµβάσεις µε οµιλίες σε ιατρούς 
πρωτοβάθµιας περίθαλψης και γονείς µαθητών ∆ηµοτικού (Φεβρουάριος – Μάρτιος 
2009).
Γιαµαρέλλος-Μπουρµπούλης
Συντονιστής της Ελληνικής Οµάδας Μελέτης της Σήψης (www.sepsis.gr) η οποία προσπαθεί να 
επικοινωνήσει τη σηµασία συνεργασίας ιατρών και κοινωνικών φορέων για την αντιµετώπιση 
της σήψης της οποίας η θνητότητα υπερβαίνει στην Ελλάδα το 40%.
Τσιόδρας
Συµµετοχή µέσω του έντυπου τύπου και ΜΜΕ σε ενηµέρωση του κοινού σε θέµατα λοιµώ-
ξεων. Εκπαίδευση σε µεταπτυχιακό σεµινάριο βιοηθικής της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ενεργός 
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συµµετοχή σε τοπικά συνέδρια και σεµινάρια µε γενικότερη ιατρική θεµατολογία αλλά και σε 
συνέδρια ειδικότερης θεµατολογίας Παθολογίας αλλά και Λοιµώξεων. Ενδεικτικά αναφέρο-
νται σεµινάριο του ∆ήµου Ασπροπύργου αλλά και οι δραστηριότητες της ∆ΠΠΚ σε θέµατα 
ενηµερώσεως για τα αντιβιοτικά σε καµπάνια στο Νοµό Κορινθίας.
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Θεραπευτική Κλινική
Νοσοκοµείο «Αλεξάνδρα»





Όνοµα και τίτλος 
διδάσκοντος
Καθηγητής Μελέτιος-Αθανάσιος ∆ηµόπουλος, Καθηγητής 
Νικόλαος Ζακόπουλος, Καθηγήτρια Μαρία Αλεβιζάκη-Χαρχαλάκη, 
Αναπληρωτής Καθηγητής Χρήστος Παπαδηµητρίου, Αναπληρωτής 
Καθηγητής Σάββας Τουµανίδης, Επίκουρη Καθηγήτρια Ασηµίνα 
Μητράκου-Φαναριώτου, Επίκουρος Καθηγητής Αριστοτέλης Μπάµιας, 
Επίκουρος Καθηγητής Ευάγγελος Τέρπος, Λέκτορας Ελένη Ευσταθίου, 
Λέκτορας Μιχαήλ Θεοδωράκης, Λέκτορα Γεωργία Τρακαδά
Επιστηµονική ειδίκευση Ιατρός Αιµατολόγος - Ογκολόγος
Τίτλοι και κωδικοί 
διδασκόµενων µαθηµάτων
Θεραπευτική – 9ο & 10ο εξάµηνο 
Παθολογία - 11ο & 12ο εξάµηνο
Ι. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ή ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ 
Ι.8 Σύνολο επιστηµονικών δηµοσιεύσεων 

















Αριθµός 11 989 190 184 93
Επεξηγήσεις: Άλλα
M.A. ∆ηµόπουλος: Αριθµός παρουσιάσεων (abstracts) σε Ελληνικά Συνέδρια = 116. Αριθµός 
παρουσιάσεων (abstracts) σε ∆ιεθνή Συνέδρια = 420. Aλληλογραφία µε ∆ιεθνή περιοδικά 
(letters to the editor) = 9.
Ν. Ζακόπουλος: Αριθµός παρουσιάσεων (abstracts) σε Ελληνικά Συνέδρια = 92. Αριθµός 
παρουσιάσεων (abstracts) σε ∆ιεθνή Συνέδρια = 140. Aλληλογραφία µε ∆ιεθνή περιοδικά 
(letters to the editor) = 8.
Μ. Αλεβιζάκη: Αριθµός παρουσιάσεων (abstracts) σε Ελληνικά Συνέδρια = 126. Αριθµός 
παρουσιάσεων (abstracts) σε ∆ιεθνή Συνέδρια = 148. Aλληλογραφία µε ∆ιεθνή περιοδικά 
(letters to the editor) = 3.
Σ. Τουµανίδης: 1. Επιµέλεια έκδοσης στην Ελληνική γλώσσα ξενόγλωσσου επιστηµονικού 
βιβλίου. 2. Συµβολή στην έκδοση βιβλίου δια του σχολιασµού ειδικών κεφαλαίων. 3. Editorial 
(1). 4. Αλληλογραφία µε ∆ιεθνή περιοδικά (letters to the editor) = 1. 5. Πρωτότυπες εργασίες 
σε Ελληνικά επιστηµονικά περιοδικά = 40. 6. Αριθµός παρουσιάσεων (abstracts) σε Ελληνικά 
Συνέδρια = 105. 7. Αριθµός παρουσιάσεων (abstracts) σε ∆ιεθνή Συνέδρια = 90.
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Χ. Παπαδηµητρίου
Αριθµός παρουσιάσεων (abstracts) σε Ελληνικά Συνέδρια = 69.
Αριθµός παρουσιάσεων (abstracts) σε ∆ιεθνή Συνέδρια = 91.
Α. Μπάµιας
Editorials: 4
Aλληλογραφία µε ∆ιεθνή περιοδικά (letters to the editor) = 1.
Αριθµός παρουσιάσεων (abstracts) σε Ελληνικά Συνέδρια = 42.
Αριθµός παρουσιάσεων (abstracts) σε ∆ιεθνή Συνέδρια = 52.
Ε. Τέρπος
Αριθµός παρουσιάσεων (abstracts) σε Ελληνικά Συνέδρια = 108.
Αριθµός παρουσιάσεων (abstracts) σε ∆ιεθνή Συνέδρια = 178.
Aλληλογραφία µε ∆ιεθνή περιοδικά (letters to the editor) = 13.
Ε. Ευσταθίου
Αριθµός παρουσιάσεων (abstracts) σε ∆ιεθνή Συνέδρια = 20.

















2004 1 81 6 8 7
2005 1 118 21 22 8
2006 0 102 26 23 12
2007 0 85 15 23 10
2008 0 139 41 35 11
Σύνολο 2 525 109 111 48














































































































































































Αριθµός 19.507 4.839,206 3,832 205 543 86 18 181 2 71 2
Επεξήγηση
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2004 1.170 331,202 70 9 4 14 0 6 1
2005 1.779 627,937 92 10 6 16 1 8 0
2006 2.079 399,980 97 10 7 25 0 6 0
2007 2.437 436,118 99 10 7 33 0 4 0
2008 3.215 812,371 113 12 12 25 0 4 1
Αριθµ. 10.680 2.607,608 471 51 36 113 1 28 2
Αναφέρετε τις 3 καλύτερές σας δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (2004-2008) (BOLD). 
Επιπλέον, αναφέρετε όλες τις δηµοσιεύσεις της πενταετίας αυτής, σε περιοδικά µε impact 
factor >5.0
Μ.Α. ∆ηµόπουλος
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Papadimitriou, C. Bamias, P. Kosmidis, M.A. Dimopoulos: “Docetaxel and Cisplatin With Granulocyte 
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Multicenter, Randomized, Phase III Study From the Hellenic Cooperative Oncology Group”. J Clin 
Oncol 2004;22(2):220-8.
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“Outpatient treatment of low-risk neutropenic fever in cancer patients using oral moxifloxacin”. Cancer 
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Repair in the p53 Tumor-Suppressor Gene After Treatment of Myeloma Patients With High-Dose 
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Dimopoulos MA. Natural history of osteonecrosis of the jaw in patients with multiple myeloma. Journal 
of Clinical Oncology 2008;26:5904-9.
Ε. Ευσταθίου
1.  Androgen receptor-negative human prostate cancer cells induce osteogenesis in mice through FGF9-
mediated mechanisms. Li ZG, Mathew P, Yang J, Starbuck MW, Zurita AJ, Liu J, Sikes C, Multani AS, 
Efstathiou E, Lopez A, Wang J, Fanning TV, Prieto VG, Kundra V, Vazquez ES, Troncoso P, Raymond AK, 
Logothetis CJ, Lin SH, Maity S, Navone NM. J Clin Invest. 2008 Aug;118(8):2697-710.
2.  Informative clinical investigation: a demanding taskmaster. Efstathiou E, Kim J, Logothetis CJ. J Clin 
Oncol. 2009 Oct 20;27(30):4937-8.
3.  Selenium and vitamin E: cell type- and intervention-specific tissue effects in prostate cancer. 
Tsavachidou D, McDonnell TJ, Wen S, Wang X, Vakar-Lopez F, Pisters LL, Pettaway CA, Wood CG, Do 
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Μ. Θεοδωρακης
1.  Jang HJ, Kokrashvili Z, Theodorakis MJ, Carlson OD, Kim BJ, Zhou J, Kim HH, Xu X, Chan SL, Juhaszova 
M, Bernier M, Mosinger B, Margolskee RF, Egan JM. Gut-expressed gustducin and taste receptors 
regulate secretion of glucagon-like peptide-1. Proc Natl Acad Sci U S A. 2007;104:15069-74.
Ερευνητικά προγράµµατα και έργα 
Ποια ερευνητικά προγράµµατα ή/και έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη κατά 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ (Συµπληρώνετε µόνον σε περίπτωση που έχουν εφαρµογή)
Μ.Α. ∆ηµόπουλος.
Αριθµός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων που χρησιµοποιείτε.
Εργαστήριο 30 τ.µ. 
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών αυτών εργαστηρίων.
Οριακά επαρκής, µέτριας καταλληλότητας και µέτριας ποιότητας.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού.
Οριακά επαρκής, καλής ποιότητας.
Καλύπτουν οι διαθέσιµες υποδοµές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;
Καλύπτουν οριακά το επιθυµητό επίπεδο. Το επίπεδο της ερευνητικής διαδικασία 
αναγκαστικά προσαρµόζεται στις διαθέσιµες υποδοµές.
Ποια από τα ερευνητικά σας αντικείµενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιµες υποδοµές;
Βασική έρευνα σε παθοφυσιολογικούς µηχανισµούς πλασµατοκυτταρικών δυσκρασιών και 
συµπαγών όγκων (καρκίνος προστάτη, ωοθηκών, νεφρών και µαστού).
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Πόσο εντατική χρήση κάνετε των συγκεκριµένων ερευνητικών υποδοµών;
Πολύ εντατική-καθηµερινή χρήση.
Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδοµές; Είναι σύγχρονος ο υπάρχων 
εξοπλισµός και ποια η λειτουργική του κατάσταση ή ποιες οι τυχόν ανάγκες ανανέωσης/
εκσυγχρονισµού του;
Την τελευταία δεκαετία οι ερευνητικές υποδοµές έχουν αναπτυχθεί σηµαντικά και 
ανανεωθεί. Ωστόσο απαιτείται επιπρόσθετος εξοπλισµός και κυρίως χώρος υποδοχής του 
εξοπλισµού αυτού.
Πώς επιδιώκετε τη χρηµατοδότηση για προµήθεια, συντήρηση και ανανέωση των 
ερευνητικών υποδοµών;
Με συµµετοχή σε διεθνείς κλινικές πολυκεντρικές µελέτες και προσπάθειες µέσω 
ερευνητικών προγραµµάτων.
Έχετε ερευνητικές συνεργασίες
(α) Με συναδέλφους του Τµήµατος ή µε άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος;
(β) Με φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού;
(γ) Με φορείς και ιδρύµατα του εξωτερικού;
α.  Ναι, µε συναδέλφους του τµήµατος Ιατρικής, του τµήµατος Βιολογίας και του Εθνικού 
Ιδρύµατος Ερευνών
β. Ναι, µε συναδέλφους άλλων τµηµάτων Ιατρικής
γ. Ναι, µε συναδέλφους αρκετών Πανεπιστηµίων του εξωτερικού
Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών σας αποτελεσµάτων; Αναφέρατε 
παραδείγµατα.
Η ενασχόλησή µου ως Κύριος Ερευνητής στη διεθνή µελέτη της αποτελεσµατικότητας 
του συνδυασµού λεναλιδοµίδης και δεξαµεθαζόνης στο ανθεκτικό και υποτροπιάζον 
πολλαπλούν µυέλωµα οδήγησε στην έγκριση του φαρµακευτικού αυτού συνδυασµού για 
χρήση στους ασθενείς µε ανθεκτικό και υποτροπιάζον πολλαπλούν µυέλωµα, τόσο από τον 
FDA όσο και από τον EMEA.
Η συµµετοχή µου ως συνερευνητής στην πολυκεντρική µελέτη VISTA οδήγησε στην έγκριση 
του φαρµακευτικού συνδυασµού µελφαλάνης-πρεδνιζόνης-µπορτεζοµίµπης ως πρώτη 
γραµµή θεραπείας σε ασθενείς µε πολλαπλούν µυέλωµα που δεν είναι κατάλληλοι να 
υποβληθούν σε µεγαθεραπεία και αυτόλογη µεταµόσχευση αρχέγονων αιµοποιητικών 
κυττάρων.
Με σειρά µελετών φάσης 2 συνέβαλα στην ανάπτυξη θεραπειών για την αντιµετώπιση της 
µακροσφαιριναιµίας Waldenstrom (π.χ. ανάλογα νουκλεοσίδης, θαλιδοµίδη, ριτουξιµάµπη, 
µπορτεζοµίµπη). 
Τα ερευνητικά αποτελέσµατα αναφορικά µε το ρόλο των βιολογικών δρόµων RANKL/OPG 
και Wnt στην ανάπτυξη της οστικής νόσου στο πολλαπλούν µυέλωµα και των οστικών 
µεταστάσεων σε συµπαγείς όγκους οδήγησε στη δηµιουργία µονοκλωνικών αντισωµάτων 
(anti-RANKL/denosumab, anti-dickkopf1, anti-SOST) για την αντιµετώπιση ασθενών µε 
πολλαπλούν µυέλωµα και εκτεταµένη οστεολυτική νόσο ή ασθενών µε συµπαγείς όγκους και 
οστικές µεταστάσεις. Το µονοκλωνικό αντίσωµα denosumab µάλιστα πρόσφατα εγκρίθηκε 
από τον FDA για χρήση σε ασθενείς µε καρκίνο µαστού και οστικές µεταστάσεις. 
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αναφέρατε άλλες δραστηριότητες που αποτελούν προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό 
σύνολο
Συγγραφή σηµαντικού αριθµού άρθρων στον έντυπο τύπο για την ενηµέρωση του κοινού σε 
θέµατα που αφορούν νεοπλασµατικές παθήσεις.
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ (Συµπληρώνετε µόνον σε περίπτωση που έχουν εφαρµογή)
Ν. Ζακόπουλος.
Αριθµός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων που χρησιµοποιείτε.
Εργαστήριο 14 τ.µ.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών αυτών εργαστηρίων.
Οριακά επαρκής, µέτριας καταλληλότητας και χαµηλής ποιότητας.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού.
Ο εργαστηριακός εξοπλισµός είναι επαρκής, κατάλληλος και ικανής ποιότητας.
Καλύπτουν οι διαθέσιµες υποδοµές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;
Το επίπεδο του εργαστηριακού εξοπλισµού καλύπτει τις ανάγκες της ερευνητικής 
διαδικασίας. Αντιθέτως, ο χώρος που εξυπηρετεί τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας 
είναι ανεπαρκής.
Ποια από τα ερευνητικά σας αντικείµενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιµες υποδοµές;
Οι διαθέσιµες υποδοµές καλύπτουν τα ερευνητικά µας αντικείµενα.
Πόσο εντατική χρήση κάνετε των συγκεκριµένων ερευνητικών υποδοµών;
Καθηµερινά.
Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδοµές; Είναι σύγχρονος ο υπάρχων 
εξοπλισµός και ποια η λειτουργική του κατάσταση ή ποιες οι τυχόν ανάγκες ανανέωσης/
εκσυγχρονισµού του;
Ο εξοπλισµός ανανεώνεται ή επισκευάζεται ανά δύο έτη περίπου.




(α) Με συναδέλφους του Τµήµατος ή µε άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος;
(β) Με φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού;
(γ) Με φορείς και ιδρύµατα του εξωτερικού;
α. Ναι, µε συναδέλφους του τµήµατος Ιατρικής.
β. Ναι, µε συναδέλφους άλλων τµηµάτων Ιατρικής.
γ. Ναι, µε συναδέλφους αρκετών Πανεπιστηµίων του εξωτερικού.
Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών σας αποτελεσµάτων; Αναφέρατε 
παραδείγµατα.
Συµπεράσµατά των µελετών συµπεριλαµβάνονται στις κατευθυντήριες οδηγίες για την 
αντιµετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης, οι οποίες χρησιµοποιούνται για την καθηµερινή 
αντιµετώπιση ασθενών µε αρτηριακή υπέρταση.
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αναφέρατε άλλες δραστηριότητες που αποτελούν προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό 
σύνολο.
Σεµινάρια εκπαίδευσης ιατρών καθώς και ενηµέρωση κοινού µέσω οµιλιών για την 
αρτηριακή υπέρταση.
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ (Συµπληρώνετε µόνον σε περίπτωση που έχουν εφαρµογή)
Μ Αλεβιζάκη.
Αριθµός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων που χρησιµοποιείτε.
Εργαστήριο 35 τ.µ. 
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών αυτών εργαστηρίων.
Οριακά επαρκής, µέτριας καταλληλοτητας και ποιότητας.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού.
Οριακά επαρκής, µέτριας καταλληλοτητας και µέτριας ποιότητας.
Καλύπτουν οι διαθέσιµες υποδοµές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;
Καλυπτεται µόνο εν µέρει το επιθυµητό επίπεδο, το επίπεδο της έρευνας προσαρµόζεται 
αναγκαστικά στις διαθέσιµες υποδοµές.
Ποια από τα ερευνητικά σας αντικείµενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιµες υποδοµές;
Ευρείας κλίµακας και σε µεγαλύτερους πληθυσµούς µελέτη γενετικών πολυµορφισµών.
Πόσο εντατική χρήση κάνετε των συγκεκριµένων ερευνητικών υποδοµών;
Πολυ εντατική.
Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδοµές; Είναι σύγχρονος ο υπάρχων 
εξοπλισµός και ποια η λειτουργική του κατάσταση ή ποιες οι τυχόν ανάγκες ανανέωσης/
εκσυγχρονισµού του;
Την τελευταία δεκαετία οι υποδοµές δεν έχουν ανανεωθεί. Ο υπάρχων εξοπλισµός είναι σε 
επαρκή λειτουργική κατάσταση.
Πώς επιδιώκετε τη χρηµατοδότηση για προµήθεια, συντήρηση και ανανέωση των 
ερευνητικών υποδοµών;
Με συµµετοχή σε διεθνείς κλινικές µελέτες. Μέσω εισοδηµάτων από την παροχή υπηρεσιών
Έχετε ερευνητικές συνεργασίες
(α) Με συναδέλφους του Τµήµατος ή µε άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος;
(β) Με φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού;
(γ) Με φορείς και ιδρύµατα του εξωτερικού;
α. Ναι, µε συναδέλφους του τµήµατος Ιατρικής.
β. Ναι, µε συναδέλφους άλλων τµηµάτων Ιατρικής.
γ. Ναι, µε συναδέλφους Πανεπιστηµίων του εξωτερικού.
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αναφέρατε άλλες δραστηριότητες που αποτελούν προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό 
σύνολο
– Οµιλία για το κοινό για την οστεοπόρωση.
– Αρθρογραφία σε καθηµερινό τύπο για τα νοσήµατα του θυρεοειδούς.
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ (Συµπληρώνετε µόνον σε περίπτωση που έχουν εφαρµογή)
Σ. Τουµανίδης.
Αριθµός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων που χρησιµοποιείτε.
1. Πειραµατικό εργαστήριο 30 τ.µ.
2. Υπερηχοκαρδιογραφικό εργαστήριο 20 τ.µ.
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Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών αυτών εργαστηρίων.
1.  Πειραµατικό εργαστήριο. Οριακά επαρκής και κατάλληλος χώρος. Ποιοτικά ανεπαρκής
2.  Υπερηχοκαρδιογραφικό εργαστήριο. Ανεπαρκής και ακατάλληλος χώρος. Ποιοτικά 
οριακός.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού.
1.  Πειραµατικό εργαστήριο. Ανεπαρκής, ακατάλληλος και χαµηλής ποιότητας 
εργαστηριακός εξοπλισµός.
2.  Υπερηχοκαρδιογραφικό εργαστήριο. Ανεπαρκής εξοπλισµός. Καταλληλότητα και 
ποιότητα ικανοποιητική.
Καλύπτουν οι διαθέσιµες υποδοµές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;
Όχι.
Ποια από τα ερευνητικά σας αντικείµενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιµες υποδοµές;
– Στεφανιογραφικός και ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος πειραµατόζωων.
– Παθολογοανατοµική εξέταση παρασκευασµάτων.
Πόσο εντατική χρήση κάνετε των συγκεκριµένων ερευνητικών υποδοµών;
1.  Πειραµατικό εργαστήριο. Μία φορά την εβδοµάδα.
2. Υπερηχοκαρδιογραφικό εργαστήριο. Καθηµερινά.
Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδοµές; Είναι σύγχρονος ο υπάρχων 
εξοπλισµός και ποια η λειτουργική του κατάσταση ή ποιες οι τυχόν ανάγκες ανανέωσης/
εκσυγχρονισµού του;
1.  Πειραµατικό εργαστήριο. Οι ερευνητικές υποδοµές δεν ανανεώνονται. Ο υπάρχων 
εξοπλισµός είναι πεπαλαιωµένος και λειτουργική του κατάσταση κακή. Υπάρχει αδήριτη 
ανάγκη ανανέωσης και εκσυγχρονισµού όλου του εξοπλισµού.
2.  Υπερηχοκαρδιογραφικό εργαστήριο. Οι ερευνητικές υποδοµές ανανεώνονται 
περιστασιακά. Ο εξοπλισµός είναι οριακά σύγχρονος και σε καλή λειτουργική κατάσταση. 
Υπάρχει ανάγκη ανανέωσης/εκσυγχρονισµού των λειτουργικών προγραµµάτων (software) 
του εξοπλισµού.
Πώς επιδιώκετε τη χρηµατοδότηση για προµήθεια, συντήρηση και ανανέωση των 
ερευνητικών υποδοµών;
1.  Από τις δηµόσιες δαπάνες.
2.  Από το λογαριασµό κονδυλίων έρευνας του ΕΚΠΑ.
3.  Από ιδιωτικούς φορείς.
Έχετε ερευνητικές συνεργασίες
(α) Με συναδέλφους του Τµήµατος ή µε άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος;
(β) Με φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού;




Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών σας αποτελεσµάτων; Αναφέρατε 
παραδείγµατα.
Υπάρχει δυσχέρεια στην πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων λόγω µη 
ύπαρξης µηχανισµού µεταφοράς των αποτελεσµάτων σε βιοµηχανική εφαρµογή.
Παράδειγµα αξιοποίησης ερευνητικών µεθόδων στην πράξη αποτελεί η εφαρµογή 
συσκευών σύγκλεισης του ωτίου του αριστερού κόλπου σε περιπτώσεις ασθενών µε 
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κολπική µαρµαρυγή για την αποφυγή πρόκλησης καρδιοεµβολικού αγγειακού εγκεφαλικού 
επεισοδίου καθώς και συσκευών σύγκλεισης µεσοκολπικής επικοινωνίας και ανοικτού 
ωοειδούς τρήµατος. 
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αναφέρατε άλλες δραστηριότητες που αποτελούν προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό 
σύνολο.
Σεµινάρια εκπαίδευσης ιατρών στις νέες εκπαιδευτικές τεχνικές σε Ελλάδα και Κύπρο.
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ (Συµπληρώνετε µόνον σε περίπτωση που έχουν εφαρµογή)
Χ. Παπαδηµητρίου.
Αριθµός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων που χρησιµοποιείτε.
Εργαστήριο 25 τ.µ.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών αυτών εργαστηρίων.
Επαρκής, κατάλληλος και ικανοποιητικής ποιότητας.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού.
Επαρκής, κατάλληλος και ικανοποιητικής ποιότητας.
Καλύπτουν οι διαθέσιµες υποδοµές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;
Καλύπτουν το επιθυµητό επίπεδο.
Πόσο εντατική χρήση κάνετε των συγκεκριµένων ερευνητικών υποδοµών;
Μέτρια χρήση.
Πώς επιδιώκετε τη χρηµατοδότηση για προµήθεια, συντήρηση και ανανέωση των 
ερευνητικών υποδοµών;
Με συµµετοχή, κυρίως σε διεθνείς κλινικές, πολυκεντρικές µελέτες.
Έχετε ερευνητικές συνεργασίες
(α) Με συναδέλφους του Τµήµατος ή µε άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος;
(β) Με φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού;
(γ) Με φορείς και ιδρύµατα του εξωτερικού;
α. Ναι, µε συναδέλφους του τµήµατος Ιατρικής.
β. Ναι, µε συναδέλφους άλλων ανωτάτων εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυµάτων.
Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών σας αποτελεσµάτων; Αναφέρατε 
παραδείγµατα.
Τα αποτελέσµατα στην αναγνώριση των ανεπιθύµητων ενεργειών των διφωσφονικών 
οδήγησαν στην ανάπτυξη οδηγιών για την αποφυγή και αντιµετώπισή τους. 
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ (Συµπληρώνετε µόνον σε περίπτωση που έχουν εφαρµογή)
Αριθµός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων που χρησιµοποιείτε.
Εργαστήριο 40 τ.µ. 
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών αυτών εργαστηρίων.
– Η χωρητικότητα είναι οριακά επαρκής.
– Η καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων είναι απλώς ικανοποιητικές.
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Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού.
Επαρκής, κατάλληλος αλλά κάποιο τµήµα του είναι µέτριας ποιότητας.
Καλύπτουν οι διαθέσιµες υποδοµές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;
Χρειάζονται µεγαλύτεροι χώροι λόγω του σηµαντικού αριθµού των υποψηφίων διδακτόρων.
Ποια από τα ερευνητικά σας αντικείµενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιµες υποδοµές;
Το σηµαντικότερο πρόβληµα είναι η έλλειψη σταθερού συνεργάτη ειδικού στην ιατρική 
στατιστική. 
Πόσο εντατική χρήση κάνετε των συγκεκριµένων ερευνητικών υποδοµών;
Πολύ εντατική.
Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδοµές; Είναι σύγχρονος ο υπάρχων 
εξοπλισµός και ποια η λειτουργική του κατάσταση ή ποιες οι τυχόν ανάγκες ανανέωσης/
εκσυγχρονισµού του;
– Κάποιες υποδοµές ανανεώθηκαν την τελευταία πενταετία.
–  Κάποιος εξοπλισµός δεν είναι σύγχρονος και η αντικατάστασή του είναι εξαιρετικά 
δυσχερής λόγω των γραφειοκρατικών προβληµάτων του ΕΛΚΕ.
– Η κυριότερη άµεση ανάγκη είναι η αναβάθµιση του κυτταροµέτρου ροής.
Πώς επιδιώκετε τη χρηµατοδότηση για προµήθεια, συντήρηση και ανανέωση των 
ερευνητικών υποδοµών;
– Με συµµετοχή σε κλινικές πολυκεντρικές µελέτες.
– Με χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά προγράµµατα.
– Με χρηµατοδότηση από ιδιωτικούς φορείς µέσω ΕΛΚΕ.
Έχετε ερευνητικές συνεργασίες
(α) Με συναδέλφους του Τµήµατος ή µε άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος;
(β) Με φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού;
(γ) Με φορείς και ιδρύµατα του εξωτερικού;
α. Ναι, µε συναδέλφους του τµήµατος Ιατρικής και Βιολογίας του ΕΚΠΑ.
β. Ναι, µε την Ελληνική Συνεργαζόµενη Ογκολογική Οµάδα.
γ. Ναι, µε συναδέλφους Πανεπιστηµίων του εξωτερικού.
Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών σας αποτελεσµάτων; Αναφέρατε 
παραδείγµατα.
Οι δηµοσιεύσεις µου σχετικά µε την οστεονέκρωση της γνάθου σαν αποτέλεσµα της 
θεραπείας µε διφωσφονικά χρησιµοποιήθηκαν για την σύνταξη διεθνών οδηγιών για την 
πρόληψη, διάγνωση και αντιµετώπιση της επιπλοκής αυτής.
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αναφέρατε άλλες δραστηριότητες που αποτελούν προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό 
σύνολο.
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ (Συµπληρώνετε µόνον σε περίπτωση που έχουν εφαρµογή)
Ε. Τέρπος.
Αριθµός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων που χρησιµοποιείτε.
Εργαστήριο 30 τ.µ. 
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών αυτών εργαστηρίων.
Οριακά επαρκής, µέτριας καταλληλότητας και µέτριας ποιότητας.
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Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού.
Οριακά επαρκής, καλής ποιότητας.
Καλύπτουν οι διαθέσιµες υποδοµές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;
Καλύπτουν οριακά το επιθυµητό επίπεδο. Το επίπεδο της ερευνητικής διαδικασίας 
αναγκαστικά προσαρµόζεται στις διαθέσιµες υποδοµές.
Ποια από τα ερευνητικά σας αντικείµενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιµες υποδοµές;
Βασική έρευνα σε παθοφυσιολογικούς µηχανισµούς πλασµατοκυτταρικών δυσκρασιών.
Πόσο εντατική χρήση κάνετε των συγκεκριµένων ερευνητικών υποδοµών;
Πολύ εντατική-καθηµερινή χρήση.
Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδοµές; Είναι σύγχρονος ο υπάρχων 
εξοπλισµός και ποια η λειτουργική του κατάσταση ή ποιες οι τυχόν ανάγκες ανανέωσης/
εκσυγχρονισµού του;
Την τελευταία δεκαετία οι ερευνητικές υποδοµές έχουν αναπτυχθεί σηµαντικά και 
ανανεωθεί. Ωστόσο απαιτείται επιπρόσθετος εξοπλισµός και κυρίως χώρος υποδοχής του 
εξοπλισµού αυτού. 
Πώς επιδιώκετε τη χρηµατοδότηση για προµήθεια, συντήρηση και ανανέωση των 
ερευνητικών υποδοµών;
Με συµµετοχή σε διεθνείς κλινικές πολυκεντρικές µελέτες και προσπάθειες µέσω 
ερευνητικών προγραµµάτων.
Έχετε ερευνητικές συνεργασίες
(α) Με συναδέλφους του Τµήµατος ή µε άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος;
(β) Με φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού;
(γ) Με φορείς και ιδρύµατα του εξωτερικού;
α. Ναι, µε συναδέλφους των τµηµάτων Ιατρικής & Βιολογίας.
β. Ναι, µε συναδέλφους άλλων τµηµάτων Ιατρικής.
γ.  Ναι, µε συναδέλφους αρκετών Πανεπιστηµίων του εξωτερικού (Imperial College London, 
Charite University of Berlin, Hersey University of Pennsylvania).
Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών σας αποτελεσµάτων; Αναφέρατε 
παραδείγµατα.
Τα ερευνητικά αποτελέσµατα αναφορικά µε το ρόλο των βιολογικών δρόµων RANKL/OPG 
και Wnt στην ανάπτυξη της οστικής νόσου στο πολλαπλούν µυέλωµα και των οστικών 
µεταστάσεων σε συµπαγείς όγκους οδήγησε στη δηµιουργία µονοκλωνικών αντισωµάτων 
(anti-RANKL/denosumab, anti-dickkopf1, anti-SOST) για την αντιµετώπιση ασθενών µε 
πολλαπλούν µυέλωµα και εκτεταµένη οστεολυτική νόσο ή ασθενών µε συµπαγείς όγκους 
και οστικές µεταστάσεις.
Το µονοκλωνικό αντίσωµα denosumab µάλιστα πρόσφατα εγκρίθηκε από τον FDA για 
χρήση σε ασθενείς µε καρκίνο µαστού και οστικές µεταστάσεις. 
Τα ερευνητικά αποτελέσµατα αναφορικά µε τη δράση της µπορτεζοµίµπης στον οστικό 
µεταβολισµό των ασθενών µε πολλαπλούν µυέλωµα οδήγησαν στη γενικευµένη χρήση του 
φαρµάκου Bortezomib σε ασθενείς µε πολλαπλούν µυέλωµα και εκτεταµένη οστική νόσο 
καθώς και στην πρόσφατη έγκριση από τον ΕΜΕΑ της εισόδου στο SPC του φαρµάκου 
γενικευµένης αναφοράς στα οφέλη του στην οστεολυτική νόσο του µυελώµατος.
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ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αναφέρατε άλλες δραστηριότητες που αποτελούν προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό 
σύνολο.
–  Εθελοντής στην Ιατρική Υπηρεσία των Ολυµπιακών και Παρα-ολυµπιακών Αγώνων στην 
Αθήνα το 2004.
–  Εκπαιδευτική οµιλία στο Σύλλογο Καρκινοπαθών-Εθελοντών-Φίλων-Ιατρών (ΚΕΦΙ) το 
2008.
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ (Συµπληρώνετε µόνον σε περίπτωση που έχουν εφαρµογή)
Ε. Ευσταθίου.
Αριθµός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων που χρησιµοποιείτε.
2 εργαστηριο 30 τ.µ. της Θεραπευτικής κλινικής.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών αυτών εργαστηρίων.
Οριακά επαρκής, µέτριας καταλληλοτητας και ποιότητας.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού.
Οριακά επαρκής, µέτριας καταλληλοτητας και ποιότητας.
Καλύπτουν οι διαθέσιµες υποδοµές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;
∆εν καλύπτουν το επιθυµητό επίπεδο, το επίπεδο της ερευνητικής διαδικασία αναγκαστικά 
προσαρµόζεται στις διαθέσιµες υποδοµές.
Ποια από τα ερευνητικά σας αντικείµενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιµες υποδοµές;
Μεταφραστική Έρευνα πάνω σε παράγωγα ιστού.
Πόσο εντατική χρήση κάνετε των συγκεκριµένων ερευνητικών υποδοµών;
Μέτρια αφού έχω τη δυνατότητα εκµετάλλευσης εργαστηρίου σε ακαδηµαϊκό ίδρυµα του 
εξωτερικού.
Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδοµές; Είναι σύγχρονος ο υπάρχων 
εξοπλισµός και ποια η λειτουργική του κατάσταση ή ποιες οι τυχόν ανάγκες ανανέωσης/
εκσυγχρονισµού του;
Μονοµερώς είναι σύγχρονος αλλά δυστυχώς έχει ελλείψεις στον Τοµέα Πρωτεοµικής µε τον 
οποίο ασχολούµαι.
Πώς επιδιώκετε τη χρηµατοδότηση για προµήθεια, συντήρηση και ανανέωση των 
ερευνητικών υποδοµών;
Μέσω υποβολής αιτήσεων για χρηµατοδότηση ερευνητικών προγραµµάτων.
Έχετε ερευνητικές συνεργασίες
(α) Με συναδέλφους του Τµήµατος ή µε άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος;
(β) Με φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού;
(γ) Με φορείς και ιδρύµατα του εξωτερικού;
γ. Άµισθος Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστηµίου του Τέξας MD Anderson Cancer Center.
Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών σας αποτελεσµάτων; Αναφέρατε 
παραδείγµατα.
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αναφέρατε άλλες δραστηριότητες που αποτελούν προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό 
σύνολο.
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ (Συµπληρώνετε µόνον σε περίπτωση που έχουν εφαρµογή)
Μ. Θεοδωράκης.
Αριθµός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων που χρησιµοποιείτε.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών αυτών εργαστηρίων.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού.
Καλύπτουν οι διαθέσιµες υποδοµές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;
Σε µεγάλο βαθµό.
Ποια από τα ερευνητικά σας αντικείµενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιµες υποδοµές;
Πόσο εντατική χρήση κάνετε των συγκεκριµένων ερευνητικών υποδοµών;
Καθηµερινή.
Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδοµές; Είναι σύγχρονος ο υπάρχων 
εξοπλισµός και ποια η λειτουργική του κατάσταση ή ποιες οι τυχόν ανάγκες ανανέωσης/
εκσυγχρονισµού του;
Ο υπάρχων εξοπλισµός είναι σύγχρονος και σε εξαιρετική λειτουργική κατάσταση.
Πώς επιδιώκετε τη χρηµατοδότηση για προµήθεια, συντήρηση και ανανέωση των 
ερευνητικών υποδοµών;
1.  Μέσω των ειδικών Προγραµµάτων οικονοµικής ενίσχυσης του Παν/µίου Αθηνών (π.χ., 
«Καποδίστριας»).
2.  Μέσω των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Εκπαίδευσης και ∆ια Βίου Μάθησης του 
Υπουργείου Παιδείας (ΕΣΠΑ).
3.  Μέσω πόρων από διεξαγωγή πολυκεντρικών Κλινικών Μελετών.
4.  Μέσω οικονοµικών ενισχύσεων Ιδιωτικών Φορέων.
Έχετε ερευνητικές συνεργασίες
(α) Με συναδέλφους του Τµήµατος ή µε άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος;
(β) Με φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού;




Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών σας αποτελεσµάτων; Αναφέρατε 
παραδείγµατα.
Με βάση τα ευρήµατα των ερευνών µας, που έβαλαν τις βάσεις για την ανάπτυξη νέας 
κατηγορίας αντιδιαβητικών φαρµάκων, είναι σε εξέλιξη προσπάθεια για ταυτοποίηση 
και µελέτη χηµικών µορίων (ήδη έχουν ταυτοποιηθεί ουσίες), µε πιθανή χρήση σαν 
φαρµακευτικά σκευάσµατα για ανθρώπινη χρήση και εξαιρετικές προοπτικές στη 
θεραπευτική του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και της παχυσαρκίας.
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αναφέρατε άλλες δραστηριότητες που αποτελούν προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό 
σύνολο.
1.  Συµµετοχή σε Ελληνικές και ∆ιεθνείς Επιτροπές για την Ασφάλεια των Φαρµάκων.
2.  Συµµετοχή σε Ελληνικές και ∆ιεθνείς Επιτροπές για την διασφάλιση των Ηθικών 
εφαρµογών και των Αρχών ∆εοντολογίας των Κλινικών Μελετών.
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ (Συµπληρώνετε µόνον σε περίπτωση που έχουν εφαρµογή)
Μ. Θεοδωράκης.
Αριθµός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων που χρησιµοποιείτε.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών αυτών εργαστηρίων.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού.
Καλύπτουν οι διαθέσιµες υποδοµές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;
Σε µεγάλο βαθµό.
Ποια από τα ερευνητικά σας αντικείµενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιµες υποδοµές;
Πόσο εντατική χρήση κάνετε των συγκεκριµένων ερευνητικών υποδοµών;
Καθηµερινή.
Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδοµές; Είναι σύγχρονος ο υπάρχων 
εξοπλισµός και ποια η λειτουργική του κατάσταση ή ποιες οι τυχόν ανάγκες ανανέωσης/
εκσυγχρονισµού του;
Ο υπάρχων εξοπλισµός είναι σύγχρονος και σε εξαιρετική λειτουργική κατάσταση.
Πώς επιδιώκετε τη χρηµατοδότηση για προµήθεια, συντήρηση και ανανέωση των 
ερευνητικών υποδοµών;
1.  Μέσω των ειδικών Προγραµµάτων οικονοµικής ενίσχυσης του Παν/µίου Αθηνών (π.χ., 
«Καποδίστριας»).
2.  Μέσω των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Εκπαίδευσης και ∆ια Βίου Μάθησης του 
Υπουργείου Παιδείας (ΕΣΠΑ).
3.  Μέσω πόρων από διεξαγωγή πολυκεντρικών Κλινικών Μελετών.
4.  Μέσω οικονοµικών ενισχύσεων Ιδιωτικών Φορέων.
Έχετε ερευνητικές συνεργασίες
(α) Με συναδέλφους του Τµήµατος ή µε άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος;
(β) Με φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού;




Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών σας αποτελεσµάτων; Αναφέρατε 
παραδείγµατα.
Με βάση τα ευρήµατα των ερευνών µας, που έβαλαν τις βάσεις για την ανάπτυξη νέας 
κατηγορίας αντιδιαβητικών φαρµάκων, είναι σε εξέλιξη προσπάθεια για ταυτοποίηση 
και µελέτη χηµικών µορίων (ήδη έχουν ταυτοποιηθεί ουσίες), µε πιθανή χρήση σαν 
φαρµακευτικά σκευάσµατα για ανθρώπινη χρήση και εξαιρετικές προοπτικές στη 
θεραπευτική του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και της παχυσαρκίας.
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αναφέρατε άλλες δραστηριότητες που αποτελούν προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό 
σύνολο.
1.  Συµµετοχή σε Ελληνικές και ∆ιεθνείς Επιτροπές για την Ασφάλεια των Φαρµάκων.
2.  Συµµετοχή σε Ελληνικές και ∆ιεθνείς Επιτροπές για την διασφάλιση των Ηθικών 
εφαρµογών και των Αρχών ∆εοντολογίας των Κλινικών Μελετών.
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ (Συµπληρώνετε µόνον σε περίπτωση που έχουν εφαρµογή)
Α. Μητράκου.
Αριθµός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων που χρησιµοποιείτε.
∆εν έχει ακόµα παραχωρηθεί χώρος.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών αυτών εργαστηρίων.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού.
Καλύπτουν οι διαθέσιµες υποδοµές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;
∆εν καλύπτουν το επιθυµητό επίπεδο, το επίπεδο της ερευνητικής διαδικασία αναγκαστικά 
προσαρµόζεται στις διαθέσιµες υποδοµές.
Ποια από τα ερευνητικά σας αντικείµενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιµες υποδοµές;
Βασική έρευνα σε παθοφυσιολογικούς µηχανισµούς παθογενειας και θεραπειας του 
Σακχαρώδη ∆ιαβήτη και των επιπλοκών του.
Πόσο εντατική χρήση κάνετε των συγκεκριµένων ερευνητικών υποδοµών;
Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδοµές; Είναι σύγχρονος ο υπάρχων 
εξοπλισµός και ποια η λειτουργική του κατάσταση ή ποιες οι τυχόν ανάγκες ανανέωσης/
εκσυγχρονισµού του;
Πώς επιδιώκετε τη χρηµατοδότηση για προµήθεια, συντήρηση και ανανέωση των 
ερευνητικών υποδοµών;
– Με συµµετοχή, κυρίως σε διεθνείς κλινικές πολυκεντρικές µελέτες.
– Συµµετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράµµατα.
Έχετε ερευνητικές συνεργασίες
(α) Με συναδέλφους του Τµήµατος ή µε άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος;
(β) Με φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού;
(γ) Με φορείς και ιδρύµατα του εξωτερικού;
α. Ναι, µε συναδέλφους του τµήµατος Ιατρικής,
β. Ναι, µε συναδέλφους άλλων τµηµάτων Ιατρικής.
γ. Ναι, µε συναδέλφους αρκετών Πανεπιστηµίων του εξωτερικού.
Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών σας αποτελεσµάτων; Αναφέρατε 
παραδείγµατα.
Τα ερευνητικά αποτέλεσµατα χρησιµοποιούνται στην ανάπτυξη νέων φαρµακευτικών 
µέσων θεραπείας στον σακχαρώδη διαβήτη.
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αναφέρατε άλλες δραστηριότητες που αποτελούν προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό 
σύνολο
–  Μέλος του ∆.Σ. του Ελληνικού Τµήµατος του ∆ιεθνούς Ιδρύµατος Ερευνας για τον 
Σακχαρώδη ∆ιαβήτη (Ταµίας).
– Υπεύθυνη του ‘Out-Reach” προγράµµατος του Ιδρύµατος.
–  Συντακτική Επιτροπή του επισηµου περιοδικού της Ελληνικής ∆ιαβητολογικής Εταιρείας 
«∆ιαβητολογικά Νέα».
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Β’ Κλινική Εντατικής Θεραπείας
Νοσοκοµείο «Αττικόν»
∆ιευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Α. Αρµαγανίδης






Καθηγητής Αρµαγανίδης Απόστολος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
∆ηµοπούλου Ιωάννα-Μαρία, Αναπληρωτής Καθηγητής Ορφανός 
Στυλιανός, Επίκουρος Καθηγητής Τσαγκαρής Ηρακλής, 
Επίκουρος Καθηγητής ∆ηµόπουλος Γεώργιος, Λέκτορας 
Κοπτερίδης Πέτρος, Λέκτορας Μανιάτης Νικόλαος
Επιστηµονική ειδίκευση
Τίτλοι και κωδικοί 
διδασκόµενων µαθηµάτων
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Εντατική Θεραπεία: διδάσκουν 7 (όλα) µέλη ∆ΕΠ της ΒΚΕΘ
Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήµατα
Μεταβολικές Ενδοκρινικές ∆ιαταραχές στους Βαρέως Πάσχον-
τες: διδάσκουν 7 (όλα) µέλη ∆ΕΠ της ΒΚΕΘ
Επείγουσα Προνοσοκοµειακή Ιατρική: διδάσκουν 3 µέλη ∆ΕΠ
της ΒΚΕΘ
Τεκµηριωµένη Ιατρική: διδάσκουν 3 µέλη ∆ΕΠ της ΒΚΕΘ
Α’ Βοήθειες: διδάσκει 1 µέλος ∆ΕΠ της ΒΚΕΘ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ή ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ17
Σύνολο επιστηµονικών δηµοσιεύσεων



































































































Αριθµός 8 324 30 90 9
Επεξηγήσεις: Άλλα
 
Αριθµός παρουσιάσεων (abstracts) σε Ελληνικά Συνέδρια = 117
Αριθµός παρουσιάσεων (abstracts) σε ∆ιεθνή Συνέδρια = 432
Aλληλογραφία µε ∆ιεθνή περιοδικά (letters to the editor) = 38
O Λέκτορας κος Γεώργιος ∆ηµόπουλος παραθέτει αναλυτικά τα εξής:
Bιβλία – Μονογραφίες
17  Αφορά γνωστικά αντικείµενα εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, όπως προσδιορίζο-
νται από τα Π.∆. 123/1984, 390/1995, και 187/1996.
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1. Μετάφραση του ∆ίτοµου «ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ». Εκδόσεις, Ελληνική Πνευµονολογική 
Εταιρεία, Αθήνα 2004.
2. Μετάφραση του Diseases of the Chest. Imaging diagnosis based on pattern classification. 
Ελληνικός τίτλος «Νόσοι του αναπνευστικού. Απεικονιστική διάγνωση µε βάση τη 
ταξινόµηση παθολογικών σκιάσεων». Εκδόσεις Μendor Αθήνα 2008.
3. Mετάφραση του Αγγλικού Λεξικού ΤABER’S µε τίτλο «Ιατρικό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό». 
Εκδόσεις Μendor Αθήνα 2008.
«Λοιµώξεις του Αναπνευστικού Συστήµατος». Εκδότης: Γ. ∆ηµόπουλος. Εκδόσεις 
ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΣ, Αθήνα 2009 (ευρίσκεται στο στάδιο του «τυπωθήτω» και θα παρουσιασθεί 
επίσηµα στο Πανελλήνιο Πνευµονολογικό Συνέδριο που θα λάβει χώρα στη Θεσαλλονίκη τον 
Νοέµβριο του 2009).



































































































2004-5 0 18 0 2 0
2005-6 0 32 2 4 0
2006-7 2 37 3 4 0
2007-8 1 46 8 15 0
2008-9 0 47 3 11 0
Σύνολο 3 180 16 36 0















































































































































































Αριθµός 3222 153,57 3,59 11 99 54 3 55 0 15 0
Επεξηγήσεις: ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας, Βραβεία, Τιµητικοί τίτλοι (επίτιµοι διδάκτορες, 
επισκέπτες καθηγητές, ακαδηµαϊκοί, αντεπιστέλλοντα µέλη ακαδηµιών κλπ)
Ως α) συνολικός Impact Factor,β) µέσος Impact Factor, και γ) H-Factor δίνονται οι µέσοι όροι 
των αντιστοίχων παραµέτρων όλων των µελών ∆ΕΠ της Β ΚΕΘ
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2004-5 347 13,4 11 8 1 5 0 2 0
2005-6 325 11,5 14 7 2 4 0 3 0
2006-7 290 22,3 16 13 2 4 0 2 0
2007-8 354 23,8 18 17 2 6 0 1 0
2008-9 317 31,8 20 10 1 7 0 0 0
Αριθµός 1633 102,67 79 55 8 26 0 8 0
Αναφέρετε τις 3 καλύτερές σας δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (2002-2006). 
Επιπλέον, αναφέρετε όλες τις δηµοσιεύσεις της πενταετίας αυτής, σε περιοδικά µε impact 
factor >5.0
Καθηγητής Α. Αρµαγανίδης
1. Tzoufi M, Mentzelopoulos SD, Roussos C, Armaganidis A. The effects of nebulized salbutamol, 
external positive end-expiratory pressure, and their combination on respiratory mechanics, 
hemodynamics, and gas exchange in mechanically ventilated chronic obstructive pulmonary disease 
patients. Anesth Analg 2005; 101: 843-50.
2. Armaganidis A, Diplas D, Floros I, Roussos C Effect of median sternotomy on respiratory system 
compliance in humans: evaluation without sophisticated instrumentation. Interact Cardiovasc Thorac Surg 
2008 Oct 30 [Epub ahead of print].
3. Kopterides P, Kapetanakis T, Siempos II, Magkou C, Pelekanou A, Tsaganos T, Giamarellos-Bourboulis E, 
Roussos C, Armaganidis A. Short-term administration of high oxygen concentration is not injurious in an 
ex-vivo rabbit model of ventilator-induced lung injury. Anesth Analg 2008 [In press].
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ Impact Factor > 5.0
1. Dimopoulou I, Kouyialis AT, Tzanella M, Armaganidis A, Thalassinos N, Sakas DE, Tsagarakis S. 
High incidence of neuroendocrine dysfunction in long-term survivors of aneurysmal subarachnoid 
hemorrhage. Stroke 2004.
2. Tsangaris H, Armaganidis A, Nakos G.Fluid management in acute respiratory distress syndrome: a step 
forward. Crit Care Med 2006.
3. Orfanos S, Kotanidou A, Glynos C, Athanasiou A, Tsigkos S, Dimopoulou I, Sotiropoulou Ch, 
Zakynthinos S, Armaganidis A, Papapetropoulos A, Roussos C. Angiopoietin-2 is increased in severe 
sepsis: Correlation with inflammatory mediators. Crit Care Med 2007.
4. Giamarellos-Bourboulis EJ, Pechère JC, Routsi C, Plachouras D, Kollias S, Raftogiannis M, Zervakis D, 
Baziaka F, Koronaios A, Antonopoulou A, Markaki V, Koutoukas P, Papadomichelakis E, Tsaganos T, 
Armaganidis A, Koussoulas V, Kotanidou A, Roussos C, Giamarellou H. Effect of clarithromycin in patients 
with sepsis and ventilator-associated pneumonia. Clin Infect Dis 2008.
5. Souli M, Kontopidou FV, Papadomichelakis E, Galani I, Armaganidis A, Giamarellou H. Clinical experience 
of serious infections caused by Enterobacteriaceae producing VIM-1 metallo-beta-lactamase in a Greek 
University Hospital. Clin Infect Dis 2008; 46: 847-54.
6. Langleben D, Orfanos SE, Giovinazzo M, Hirsch A, Baron M, Senécal JL, Armaganidis A, Catravas JD. Pulmonary 
capillary endothelial metabolic dysfunction: severity in pulmonary arterial hypertension related to connective 
tissue disease versus idiopathic pulmonary arterial hypertension. Arthritis Rheum 2008; 58: 1156-64.
7. Orfanos SE, Hirsch AM, Giovinazzo M, Armaganidis A, Catravas JD, Langleben D. Pulmonary capillary 
endothelial metabolic function in chronic thromboembolic pulmonary hypertension. J Thromb Haemost 
2008;6: 1275-80.
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Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ι. ∆ηµοπούλου
1. Ι. Dimopoulou, S. Korfias, U. Dafni, A. Anthi, C. Psachoulia, G. Jullien, D. E. Sakas, C. Roussos. Protein 
S100-b serum levels in trauma-induced brain-death. Neurology, 2003;60:947-951.
2. I. Dimopoulou, S. Tsagarakis, A. T. Kouyialis, P. Roussou, G. Assithianakis, M. Christoforaki, I. Ilias, D. 
E. Sakas, N. Thalassinos, C. Roussos. The hypothalamic-pituitary-adrenal axis in critically ill patients 
with traumatic brain injury: incidence, pathophysiology and relationship to vasopressor dependency 
and peripheral interleukin-6 levels. Critical Care Medicine, 2004;32:404-408.
3. P.E. Marik, S.M. Pastores, D. Annane, G.U. Meduri, C.L. Sprung, W. Arlt, D. Keh, J. Briegel, A. 
Beishuizen, I. Dimopoulou, S. Tsagarakis, M. Singer, G.P. Chroussos, G. Zaloga, F. Bokjari, M. 
Vogeser. Recommendations for the diagnosis and management of corticosteroid insufficiency in 
critically ill adult patients: Consensus Statements from an International Task Force by the American 
College of Critical Care Medicine.Critical Care Medicine, 2008;36:1937-1949.
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ Impact Factor > 5.0
1. P.E. Marik, S.M. Pastores, D. Annane, G.U. Meduri, C.L. Sprung, W. Arlt, D. Keh, J. Briegel, A. 
Beishuizen, I. Dimopoulou, S. Tsagarakis, M. Singer, G.P. Chroussos, G. Zaloga, F. Bokjari, M. Vogeser. 
Recommendations for the diagnosis and management of corticosteroid insufficiency in critically ill adult 
patients: Consensus Statements from an International Task Force by the American College of Critical Care 
Medicine. Critical Care Medicine, 2008;36:1937-1949.
2. S. E. Orfanos, A. Kotanidou, C. Glynos, C. Athanasiou, S. Tsigkos, I. Dimopoulou, C. Sotiropoulou, S. 
Zakynthinos, A. Armaganidis, A. Papapetropoulos, C. Roussos. Angiopoietin-2 is increased in severe sepsis: 
correlation with inflammatory mediators. Critical Care Medicine, 2007;35:199-206.
3. I. Dimopoulou, P. Alevizopoulou, U. Dafni, S. Orfanos, O. Livaditi, M. Tzanela, A. Kotanidou, E. 
Souvatzoglou, P. Kopterides, I. Mavrou, N. Thalassinos, C. Roussos, A. Armaganidis, S. Tsagarakis. 
Pituitary-adrenal responses to human corticotropin-releasing hormone in critically ill patients. Intensive 
Care Medicine, 2007;33:454-459.
4. I. Dimopoulou, K. Stamoulis, I. Ilias, M. Tzanela, P. Lyberopoulos, S. Orfanos, A. Armaganidis, M. 
Theodorakopoulou, S. Tsagarakis. A prospective study on adrenal cortex responses and outcome prediction 
in acute critical illness: results from a large cohort of 203 mixed ICU patients. Intensive Care Medicine, 
2007;33:2116-2121.
5. I. Dimopoulou. Association between adrenal insufficiency and ventilator weaning. American Journal of 
Respiratory and Critical Care Medicine, 2006;173:934.
6. I. Dimopoulou, K. Stamoulis, P. Lyberopoulos, P. Kopterides. Thyroid hormone levels improve the 
prediction of mortality among patients admitted to the intensive care unit. Intensive Care Medicine, 
2006;32:616.
7. I. Dimopoulou, S. Tsagarakis. Adrenal insufficiency after brain injury. Intensive Care Medicine, 
2006;32:794.
8. Dimopoulou, S. Tsagarakis. Diagnosing growth hormone deficiency after aneurysmal subarachnoid 
hemorrhage. Stroke, 2005;36:931-932.
9. I. Dimopoulou, S. Tsagarakis. Hypothalamic-pituitary dysfunction in critically ill patients with traumatic and 
nontraumatic brain injury. Intensive Care Medicine, 2005;31:1020-1028.
10. I. Dimopoulou. Comment on “Prognostic value of relative adrenal insufficiency after out-of-hospital cardiac 
arrest” Intensive Care Medicine, 2005;31:1139.
11. I. Dimopoulou, A.T. Kouyialis, M. Tzanella, A. Armaganidis, N. Thalassinos, D. E. Sakas, S. Tsagarakis. High 
incidence of neuroendocrine dysfunction in long-term survivors of aneurysmal subarachnoid hemorrhage. 
Stroke, 2004;35:2884-2889.
12. I. Dimopoulou, S. Tsagarakis, A. T. Kouyialis, P. Roussou, G. Assithianakis, M. Christoforaki, I. Ilias, D. 
E. Sakas, N. Thalassinos, C. Roussos. The hypothalamic-pituitary-adrenal axis in critically ill patients with 
traumatic brain injury: incidence, pathophysiology and relationship to vasopressor dependency and 
peripheral interleukin-6 levels. Critical Care Medicine, 2004;32:404-408.
13. I. Dimopoulou, S. Tsagarakis, S. Korfias, D. Zervakis, E. Douka, N. Thalassinos, D. E. Sakas, C. Roussos. 
Relationship of thyroid function to post-traumatic S-100b serum levels in survivors of severe head injury: 
preliminary results. Intensive Care Medicine, 2004;30:298-301.
14. I. Dimopoulou, S. Tsagarakis, M. Theodorakopoulou, E. Douka, M. Zervou, A.T. Kouyialis, N. Thalassinos, 
C. Roussos. Endocrine abnormalities in critical care patients with moderate-to-severe head trauma: 
incidence, pattern and predisposing factors. Intensive Care Medicine, 2004;30:1051-1057.
15. I. Dimopoulou, S. Tsagarakis, E. Douka, M. Zervou, A.T. Kouyialis, U. Dafni, N. Thalassinos, C. Roussos. 
The low-dose corticotropin stimulation test in acute traumatic or non-traumatic brain injury: incidence of 
hyporesponsiveness and relationship to outcome. Intensive Care Medicine, 2004;30:1216-1219.
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Αναπληρωτής Καθηγητής Σ. Ορφανός
1. Orfanos SE, Hirsch AM, Giovinazzo M, Armaganidis A, Catravas JD, Langleben D. Pulmonary capillary 
endothelial metabolic function in chronic thromboembolic pulmonary hypertension. J Thromb 
Haemost 6(8): 1275-1280, 2008 (*Drs. Langleben & Orfanos contributed equally to the study).
2. (2) D. Langleben, SE. Orfanos, M. Giovinazzo, A. Hirsch, M. Baron, JL. Senécal, A. Armaganidis, JD. 
Catravas. Pulmonary capillary endothelial metabolic dysfunction: Severity in connective tissue disease-
related versus idiopathic pulmonary arterial hypertension. Arthritis Rheum, 58(4):1156-1164, 2008 
(*Drs. Langleben & Orfanos contributed equally to the study).
3. S.E. Orfanos, A. Kotanidou, C. Glynos, C. Athanasiou, S. Tsigkos, I. Dimopoulou, C. Sotiropoulou, S. 
Zakynthinos, A. Armaganidis, A. Papapetropoulos, C. Roussos. Angiopoietin-2 is increased in severe 
sepsis: correlation with inflammatory mediators. Crit Care Med 35:199-206, 2007.
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ Impact Factor > 5.0
1. Koutsoukou A., Perraki H., Raftopoulou A., Koulouris N., Sotiropoulou C., Kotanidou A., Orfanos S., 
Roussos C. Respiratory mechanics in brain-damaged patients. Int Care Med 32:1947-1954, 2006.
2. Dimopoulou I, Alevizopoulou P, Dafni U, Orfanos S, Livaditi O, Tzanela M, Kotanidou A, Souvatzoglou 
E, Kopterides P, Mavrou I, Thalassinos N, Roussos C, Armaganidis A, Tsagarakis S. Pituitary-adrenal 
responses to human corticotropin-releasing hormone in critically ill patients. Int Care Med 33: 454-9, 
2007.
3. Dimopoulou I, Stamoulis K, Ilias I, Tzanela M, Lyberopoulos P, Orfanos S, Armaganidis A, 
Theodorakopoulou M, Tsagarakis S. A prospective study on adrenal cortex responses and outcome 
prediction in acute critical illness: results from a large cohort of 203 mixed ICU patients. Int Care Med 
33:2116-21, 2007.
4. Orfanos SE, Zakynthinos S. Heart biomarkers as prognostic tools for chronic thromboembolic 
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Ερευνητικά προγράµµατα και έργα
Ποια ερευνητικά προγράµµατα ή/και έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη κατά 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ (Συµπληρώνετε µόνον σε περίπτωση που έχουν εφαρµογή)
Αριθµός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων που χρησιµοποιείτε.
Καθηγητής Α. Αρµαγανίδης: 2 πειραµατικά εργαστήρια µε περιορισµένο χώρο και 
δυνατότητες (λειτουργούν σε Ιδρύµατα που συνεργάζονται µε το ΕΚΠΑ αλλά δεν ανήκουν 
στο Πανεπιστήµιο).
Αναπλ. Καθηγητής Σ. Ορφανός: Χρησιµοποιώ ερευνητικούς χώρους ιδρύµατος που 
συνεργάζεται µε το ΕΚΠΑ και όχι αµιγώς πανεπιστηµιακούς χώρους. Οι χώροι αυτοί είναι 
επαρκείς.
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Λέκτορας Π. Κοπτερίδης: ∆εν διαθέτω ερευνητικό εργαστήριο.
Λέκτορας Ν. Μανιάτης: Λόγω έλλειψης πρόσβασης σε ερευνητικούς χώρους του ΕΚΠΑ 
χρησιµοποιούνται χώροι συνεργαζόµενων κλινικών.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών αυτών εργαστηρίων.
Καθηγητής Α. Αρµαγανίδης: Στοιχειώδης επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των 
χώρων.
Λέκτορας Ν. Μανιάτης: Οριακά επαρκής.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού.
Καθηγητής Α. Αρµαγανίδης: Επαρκής και κατάλληλος εξοπλισµός, µέτριας ποιότητας.
Λέκτορας Ν. Μανιάτης: Οριακά επαρκής.
Καλύπτουν οι διαθέσιµες υποδοµές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;
Καθηγητής Α. Αρµαγανίδης: Όχι.
Λέκτορας Ν. Μανιάτης: ∆εν καλύπτουν το επιθυµητό επίπεδο, το επίπεδο της ερευνητικής 
διαδικασίας αναγκαστικά προσαρµόζεται στις διαθέσιµες υποδοµές.
Ποια από τα ερευνητικά σας αντικείµενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιµες υποδοµές;
Καθηγητής Α. Αρµαγανίδης: Πειραµατικό εργαστήριο για µεγάλα ζώα. ∆υνατότητα 
καταγραφής αιµοδυναµικού ελέγχου και πολυπαραγοντικής παρακολούθησης ασθενών. 
Εργαστηριακή υποδοµή για µετρήσεις επί κλίνης («point of care»).
Πόσο εντατική χρήση κάνετε των συγκεκριµένων ερευνητικών υποδοµών;
Καθηγητής Α. Αρµαγανίδης: Τουλάχιστον 1 φορά την εβδοµάδα.
Λέκτορας Ν. Μανιάτης: Πολύ εντατική.
Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδοµές; Είναι σύγχρονος ο υπάρχων 
εξοπλισµός και ποια η λειτουργική του κατάσταση ή ποιες οι τυχόν ανάγκες ανανέωσης/
εκσυγχρονισµού του;
Καθηγητής Α. Αρµαγανίδης: ∆εν ανανεώνεται πρακτικά εκτός εκτάκτων αναγκών λόγω 
βλάβης. Χρειάζεται µερική ανανέωση του εξοπλισµού
Πώς επιδιώκετε τη χρηµατοδότηση για προµήθεια, συντήρηση και ανανέωση των 
ερευνητικών υποδοµών;
Καθηγητής Α. Αρµαγανίδης: Ερευνητικά προγράµµατα, δωρεές από Ιδρύµατα και Εταιρείες.
Αναπλ. Καθηγητής Σ. Ορφανός: Με επιδοτήσεις από Εθνικούς και ∆ιεθνείς πόρους και από 
συµµετοχή σε διεθνείς πολυκεντρικές µελέτες.
Λέκτορας Π. Κοπτερίδης: Ως νέο µέλος ∆ΕΠ, δεν έχω ακόµα πολύ καλή πληροφόρηση 
σχετικά µε τις πιθανές πηγές χρηµατοδότησης.
Λέκτορας Ν. Μανιάτης: Με διεκδίκηση ερευνητικών προγραµµάτων.
Έχετε ερευνητικές συνεργασίες
(α) Με συναδέλφους του Τµήµατος ή µε άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος;
(β) Με φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού;
(γ) Με φορείς και ιδρύµατα του εξωτερικού;
Καθηγητής Α. Αρµαγανίδης, Aναπλ. Καθηγήτρια Ι. ∆ηµοπούλου, Αναπλ. Καθηγητής Σ. 
Ορφανός, Λέκτορας Η. Τσαγκάρης, Λέκτορας Γ. ∆ηµόπουλος, Λέκτορας Ν. Μανιάτης: α) 
Ναι, β) Ναι, γ) ΝΑΙ.
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Λέκτορας Π. Κοπτερίδης: α) Ναι, µε συναδέλφους του τµήµατος Ιατρικής, β) Ναι, µε 
συναδέλφους άλλων τµηµάτων Ιατρικής, γ) Όχι ακόµα.
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αναφέρατε άλλες δραστηριότητες που αποτελούν προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό 
σύνολο.
Καθηγητής Α. Αρµαγανίδης: Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας 
(συνεχής και συστηµατική προσπάθεια αναβάθµισης των ΜΕΘ της χώρας και αύξησης του 
αριθµού των κλινών ΜΕΘ και του προσωπικού τους). Εκπρόσωπος Ελλάδος στο ∆Σ της 
Ευρωπαϊκής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας (ESICM) 2003-2009.
Αναπλ. Καθηγητής Σ. Ορφανός: Είµαι από τα ιδρυτικά µέλη και έχω από ιδρύσεως συνεχή 
συµµετοχή στο ∆ιακλινικό Ιατρείο Πνευµονικής Υπέρτασης, που προσφέρει εξειδικευµένες 
υπηρεσίες σε ασθενείς από όλη την Ελλάδα, που πάσχουν από την ως άνω σπανία νόσο.
Λέκτορας Η. Τσαγκάρης: Μέλος του ∆ιακλινικού Ιατρείου Πνευµονικής Υπέρτασης, που 
προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες στους πάσχοντες από τη σπάνια αυτή νόσο σε πανελλαδικό 
επίπεδο.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ο ∆ιευθυντής της Κλινικής κος Αρµαγανίδης (ως πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας 
Εντατικής Θεραπείας – ΕΕΕΘ τα τελευταία 2 χρόνια και αντιπρόεδρος από το 2003-2008), 
έχει συντονίσει µια µεγάλη προσπάθεια για ανάπτυξη της Εντατικολογίας και για αύξηση 
του αριθµού των κλινών ΜΕΘ στη χώρα µας. Ο αριθµός αυτός είναι σαφώς ανεπαρκής 
και αυτό αποδείχθηκε και πρόσφατα µε την πανδηµία γρίπης και η ΕΕΕΘ από 10ετίας 
παρουσιάζει συστηµατικά τις καταγραφές των υποδοµών και των αναγκών σε κλίνες ΜΕΘ. 
Στην προσπάθεια αυτή συµµετέχουν και ο κος Τσαγκάρης ως ταµίας του ∆Σ της ΕΕΕΘ, αλλά 
και όλοι οι γιατροί της κλινικής ως µέλη οµάδων εργασίας της εταιρείας. Αποτέλεσµα όλης 
αυτής της προσπάθειας ήταν να κατακτηθεί τελικά η θεσµική συµµετοχή του προέδρου της 
ΕΕΕΘ στις επιτροπές του Υπουργείου Υγείας για τις ΜΕΘ και το 2010 έγιναν προσλήψεις 
γιατρών και νοσηλευτών για τις ΜΕΘ (κατ΄εξαίρεση και παρά τη δυσµενή οικονοµική 
συγκυρία) µε αποτέλεσµα να ανοίξουν 85 περίπου κλίνες ΜΕΘ σε όλη τη χώρα οι οποίες 
παρέµεναν κλειστές από 10ετίας. Στην παρούσα φάση βρίσκεται σε εξέλιξη µια προσπάθεια 
γενικότερου σχεδιασµού ανάπτυξης των ΜΕΘ σε συνεργασία µε επιτροπές του Υπουργείου 
Υγείας και του ΚΕΣΥ.
Με πρωτοβουλία και προσπάθειες του καθηγητού κου Αρµαγανίδη, έγινε δυνατή η 
χορήγηση στον ΕΛΚΕ ποσοστού 40% από τα νοσήλια των ασθενών των Πανεπιστηµιακών 
ΜΕΘ (και όχι µόνο) µε νοµοθετική ρύθµιση και µε στόχο την κάλυψη των λειτουργικών 
και ερευνητικών αναγκών των ΜΕΘ. Με τον τρόπο αυτό έγινε δυνατή η πρόσληψη 
συµβασιούχων για στελέχωση των ΜΕΘ.
Σηµαντική είναι και η προσφορά της κλινικής στην περίθαλψη ασθενών µε σοβαρά 
προβλήµατα υγείας για τα οποία η χώρα έχει περιορισµένες δυνατότητες. Αναφέρουµε για 
παράδειγµα ότι η Β΄ Πανεπιστηµιακή Κλινική Εντατικής Θεραπείας στο ΑΤΤΙΚΟΝ ξεκίνησε 
«κυριολεκτικά από το µηδέν» το 2003 µε 3 µέλη ∆ΕΠ και 3 γιατρούς του ΕΣΥ και 6 συνολικά 
κλίνες ΜΕΘ και σήµερα έχει 25 κλίνες ΜΕΘ σε λειτουργία µε 7 µέλη ∆ΕΠ, 15 γιατρούς 
του ΕΣΥ και 6 εξειδικευόµενους. Έχει ήδη αναπτύξει ένα ∆ιακλινικό Ιατρείο Πνευµονικής 
Υπέρτασης σε συνεργασία µε πολλές άλλες Πανεπιστηµιακές Κλινικές, το οποίο είναι ίσως 
το µοναδικό στην Ελλάδα που λειτουργεί «διακλινικά» σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα στο 
συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο, και διαθέτει µεταξύ άλλων 3 στελέχη της Κλινικής µας 
µε µετεκπαίδευση στο εξωτερικό στο συγκεκριµένο αντικείµενο τα τελευταία 5 χρόνια. Στο 
ιατρείο αυτό παραπέµπονται από όλη τη χώρα και αντιµετωπίζονται τα σχετικά σπάνια 
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αλλά σοβαρά περιστατικά πνευµονικής υπέρτασης µε βάση τα διεθνή standards, ενώ 
είναι σε εξέλιξη προσπάθεια συνεργασίας µε µεταµοσχευτικά κέντρα έτσι ώστε σε όσους 
ασθενείς µας έχουν ένδειξη να δοθεί και η δυνατότητα της µεταµόσχευσης πνευµόνων 
(επίσης ένας τοµέας στον οποίον η παροχή υπηρεσιών στη χώρα µας είναι ανεπαρκής).
Μελλοντικές Προοπτικές: Στον µελλοντικό σχεδιασµό ανάπτυξης της κλινικής έχει ξεκινήσει 
µια σειρά προσπαθειών σε 4 βασικούς τοµείς:
α) οργάνωση της λειτουργίας της κλινικής κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα µε µηχανοργάνωση 
των φακέλων των ασθενών, δηµιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας της κλινικής και 
δικτύου ηλεκτρονικής επικοινωνίας των στελεχών της µέσα και έξω από το νοσοκοµείο, 
ηλεκτρονική επικοινωνία και e-learning για τους φοιτητές. Η προσπάθεια αυτή είναι ήδη 
στη φάση της υλοποίησης, έχει αγορασθεί ο σχετικός εξοπλισµός µέσω δωρεών προς 
τον ΕΛΚΕ και το δίκτυο αναµένεται να λειτουργήσει µέσα στο 2011. Επόµενο βήµα θα 
είναι η πιστοποίηση της Κλινικής το 2012, µε την προϋπόθεση πάντα να βρεθούν τα 
απαραίτητα κονδύλια χρηµατοδότησης.
β) ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων περίθαλψης και θεραπείας ασθενών σε τοµείς στους 
οποίους παρατηρείται στη χώρα µας υστέρηση σε σχέση µε τα ευρωπαϊκά δεδοµένα. 
Σαν παράδειγµα αναφέρουµε τη ∆ηµιουργία Κέντρου Αντιµετώπισης της αδυναµίας 
αποδέσµευσης από τον αναπνευστήρα και της Χρόνιας Αναπνευστικής Ανεπάρκειας 
µε ανάγκη µηχανικής υποστήριξης της αναπνοής στο σπίτι ή τη δηµιουργία κέντρου 
αντιµετώπισης της Οξείας Αναπνευστικής Ανεπάρκειας µε όλα τα σύγχρονα µέσα 
µηχανικής υποστήριξης της αναπνοής, ακόµα και εξωσωµατικής οξυγόνωσης (ECMO). 
Για το τελευταίο, υπάρχει λόγω και της γρίπης σχεδιασµός για λειτουργία των βασικών 
υποδοµών µέχρι το τέλος του 2011.
γ) δηµιουργία πρότυπου κέντρου εκπαίδευσης και διοργάνωσης µετεκπαιδευτικών 
µαθηµάτων µε χρήση της νέας τεχνολογίας (e-learning, simulation κλπ). Για το σκοπό 
αυτό ο ∆ιευθυντής της κλινικής παρακολούθησε ειδικό συνέδριο στη Γλασκώβη το 2010 
και είµαστε σε αναζήτηση αντιπροσώπων στην Ελλάδα για προµήθεια του απαραίτητου 
εξοπλισµού. Θα ήταν «ευχής έργον» να διατεθεί για το σκοπό αυτό χώρος στο νέο κτήριο 
που µόλις ολοκληρώθηκε στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο ΑΤΤΙΚΟΝ.
δ) δηµιουργία κινητής µονάδας πειραµατικού εργαστηρίου για µικρά και µεγαλύτερα ζώα 
µε απόκτηση του κατάλληλου εξοπλισµού από χρήµατα του ΕΛΚΕ. Η προσπάθεια αυτή 
στηρίχθηκε στη διαπίστωση ότι προς το παρόν οι δυνατότητες χρήσης πειραµατικών 
εργαστηρίων µεταβάλλονται διαρκώς και δεν είναι ορατή στο άµεσο µέλλον µια σταθερή 
δοµή για ανάπτυξη της πειραµατικής µας έρευνας. Υπάρχει για παράδειγµα δυνατότητα 
συνεργασίας και αξιοποίησης των δυνατοτήτων του Πειραµατικού Εργαστηρίου στο 
ΑΤΤΙΚΟΝ και στον Ευαγγελισµό, καθώς και στα πειραµατικά εργαστήρια της ΕΛΠΕΝ, αλλά 
υπάρχουν και αρκετοί αστάθµητοι παράγοντες µε αποτέλεσµα να µην είναι δεδοµένη 
η απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας των εργαστηρίων αυτών (τα οποία άλλωστε 
δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες, ούτε τον ίδιο εξοπλισµό). Η προµήθεια εποµένως ενός 
βασικού εξοπλισµού της κλινικής µε δυνατότητα µεταφοράς του από το ένα εργαστήριο 
στο άλλο µε βάση τις ερευνητικές µας ανάγκες, θα επιτρέψει τη µέγιστη αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων όλων των εργαστηρίων µε τα οποία συνεργαζόµαστε.
Είναι προφανές ότι όλα τα προαναφερόµενα προϋποθέτουν την ανεύρεση των ανάλογων 
πηγών χρηµατοδότησης από το Πανεπιστήµιο ή άλλους φορείς. Αν και κάτι τέτοιο δεν είναι 
προφανές στην παρούσα οικονοµική συγκυρία, πιστεύουµε ότι µπορούν να βρεθούν λύσεις 
επειδή πρόκειται για ανάπτυξη τµηµάτων και µονάδων των οποίων η αναγκαιότητα, η 
χρησιµότητα και η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο είναι προφανής.
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Όνοµα και τίτλος διδάσκοντος Αν. Καθηγητής Εµµανουήλ ∆ουζίνας
Επιστηµονική ειδίκευση Εντατική Θεραπεία – Παθολογία – Γαστρεντερολογία
Τίτλοι και κωδικοί 
διδασκόµενων µαθηµάτων
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Σύνολο επιστηµονικών δηµοσιεύσεων




































































































Αριθµός 2 50 5 38 80
Επεξηγήσεις: Άλλα
Περιγραφή περιπτώσεων: 6, Επιστολές προς τον εκδότη: 7, Editorials: 1





































































































2006 7 1 8
2007 4 1 7 8
2008 1 7 5 2
2009 13 3 1
Σύνολο 1 36 4 13 24
18  Αφορά γνωστικά αντικείµενα εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, όπως προσδιορίζο-
νται από τα Π.∆. 123/1984, 390/1995, και 187/1996.
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Αριθµός 659 213 3,5 12 4 15 4
Επεξηγήσεις: ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας, Βραβεία, Τιµητικοί τίτλοι (επίτιµοι διδάκτορες, επισκέπτες 
καθηγητές, ακαδηµαϊκοί, αντεπιστέλλοντα µέλη ακαδηµιών κ.λπ.)





























































































































































2005 21 7,82 1
2006 27 17,88 1
2007 32 15,36 2 2
2008 53 19,67
2009 93 32,52
Αριθµός 226 93,25 4 2
Αναφέρετε τις 3 καλύτερές σας δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (2005-
2009). Επιπλέον, αναφέρετε όλες τις δηµοσιεύσεις της πενταετίας αυτής, σε 
περιοδικά µε impact factor >5.0
Καλύτερες δηµοσιεύσεις της 5-ετίας (3)
1. Livaditi O, Kotanidou A, Psarra A, Dimopoulou I, Sotiropoulou C, Augustatou K, Papasteriades C, 
Armaganidis A, Roussos C, Orfanos SE, Douzinas EE. Neutrophil CD64 expression and serum IL-8: Sensitive 
early markers of severity and outcome in sepsis. Cytokine. 2006;36:283-390 (IF: 3,123).
2. Douzinas EE, Livaditi O, Andrianakis I, Prigouris P, Paneris P, Villiotou V, Betrosian AP. The effect of 
hypoxemic resuscitation from hemorrhagic shock on blood pressure restoration and on oxidative and 
inflammatory responses. Intensive Care Med. 2008;34:1133-1141 (IF: 5,168).
3. Douzinas EE, Orfanos SE, Livaditi O, Augustatou K, Kavantzas N, Flevari A, Korkolopoulou P, Roussos 
C and Patsouris E. Hypoxemic resuscitation prevents pulmonary capillary endothelial dysfunction 
induced by normoxemic resuscitation from hemorrhagic shock. Crit Care Med. 2009;37:869-75 (IF: 
6,373).
∆ηµοσιεύσεις 5ετίας µε impact factor >5.0 πλέον των ανωτέρω
1. Betrosian AP, Memos N, Theodossiades E, Douzinas EE. Protein C concentrate in adult septic patients. 
Intensive Care Med. 2008;34:1932 Letter to the Editor (IF: 5,168).
2. Douzinas EE. Progressive hemorrhage: administer oxygen or early resuscitation? Intensive Care Med. 
(Invited Editorial) 2009;35:1664-6 Editorial (IF: 5,168).
3. Messaris E, Betrosian AP, Konstadoulakis M, Memos N, Chatzigianni E, Boutsikou M, Ekonomou V, 
Theosossiades G, Douzinas E: Administration of human protein C improves survival in an experimental 
model of sepsis. Crit Care Med. 2010;38:209-16 Original article (IF: 6,373).
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Ερευνητικά προγράµµατα και έργα
Ποια ερευνητικά προγράµµατα ή/και έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη κατά 







































































































































































ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ (Συµπληρώνετε µόνον σε περίπτωση που έχουν εφαρµογή)
Αριθµός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων που χρησιµοποιείτε.
1. Πειραµατικό Χειρουργείο ΕΛΠΕΝ
2. Ιατροβιολογικό Ίδρυµα Ακαδηµίας Αθηνών
3. Εργαστήριο Μαριάνθη-Σίµου
Η χωρητικότητα των εργαστηρίων αυτών είναι επαρκής
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών αυτών εργαστηρίων.
Εργαστήρια επαρκή.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού.
Η ποιότητα του υπάρχοντος εξοπλισµού είναι επαρκής.
Καλύπτουν οι διαθέσιµες υποδοµές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;
Μερικώς. Η οικονοµική δυνατότητα για παραγγελία ειδικού εξοπλισµού για την έρευνά 
µου είναι πολύ περιορισµένη και καλύπτεται από τα προγράµµατά µου στον ΕΛΚΕ. Το 
µεγαλύτερο κόστος πάντως απορροφάται από τα αναλώσιµα αντιδραστήρια.
Ποια από τα ερευνητικά σας αντικείµενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιµες υποδοµές;
Αναφέρονται µερικές µόνον ελλείψεις στο ερευνητικό πεδίο της υποξαιµικής επανάρδευσης 
ισχαιµικών ιστών
1. Συσκευή µαγνητικού συντονισµού δια την µέτρηση των ιστικών ενεργειακών αποθεµάτων 
των πειραµατοζώων.
2. Συσκευή µέτρησης ροών και πιέσεων σε αγγεία µικρών ζώων (25-50 γρ.).
Πόσο εντατική χρήση κάνετε των συγκεκριµένων ερευνητικών υποδοµών;
– Ανά 3µηνο κάνουµε πειράµατα.
– Ανά 4-5 µήνες κάνουµε µετρήσεις ουσιών και µορίων σε ιστούς και βιολογικά υλικά, 
εκτίµηση και ανάλυση αποτελεσµάτων, στατιστική ανάλυση και περαιτέρω πειράµατα.
Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδοµές; Είναι σύγχρονος ο υπάρχων 
εξοπλισµός και ποια η λειτουργική του κατάσταση ή ποιες οι τυχόν ανάγκες ανανέωσης/
εκσυγχρονισµού του;
Υπάρχουν οι οικονοµικοί περιορισµοί που αναφέρθηκαν πιο πάνω.
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Πώς επιδιώκετε τη χρηµατοδότηση για προµήθεια, συντήρηση και ανανέωση των 
ερευνητικών υποδοµών;
Στα εργαστήρια αυτά η δαπάνη των υλικών καθώς και χρηµατοδότηση για όποιες δαπάνες 
επιβαρύνει τα προγράµµατά µου στον ΕΛΚΕ και εµένα προσωπικά.
Έχετε ερευνητικές συνεργασίες
(α) Με συναδέλφους του Τµήµατος ή µε άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος;
(β) Με φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού;
(γ) Με φορείς και ιδρύµατα του εξωτερικού;
Το τεράστιο πρόβληµα είναι η απουσία άλλου µέλους ∆ΕΠ στην Κλινική την οποία 
διευθύνω. Συνεπώς οι συνεργασίες αφορούν υποψήφιους διδάκτορες, ιατρούς του 
τµήµατος του νόµου 407, και άλλες ακαδηµαϊκές Μονάδες του ΕΚΠΑ και του Πολυτεχνείου 
Πατρών όπως αναφαίνονται στον συνυποβαλλόµενο κατάλογο δηµοσιεύσεων της 
τελευταίας 5-ετίας.
Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών σας αποτελεσµάτων; Αναφέρατε 
παραδείγµατα.
Ναι, από το πρωτόκολλο της «πρώιµης ανίχνευσης ενδοκράνιας υπέρτασης» στον κρανιο-
εγκεφαλικό άρρωστο που έτυχε βράβευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το πρωτόκολλο 
αυτό µετά την πειραµατική τεκµηρίωση που έχει γίνει, υπάρχει ενδιαφέρον βιοµηχανικής 
αξιοποίησης. Τούτο όµως θα είναι εφικτό µόνο µετά την διεξαγωγή Κλινικών Μελετών οι 
οποίες επί του παρόντος εκκρεµούν.
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Α. Μ. ΑΛΧΑΝΑΤΗΣ Αν. Καθηγητής
Β. Ν. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Αν. Καθηγητής
Γ. Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ Επ. Καθηγήτρια
∆. Π. ΜΠΑΚΑΚΟΣ Λέκτορας
Ε. Γ. ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ Λέκτορας
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Ε. Πνευµονολόγος - Φυµατιολόγος




ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
2. 000553 Βρογχικό Άσθµα
3. 000554 Καρκίνος Πνεύµονα
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Σύνολο επιστηµονικών δηµοσιεύσεων




































































































Αριθµός 2/5 147 36+(7) 70+(15) 315
Επεξηγήσεις: Άλλα 
Αριθµός παρουσιάσεων (Abstracts) σε ελληνικά συνέδρια = 14
Αριθµός παρουσιάσεων (Abstracts) σε διεθνή συνέδρια = 93
Aλληλογραφία µε διεθνή περιοδικά (Letters to the editor) = 1
Αριθµός εργασιών σε ελληνικά επιστηµονικά περιοδικά = 8
19  Αφορά γνωστικά αντικείµενα εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, όπως προσδιορίζο-
νται από τα Π.∆. 123/1984, 390/1995, και 187/1996.
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2004 6 -+(1) 2 4
2005 13 5+(1) 6 10
2006 1 10 - 19+(3) 14
2007 20 3+(1) 2 16
2008 12 2+(1) 7+(5) 11
2009 16 2 3 8
Σύνολο 1 77 12+(4) 39+(8) 63














































































































































































Αριθµός 1981 2079.697 6.3597 26 62 47 2 51 7
Επεξηγήσεις: ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας, Βραβεία, Τιµητικοί τίτλοι (επίτιµοι διδάκτορες, επισκέπτες 
καθηγητές, ακαδηµαϊκοί, αντεπιστέλλοντα µέλη ακαδηµιών κ.λπ.)





























































































































































2004 35 16.509 4 - 2 1
2005 73 1958.434 3 1
2006 58 24.41 3 1 1 2
2007 113 28.658 4 2 3
2008 111 16.642 4 2 3
2009 112 22.291 3 1 2
Αριθµός 502 2066.944 21 (Reviewer) 7 11 3
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Αναφέρετε τις 3 καλύτερές σας δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (2004-2009). 
Επιπλέον, αναφέρετε όλες τις δηµοσιεύσεις της πενταετίας αυτής, σε περιοδικά µε impact 
factor >5.0
1. A. Koutsoukou, H. Perraki, A. Raftopoulou, N. Koulouris, C. Sotiropoulou, A. Kotanidou, S. Orfanos, C. 
Roussos. Respiratory mechanics in brain damaged patients. Intensive Care Med 2006, 32: 1947-1954 
(Ενδεικτικό της σηµαντικότητας της µελέτης είναι το γεγονός ότι το περιοδικό αφιερώνει σχετικό 
Editorial).
2. D’Angelo E, Pecchiari M, Della Valle P, Koutsoukou A, Milic-Emili J. Effects of mechanical ventilation at 
low lung volume on respiratory mechanics and nitric oxide exhalation in normal rabbits. J Appl Physiol. 
2005; 99: 433-444 (Ενδεικτικό της σηµαντικότητας της µελέτης είναι το γεγονός ότι το περιοδικό 
αφιερώνει σχετικό Editorial).
3. D’Angelo E, Koutsoukou A, Della Valle P, Gentille G, Pecchiari M. Cytokine release, small airway 
injury, and parenchymal damage during mechanical ventilation in normal open-chest rats. J Appl 
Physiol 2008, 104: 41-49.
4. Kosmas EN, Milic-Emili J, Polychronaki A, Dimitroulis I, Retsou S, Gaga M, Koutsoukou A, Roussos 
C, Koulouris NG. Exercise-induced flow limitation, dynamic hyperinflation and exercise capacity in 
patients with bronchial asthma. Eur Respir J. 2004; 24(3):378-384.
5. A. Koutsoukou Turn the ARDS patient prone to improve oxygenation and decrease risk of lung injury 
(Editorial). Intensive Care Med. 2005; 31(2): 174-176.
6. Vogiatzis J, Georgiadou O, Golemati S, Aliverti A, Kosmas E, Kastanakis E, Geladas N, Koutsoukou A, 
Nanas S, Zakynthinos S, Roussos C. Patterns of dynamic hyperinflation during exercise and recovery in 
patients with severe chronic obstructive pulmonary disease. Thorax 2005, 60: 723-729.
7. O. Georgiadou, I. Vogiatzis, G. Stratakos, A. Koutsoukou, C. Roussos, S. Zakynthinos. Effects of 
rehabilitation on chest wall volume regulation during exercise in COPD patients. Eur Respir J 2007 29: 
284-291.
8. S. Mentzelopoulos, C. Roussos, A. Koutsoukou, S. Sourlas, S. Malachias, A. Lachana, S. Zakynthinos. 
Acute effects of combined high frequency oscillation and tracheal gas insufflation in severe acute 
respiratory syndrome. Crit Care Med 2007; 35: 1500-1508 (Ενδεικτικό της σηµαντικότητας της εν 
λόγω µελέτης είναι το γεγονός ότι το περιοδικό αφιερώνει Editorial σ’ αυτήν).
9. Mentzelopoulos SD, Pratikaki M, Platsouka E, Kraniotaki H, Zervakis D, Koutsoukou A, Nanas 
S, Roussos C, Giamarellos-Bourboulis E, Routsi C, Zakynthinos S Prolonged use of carbapenems 
and colistin predisposes to ventilator-associated pneumonia by pan drug-resistant Pseudomonas 
aeruginosa. Intensive Care Med. 2007; 33(9): 1524-1532.
10. Vogiatzis I, Stratakos G, Georgiadou O, Athanasopoulos D, Golemati S, Koutsoukou A, Weisman I, 
Roussos C, Zakynthinos S. Chest wall volume regulation during exercise in COPD patients with GOLD 
Stages II to IV”. Eur Respir J 2008, 32(1): 42-52.
11. M. Pecchiari, Th. Anagnostakos, E. D’Angelo, S, Nanas, C. Roussos, A. Koutsoukou. Effect of Heliox 
Breathing on Flow Limitation in Chronic Heart Failure patients. Eur Respir J 2009, 33(6):1367-73.
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Ερευνητικά προγράµµατα και έργα
Ποια ερευνητικά προγράµµατα ή/και έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη κατά 
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Σύνολο 2 2 4 1 2 24 4
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ (Συµπληρώνετε µόνον σε περίπτωση που έχουν εφαρµογή)
Αριθµός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων που χρησιµοποιείτε.
Α. Κέντρο Αναπνευστικής Ανεπάρκειας (Κ.Α.Α) Νοσοκοµείο Σωτηρία
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Β. Μονάδα Άσθµατος (Α Πανεπ. Πνευµονολογική Κλινική Α Π/Π Κ)
Γ. Μονάδα Θωρακικής Επεµβατικής Ενδοσκόπησης (Α Π/Π Κ)
∆. Μονάδα Ελέγχου ∆ιαταραχών της Αναπνοής στον Ύπνο (2 ερευνητικά δωµάτια) Α Π/Π Κ
E. Μονάδα Παθοφυσιολογίας της Αναπνοής (7 διαφορετικοί χώροι) Α Π/Π Κ
ΣΤ. Μονάδα Αναπνευστικής Αποκατάστασης Α Π/Π Κ
Ζ. Ειδική Μονάδα Φυµατίωσης Α Π/Π Κ
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών αυτών εργαστηρίων.
Α+Β περιορισµένης επάρκειας.
Γ. Πλήρως εξοπλισµένο το οποίο αποτελεί κέντρο αναφοράς.
∆. Πλήρως εξοπλισµένο – κέντρο αναφοράς.
Ε+ΣΤ+Ζ επαρκείς κατάλληλοι και ποιοτικοί.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού.
Α+Β Ποιοτικός αλλά όχι επαρκής εξοπλισµός.
Γ. Πολύ υψηλού επιπέδου εξοπλισµός και επάνδρωση.
∆. Πλήρως εξοπλισµένο.
Ε+ΣΤ+Ζ σε µεγάλο βαθµό.
Καλύπτουν οι διαθέσιµες υποδοµές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;
Α+Β Όχι πλήρως.
Γ. Σε µεγάλο βαθµό.
∆. 100% όσον αφορά στην κλινική έρευνα.
Ε+ΣΤ+Ζ 100%
Ποια από τα ερευνητικά σας αντικείµενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιµες υποδοµές;
Α+Β ∆εν καλύπτονται επαρκώς τα σχετιζόµενα µε ανοσολογία αντικείµενα.
Γ. Υπερηχοβρογχοσκόπηση (ΕΒUS) και αυτοφθορισµός.
∆. Η βασική έρευνα στον χώρο της αναπνοής στον ύπνο.
Πόσο εντατική χρήση κάνετε των συγκεκριµένων ερευνητικών υποδοµών;
Α+Β 3 φορές την εβδοµάδα τουλάχιστον.
Γ. Καθηµερινά τόσο για την εξυπηρέτηση ασθενών όσο και για την εκπαίδευση των 
ειδικευόµενων και των φοιτητών.
∆. 4-5 φορές την εβδοµάδα.
Ε+ΣΤ+Ζ Οι υποδοµές χρησιµοποιούνται και για την εξυπηρέτηση των αναγκών του 
ΕΣΥ από το οποίο φιλοξενούνται τα εργαστήρια και η Ειδική Μονάδα Φυµατίωσης και 
καλύπτεται το κόστος λειτουργίας τους. Είναι τα πληρέστερα εργαστήρια του είδους τους 
στην Ελλάδα.
Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδοµές; Είναι σύγχρονος ο υπάρχων 
εξοπλισµός και ποια η λειτουργική του κατάσταση ή ποιες οι τυχόν ανάγκες ανανέωσης/
εκσυγχρονισµού του;
Α+ Β ∆εν έχουν ανανεωθεί από 5ετίας.
Γ. Πρόσφατα αποκτηθείς σύγχρονος εξοπλισµός.
∆. ∆εν έχουν ανανεωθεί από 5ετιας.
Ε+ΣΤ+Ζ Ο υπάρχον εξοπλισµός βρίσκεται σε καλή λειτουργική κατάσταση. Ανανεώνεται 
κάθε 15 χρόνια περίπου ενώ υπάρχει ανάγκη ταχύτερης ανανέωσης.
Πώς επιδιώκετε τη χρηµατοδότηση για προµήθεια, συντήρηση και ανανέωση των 
ερευνητικών υποδοµών;
Από το πρόγραµµα Καποδίστριας, µέσω ΕΛΚΕ, µέσω του Ν.Ν.Θ.Α, από χορηγίες ιδιωτών και 
δωρεές και από υποψηφιότητα στο Θαλής.
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Έχετε ερευνητικές συνεργασίες
(α) Με συναδέλφους του Τµήµατος ή µε άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος;
(β) Με φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού;
(γ) Με φορείς και ιδρύµατα του εξωτερικού;
α. Ναι, µε συναδέλφους του τµήµατος Ιατρικής.
β. Ναι, µε συναδέλφους άλλων τµηµάτων Ιατρικής.
γ. Ερευνητικά Προγράµµατα µε το Ογκολογικό Τµήµα της Γ Π/Π και την Α ΚΕΘ
γ. µε το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο
δ. ERS School on Bronchoscopy
ε. Meakins-Christie Laboratories of McGill University Montreal CA (Professor J. Milic Emilly)
στ. Instituto Di Fisiologia Umana University of Milan Italy (Prof E. D Angelo)
ζ. Ιδρύµατα του εξωτερικού
Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών σας αποτελεσµάτων; Αναφέρατε 
παραδείγµατα.
α. ∆ηµοσιεύσεις.
β. Εργασίες µας για τη χρήση ιστολογικής βελόνας ΤΒΝΑ για την ενδοσκοπική αφαίρεση 
τραχειακών προθέσεων και για τη σύγκλειση βρογχοπλευρικών συριγγίων έχουν επηρεάσει 
την κλινική πράξη στις ενδείξεις αυτές.
γ. Η τεχνική της αρνητικής πίεσης (ΝΕΡ) διατίθεται εµπορικά
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αναφέρατε άλλες δραστηριότητες που αποτελούν προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό 
σύνολο.
α. Τακτικά εξωτερικά ιατρεία.
β. Συµµετοχή στην Ηµέρα Άσθµατος – Ηµέρα ΧΑΠ.
γ. Σειρά εκπαιδευτικών σεµιναρίων στην επεµβατική βρογχοσκόπηση που απευθύνεται 
σε νέους πνευµονολόγους από όλη την Ελλάδα µε στόχο την κάλυψη των σύγχρονων 
εκπαιδευτικών τους αναγκών.
δ. Στο Εργαστήριο Παθοφυσιολογίας της Αναπνοής πραγµατοποιούνται όλες οι 
θεωρούµενες κλινικά απαραίτητες πνευµονολογικές δοκιµασίες σύµφωνα µε τα διεθνή 
πρότυπα και προδιαγραφές. Εκεί αvεπτύχθει η δυνατότης πλήρους ελέγχου των 
αναπνευστικών µυών, δοκιµασιών προκλήσεως του βρογχικού άσθµατος, ανταλλαγής 
των αερίων και εργοσπιροµετρίας. Θεωρείται το πληρέστερο και καλύτερα εξοπλισµένο 
εργαστήριο λειτουργικού ελέγχου της αναπνοής, είναι δε το εργαστήριο αναφοράς 
του είδους του στον ελληνικό χώρο. ∆ιενεργούτναι εκεί ικανός αριθµός διδακτορικών 
διατριβών ενώ εκπαιδεύονται φοιτητές Ιατρικής, ιατροί, νοσηλευτές, και τεχνολόγοι. 
Το Εργαστήριο Παθοφυσιολογίας της Αναπνοής και το Εργαστήριο Αναπνευστικής 
Αποκατάστασης που φιλοξενούνται στο Νοσοκοµειο «Σωτηρία» συνεπώς εξυπηρετούν 
ασθενείς που προέρχονται από όλη την Ελλάδα. Π.χ., στο Εργαστήριο Παθοφυσιολογίας 
της Αναπνοής διενεργήθηκαν 16.186 αναπνευστικές δοκιµασίες ενώ εξετάστηκαν 3.618 
ασθενείς µόνο κατά το έτος 2009.
ε. Η Μονάδα Φυµατίωσης (Ειδικών Λοιµώξεων του Αναπνευστικού) της Α΄ Παvεπιστηµιακής 
Πνευµονολογικής Κλινικής (Νoσoκoµείο Σωτηρία) έχει νοσηλεύσει πάνω απο 500 
ασθενείς πάσχοντες από φυµατίωση ή φυµατίωση και AIDS, και πρόσφατα πολλά 
περιστατικά της «ΝΕΑΣ ΓΡΙΠΠΗΣ».
ζ. Απο 2ετίας δηµιουργήθηκε η Ειδική Μονάδα Πνευµονικής Αποκατάστασης της Α΄ 
πανεπιστηµιακής Πνευµονολογικής Κλινικής σε συνεργασία µε τον εργο-φυσιολόγο 
επίκουρο καθηγητή των ΤΕΦΑΑ κ. Ι. Βογιατζή και προσφέρει υπηρεσίες σε ικανό αριθµό 
ασθενών.
στ. Τακτικά εξωτερικά ιατρεία για τη διάγνωση και αντιµετώπιση ασθενών µε διαταραχές 
της αναπνοής στον ύπνο.
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Β’ Πνευµονολογική Κλινική
Νοσοκοµείο «Αττικόν»
∆ιευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Σ. Παπίρης






Σπυρίδων Παπίρης Αν. Καθηγητής, Άννα Καρακατσάνη 
Επ. Καθηγήτρια, Ιωάννης Καλοµενίδης Λέκτορας, 
Στυλιανός Λουκίδης Λέκτορας
Επιστηµονική ειδίκευση Ιατροί Πνευµονολόγοι
Τίτλοι και κωδικοί 
διδασκόµενων µαθηµάτων
Πνευµονολογία, 9ο – 10ο εξάµηνο
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ή ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ20
Σύνολο επιστηµονικών δηµοσιεύσεων




































































































Αριθµός 6 98 17 91 9
Επεξηγήσεις: Άλλα
Επιστολές στον εκδότη 5, ∆ιεθνείς δηµοσιεύσεις εκτός Pubmed 4, ∆ηµοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά 
41, Abstracts σε διεθνή συνέδρια 199, Abstracts σε ελληνικά συνέδρια 184.



































































































2004 0 6 1 1 0
2005 1 13 1 3 1
2006 1 7 1 17 3
2007 1 12 3 16 1
2008 2 12 5 6 2
Σύνολο 5 50 11 43 7
Αναγνώριση του συνολικού επιστηµονικού και άλλου έργου
20  Αφορά γνωστικά αντικείµενα εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, όπως προσδιορίζο-
νται από τα Π.∆. 123/1984, 390/1995, και 187/1996.
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Αριθµός 2485 670 3.87 12 100 36 1 25 0 30 0
Επεξηγήσεις: ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας, Βραβεία, Τιµητικοί τίτλοι (επίτιµοι διδάκτορες, επισκέπτες 
καθηγητές, ακαδηµαϊκοί, αντεπιστέλλοντα µέλη ακαδηµιών κλπ)





























































































































































2004 205 29.59 2 0 0 0 0 0
2005 276 47.7 2 0 0 0 3 0
2006 301 25.4 5 1 3 0 4 0
2007 385 52.03 5 1 1 0 5 0
2008 482 50.2 9 2 1 0 4 0
Αριθµός 1649 357.34 23 4 5 0 16 0
Αναφέρετε τις 3 καλύτερές σας δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (2004-2008). 
Επιπλέον, αναφέρετε όλες τις δηµοσιεύσεις της πενταετίας αυτής, σε περιοδικά µε impact 
factor >5.0
∆ηµοσιεύσεις πενταετίας µε IF>5
1. Stathopoulos GT, Kollintza A, Moschos C, Psallidas I, Sherrill TP, Pitsinos EN, Vassiliou S, Karatza M, 
Papiris SA, Graf D, Orphanidou D, Light RW, RoussosC, Blackwell TS, Kalomenidis I. Tumor necrosis 
factor-α promotes malignant pleural effusion. Cancer Res, 2007; 67:(20) October 15:9825-9834. 
(PubMed) (ISI Web of Science). [IF=7.672].
2. GT. Stathopoulos, C Moschos, H Loutrari, A Kollintza, I Psallidas, S Karampela, S Magkouta, SA. Papiris, 
Ch Roussos, I Kalomenidis. Zoledronic acid is effective against experimental malignant pleural effusion. 
AJRCCM 2008 Jul 1;178(1):50-9. Epub 2008 Apr 3. (PubMed). [IF=9.074].
3. Stathopoulos GT, Psallidas I, Moustaki A, Moschos C, Kollintza A, Karabela S, Porfyridis I, Vassiliou S, 
Karatza M, Zhou Z, Joo M, Blackwell TS, Roussos C, Graf D, Kalomenidis I. A Central Role for Tumor-
derived Monocyte Chemoattractant Protein-1 in Malignant Pleural Effusion. J Natl Cancer Inst. 2008; 100: 
1464-76. [IF 14].
4. Alchanatis M, Deligiorgis N, Zias N, Amfilochiou A, Gotsis E, Karakatsani A, Ppadimitriou A. Frontal brain 
lobe impairment in obstructive sleep apnea: a proton MR spectroscopy Study. ERJ 2004; 24(6): 980-986. 
IF 5.45.
5. Ischaki E, Papatheodorou G, Gaki E, Papa I, Koulouris N, Loukides S. Body mass and Fat Free Mass 
Indices in COPD. Relation with variables expressing disease severity. Chest 2007; 132: 164-169. IF 5.15.
6. Horvath I, Hunt J, Barnes PJ, Alving K, Antczak A, Baraldi E, Becher G, van Beurden WJ, Corradi M, 
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Dekhuijzen R, Dweik RA, Dwyer T, Effros R, Erzurum S, Gaston B, Gessner C, Greening A, Ho LP, Hohlfeld 
J, Jobsis Q, Laskowski D, Loukides S, Marlin D, Montuschi P, Olin AC, Redington AE, Reinhold P, van 
Rensen EL, Rubinstein I, Silkoff P, Toren K, Vass G, Vogelberg C, Wirtz H; ATS/ERS Task Force on Exhaled 
Breath Condensate. Exhaled breath condensate: methodological recommendations and unresolved 
questions. Eur Respir J. 2005;26(3):523-48. IF 5,45.
7. K Kostikas, M Gaga, G Papatheodorou, T Karamanis, D Orphanidou, S Loukides. LTB4 in expired breath 
condensate and sputum supernatant in patients with COPD and asthma. Chest 2005; 27: 1553-59. IF 
5,15.
8. K Psathakis, G Papatheodorou, M Plataki, P Panagou, S Loukides, NM Siafakas, D Bouros. 8-isoprostane 
a marker of oxidative stress is increased in the expired breath condensate of patients with pulmonary 
sarcoidosis. Chest 2004; 125: 1005-11. IF 5,15.
Αναφέρετε πλήρεις δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (2002-2006) σε περιοδικά µε impact 
factor > 10.0 (π.χ. PNAS, New England, Journal of Medicine, Lancet, Science, Nature, etc)
1. Stathopoulos GT, Psallidas I, Moustaki A, Moschos C, Kollintza A, Karabela S, Porfyridis I, Vassiliou S, 
Karatza M, Zhou Z, Joo M, Blackwell TS, Roussos C, Graf D, Kalomenidis I. A Central Role for Tumor-
derived Monocyte Chemoattractant Protein-1 in Malignant Pleural Effusion. J Natl Cancer Inst. 2008; 
100: 1464-76. [IF 14].
Ερευνητικά προγράµµατα και έργα
Ποια ερευνητικά προγράµµατα ή/και έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη κατά 










































































































































































Σύνολο 3 2 2 2 1 2 0 23 0 0
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ (Συµπληρώνετε µόνον σε περίπτωση που έχουν εφαρµογή)
Αριθµός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων που χρησιµοποιείτε.
Ποικίλει ανάµεσα στα µέλη ∆ΕΠ λόγω διαφορετικού ερευνητικού ενδιαφέροντος.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών αυτών εργαστηρίων.
Κρίνονται ικανοποιητικά αν και ευρίσκονται εκτός χώρων αττικού
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού.
Σχετικά επαρκής
Καλύπτουν οι διαθέσιµες υποδοµές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;
Ναι ανάλογα µε το πεδίο καθενός,
Πόσο εντατική χρήση κάνετε των συγκεκριµένων ερευνητικών υποδοµών;
Καθηµερινά.
Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδοµές; Είναι σύγχρονος ο υπάρχων 
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εξοπλισµός και ποια η λειτουργική του κατάσταση ή ποιες οι τυχόν ανάγκες ανανέωσης/
εκσυγχρονισµού του;
Σχετικά πρόσφατες για όλους.
Πώς επιδιώκετε τη χρηµατοδότηση για προµήθεια, συντήρηση και ανανέωση των 
ερευνητικών υποδοµών;
Μέσω υποτροφιών, βραβείων, εταιρικές χρηµατοδοτήσεις.
Έχετε ερευνητικές συνεργασίες
(α) Με συναδέλφους του Τµήµατος ή µε άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος;
(β) Με φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού;
(γ) Με φορείς και ιδρύµατα του εξωτερικού;
Ναι µε όλα τα παραπάνω.
Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών σας αποτελεσµάτων; Αναφέρατε 
παραδείγµατα.
Ναι
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αναφέρατε άλλες δραστηριότητες που αποτελούν προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό 
σύνολο.
Συµµετοχή κάποιων από τα µέλη σε προγράµµατα πρόληψης νοσηµάτων στο γενικό 
πληθυσµό.
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Α’ Καρδιολογική Κλινική
Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο»







ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑ∆ΗΣ, Καθηγητής, Πρόεδρος της Ιατρικής 
Σχολής ΕΚΠΑ, ∆ιευθυντής της Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής και του 
Οµώνυµου Εργαστηρίου
Αναπληρωτής Καθηγητής Βυσσούλης Γρηγόριος, Αναπληρωτής 
Καθηγητής Μιχαηλίδης Ανδρέας, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Πίτσαβος Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τεντολούρης 
Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τούσουλης ∆ηµήτριος, 
Επίκουρος Καθηγητής Βαβουρανάκης Εµµανουήλ, Επίκουρος 
Καθηγητής Βλαχόπουλος Χαράλαµπος, Επίκουρος Καθηγητής 
Γκατζούλης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής Τούτουζας 
Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής Τσιάµης Ελευθέριος, 
Λέκτορας Αγγέλη Κωνσταντίνα, Λέκτορας Παπαϊωάννου 
Θεόδωρος, Λέκτορας Τσιούφης Κωνσταντίνος
Επιστηµονική ειδίκευση Ιατρός Καρδιολόγος, Επεµβατικός Καρδιολόγος
Τίτλοι και κωδικοί 
διδασκόµενων µαθηµάτων
Μαθήµατα που τη διδασκαλία και επιστηµονική υπευθυνότητα 




ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Επεµβατική Καρδιολογία (Κωδικός: 662)
Μοριακή Καρδιολογία (Κωδικός: 672)
Επείγοντα Καρδιολογικά Προβλήµατα (Κωδικός: 6οο)
Προληπτική Καρδιολογία (Κωδικός: 671)
Γενική Ιατρική (Κωδικός: 637)
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
«Μονάδες Εντατικής Θεραπείας – Καρδιολογική Νοσηλευτική»
Επίσης τα µέλη ∆ΕΠ συµµετέχουν στη διδασκαλία εκτός 
των ανωτέρω και στα κάτωθι µαθήµατα:
Ηλεκτροκαρδιογράφηµα (ΗΚΓ)
∆ιατροφή Α Προπ Παθολ
Η/Υ στην Ιατρική (ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 633)
Βιοϊατρική Τεχνολογία (ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 676)
Μεταπτυχιακό Μάθηµα Ηλεκτροφυσιολογίας
Μεταπτυχιακό Μάθηµα Καρδιοπνευµονικής Αναζωογόνησης
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ή ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ21
Σύνολο επιστηµονικών δηµοσιεύσεων




































































































Αριθµός 29 824 126 360 30
Επεξηγήσεις: Άλλα
Αριθµός παρουσιάσεων (abstracts) σε Ελληνικά Συνέδρια = 852, Αριθµός παρουσιάσεων (abstracts) σε 
∆ιεθνή Συνέδρια = 1410, Aλληλογραφία µε ∆ιεθνή περιοδικά (letters to the editor) = 51.



































































































2004 2 58 4 20 3
2005 3 60 13 20 4
2006 3 74 16 27 5
2007 3 68 13 29 5
2008 3 119 16 30 5
2009 4 122 13 35 5
Σύνολο 18 501 75 161 27














































































































































































Αριθµός 11200 3275.78445 3.44 41 2911 435 192 480 9 99 26
Επεξηγήσεις: ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας, Βραβεία, Τιµητικοί τίτλοι (επίτιµοι διδάκτορες, 
επισκέπτες καθηγητές, ακαδηµαϊκοί, αντεπιστέλλοντα µέλη ακαδηµιών κλπ)
232,248
Aναγνώριση επιστηµονικού έργου της τελευταίας πενταετίας (2004–2009)
21  Αφορά γνωστικά αντικείµενα εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, όπως προσδιορίζο-
νται από τα Π.∆. 123/1984, 390/1995, και 187/1996.
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2004 632 232,248 345 39 32 22 - 8 1
2005 919 256,834 350 44 33 41 - 9 2
2006 1242 243.955 355 47 34 49 - 9 0
2007 1570 331.16 356 52 35 55 - 18 1
2008 1625 509.062 357 52 37 66 - 15 1
2009 1422 499.592 380 52 39 53 - 5 1
Αριθµός 7410 2072,8518 2143 286 210 286 - 51 6
Αναφέρετε τις 3 καλύτερές σας δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (2004-2009). 
Επιπλέον, αναφέρετε όλες τις δηµοσιεύσεις της πενταετίας αυτής, σε περιοδικά µε impact 
factor >5.0
1. Toutouzas, K., Drakopoulou, M., Synetos, A., Tsiamis, E., Agrogiannis, G., Kavantzas, N., Patsouris, E., Ilio-
poulos, D., Theodoropoulos, S., Yacoub, M., Stefanadis, C. In Vivo Aortic Valve Thermal Heterogeneity in 
Patients With Nonrheumatic Aortic Valve Stenosis. The First In Vivo Experience in Humans (2008) Journal 
of the American College of Cardiology, 52 (9), pp. 758-763.
2. Antoniades, C., Tousoulis, D., Vasiliadou, C., Stefanadi, E., Marinou, K., Stefanadis, C. Genetic Polymor-
phisms of Platelet Glycoprotein Ia and the Risk for Premature Myocardial Infarction. Effects on the Release 
of sCD40L During the Acute Phase of Premature Myocardial Infarction (2006) Journal of the American Col-
lege of Cardiology, 47 (10), pp. 1959-1966.
3. Vlachopoulos, C., Dima, I., Aznaouridis, K., Vasiliadou, C., Ioakeimidis, N., Aggeli, C., Toutouza, M., Stefa-
nadis, C. Acute systemic inflammation increases arterial stiffness and decreases wave reflections in healthy 
individuals (2005) Circulation, 112 (14), pp. 2193-2200.
∆ηµοσιεύσεις της πενταετίας αυτής, σε περιοδικά µε impact factor >5.0
1. Lazaros G, Pietri P, Dilaveris P, Tsiachris D, Arsenos P, Gatzoulis K, Stefanadis C. Does he deserve a pace-
maker? Am J Med. 2009 Oct;122(10):e5-6. PubMed PMID: 19786150.
2. Antoniades C, Van-Assche T, Shirodaria C, Diesch J, Antonopoulos AS, Lee J, Cunnington C, Tousoulis 
D, Stefanadis C, Casadei B, Taggart D, Channon KM, Leeson P. Preoperative sCD40L levels predict risk 
of atrial fibrillation after off-pump coronary artery bypass graft surgery. Circulation. 2009 Sep 15;120(11 
Suppl):S170-6. PubMed PMID: 19752364.
3. Papaioannou TG, Stamatelopoulos KS, Georgiopoulos G, Vlachopoulos C, Georgiou S, Lykka M, Lambri-
noudaki I, Papamichael CM, Stefanadis CI. Arterial wave reflections during the menstrual cycle of healthy 
women: a reproducibility study. Hypertension. 2009 Nov;54(5):1021-7. Epub 2009 Sep 8. PubMed PMID: 
19738157.
4. Antoniades C, Bakogiannis C, Tousoulis D, Antonopoulos AS, Stefanadis C. The CD40/CD40 ligand sys-
tem: linking inflammation with atherothrombosis. J Am Coll Cardiol. 2009 Aug 18;54(8):669-77. Review. 
PubMed PMID: 19679244.
5. Antoniades C, Bakogiannis C, Tousoulis D, Antonopoulos AS, Stefanadis C. The CD40/CD40 ligand sys-
tem: linking inflammation with atherothrombosis. J Am Coll Cardiol. 2009 Aug 18;54(8):669-77. Review. 
PubMed PMID: 19679244.
6. Kampoli AM, Tousoulis D, Antoniades C, Siasos G, Stefanadis C. Biomarkers of premature atherosclerosis. 
Trends Mol Med. 2009 Jul;15(7):323-32. Epub 2009 Jul 3. Review. PubMed PMID: 19577961.
7. Tsioufis C, Vezali E, Tsiachris D, Dimitriadis K, Taxiarchou E, Chatzis D, Thomopoulos C, Syrseloudis D, 
Stefanadi E, Mihas C, Katsi V, Papademetriou V, Stefanadis C. Left ventricular hypertrophy versus chronic 
kidney disease as predictors of cardiovascular events in hypertension: a Greek 6-year-follow-up study. J 
Hypertens. 2009 Apr;27(4):744-52. PubMed PMID: 19516174.
8. Terentes-Printzios D, Vlachopoulos C, Stefanadis C. Blood-pressure measurement. N Engl J Med. 2009 
May 7;360(19):2034; author reply 2035. PubMed PMID: 19420378.
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C, Tousoulis D, Stefanadis C, Refsum H, Channon KM. MTHFR 677 C>T Polymorphism reveals func-
tional importance for 5-methyltetrahydrofolate,not homocysteine, in regulation of vascular redox state 
and endothelial function in human atherosclerosis. Circulation. 2009 May 12;119(18):2507-15. Epub 
2009 Apr 27. PubMed PMID: 19398669.
10. Antoniades C, Shirodaria C, Leeson P, Antonopoulos A, Warrick N, Van-Assche T, Cunnington C, 
Tousoulis D, Pillai R, Ratnatunga C, Stefanadis C, Channon KM. Association of plasma asymmetrical 
dimethylarginine (ADMA) with elevated vascular superoxide production and endothelial nitric oxide 
synthase uncoupling: implications for endothelial function in human atherosclerosis. Eur Heart J. 2009 
May;30(9):1142-50. Epub 2009 Mar 18. PubMed PMID: 19297385.
11. Siasos G, Tousoulis D, Stefanadis C. Multiple mechanisms affect the clopidogrel response. J Am Coll 
Cardiol. 2009 Mar 10;53(10):900-1; author reply 901. PubMed PMID: 19264256.
12. Vlachopoulos C, Ioakeimidis N, Terentes-Printzios D, Rokkas K, Aznaouridis K, Baou K, Bratsas A, 
Fassoulakis C, Stefanadis C. Amino-terminal pro-C-type natriuretic peptide is associated with the pres-
ence, severity, and duration of vasculogenic erectile dysfunction. Eur Urol. 2009 Sep;56(3):552-8. 
Epub 2008 Nov 21. PubMed PMID: 19038490.
13. Vlachopoulos C, Ioakeimidis N, Rokkas K, Stefanadis C. Cardiovascular effects of phosphodiesterase 
type 5 inhibitors. The journal of sexual medicine. Mar 2009;6(3):658-674.
14. Stefanadis C, Toutouzas K. Paclitaxel versus sirolimus: the battle is still ongoing. Journal of the Ameri-
can College of Cardiology. Feb 24 2009;53(8):665-666.
15. Siasos G, Tousoulis D, Stefanadis C. Multiple mechanisms affect the clopidogrel response. Journal of 
the American College of Cardiology. Mar 10 2009;53(10):900-901;author reply 901.
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Wichmann HE. Fibrinogen genes modify the fibrinogen response to ambient particulate matter. Ameri-
can journal of respiratory and critical care medicine. Mar 15 2009;179(6):484-491.
17. Antoniades C, Shirodaria C, Leeson P, Antonopoulos A, Warrick N, Van-Assche T, Cunnington C, 
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dimethylarginine (ADMA) with elevated vascular superoxide production and endothelial nitric oxide 
synthase uncoupling: implications for endothelial function in human atherosclerosis. European heart 
journal. Mar 18 2009.
18. Antoniades C, Antonopoulos AS, Tousoulis D, Marinou K, Stefanadis C. Homocysteine and coro-
nary atherosclerosis: from folate fortification to the recent clinical trials. European heart journal. Jan 
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A, Stefanadis C. Arterial function and intima-media thickness in hypertensive patients with erectile dys-
function. Journal of hypertension. Sep 2008;26(9):1829-1836.
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Ερευνητικά προγράµµατα και έργα
Ποια ερευνητικά προγράµµατα ή/και έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη κατά 





































































































































































Σύνολο 15 35 3 24 38 18 12 224 8 12 882.000
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ (Συµπληρώνετε µόνον σε περίπτωση που έχουν εφαρµογή)
Αριθµός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων που χρησιµοποιείτε.
1. Α' Καρδιολογική κλινική 900 τ.µ.
2. Μονάδα εµφραγµάτων 530 τ.µ.
3. Αιµοδυναµικό εργαστήριο + Μονάδα Επεµβατικής Καρδιολογίας 220 τ.µ.
4. Μονάδα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 20 τ.µ.
5.  Μονάδα Ηλεκτροφυσιολογίας, Αρρυθµιών και Βηµατοδοτήσεως 65 τµ (Εργαστήριο 
Επεµβατικής Ηλεκτροφυσιολογίας 50 τ.µ., Εργαστήριο Αναίµακτης Ηλεκτροφυσιολογίας 
15 τ.µ.)
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1. Μονάδα Υπέρτασης 40 τ.µ.
2. Μονάδα Βιοχηµείας, Ανοσολογίας και Μοριακής Βιολογίας 30 τ.µ.
3. Μονάδα ∆οκιµασίας Κοπώσεως 30 τ.µ.
4. Μονάδα περιφερικών αγγείων +Μονάδα Καρδιαγγειακών Νόσων και Σεξουαλικής Υγείας 
25 τ.µ.
5. Μονάδα Υπερηχογραφίας + Μονάδα Συγγενών καρδιοπαθειών+ Μονάδα 
βαλβιδοπαθειών 30 τ.µ.
6. Μονάδα Λιπιδίων + Μονάδα Επιδηµιολογίας και Προληπτικής Καρδιολογίας 30 τ.µ.
7. Μονάδα Μελέτης Αθηροσκλήρυνσης 20 τ.µ.
8. Μονάδα Υπερηχογραφικής ∆οκιµασίας Φορτίσεως 10 τ.µ.
9. Μονάδα Καρδιολογίας Αθλητών και Νέων (ΕΚΚΑΝ) 120 τ.µ.
10. Μονάδα Καρδιακής Ανεπάρκειας 15 τ.µ.
11. Μονάδα Πειραµατικής Καρδιολογίας. 30 τ.µ.
12. Μονάδα Βιοστατιστικής 10 τ.µ.
13. Μονάδα Εξωτερικών Ιατρείων (Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο 20 τ.µ, Επείγον Εξωτερικό 
Ιατρείο 30 τ.µ.)
14. Μονάδα Μελέτης Γενετικών Καρδιακών Νόσων 10 τ.µ.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών αυτών εργαστηρίων.
Επαρκής, κατάλληλη και υψηλής ποιότητας
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού.
Εργαστηριακός εξοπλισµός επαρκής, κατάλληλος και υψηλής ποιότητας
Καλύπτουν οι διαθέσιµες υποδοµές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;
Οι διαθέσιµες υποδοµές καλύπτουν τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας
Ποια από τα ερευνητικά σας αντικείµενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιµες υποδοµές;
Κανένα.
Πόσο εντατική χρήση κάνετε των συγκεκριµένων ερευνητικών υποδοµών;
Πολύ εντατική.
Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδοµές; Είναι σύγχρονος ο υπάρχων 
εξοπλισµός και ποια η λειτουργική του κατάσταση ή ποιες οι τυχόν ανάγκες ανανέωσης/
εκσυγχρονισµού του;
Την τελευταία δεκαετία έχουν αντικατασταθεί ο εξοπλισµός του αιµοδυναµικού εργαστηρίου 
και της µονάδας εµφραγµάτων ενώ έχει γίνει πρόσφατα πλήρης ανακαίνηση της Α 
Καρδιολογικής κλινικής µε αποτέλεσµα να προσεγγίζει σε ποιότητα υπηρεσιών τα καλύτερα 
νοσηλευτικά κέντρα του Εξωτερικού.
Ο υπάρχων εξοπλισµός είναι σύγχρονος και η λειτουργική του κατάσταση είναι η επιθυµητή.
Πώς επιδιώκετε τη χρηµατοδότηση για προµήθεια, συντήρηση και ανανέωση των 
ερευνητικών υποδοµών;
Μέσω κονδυλίων που προέρχονται από το Πανεπιστήµιο Αθηνών (µέσω ΕΛΚΕ).
Έχετε ερευνητικές συνεργασίες
(α) Με συναδέλφους του Τµήµατος ή µε άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος;
(β) Με φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού;
(γ) Με φορείς και ιδρύµατα του εξωτερικού;
α) Υπάρχουν συνεργασίες µε συναδέλφους απο διάφορα Τµήµατα, Κλινικές, Εργαστήρια 
της Ιατρικής Σχολής που στεγάζονται στο Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο αλλα και σε άλλα 
Νοσοκοµεία της Αθήνας. Ενδεικτικά:
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I. Τµήµα Πληροφορικής ΕΚΠΑ
II. Κέντρο Υπέρτασης Γ΄ Πανεπιστηµιακής Παθολογικής Κλινικής, Νοσοκοµείο Σωτηρία
III. Πειραµατικό χειρουργείο
IV. ΄Β Πανεπιστηµιακή Παθολογική Κλινική
V. Ουρολογική κλινική του ΙΓΝΑ
VI. Ενδοκρινολογική Κλινική του Λαικού Νοσοκοµείου Αθηνών κ.α.π.
β) Με όλες τις Ιατρικές σχολές των Πανεπιστηµίων της χώρας. Επίσης µε το Χαροκόπειο 
Πανεπηστήµιο, το ΤΕΙ Αθηνών, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Εθνικού Μετςόβιου 
Πολυτεχνείου, Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης Πολυτεχνείου Κρήτης, 
Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδηµίας Αθηνών, Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο 
υ Ιωαννίνων κ.α.π.
γ) Με πάρα πολλά ερευνητικά ιδρύµατα του Εξωτερικού
Ενδεικτικά:
I. Computational Biomedicine Lab, Department of Computer Science, University of Houston, 
TX, USA.
II. Centre de Diagnostic, Hôpital Hotel-Dieu; University Paris Descartes, Faculté de Médecine, 
France.
III. Georgetown University, Washington DC, USA
IV. Veterans Affairs Medical Center, Washington DC, USA
V. University of Oxford UK
VI. University college London UK
VII. University of Krakow Poland
VIII. Medical Professorial Unit, St Vincent’s Hospital and Clinic, University of New South Wales, 
Sydney, Australia
IX. Department of Pharmacology and Hôpital Européen Georges Pompidou, Université Paris-
Descartes
X. University of Cardiff, school of Medicine κ.α.π.
Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών σας αποτελεσµάτων; Αναφέρατε 
παραδείγµατα.
Υπάρχει σηµαντική πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών µας αποτελεσµάτων. Ενδεικτικά 
αναφέρουµε:
1. Οι µελέτες µας στο αιµοδυναµικό εργαστήριο οδήγησαν στον σχεδιασµό, την εξέλιξη – την 
κλινική και ερευνητική εφαρµογή καρδιακών καθετήρων:
– Εξωτερικά πηδαλιουχούµενος καρδιακός καθετήρας πολλαπλών χρήσεων για αριστερό 
καρδιακό καθετηριασµό.
– Εξωτερικά πηδαλιουχούµενος καρδιακός καθετήρας πολλαπλών χρήσεων για την 
αγγειοπλαστική στεφανιαίων.
– Εξωτερικά πηδαλιουχούµενος καρδιακός καθετήρας που φέρει µπαλόνι στην κορυφή του, 
για προσωρινή καρδιακή βηµατοδότηση.
– Εξωτερικά πηδαλιουχούµενος καρδιακός καθετήρας για ανάδροµο καθετηριασµό του 
αριστερού κόλπου.
– Εξωτερικά πηδαλιουχούµενος καρδιακός καθετήρας για την προσπέλαση στενωµένης 
αορτικής βαλβίδας.
– Εξωτερικά πηδαλιουχούµενος καθετήρας – µε προσωρινό εξωτερικά εκπτυσσόµενο stent.
– Ειδική συσκευή (δακτύλιος που περιέχει αέριο) για τη µέτρηση των ελαστικών ιδιοτήτων 
της αορτής.
– Ειδικός καθετήρας για τον προσδιορισµό της σχέσης πίεσης-διαµέτρου της αορτής.
– Ειδικούς καθετήρες για την µελέτη in vivo της θερµοκρασίας των αθηροσκληρωτικών 
πλακών σε στεφανιαία αγγεία και σε όγκους συµπαγών οργάνων.
2. Βαλβιδοπλαστική της Μιτροειδούς µε µπαλόνι
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Επινόηση και εξέλιξη µίας νέας µεθόδου διενέργειας βαλβιδοπλαστικής της µιτροειδούς
µε µπαλόνι, της ανάδροµης µη διαµεσοκολπικής βαλβιδοπλαστικής (Retrograde Nontranseptal 
Balloon Mitral Valvuloplasty) της µιτροειδούς, κατά την οποία αποφεύγεται η διάτρηση και η 
διάνοιξη του µεσοκολπικού διαφράγµατος, και έχει εφαρµοσθεί σε πάνω από 500 ασθενείς 
διεθνώς.
3. Χρήση επικεκαλυµµένου stent για την αντιµετώπιση της στεφανιαίας νόσου
Επινόηση και εξέλιξη ενός νέου τύπου βιολογικού stent, µε επικάλυψη ενός συµβατικού stent µε 
αυτόλογο αγγειακό µόσχευµα, φλεβικό ή αρτηριακό. Έχουν δηµοσιευθεί τόσο τα πειραµατικά 
όσο και τα κλινικά δεδοµένα, ενώ η τεχνική αυτή χρησιµοποιείται σε όλα τα µεγάλα 
καρδιολογικά κέντρα του εξωτερικού
4. Θερµική ετερογένεια της αθηρωµατικής πλάκας
Επινόηση και εξέλιξη ειδικών καθετήρων και συστήµατος καταγραφής για τη µέτρηση της 
θερµοκρασίας της αθηρωµατικής πλάκας για πρώτη φορά in vivo σε ανθρώπινα στεφανιαία 
αγγεία.
5. Η εφαρµογή νέων υλικών αγγειοπλαστικής µε stent τελευταίας τεχνολογίας, επικαλυµµένα µε 
bevacizumab, έχει δοκιµασθεί κλινικά µε επιτυχία.
6. Τα ερευνητικά αποτέλεσµατα αναφορικά µε την εκτίµηση του καρδιαγγειακού κινδύνου 
οδήγησαν στην επίσηµη έγκριση τους από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία και διηµιουργία 
ειδικού σκορ κινδύνου για τον Ελληνικό Πληθυσµό (Hellenic SCORE).
7. Επινοήθηκαν πολλοί δείκτες (Athens QRS score, M-score) καθώς και προσθήκη νέων 
απαγωγών στα ήδη υπάρχοντα µηχανήµατα της δοκιµασίας κόπωσης που είχαν σαν 
αποτέλεσµα την εντυπωσιακή βελτίωση της ικανότητας των µηχανηµάτων αυτών να 
ανιχνεύουν στεφανιαία νόσο. Οι εφαρµογές αυτές χρησιµοποιούνται σε πολλά Νοσοκοµεία του 
εξωτερικού και εσωτερικού µε µεγάλη επιτυχία (Am Heart J, Am J Cardiol και N Engl J Med 1999).
8. Βελτιστοποίηση τεχνικών και µεθόδων µέτρησης αιµοδυναµικών και αγγειολογικών 
παραµέτρων
9. Η µελέτες µας πάνω στην κλινική σηµασία της σκληρότητας των αρτηριών, σε συνδυασµό 
µε τις µελέτες άλλων συναδέλφων, µε τους οποίους συνεργαζόµαστε στα πλαίσια της Οµάδας 
Εργασίας της Ευρωπαίκης Καρδιολογικής Εταιρίας, είχαν σαν αποτέλεσµα, η αύξηση της 
ταχύτητας σφυγµικού κύµατος να θεωρείται πλέον βλαβη οργάνου στόχου της υπέρτασης 
και να συστήνεται πλέον να µετράται σε όλους τους υπερτασικόυς σύµφωνα µε τις τελευταίες 
κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαικής Καρδιολογικής Εταιρίας για την υπέρταση το 2007.
10. Επίσης οι µελέτες µας πάνω στην στυτική δυσλειτουργία και την συσχέτιση της µε την 
στεφανιαία νόσο στα πλαίσια λειτουργίας της Μονάδα Καρδιαγγειακών Νόσων και Σεξουαλικής 
Υγείας, έχουν πλέον καθιερώσει την στυτική δυσλειτουργία στην συνείδηση των συναδέλφων 
διαφόρων ειδικοτήτων σαν µία ένδειξη εκδήλωσης πιθανής προχωρηµένης αθηρωσκληρηνσης 
που χρήζει περεταίρω καρδιαγγεικής διερεύνησης και επιθετικής ρύθµισης των παραγόντων 
καρδιαγγειακού κινδύνου.
11. Εφαρµογή της υπερηχογραφίας αντίθεσης στην καθηµερινή κλινική πράξη τόσο σε 
µελέτες ηρεµίας όσο και κατά την δοκιµασία φορτισης-κόπωσης.
12. Η περιγραφή της ηλεκτρικής θύελλας σε ασθενείς µε εµφυτεύσιµο απινιδωτή έχει 
ανοίξει νέους διαγνωστικούς και θεραπευτικούς ορίζοντες στην αντιµετώπιση αυτής της 
απειλητικής αρρυθµιολογικής επιπλοκής, συµπεριλαµβανοµένης της ενδοκαρδιακής κατάλυσης 
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µε συστήµατα ηλεκτροανατοµικής χαρτογράφησης. Η περιγραφή των ηλεκτροφυσιολογικών 
ευρηµάτων στη διαγνωστική διερεύνηση των συγκοπικών επεισοδίων αγνώστου αιτιολογίας 
ασθενών µε αναίµακτα προσδιοριζόµενες ηλεκτροκαρδιογραφικές διαταραχές ανοίγει νέους 
µη επεµβατικούς και κλινικά ευρέως και ευχερώς εφαρµόσιµους τρόπους διερεύνησης και 
αντιµετώπισης.
13. Οι δηµοσιεύσεις σχετικά µε την βλάβη των οργάνων στόχων σε υπερτασικούς ασθενείς και 
ιδιαίτερα µε την πρώιµη νεφρική δυσλειτουργία (µικροαλβουµινουρία) και την υπερτροφία της 
αριστεράς κοιλίας συνέβαλλαν στην καθιέρωση της µικροαλβουµινουρίας ως µέθοδο ρουτίνας 
στους υπερτασικούς ασθενείς, ως γίνεται αναφορά και της πρόσφατης µελέτης µας στις 
τελευταίες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης.
14. Η µελέτη των κληρονοµικών καρδιαγγειακών νοσηµάτων και η πρόληψη του αιφνίδιου 
θανάτου των νέων στον Ελληνικό πληθυσµό µεσω της δραστηριότητας της Μονάδας 
Κληρονοµικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων - Ειδικό Κέντρο Καρδιάς Αθλητών και Νέων (ΕΚΚΑΝ). 
Πιό συγκεκριµένα η δραστηριότητα του ειδικού αυτού Τµήµατος είναι οι εξής:
Γίνεται καταγραφή του νεανικού αιφνιδίου θανάτου στην Ελλάδα, παρακολουθούνται ασθενείς 
και οικογένειες που έχουν ιστορικό κληρονοµικού καρδιαγγειακού νοσήµατος ή νεανικού 
αιφνιδίου καρδιακού θανάτου, γίνεται έλεγχος αθλουµένων και αθλητών µε καρδιαγγειακά 
προβλήµατα και τέλος συντονισµός και συµµετοχή στο Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Πρόληψης του 
Αιφνιδίου Θανάτου µε ανάλογα Τµήµατα, όπως αυτά της Αγγλίας, Ισπανίας, Ιταλίας, Γαλλίας, 
Γερµανίας, Ουγγαρίας, Ιρλανδίας και Κύπρου.
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αναφέρατε άλλες δραστηριότητες που αποτελούν προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό 
σύνολο.
Το κλινικό έργο της Κλινικής µας είναι ιδιαίτερα πλούσιο. Ενδεικτικά, στην Κλινική 
νοσηλεύονται ετησίως άνω των 4.000 ασθενών και στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 
Στεφανιαίας Νόσου περίπου 2.000 ασθενείς. Επίσης διενεργούνται ετησίως περίπου 4.000 
στεφανιογραφίες, αγγειοπλαστικές και ηλεκτροφυσιολογικοί έλεγχοι και εµφυτεύονται άνω 
των 500 βηµατοδοτών και 50 απινιδωτών. Επιπλέον, στα Εξωτερικά Ιατρεία εξετάζονται 
περίπου 8.000 ασθενείς (Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία και Επείγοντα Ιατρεία), στη µονάδα 
Λιπιδίων 4.000 ασθενείς, στη Μονάδα Υπερτάσεως 1.500 ασθενείς, και στην Μονάδα 
∆οκιµασίας Κοπώσεως 1.200 ασθενείς. Επίσης, στη Μονάδα Υπερήχων διενεργούνται 
µεγάλος αριθµός διαθωρακικών και διοισοφαγικών υπερηχογραφηµάτων. Προσφέρονται 
ιατρικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, σύµφωνες µε τις σύγχρονες διεθνείς κατευθυντηριες 
οδηγίες που είναι ισάξιες των µεγαλύτερων κέντρων του Εξωτερικού.
Σηµαντική συνιστώσα της Κλινικής είναι το διδακτικό και εκπαιδευτικό έργο. Ασκούνται 
ειδικευόµενοι, οι οποίοι συµµετέχουν ενεργά στο κλινικό και ερευνητικό έργο της Κλινικής και 
εκπαιδεύονται κάθε χρόνο φοιτητές, νοσηλευτές καθώς και άλλοι λειτουργοί των κλάδων 
υγείας, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν όλες τις Μονάδες και να διδαχθούν από 
τους ειδικούς σε κάθε τοµέα.
Επίσης, το διδακτικό έργο της Κλινικής περιλαµβάνει τόσο ένα Εβδοµαδιαίο Μετεκπαιδευτικό 
Πρόγραµµα, όσο και την διοργάνωση Επιστηµονικών Ηµερίδων, Συµποσίων και Συνεδρίων. 
Κάθε Τρίτη, στο Αµφιθέατρο του Ιπποκρατείου, δίνονται Μετεκπαιδευτικές ∆ιαλέξεις 
από καταξιωµένους οµιλητές, οι οποίοι µεταδίδουν την προσωπική τους εµπειρία και 
την τρέχουσα γνώση σε διάφορους τοµείς της σύγχρονης Καρδιολογίας. Καθηµερινώς 
γίνεται επίδειξη αιµοδυναµικών αποτελεσµάτων και αγγειογραφιών µε κοινή συµµετοχή 
καρδιολόγων και καρδιοχειρουργών µε σκοπό τη συλλογική προσέγγιση της διάγνωσης και 
της αντιµετώπισης των ασθενών.
Εβδοµαδιαίως παρουσιάζονται: α) ενδιαφέροντα διαγνωστικά και θεραπευτικά προβλήµατα 
στα οποία επιδιώκεται η βέλτιστη προσέγγιση µε τον συνδυασµό κλινικής εξέτασης και 
σύγχρονης τεχνολογίας β) περιστατικά στα οποία το υπερηχοκαρδιογράφηµα συνέβαλε 
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στην διάγνωση και καθοδήγησε στη λήψη των κλινικών αποφάσεων και γ) τα ερευνητικά 
πρωτοκόλλα της Κλινικής.
Επιπλέον, η Α’ Καρδιολογική Κλινική σε συνεργασία µε σηµαντικά Κέντρα της Ελλάδας 
και του Εξωτερικού διοργανώνει ∆ιεθνείς Επιστηµονικές Εκδηλώσεις, όπως το Συνέδριο 
Καρδιαγγειακής Ιατρικής «CARDIO ATHENA», το Συνέδριο Επεµβατικής Καρδιολογίας 
«ΑΙCT», το συµπόσιο πάνω στο Καρδιονεφρικό σύνδροµο «International Symposium on Renal 
Dysfunction and Cardiovascular Disease», την ηµερίδα «Εξελίξεις στην Υπερηχογραφία» και το 
συµπόσιο Συγγενών Καρδιοπαθειών και Πνευµονικής Υπέρτασης.
Πέρα απο τις επιστηµονικές εκδηλώσεις η κλινική µας, οργανώνει συχνές οµιλίες σε 
συλλογικούς κοινωνικούς φορείς, τακτική συµµετοχή των µελών της σε συζητήσεις ιατρικών 
θεµάτων ως προσκεκληµένοι οµιλητές σε ραδιοτηλεοπτικές εκποµπές καθώς και πυκνή 
αρθογραφία για επιστηµονικά ή εκπαιδευτικά θέµατα στον ηµερήσιο και περιοδικό τύπο.
Μέσα στο έτος 2009 πραγµατοποιήθηκε µε πρωτοβουλία µας, εκτενής οµαδικός 
καρδιολογικός έλεγχος των κατοίκων της νήσου Ικαρίας από ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό της Α’ Πανεπιστηµιακής Καρδιολογικής κλινικής ενώ προγραµατίζουµε ανάλογες 
προσπάθειες σε άλλες ακριτικές περιοχές για το µέλλον. Τέλος στα πλαίσια της πολιτικής 
για την προαγωγή της άθλησης η κλινική µας συµµετέχει τα τελευταία χρόνια στην 
παροχή συµβουλών και ιατρικού προαθλητικού ελέγχου σε όσους το επιθυµούν απο τους 
συµµετέχοντες του Μαραθωνίου δρόµου της Αθήνας.
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Β’ Καρδιολογική Κλινική
Νοσοκοµείο «Αττικό»






Όνοµα και τίτλος διδάσκοντος
Καθηγήτρια Αναστασίου-Νανά Μαρία, Αναπλ. Καθηγητής 
Ηλιοδροµίτης Ευστάθιος, Αναπλ. Καθηγητής Λεκάκης Ιωάννης, 
Αναπλ. Καθηγητής ΠαρασκευαÀδης Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής 
Ρίζος Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής Φιλιππάτος Γεράσιµος, 
Επίκουρος Καθηγητής ∆αγρές Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής 
Παρίσης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής Λεράκης Σταµάτιος, 
Λέκτορας Ραλλίδης Λουκιανός
Επιστηµονική ειδίκευση
Τίτλοι και κωδικοί 
διδασκόµενων µαθηµάτων
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ή ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ ΕΩΣ 31/12/2008
Σύνολο επιστηµονικών δηµοσιεύσεων (ξενες & ελληνικές στις στήλες 1, 3, 4, 5)




































































































Αριθµός 23 582 106 45 2461
Επεξηγήσεις: Άλλα
Αναφέρετε τις επιστηµονικές δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (2004–2008) (ξενες & 


































































































2004 2 38 7 2 13
2005 2 47 11 4 12
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2006 1 78 14 5 13
2007 0 66 21 5 15
2008 9 100 27 13 23
Σύνολο 15 329 80 29 76
Αναγνώριση του συνολικού επιστηµονικού και άλλου έργου  (αναφορές µόνο απο ISI Web 














































































































































































Αριθµός 6604 2460,56 25,75 131 391 115 10 150 0 47 4
Επεξηγήσεις: ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας, Βραβεία, Τιµητικοί τίτλοι (επίτιµοι διδάκτορες, 
επισκέπτες καθηγητές, ακαδηµαϊκοί, αντεπιστέλλοντα µέλη ακαδηµιών κλπ)
Ως αριθµός βιβλιοκρισιών εννοείται σε ποσα αρθρα που υποβλήθηκαν σε 
∆ιεθνή περιοδικά υπήρξαµε κριτες (reviewers)
Aναγνώριση επιστηµονικού έργου της τελευταίας πενταετίας (2004–2008) (αναφορές 
































































































































































2004 297 135,82 32 10 4 16 0 5 1
2005 425 208,20 40 11 6 14 0 3 0
2006 618 216,10 93 12 6 219 0 5 0
2007 800 368,60 90 12 6 17 0 2 1
2008 1259 298,90 119 18 11 20 0 1 1
Αριθµός 3399 1227,62 374 63 33 86 0 16 3
Ερευνητικά προγράµµατα και έργα
Ποια ερευνητικά προγράµµατα ή/και έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη κατά 
την τελευταία πενταετία συντονίζετε; Σε ποια απλώς συµµετέχετε;
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2 2 7 6 20 2 61 35 4 6 12000
Σύνολο 2 2 7 6 20 2 61 35 4 6 12000
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ (Συµπληρώνετε µόνον σε περίπτωση που έχουν εφαρµογή)
Έχετε ερευνητικές συνεργασίες
(α) Με συναδέλφους του Τµήµατος ή µε άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος;
(β) Με φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού;
(γ) Με φορείς και ιδρύµατα του εξωτερικού;
α. Ναι, µε συναδέλφους του τµήµατος Ιατρικής
β. Ναι, µε συναδέλφους άλλων τµηµάτων Ιατρικής
γ. Όχι.
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αναφέρατε άλλες δραστηριότητες που αποτελούν προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό 
σύνολο (π.χ. επιστηµονικά βιβλία που απευθύνονται στο ευρύ κοινό, οµιλίες σε ∆ήµους/
Κοινότητες κ.λπ., αρθογραφία για επιστηµονικα ή εκπαιδευτικά θέµατα σε ηµερήσιο ή 
περιοδικό τύπο, συµµετοχή σε επιτροπές ή σε εταιρείες (π.χ. ασθενών), συµµετοχή σε 
αλλες δραστηριότητες µέ σκοπό την παραγωγή έργου που υπηρετεί την κοινωνία, έργο 
στα πλαίσια προσφοράς ιατρικών ή συµβουλευτικών υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο 
(π.χ. επισκέψεις σε ακριτικα νησιά, οργάνωση και παροχή λίαν εξειδικευµένων ιατρικών 
υπηρεσιών, κ.ά.).
Φαρµακοποιοί
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Αιµατολογική Κλινική
Νοσοκοµείο «Λαϊκό»






Όνοµα και τίτλος διδάσκοντος
Καθηγητής Μπερής Φώτιος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Παναγιωτίδης Παναγιώτης
Επιστηµονική ειδίκευση Αιµατολογία
Τίτλοι και κωδικοί 
διδασκόµενων µαθηµάτων
Κατ' επιλογήν µάθηµα: Aιµατολογία
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ή ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ22
Σύνολο επιστηµονικών δηµοσιεύσεων



































































































Αριθµός 2 184 30 15 274
Επεξηγήσεις: Άλλα 
 
22  Αφορά γνωστικά αντικείµενα εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, όπως προσδιορίζο-
νται από τα Π.∆. 123/1984, 390/1995, και 187/1996.
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2005 - 14 6 1 16
2006 - 11 5 1 27
2007 - 8 17
2008 - 13 22
2009 - 18 4 1 22
Σύνολο - 64 15 3 104















































































































































































Αριθµός 4396 733.958 12.287 57 - 13 1 8 - 17 -
Επεξηγήσεις: ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας, Βραβεία, Τιµητικοί τίτλοι (επίτιµοι διδάκτορες, επισκέπτες 
καθηγητές, ακαδηµαϊκοί, αντεπιστέλλοντα µέλη ακαδηµιών κλπ)





























































































































































2005 307 65.836 - 1 1 - - 2 -
2006 308 45.045 - 2 1 - - 5 -
2007 253 19.349 - 1 1 - - -
2008 295 34.243 - 2 - - - -
2009 258 27.082 - 5 1 - 1 -
Αριθµός 1421 191.555 - 11 2 2 - 8 -
Ερευνητικά προγράµµατα και έργα
Ποια ερευνητικά προγράµµατα ή/και έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη κατά 
την τελευταία πενταετία συντονίζετε; Σε ποια απλώς συµµετέχετε;
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5 9 4 6 10 6 9 720.000
Σύνολο 5 9 4 6 10 6 9 720.000
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Νεφρολογική Κλινική
Νοσοκοµείο «Αρεταίειον»
∆ιευθύντρια: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε. Τζανάτου- Εξάρχου




Όνοµα και τίτλος διδάσκοντος
Ελένη Τζανάτου-Εξάρχου / Αναπλ. Καθηγήτρια - ∆ιευθύντρια, 
Επίκουρη Καθηγήτρια Ειρήνη Γράψα
Επιστηµονική ειδίκευση Νεφρολογία
Τίτλοι και κωδικοί 
διδασκόµενων µαθηµάτων
Νεφρολογία / 50 (Κατ’ επιλογή υποχρεωτικό)
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ή ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ23
Σύνολο επιστηµονικών δηµοσιεύσεων

















Αριθµός 3 64 7 3 2
Επεξηγήσεις: Άλλα
Από το σύνολο των ανωτέρω δηµοσιεύσεων οι 64 αφορούν πλήρεις δηµοσιεύσεις σε περιοδικά του 
SCI.

















2006 – 1 – – –
2007 1 - – – –
2008 – – – – –
2009 – 5 – – –
2010 – 3 – – –
Σύνολο 1 9 – – –
Αναγνώριση του συνολικού επιστηµονικού και άλλου έργου
23  Αφορά γνωστικά αντικείµενα εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, όπως προσδιορίζο-
νται από τα Π.∆. 123/1984, 390/1995, και 187/1996.
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Επεξηγήσεις: ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας, Βραβεία, Τιµητικοί τίτλοι (επίτιµοι διδάκτορες, 
επισκέπτες καθηγητές, ακαδηµαϊκοί, αντεπιστέλλοντα µέλη ακαδηµιών κλπ)
Ερευνητικά προγράµµατα και έργα
Ποια ερευνητικά προγράµµατα ή/και έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη κατά 








































































































































































ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ (Συµπληρώνετε µόνον σε περίπτωση που έχουν εφαρµογή)
Αριθµός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων που χρησιµοποιείτε.
Η Νεφρολογική Κλινική, η οποία λειτουργεί στο Αρεταίειο Νοσοκοµείο από το 1971, διαθέτει 
δικό της Ερευνητικό Εργαστήριο (περιλαµβάνεται στον Οργανισµό του Νοσοκοµείου) 
έκτασης 50 τ.µ. περίπου. ∆υστυχώς την τελευταία 10ετία είναι στελεχωµένο µόνο από 
µία βιολόγο και ένα παρασκευαστή, παρά την υποβολή κατ’ επανάληψη προφορικώς και 
εγγράφως αιτήµατός µου για την ανάγκη αύξησης του απασχολούµενου προσωπικού. Στο 
ερευνητικό Εργαστήριο απασχολούνται κατά καιρούς άµισθοι επιστηµονικοί συνεργάτες 
συνήθως στα πλαίσια εκπόνησης διδακτορικών διατριβών, καθώς και ορισµένοι εκ 
των ειδικευόµενων ιατρών της Κλινικής για τον ίδιο λόγο, καθώς και για την εκτέλεση 
ερευνητικών εργασιών.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών αυτών εργαστηρίων.
Σοβαρότατη έλλειψη προσωπικού. Καταλληλότητα και ποιότητα των χωρών ικανοποιητική.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού.
Σοβαρές ελλείψεις σε εξοπλισµό νέας τεχνολογίας. Προ έτους έγκριση προµήθειας νέου 
εξοπλισµού, αναστολή λόγω περικοπών του προϋπολογισµού Νοσοκοµείου.
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Καλύπτουν οι διαθέσιµες υποδοµές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας; 
Μόνο µερικώς λόγω ελλείψεως προσωπικού και ελλείψεων σε εξοπλισµό νεότερης τεχνολογίας.
Πόσο εντατική χρήση κάνετε των συγκεκριµένων ερευνητικών υποδοµών;
Καθηµερινή για την κάλυψη και του κλινικού έργου της Νεφρολογικής Κλινικής.
Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδοµές; Είναι σύγχρονος ο υπάρχων 
εξοπλισµός και ποια η λειτουργική του κατάσταση ή ποιες οι τυχόν ανάγκες ανανέωσης/
εκσυγχρονισµού του;
Έχουν ήδη αναφερθεί.
Έχετε ερευνητικές συνεργασίες 
(α) Με συναδέλφους του Τµήµατος ή µε άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος;
(β) Με φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού;
(γ) Με φορείς και ιδρύµατα του εξωτερικού;
Με συναδέλφους του Τµήµατος και άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος.
Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών σας αποτελεσµάτων; Αναφέρατε 
παραδείγµατα.
Προσδιορισµός βιολογικών παραµέτρων ως προγνωστικών δεικτών αυξηµένου 
καρδιαγγειακού κινδύνου και χρόνιας νεφρικής νόσου[ Lp(a), κυτοκίνες, β2 µικροσφαιρίνη, 
πολυµορφισµός HPA-1 (PLA1/2) στο GPΙΙΑ των αιµοπεταλίων ].
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ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική
Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο»






Όνοµα και τίτλος διδάσκοντος
Καθηγητής Ζωγράφος Γεώργιος, Καθηγητής Κατσαραγάκης 
Στυλιανός, Καθηγητής Λέανδρος Εµµανουήλ, Καθηγητής 
Μανουράς Ανδρέας, Αναπληρωτής Καθηγητής Κρέσπης 
Ευστάθιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντουλάκης 
Μανούσος, Αναπληρωτής Καθηγητής Μηλίγκος Νικόλαος, 
Αναπληρωτής Καθηγητής Παπαδόπουλος Στέφανος, 
Αναπληρωτής Καθηγητής Μαρκογιαννάκης Χαράλαµπος, 
Επίκουρος Καθηγητής Θεοδώρου ∆ηµήτριος, Επίκουρος 
Καθηγητής Μενενάκος Ευάγγελος, Επίκουρος Καθηγητής 
Τούτουζας Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής Φίλης 
Κωνσταντίνος, Λέκτορας Αλεξάκης Νικόλαος, Λέκτορας 
Αλµπανόπουλος Κωνσταντίνος, Λέκτορας Θεοδωρόπουλος 
Γεώργιος, Λέκτορας Σιγάλα Φραγκίσκα
Επιστηµονική ειδίκευση Ιατρός Χειρουργός
Τίτλοι και κωδικοί 
διδασκόµενων µαθηµάτων
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1. Χειρουργική Παθολογία I – Κλινική Σηµειολογία –  ∆ιαγνωστική 
Προσέγγιση, 7ο εξάµηνο
2. Χειρουργική Παθολογία II – Κλινική Σηµειολογία – ∆ιαγνωστική 
Προσέγγιση, 8ο εξάµηνο
3. Χειρουργική, 11ο & 12ο εξάµηνο
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1. Ογκολογία Ι–ΙΙ
2. Παθήσεις Μαστού
3. Αντιµετώπιση του πολυτραυµατία
4. Λαπαροενδοσκοπική Χειρουργική
5. Αγγειοχειρουργική
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ή ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ ΕΩΣ 31/12/2008
Σύνολο επιστηµονικών δηµοσιεύσεων (ξενες & ελληνικές στις στήλες 1, 3, 4, 5)

















Αριθµός 36 615 30 134 120
Επεξηγήσεις: Ελληνικές ∆ηµοσιεύσεις = 175
Αριθµός παρουσιάσεων (abstracts) σε Ελληνικά Συνέδρια = 1018, Αριθµός παρουσιάσεων (abstracts) σε 
∆ιεθνή Συνέδρια = 600, Aλληλογραφία µε ∆ιεθνή περιοδικά (letters to the editor) = 40.
Αναφέρετε τις επιστηµονικές δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (2004–2008) (ξενες & 

















2004 1 38 4 1 2
2005 2 55 4 15 3
2006 2 71 5 22 3
2007 4 73 7 12 0
2008 3 90 7 5 8
Σύνολο 12 327 27 55 16
Αναγνώριση του συνολικού επιστηµονικού και άλλου έργου (αναφορές µόνο απο ISI Web 















































































































































































Αριθµός 2463 862 2 10 120 260 49 79 0 64 8
Επεξηγήσεις: ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας, Βραβεία, Τιµητικοί τίτλοι (επίτιµοι διδάκτορες, επισκέπτες 
καθηγητές, ακαδηµαϊκοί, αντεπιστέλλοντα µέλη ακαδηµιών κλπ).
Ως αριθµός βιβλιοκρισιών εννοείται σε ποσα αρθρα που υποβλήθηκαν σε ∆ιεθνή περιοδικά 
υπήρξαµε κριτες (reviewers)
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Aναγνώριση επιστηµονικού έργου της τελευταίας πενταετίας (2004-2008) (αναφορές µόνο 
































































































































































2004 276 71 6 19 3 5 0 9 0
2005 300 93 6 24 4 7 0 6 0
2006 405 102 5 38 4 13 0 11 1
2007 471 107 21 44 9 15 0 2 1
2008 511 206 41 32 11 10 0 0 0
Αριθµός 1973 579 79 157 31 50 0 28 2
Ερευνητικά προγράµµατα και έργα
Ποια ερευνητικά προγράµµατα ή/και έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη κατά 





































































































































































11 77 2 9 14 7  7 95 4 0 430,00
Σύνολο 11 77 2 9 14 7  7 95 4 0 430,000
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Β΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική
Νοσοκοµείο «Λαϊκό»
∆ιευθυντής: Καθηγητής Α. Κωστάκης, 
Καθηγητής Γ. Κουράκλης




Όνοµα και τίτλος διδάσκοντος
Καθηγητής Κουράκλης Γρηγόριος, Καθηγητής, 
Παπαχριστοδούλου Αντώνιος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Νικητέας Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής Μαρκόπουλος 
Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής Αντωνίου Ευστάθιος, Επίκουρος 
Καθηγητής Καραµούζης Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής 
Καρατζάς Θεόδωρος, Επίκουρος Καθηγητής Κόντζογλου 
Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής Μαντάς ∆ηµήτριος, 
Επίκουρος Καθηγητής Τόµος Περικλής, Λέκτορας ∆ηµητρούλης 
∆ηµήτριος, Λέκτορας Βερύκοκος Χρήστος
Επιστηµονική ειδίκευση
Τίτλοι και κωδικοί 
διδασκόµενων µαθηµάτων
Χειρουργική Παθολογία Ι ΚΑΙ ΙΙ, Χειρουργική
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ή ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ24
Σύνολο επιστηµονικών δηµοσιεύσεων

















Αριθµός 19 465 90 74  555
Επεξηγήσεις: Άλλα
Ελληνικές δηµοσιεύσεις πλήρεις: 231, Μεταφράσεις ξενόγλωσσων κεφαλαίων: 5, Ανακοινώσεις σε 
διεθνή συνέδρια: 207, Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια: 346, Κεφάλαια σε τιµητικούς τόµους: 5.
24  Αφορά γνωστικά αντικείµενα εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, όπως προσδιορίζο-
νται από τα Π.∆. 123/1984, 390/1995, και 187/1996.
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2005 1 22 2 2 9
2006 1 26 6 2 14
2007 3 25 5 2 15
2008 1 21 12 1 14
2009 24 3 5 10
Σύνολο 6 118 28 12 62















































































































































































Αριθµός 5894 1178,4 17,9 61 26 244 18 62 1 32 9
Επεξηγήσεις: ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας, Βραβεία, Τιµητικοί τίτλοι (επίτιµοι διδάκτορες, 































































































































































2005 242 14 8
2006 303 23 3 15 2
2007 313 21 2 11
2008 338 22 2 16 1
2009 353 2 22 1 13 1 1
Αριθµός 1549 2 112 8 63 1 4
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Ερευνητικά προγράµµατα και έργα
Ποια ερευνητικά προγράµµατα ή/και έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη κατά 





































































































































































Σύνολο 6 26 23 16 16 8 43 107
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Α’ Χειρουργική Κλινική
Νοσοκοµείο «Λαϊκό»
∆ιευθυντής: Καθηγητής Ε. Παπαλάµπρος
Πανεπιστήµιο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
Σχολή Επιστηµών Υγείας




1. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ Καθηγητής
2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΓΚΡΗΣ Καθηγητής
3. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής
4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Αναπληρωτής Καθηγητής
5. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής
6. ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΡΟΖΕΝΜΠΕΡΓΚ Αναπληρωτής Καθηγητής
7. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΕΛΕΚΟΥΡΑΣ Επίκουρος Καθηγητής
8. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΙΚΟΥΛΗΣ Επίκουρος Καθηγητης
9. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Επίκουρος Καθηγητής
10. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΛΩΝΑΡΗΣ Επίκουρος Καθηγητής
11. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΡΙΝΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής
12. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Λέκτορας
13. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΟΣ Λέκτορας

















Τίτλοι και κωδικοί διδασκόµενων 
µαθηµάτων
Χειρουργική Παθολογία Ι – Χειρουργική Παθολογία ΙΙ – 
Χειρουργική
Κατ’ επιλογήν: Θωρακοχειρουργική
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ή ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ25
Σύνολο επιστηµονικών δηµοσιεύσεων

















Αριθµός 7 [2 µεταφρασεις] 485 29 128 73
Επεξηγήσεις: 1. Oι ανωτέρω αριθµοί είναι πιθανόν µεγαλύτεροι διότι το έργο των µελών ∆ΕΠ που 
έχουν αφυπηρετησει είναι δυσκολο να καταγραφεί, 2. Πολλές από τις δηµοσιεύσεις έχουν γίνει σε 
συνεργασία µε άλλες κλινικές και εργαστήρια και εποµένως το εν λόγω επιστηµονικό έργο θα είναι 
κοινό.

















2003 2 22 1




Σύνολο 3 298 17















































































































































































Αριθµός 1546 - -
Επεξηγήσεις: ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας, Βραβεία, Τιµητικοί τίτλοι (επίτιµοι διδάκτορες, επισκέπτες 
καθηγητές, ακαδηµαϊκοί, αντεπιστέλλοντα µέλη ακαδηµιών κλπ)
25  Αφορά γνωστικά αντικείµενα εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, όπως προσδιορίζο-
νται από τα Π.∆. 123/1984, 390/1995, και 187/1996.
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ (Συµπληρώνετε µόνον σε περίπτωση που έχουν εφαρµογή)
Αριθµός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων που χρησιµοποιείτε.
Εργαστήριο Πειραµατικής Χειρουργικής, Πειραµατικό Χειρουργείο ΕΛΠΕΝ, Εργαστήριο 
Πειραµατικής Φυσιολογίας.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών αυτών εργαστηρίων.
Οι χώροι είναι κατάλληλοι αλλά δεν επαρκούν.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού.
Κατάλληλος αλλά χρήζει ανανέωσης και προσθηκών.
Καλύπτουν οι διαθέσιµες υποδοµές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;
Μερικώς.
Ποια από τα ερευνητικά σας αντικείµενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιµες υποδοµές;
Πειραµατική Χειρουργική.
Πόσο εντατική χρήση κάνετε των συγκεκριµένων ερευνητικών υποδοµών;
Μέτρια χρήση λόγω µικρής διαθεσιµότητας των εργαστηρίων.
Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδοµές; Είναι σύγχρονος ο υπάρχων 
εξοπλισµός και ποια η λειτουργική του κατάσταση ή ποιες οι τυχόν ανάγκες ανανέωσης/
εκσυγχρονισµού του;
Οι υποδοµές ανεπαρκούν.
Πώς επιδιώκετε τη χρηµατοδότηση για προµήθεια, συντήρηση και ανανέωση των 
ερευνητικών υποδοµών;
Ίδιοι πόροι – ΕΛΚΕ – φαρµακευτικές εταιρείες.
Έχετε ερευνητικές συνεργασίες
(α) Με συναδέλφους του Τµήµατος ή µε άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος;
(β) Με φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού;
(γ) Με φορείς και ιδρύµατα του εξωτερικού;
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Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών σας αποτελεσµάτων; Αναφέρατε 
παραδείγµατα.
∆ηµοσιεύσεις.
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∆’ Χειρουργική Κλινική
Νοσοκοµείο «Αττικόν»





Τοµέας Χειρουργικος / ∆’ Πανεπιστηµιακή Χειρουργική Κλινική
Όνοµα και 
τίτλος διδάσκοντος
ΠΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Καθηγητής, ΑΘΑΝΑΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -
Αναπλ. Καθηγητής, ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ - Αναπλ. 
καθηγητής, ΚΑΛΑΧΩΡΑΣ ΛΕΩΝΙΚΟΣ - Αναπλ. Καθηγητής  
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ - Επικ. Καθηγητής, ∆ΑΝΙΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Λέκτορας Χειρ/κής, ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 
Λέκτορας Χειρ/κης, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ - Λέκτορας 
Χειρ/κης
Επιστηµονική ειδίκευση
Τίτλοι και κωδικοί 
διδασκόµενων µαθηµάτων
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι, 7ο εξάµηνο
2. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΙ, 8ο εξάµηνο
3. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉ, 11ο και 12ο εξάµηνο
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ή ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ26
Σύνολο επιστηµονικών δηµοσιεύσεων

















Αριθµός 25 194 86 16 227*
Επεξηγήσεις: Άλλα.
Ανακοινώσεις σε συνέδρια = 9, Περιλήψεις εργασιών σε ∆ιεθνή Περιοδικά = 4, *Περιλαµβάνονται 
περιλήψεις Συνεδρίων, *Σύνολο 172 πλήρεις περιλήψεις ελληνικές και σε διεθνή περιοδικά.
26  Αφορά γνωστικά αντικείµενα εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, όπως προσδιορίζο-
νται από τα Π.∆. 123/1984, 390/1995, και 187/1996.
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2004 1 3 1 14
2005 3 3
2006 1 8 6 2 12
2007 2 7 5 1 13
2008 1 4 7 4
2009 2 6 8 4
Σύνολο 7 37 26 6 53













































































































































































Αριθµός 2059 450 3,2 15 - 25 4 16 - 6 2
Επεξηγήσεις: ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας, Βραβεία, Τιµητικοί τίτλοι (επίτιµοι διδάκτορες, επισκέπτες 
καθηγητές, ακαδηµαϊκοί, αντεπιστέλλοντα µέλη ακαδηµιών κλπ)
































































































































































2006 2 1 1
2007 1,721 4 1 2
2008
2009 2,081 1
Αριθµός 443 124,802 5 26 6 12 - 3 -
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Αναφέρετε τις 3 καλύτερές σας δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (2002-2006). 
Επιπλέον, αναφέρετε όλες τις δηµοσιεύσεις της πενταετίας αυτής, σε περιοδικά µε impact 
factor >5.0
1. Safety and efficacy of analgesia-based sedation with remifentanil versus standard hypnotic-
based regimens in intensive care unit patients with brain injuries: a randomised, controlled trial 
[ISRCTN50308308]. Karabinis A, Mandragos K, Stergiopoulos S, Komnos A, Soukup J, Speelberg B, 
Kirkham AJ. Crit Care. 2004 Aug;8(4):R268-80. Epub 2004 Jun 28.
2. Initial ultrasonographic assessment for blunt abdominal trauma: is it a reliable diagnostic modality for 
emergency laparotomy? Vlachos K, Archodovassilis F, Stefanakos J, Stergiopoulos S, Peros G. Int Surg. 
2009 Oct-Dec;94(4):359-64.
3. The implementation of a national trauma registry in Greece. Methodology and preliminary results. 
Katsaragakis S, Theodoraki ME, Toutouzas K, Drimousis PG, Larentzakis A, Stergiopoulos S, Aggelakis 
C, Lapidakis G, Massalis I, Theodorou D. J Trauma. 2009 Dec;67(6):1421-5.
4. Thromboprophylaxis does not protect severely injured patients against pulmonary embolism. Am Surg. 
2004 Oct;70(10):893-6. Velmahos GC, Toutouzas KG, Brown C, Vassiliu P, Gkiokas G, Rhee P.
5. Can we rely on computed tomographic scanning to diagnose pulmonary embolism in critically ill 
surgical patients?J. Trauma. 2004 (3)518-25: Velmahos GC, Toutouzas KG, Vassiliu P, Rhee P, Wilcox 
A, Hanks SE, Chan LS, Tillou A, Demetriades D.
6. Effect of high-dose steroids on anastomotic complications after proctocolectomy with ileal pouch-anal 
anastomosis. Lake JP, Firoozmand E, Kang JC, Vassiliu P, Chan LS, Vukasin P, Kaiser AM, Beart RW Jr.J 
Gastrointest Surg. 2004 Jul-Aug;8(5):547-51.
7. Carboplatin/gemcitabine alternating with carboplatin/pegylated liposomal doxorubicin and carboplatin/
cyclophosphamide in platinum-refractory/resistant paclitaxel - pretreated ovarian carcinoma.Pectasides 
D, Pectasides E, Papaxoinis G, Psyrri A, Pliarchopoulou K, Koumarianou A, Macheras A, Athanasas G, 
Xiros N, Economopoulos, Gynecol Oncol. 2010 Jul;118(1):52-7. Epub 2010 Apr 20.
8. Gastric metastases originating from breast cancer: report of 8 cases and review of the literature. 
Pectasides D, Psyrri A, Pliarchopoulou K, Floros T, Papaxoinis G, Skondra M, Papatsibas G, Macheras 
A, Athanasas G, Arapantoni-Datioti P, Economopoulos T. Anticancer Res. 2009 Nov;29(11):4759-63.
9. Apoptosis and adenocarcinoma of the cardia: expression of p53, Bcl-2, Bcl-XL, WAF1, and fas proteins 
and association with characteristics of the tumors. Vlachos K, Siafakas N, Karameris A, Athanasas G, 
Theodoropoulos G, Peros G, Papadopoulos J, Hakim N. Int Surg. 2008 May-Jun;93(3):145-54.
10. Endovascular treatment of a bleeding secondary aorto-enteric fistula. A case report with 1-year 
follow-up. Brountzos EN, Vasdekis S, Kostopanagiotou G, Danias N, Alexopoulou E, Petropoulou K, 
Gouliamos A, Perros G.Cardiovasc Intervent Radiol. 2007 Sep-Oct;30(5):1037-41.
11. Metastatic melanoma of the gallbladder: an unusual clinical presentation of acute cholecystitis. 
Vernadakis S, Rallis G, Danias N, Serafimidis C, Christodoulou E, Troullinakis M, Legakis N, Peros G. 
World J Gastroenterol. 2009 Jul 21;15(27):3434-6.
12. Ultrasound-guided catheterization of the internal jugular vein in oncologic patients; comparison 
with the classical anatomic landmark technique: a prospective study. Serafimidis K, Sakorafas GH, 
Konstantoudakis G, Petropoulou K, Giannopoulos GP, Danias N, Peros G, Safioleas M.Int J Surg. 2009 
Dec;7(6):526-8.
13. Applied vascular anatomy of the colon rectum. Surg Oncol 2006; 15: 243 2.Asymtpomatic 
cholelithiasis’ is cholecystectomy really needed Dig Dis Scie 2007; 1313.
14. Celiac artery stenosis in pancreatoduodenectomy. J Am Coll Surg 2008; 206: 349.
15. Recent advances and current controversies in the management of DCIS Cancer Treat Rev 2008; 34: 
483.
16. Pancreatic cystic neoplasms revisited (in 4 parts) Surgical Oncology (In Press).
17. Fas and WAF1 expression in esophageal squamous cell carcinomas. Vlachos K, Siafakas N, Karameris 
A, Athanasas G, Theodoropoulos G, Parassi E, Peros G, Papadopoulos J, Hakim N. Int Surg. 2006 Nov-
Dec;91(6):320-5.
18. Auditing 655 fatalities with pelvic fractures by autopsy as a basis to evaluate trauma care. Journal of 
the American College of Surgeus 2006; 203(1):30-43.
19. Autopsy findings from 111 deaths in the 1999 Athenss earthquake as a basis for auditing the 
emergency. response. British Journal of Surgery 2004; 91: 1633-1640.
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Ερευνητικά προγράµµατα και έργα
Ποια ερευνητικά προγράµµατα ή/και έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη κατά 







































































































































































3 1 6 7 3 5
Σύνολο 3 2 7 9 2 3 18 97
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ (Συµπληρώνετε µόνον σε περίπτωση που έχουν εφαρµογή)
Αριθµός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων που χρησιµοποιείτε.
– Φιλοξενία.
– ∆ύο.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών αυτών εργαστηρίων.
Ελλιπής.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού.
Ανεπαρκής.
Καλύπτουν οι διαθέσιµες υποδοµές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;
∆εν καλύπτουν το επιθυµητό επίπεδο.
Ποια από τα ερευνητικά σας αντικείµενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιµες υποδοµές;
– Πειραµατική έρευνα στη Χειρουργική.
– Κλινικές Μελέτες
– Μοριακή Βιολογία στη Χειρουργική Ογκολογία
Πόσο εντατική χρήση κάνετε των συγκεκριµένων ερευνητικών υποδοµών;
Περιορισµένη.
Πώς επιδιώκετε τη χρηµατοδότηση για προµήθεια, συντήρηση και ανανέωση των 
ερευνητικών υποδοµών;
– Αίτηµα στο Πανεπιστήµιο
– Νοσοκοµειακό Επίπεδο
– Πανεπιστηµιακό /ΕΛΚΕΠΑ
– Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΕΝΕ∆)
Έχετε ερευνητικές συνεργασίες
(α) Με συναδέλφους του Τµήµατος ή µε άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος;
(β) Με φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού;
(γ) Με φορείς και ιδρύµατα του εξωτερικού;
α. Ναι.
β. Ναι, Ε.Μ.Π., ∆ηµόκριτος, ΕΛΠΕΝ.
γ. Ναι, Παν/µιο HARVARD, USC, Johannesburg.
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α. Ναι, µε το “Βιολογικό” Αθηνών.
β. Ναι, µε το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο.
γ. Ναι, µε ιατροδικαστικές Υπηρεσίες (ΤΡΑΥΜΑ).
Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών σας αποτελεσµάτων; Αναφέρατε 
παραδείγµατα.
– ΝΑΙ, δηµοσιεύσεις.
– Στη Χειρουργική Τραύµατος.
– Έµµεση, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αναφέρατε άλλες δραστηριότητες που αποτελούν προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό 
σύνολο.
– Μέσω της καθηµερινής άσκησης της Ιατρικής.
– Hands on εκπαιδευτικά σεµινάρια Definitive Surgical Trauma Care.
– Ταξίδι προσφοράς Χειρουργικών Υπηρεσιών σε χώρα της Αφρικής.
– Έλεγχος ποιότητας αντιµετώπισης τραύµατος στην Ελλάδα-µεγάλης κλίµακας µελέτη.
– Θνητότητα σε Νοσοκοµείο ∆υτ. Αττικής -µεγάλης κλίµακας µελέτη.
– Προοπτική µελέτη για την Ιατρική Εκπαίδευση στις ελληνικές ιατρικές σχολές.
– Πρωτόκολλα καρκίνου στοµάχου και παχέος εντέρου.
– Συµµετοχή σε δηµοσιεύσεις φιλολογικού και λογοτεχνικού ενδιαφέροντος (Ρέµα Ιδεών, 
Scripta Manent).
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Β’ Ορθοπαιδική Χειρουργική Κλινική
Νοσοκοµείο «Αγία Όλγα»
∆ιευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Ν. Ευσταθόπουλος
Πανεπιστήµιο ΕΚΠΑ
Σχολή Επιστηµών Υγείας 
Τµήµα Ιατρικής
Τοµέας Χειρουργικός 
Όνοµα και τίτλος διδάσκοντος
Αν. Καθ. Ν. Ευσταθόπουλος, Επ. Καθ. Ε. Χρονόπουλος, 
Λέκτορας Η. Παπαδόπουλος
Επιστηµονική ειδίκευση Ορθοπαιδικός – Χειρουργός 
Τίτλοι και κωδικοί 
διδασκόµενων µαθηµάτων
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
1. Ορθοπαιδική & Τραυµατολογία, 9ο & 10ο εξάµηνο
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
1. Αρθρίτιδες - ∆ιάγνωση & Θεραπεία, 9ο & 10ο εξάµηνο 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ή ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ27
Σύνολο επιστηµονικών δηµοσιεύσεων

















Αριθµός 6 85 6 48 123
Επεξηγήσεις: Άλλα.
Αριθµός παρουσιάσεων (abstracts) σε Ελληνικά Συνέδρια = 258, Αριθµός παρουσιάσεων (abstracts) σε 
∆ιεθνή Συνέδρια = 198, Αλληλογραφία µε ∆ιεθνή περιοδικά (letters to the editor) = 2.

















2004 0 13 0 0 8
2005 1 8 1 1 5
2006 0 13 1 13 6
2007 0 10 1 7 1
2008 0 8 1 10 3
Σύνολο 1 52 4 31 23
27  Αφορά γνωστικά αντικείµενα εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, όπως προσδιορίζο-
νται από τα Π.∆. 123/1984, 390/1995, και 187/1996.
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Αριθµός 274 86,97 5,571 19,337 0 34 0 20 0 4 0
Επεξηγήσεις: ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας, Βραβεία, Τιµητικοί τίτλοι (επίτιµοι διδάκτορες, επισκέπτες 
καθηγητές, ακαδηµαϊκοί, αντεπιστέλλοντα µέλη ακαδηµιών κλπ)































































































































































2004 25 17,201 1
2005 18 9,527 0
2006 45 13,215 2
2007 45 12,65 4










Αναφέρετε τις 3 καλύτερές σας δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (2004-
2008). Επιπλέον, αναφέρετε όλες τις δηµοσιεύσεις της πενταετίας αυτής, σε 
περιοδικά µε impact factor >5.0
1. E. Bathrelos, E.J. Giamarellos-Bourboulis, N. Efstathopoulos, J. Lazarettos, V. Nikolaou, A. Papalois, 
P. Grecka. Is multiple trauma accompanied by bacterial translocation? An experimental model. Clin. 
Microbiol. Infect., May 2004, Vol. 10, S. 3.
2. N. Efstathopoulos, E. Bathrellos, E. J. Giamarellos – Bourboulis, J. Lazarettos, Papalois, P. Grecka, V. 
Nikolaou. N-6 polynsaturated fatty acids confer hemodynamic stability in ana experimental moden of 
multiple trauma. Prostaglandins, Leukotienes and Essential Fatty Acids 72 (2005): 357-362.
3. Nicolas Efstathopoulos, Thomas Tsaganos, Evangelos Giamarellos – Bourboulis, Panagiotis Kaldis, 
Vassilios Nicolaou, Apostolos Papalois, Pantelis Koutoukas, Georgios Papachristou, Helen Giamarellou. 
Early apoptosis of monacytes contributes to the pathogenesis of systemic inflammatory response 
and of bacterial transocation in an experimental model of multiple trauma. Clinical ana Experimantal 
Immunology.
4. E. Bathrelos, E.J. Giamarellos-Bourboulis, N. Efstathopoulos, J. lazarettos, V.Nikolaou, A. Papalois, 
P. Grecka. Is multiple trauma accompanied by bacterial translocation? An experimental model. Clin. 
Microbiol. Infect.,May 2004, Vol.10, S. 3.
5. Lazarettos J., Efstathopoulos, N., Papagelopoulos, P.J., Savvidou, O.D., Kanellakopoulou, K., 
Giamarellou, H., Giamarellos-Bourboulis, E.J., Nikolaou, V., Kapranou, A., Papalois, A., Papachristou, 
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G. A bioresorbable calcium phosphate delivery systems with teicoplanin for treating MRSA 
osteomyelitis. (2004) Clinical Orthopaedics and Related Research, (423), pp. 253-258.
6. N. Efstathopoulos, P. Papagelopoulos, J. Lazarettos, O. Savvidou, M. Kaseta, Ν. Giannakou, G. 
Papachristou. Bizarre Parosteal Osteochondromatous Proliferation of a Second Metatarsal Bone 
(Nora’s Lesion). Orthopedics, February 2005, 28(2): 168-70.
7. Efstathopoulos, N., Bathrellos, E., Giamarellos-Bourboulis, E.J., Lazarettos, J., Papalois, A., Grecka, P., 
Nikolaou, V. N-6 polynsaturated fatty acids confer hemodynamic stability in an experimental model of 
multiple trauma (2005) Prostaglandins Leukotrienes and Essential Fatty Acids, 72 (5), pp. 357-362.
8. Efstathopoulos, N.E., Nikolaou, V.S., Lazarettos, J.T. Intramedullary fixation of intertrochanteric hip 
fractures: A comparison of two implant designs (2007) International Orthopaedics, 31 (1), pp. 71-76.
9. Papachristou, G., Nikolaou, V., Efstathopoulos, N., Sourlas, J., Lazarettos, J., Frangia, K., Papalois, A. 
ACL reconstruction with semitendinosus tendon autograft without detachment of its tibial insertion: 
A histologic study in a rabbit model (2007) Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, 15 (10), 
pp. 1175-1180.
10. Efstathopoulos N, Giamarellos-Bourboulis E, Kanellakopoulou K, Lazarettos I, Giannoudis P, Frangia 
K, Magnissalis E, Papadaki M, Nikolaou VS. Treatment of experimental osteomyelitis by methicillin 
resistant Staphylococcus aureus with bone cement system releasing grepafloxacin. Injury. 2008 
Dec;39(12):1384-90.
11. Nikolaou VS, Korres D, Xypnitos F, Lazarettos J, Lallos S, Sapkas G, Efstathopoulos N. Fixation of 
Mitchell’s osteotomy with bioabsorbable pins for treatment of hallux valgus deformity.. Int Orthop. 
2008 Oct 28.
12. Rao A, Kim TK, Chronopoulos E, McFarland E: Anatomical variants in the anterosuperior glenoid 
labrum. A statistical analysis of 73 cases. J Bone Joint Surg Am, 2003; 85(4): 653-659.
13. Chronopoulos E, Kim TK, Park HB, Ashenbrenner D, McFarland EG: “Diagnostic value of Physical 
Tests for chronic Acromioclavicular Lesions”. Am J Sports Med. 2004 Apr-May;32(3):655-61.
14. Papachristou G, Plessas S, Sourlas J, Levidiotis C, Chronopoulos E, Papachristou C. . Deterioration of 
long-term results following high tibial osteotomy in patients under 60 years of age. Int Orthop. 2006 
May, 403-8.
15. Arthroscopic ACL reconstruction with Delta plasty: an innovative approach with hamstrings’ transfer 
and double tibial tunnel. Papachristou G, Sourlas J, Plessas S, Papachristou K. Knee Surg Sports 
Traumatol Arthrosc. 2007 Oct 13.
16. Proximal tibial stress fractures associated with primary degenerative knee osteoarthritis. Sourlas I, 
Papachristou G, Pilichou A, Giannoudis PV, Efstathopoulos N, Nikolaou VS. Am J Orthop. 2009. Mar, 
38 (3): 120-4. Review.
17. Anatomic double-bundle versus single-bundle ACL reconstruction: a comparative biomechanical study 
in rabbits. Nikolaou VS, Efstathopoulos N, Sourlas I, Pilichou A, Papachristou G. Knee Surg Sports 
Traumatol Arthrosc. 2009.
18. Panousis K, Grigoris P, Butcher I, Rana B, Reilly J.H, Hamblen D.L, Poor predictive value of broad-
range PCR for the detection of arthroplasty infection in 92 cases (2005) Acta Orthopaedica, 76 (3) pp. 
341-346.
19. Grigoris P, Roberts P, Panousis K, Bosch H. The evolution of hip resurfacing arthroplasty (2005) 
Orthopaedic Clinics of North America 36 (2) pp 125-134.
20. Papachristou G, Hatzigrigoris P, Panousis K, Plessas S, Sourlas J, Levidiotis C, Chronopoulos E. Total 
hip arthoplasty for developmental hip dysplasia (2006) International Orthopaedics 30 (1) pp 21-25.
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Ερευνητικά προγράµµατα και έργα
Ποια ερευνητικά προγράµµατα ή/και έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε 





































































































































































Σύνολο 0 16 1 7 2 2 1 19 0 3 14.300 €
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ (Συµπληρώνετε µόνον σε περίπτωση που έχουν εφαρµογή)
Αριθµός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων που χρησιµοποιείτε.
Χρησιµοποιούνται τα εργαστήρια
– Εργαστήριο Ραδιοφαρµακευτικής Χηµείας, Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων – 
Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων και το Εργαστήριο ∆οµικών Μελετών Βιοµορίων και 
Φαρµάκων µε NMR, του Ινστιτούτου Βιολογίας του ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος».
– Εργαστήριο ∆υναµικής και Κατασκευών του Τµήµατος Μηχανικού Σχεδιασµού και 
Ελέγχου Συστηµάτων της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου.
– Πειραµατικό χειρουργείο της ΕΛΠΕΝ
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών αυτών εργαστηρίων.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα πολύ καλή.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού πολύ καλή.
Καλύπτουν οι διαθέσιµες υποδοµές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;
Ναι.
Ποια από τα ερευνητικά σας αντικείµενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιµες υποδοµές;
Ερευνητικά αντικείµενα που σχετίζονται µε Μοριακή Βιολογία και Γενετική.
Πόσο εντατική χρήση κάνετε των συγκεκριµένων ερευνητικών υποδοµών;
Πολύ εντατική.
Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδοµές; Είναι σύγχρονος ο υπάρχων 
εξοπλισµός και ποια η λειτουργική του κατάσταση ή ποιες οι τυχόν ανάγκες ανανέωσης/
εκσυγχρονισµού του;
Ο υπάρχων εξοπλισµός βρίσκεται σε καλή λειτουργική κατάσταση.
Πώς επιδιώκετε τη χρηµατοδότηση για προµήθεια, συντήρηση και ανανέωση των 
ερευνητικών υποδοµών;
Μέσω υποβολής προτάσεων σε επιδοτούµενα προγράµµατα.
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Έχετε ερευνητικές συνεργασίες
(α) Με συναδέλφους του Τµήµατος ή µε άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος;
(β) Με φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού;
(γ) Με φορείς και ιδρύµατα του εξωτερικού;
α. Ναι, µε συναδέλφους του τµήµατος Ιατρικής.
β. ΝΑΙ, µε συναδέλφους ιδρυµάτων του εσωτερικού.
γ. ΟΧΙ, µε συναδέλφους ιδρυµάτων του εξωτερικού.
και
α. Με συναδέλφους του Τµήµατος
β. Με φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού: ΤΕΙ Αθήνας Σχολή Επιστηµών Υγείας, Τµήµα 
Φυσικοθεραπείας, ΕΜΠ.
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αναφέρατε άλλες δραστηριότητες που αποτελούν προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό 
σύνολο.
1. Ως µέλος της ΕΕΜΜΟ και του ΕΛΙΟΣ εταιρειών που µελετούν τα µεταβολικά νοσήµατα 
των οστών έχω συγγραφή ενηµερωτικών άρθρων για την οστεοπόρωση σε ανάλογα µη 
επιστηµονικά περιοδικά και οµιλίες στο ραδιόφωνο.
2. Εθελοντής το 2004 στους Ολυµπιακούς Αγώνες της Αθήνας, ∆ιευθυντής Ιατρικής 
Υπηρεσίας υπεύθυνος κάλυψης στα γήπεδα του Ελληνικού για Softball και Baseball.
3. Oµιλίες κατόπιν πρόσκλησης σε ∆ήµους για ενηµέρωση σε σχετικά θέµατα των πολιτών.
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Αγγειοχειρουργική Κλινική
Νοσοκοµείο «Αττικόν»
∆ιευθυντής: Καθηγητής Χρ. Λιάπης






Χρήστος ∆. Λιάπης, Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής
Ιωάννης ∆. Κακίσης, Επ. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής
Ηλίας ∆αλαΐνας, Λέκτορας Αγγειοχειρουργικής
Επιστηµονική ειδίκευση Αγγειοχειρουργική
Τίτλοι και κωδικοί 
διδασκόµενων µαθηµάτων
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Χειρουργική Παθολογία Ι (7ο εξάµηνο)
Χειρουργική Παθολογία ΙΙ (8ο εξάµηνο)
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Αγγειοχειρουργική (10ο, 12ο εξάµηνο)
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ή ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ28
Σύνολο επιστηµονικών δηµοσιεύσεων

















Αριθµός 6 147 41 30 42
Επεξηγήσεις: Άλλα
Επιστολές προς τον εκδότη: 37, Παρουσιάσεις (abstracts) σε διεθνή συνέδρια: 57, Παρουσιάσεις 
(abstracts)σε ελληνικά συνέδρια: 89.


















2006 2 10 6 6 6
2007 1 17 4 7 2
2008 1 18 4 1 -
28  Αφορά γνωστικά αντικείµενα εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, όπως προσδιορίζο-
νται από τα Π.∆. 123/1984, 390/1995, και 187/1996.
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2009 - 30 2 2 -
2010 - 36 9 - -
Σύνολο 4 111 25 16 8








































































































































































Αριθµός 1055 544,299 2,419 17 1 18 12 72 13 11 7
Επεξηγήσεις: ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας, Βραβεία, Τιµητικοί τίτλοι (επίτιµοι διδάκτορες, επισκέπτες 
καθηγητές, ακαδηµαϊκοί, αντεπιστέλλοντα µέλη ακαδηµιών κλπ)


























































































































































2006 106 32,942 – 3 4 3 – 1 1
2007 132 58,877 – 2 4 1 – – 1
2008 177 84,071 – 3 4 8 – – –
2009 219 60,124 – - 4 10 – – –
2010 215 110,298 – 2 4 10 – – –
Σύνολο 849 346,312 – 10 4 32 – – –
Αναφέρετε τις 3 καλύτερές σας δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (2006-2010). 
Επιπλέον, αναφέρετε όλες τις δηµοσιεύσεις της πενταετίας αυτής, σε περιοδικά µε impact 
factor >5.0
1. Liapis CD, Bell PR, Mikhailidis D, Sivenius J, Nicolaides A, Fernandes e Fernandes J, Biasi G, Norgren 
L; ESVS Guidelines Collaborators. ESVS guidelines. Invasive treatment for carotid stenosis: indications, 
techniques. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2009 Apr;37(4 Suppl):1-19.
2. GALA Trial Collaborative Group, Lewis SC, Warlow CP, Bodenham AR, Colam B, Rothwell PM, 
Torgerson D, Dellagrammaticas D, Horrocks M, Liapis C, Banning AP, Gough M, Gough MJ. General 
anaesthesia versus local anaesthesia for carotid surgery (GALA): a multicentre, randomised controlled 
trial. Lancet. 2008 Dec 20;372(9656):2132-42.
3. Norgren L, Hiatt WR, Dormandy JA, Nehler MR, Harris KA, Fowkes FG; TASC II Working Group, Bell K, 
Caporusso J, Durand-Zaleski I, Komori K, Lammer J, Liapis C, Novo S, Razavi M, Robbs J, Schaper N, 
Shigematsu H, Sapoval M, White C, White J, Clement D, Creager M, Jaff M, Mohler E 3rd, Rutherford 
RB, Sheehan P, Sillesen H, Rosenfield K. Inter-Society Consensus for the Management of Peripheral 
Arterial Disease (TASC II). Eur J Vasc Endovasc Surg. 2007;33 Suppl 1:S1-75.
4. Veith FJ, Lachat M, Mayer D, Malina M, Holst J, Mehta M, Verhoeven EL, Larzon T, Gennai S, Coppi 
G, Lipsitz EC, Gargiulo NJ, van der Vliet JA, Blankensteijn J, Buth J, Lee WA, Biasi G, Deleo G, Kasirajan 
K, Moore R, Soong CV, Cayne NS, Farber MA, Raithel D, Greenberg RK, van Sambeek MR, Brunkwall 
JS, Rockman CB, Hinchliffe RJ; RAAA Investigators. Collected world and single center experience with 
endovascular treatment of ruptured abdominal aortic aneurysms. Ann Surg. 2009 Nov;250(5):818-24.
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5. Kadoglou NP, Iliadis F, Liapis CD, Perrea D, Angelopoulou N, Alevizos M. Beneficial effects of combined 
treatment with rosiglitazone and exercise on cardiovascular risk factors in patients with type 2 diabetes. 
Diabetes Care. 2007 Sep;30(9):2242-4.
6. Kadoglou NP, Perrea D, Iliadis F, Angelopoulou N, Liapis C, Alevizos M. Exercise reduces resistin and 
inflammatory cytokines in patients with type 2 diabetes. Diabetes Care. 2007 Mar;30(3):719-21.
Αναφέρετε πλήρεις δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (2006-2010) σε περιοδικά µε 
impact factor >10.0
1. GALA Trial Collaborative Group, Lewis SC, Warlow CP, Bodenham AR, Colam B, Rothwell PM, 
Torgerson D, Dellagrammaticas D, Horrocks M, Liapis C, Banning AP, Gough M, Gough MJ. General 
anaesthesia versus local anaesthesia for carotid surgery (GALA): a multicentre, randomised controlled 
trial. Lancet. 2008 Dec 20;372(9656):2132-42.
Ερευνητικά προγράµµατα και έργα
Ποια ερευνητικά προγράµµατα ή/και έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη κατά 





































































































































































Σύνολο 3 4 9 2 8 3 40 3 5 0 150.000
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ (Συµπληρώνετε µόνον σε περίπτωση που έχουν εφαρµογή)
Αριθµός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων που χρησιµοποιείτε.
1. Πειραµατικό χειρουργείο «Αττικού» Νοσοκοµείου.
2. Πειραµατικό χειρουργείο Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδηµίας Αθηνών.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών αυτών εργαστηρίων.
Τα εργαστήρια διαθέτουν επαρκείς και κατάλληλους χώρους.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού.
Το Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών διαθέτει πλήρη εργαστηριακό 
εξοπλισµό υψηλότατης ποιότητας.
Το Πειραµατικό χειρουργείο του «Αττικού» Νοσοκοµείου υστερεί σε εξοπλισµό.
Καλύπτουν οι διαθέσιµες υποδοµές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;
Το Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών καλύπτει τις ανάγκες.
Το Πειραµατικό χειρουργείο του «Αττικού» Νοσοκοµείου υστερεί.
Πόσο εντατική χρήση κάνετε των συγκεκριµένων ερευνητικών υποδοµών;
Μία ηµέρα εβδοµαδιαίως.
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Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδοµές; Είναι σύγχρονος ο υπάρχων 
εξοπλισµός και ποια η λειτουργική του κατάσταση ή ποιες οι τυχόν ανάγκες ανανέωσης/
εκσυγχρονισµού του;
Ο εξοπλισµός του Πειραµατικού Χειρουργείου του «Αττικού» Νοσοκοµείου είναι ανεπαρκής. 
∆εν υπάρχουν εργαλεία για τα πειράµατα ούτε και αναλώσιµα.
Πώς επιδιώκετε τη χρηµατοδότηση για προµήθεια, συντήρηση και ανανέωση των 
ερευνητικών υποδοµών;
Μέσω χρηµατοδοτούµενων ερευνητικών προγραµµάτων.
Με αξιοποίηση κονδυλίων του ΕΛΚΕ.
Με συµµετοχή σε διεθνείς κλινικές πολυκεντρικές µελέτες.
Έχετε ερευνητικές συνεργασίες
(α) Με συναδέλφους του Τµήµατος ή µε άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος;
(β) Με φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού;
(γ) Με φορείς και ιδρύµατα του εξωτερικού;
α. Ναι, µε συναδέλφους του τµήµατος Ιατρικής, του Πολυτεχνείου και του ∆ηµόκριτου.
β. Ναι, µε το Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών και το Πολυτεχνείο
γ. Ναι, µε πολλά Πανεπιστήµια της Ευρώπης και των ΗΠΑ.
Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών σας αποτελεσµάτων; Αναφέρατε 
παραδείγµατα.
Η ερευνητική δραστηριότητα στην ανάδειξη της ευάλωτης αθηρωµατικής πλάκας συνέβαλε 
στην έκδοση συγκεκριµένων συστάσεων στις κατευθυντήριες οδηγίες που δηµοσίευσε η 
Ευρωπαϊκή Αγγειοχειρουργική Εταιρεία για την αντιµετώπιση της αθηρωµατικής νόσου.
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αναφέρατε άλλες δραστηριότητες που αποτελούν προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό 
σύνολο.
Συµβολή στη δηµιουργία συγγραµµάτων και φυλλαδίων από την Αγγειοχειρουργική Εταιρία 
για την ενηµέρωση του κοινού στην περιφερική αρτηριακή νόσο.
1982-1983: Εκπαίδευση οµάδων Πολιτικής Άµυνας.
Μάιος 1982: ∆ιάλεξη στον Μορφωτικό Σύλλογο Καλαµπάκας µε θέµα: «Το κυκλοφορικό 
σύστηµα του ανθρώπου και το κάπνισµα».
1988–1990: Ταµίας Συλλόγου Αποφοίτων Πανεπιστηµίου Harvard – Harvard Club of Greece.
1996: Μέλος Ροταριανού Συλλόγου Παλαιάς Πεντέλης.
1998: Μέλος Αθηναϊκής Λέσχης.
Οκτώβριος 1999: Μέλος Σωµατείου «Αδελφότης Φίλων του Πατριαρχείου Ιεροσολύµων».
Απρίλιος 2000: ∆ιάλεξη στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαµπάκας µετά από πρόσκληση του 
Πολιτιστικού Συλλόγου µε θέµα: «Αγγειακές Παθήσεις: Ο υπ’ αριθµόν ένα κίνδυνος για την 
υγεία µας από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα».
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Κλινική Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
Νοσοκοµείο «Αττικό»





Όνοµα και τίτλος διδάσκοντος ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Ελευθέριος / Καθηγητής
Επιστηµονική ειδίκευση Γναθοπροσωπική Χειρουργική
Τίτλοι και κωδικοί 
διδασκόµενων µαθηµάτων
Στοµατική & Γναθοπροσωπική Χειρουργική (MED257)
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ή ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ29
Σύνολο επιστηµονικών δηµοσιεύσεων

















Αριθµός 6 129 5 29 12
Επεξηγήσεις: 1. Συµβολή στη θεραπευτική αντιµετώπιση του Ε∆Σ της ΚΓ∆ µε νάρθηκα συγκλείσεως 
(∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, 1984), 2. Νεκροτοµική µελέτη της παθολογίας των 
καρωτίδων (∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, 1992), 3. Περιεγχειρητική Φροντίδα - Γ. Α. 
Ανδρουλάκης 2001 (1 κεφάλαιο), 4. Γναθοπροσωπική Χειρουργική – Ε. Βαϊρακτάρης, N. Schwenzer, FW 
Neukam 2005 & 2011 (25 Κεφάλαια: 7 Κεφάλαια στον Α΄ Τόµο και 18 Κεφάλαια στον υπό εκτύπωση 
Β’ Τόµο), 5. Implantologie unter schwierigen Umständen – Neukam FW, Wiltfang, Wichmann M 2007 
(2 κεφάλαια), 6. Oncogene Proteins: Structure, Functions and Analyses – Nova Science Publishers 2008 
(Συγγραφή 1 κεφάλαιο).

















2003 - - - - -
2004 - 2 - - 1
2005 1 5 - 7 -
2006 - 10 - - 2
2007 1 35 1 2 1
Σύνολο 2 52 1 9 4
29  Αφορά γνωστικά αντικείµενα εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, όπως προσδιορίζο-
νται από τα Π.∆. 123/1984, 390/1995, και 187/1996.
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Αριθµ. 588* 221,05 1,8575 12 3 52 1
Επεξηγήσεις: ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας, Βραβεία, Τιµητικοί τίτλοι (επίτιµοι διδάκτορες, επισκέπτες 
καθηγητές, ακαδηµαϊκοί, αντεπιστέλλοντα µέλη ακαδηµιών κλπ)
*∆εν έχουν προστεθεί οι αναφορές από το SCOPUS µετά το 2008.































































































































































2003 4 – – – –
2004 11 4,241 – 1 –
2005 5 7,737 – – –
2006 6 25,683 1 3 –
2007 96 63,694 2 2 1
Αριθµός 122 101,355 3 6 1
Αναφέρετε τις 3 καλύτερές σας δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (2002-2006). 
Επιπλέον, αναφέρετε όλες τις δηµοσιεύσεις της πενταετίας αυτής, σε περιοδικά µε impact 
factor >5.0
1. Phosphorylation of Akt (Ser473) predicts poor clinical outcome in oropharyngeal squamous cell 
cancer. Yu, Weinberger, Sasaki, Egleston, Speier, Haffty, Kowalski, Camp, Rimm, Vairaktaris, Burtness, 
Psyrri. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2007;16(3):553-558 (Impact Factor: 4,310).
2. Plasminogen activator inhibitor-1 polymorphism is associated with increased risk for oral cancer. 
Vairaktaris, Yapijakis, Serefoglou, Vylliotis, Ries, Nkenke, Wiltfang, Derka, Vassiliou, Springer, Kessler, 
Neukam. Oral Oncol 2006;42(9):888–892. (Impact Factor: 3,123).
3. Cell proliferation and apoptosis culminate in early stages of oral oncogenesis. Derka, Vairaktaris, 
Papakosta, Vassiliou, Acil, Vylliotis, Spyridonidou, Lazaris, Mourouzis, Kokkori, Moulavasili, Perrea, 
Donta, Yapijakis, Patsouris. Oral Oncol 2006;42(5):540-550. (Impact Factor: 3,123).
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Ερευνητικά προγράµµατα και έργα
Ποια ερευνητικά προγράµµατα ή/και έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη κατά 












































































































































































Σύνολο 3 3 24 1 170.000
*Στο πρόγραµµα «Ηράκλειτος ΙΙ» δεν έχει αρχίσει η χρηµατοδότηση.
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ (Συµπληρώνετε µόνον σε περίπτωση που έχουν εφαρµογή)
Αριθµός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων που χρησιµοποιείτε.
Ερευνητική εργαστηριακή µονάδα 20 m2 περίπου, αµιγώς της Γναθοπροσωπικής 
Χειρουργικής Κλινικής. Συνεργασία και χρησιµοποίηση των υποδοµών του Α΄ Εργαστηρίου 
Παθολογικής Ανατοµικής (Καθηγητής: Ε. Πατσούρης), της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής 
(Καθηγητής: Γ. Χρούσος) και της Πειραµατικής Χειρουργικής (Καθηγήτρια: ∆. Περρέα).
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών αυτών εργαστηρίων.
Απαιτείται µεγαλύτερος χώρος για ανάπτυξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού.
Ο εξοπλισµός µας µπορεί να αναπτυχθεί ακόµη περαιτέρω. Έχει εγκριθεί και αναµένουµε 
ένα µηχάνηµα RT-PCR, όπως και ελπίζουµε να δηµιουργήσουµε καλύτερη υποδοµή.
Καλύπτουν οι διαθέσιµες υποδοµές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;
Έχουµε πολλές δυνατότητες και έχουµε δηµιουργήσει επίκαιρα ερευνητικά πρωτόκολλα, 
που θα µπορούσαµε µε καλύτερες υποδοµές να αναπτύξουµε περαιτέρω.
Ποια από τα ερευνητικά σας αντικείµενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιµες υποδοµές;
Η περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνάς µας σε πρωτοποριακά πεδία.
Πόσο εντατική χρήση κάνετε των συγκεκριµένων ερευνητικών υποδοµών;
Υπερεντατική σε καθηµερινή βάση.
Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδοµές; Είναι σύγχρονος ο υπάρχωνn 
εξοπλισµός και ποια η λειτουργική του κατάσταση ή ποιες οι τυχόν ανάγκες ανανέωσης/
εκσυγχρονισµού του;
Ο υπάρχων εξοπλισµός µας είναι σχετικά νέος, αλλά σίγουρα πρέπει περαιτέρω να 
αναπτυχθεί.
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Πώς επιδιώκετε τη χρηµατοδότηση για προµήθεια, συντήρηση και ανανέωση των 
ερευνητικών υποδοµών;
Μέσω των προκηρυσσόµενων ερευνητικών προγραµµάτων.
Έχετε ερευνητικές συνεργασίες
(α) Με συναδέλφους του Τµήµατος ή µε άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος;
(β) Με φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού;
(γ) Με φορείς και ιδρύµατα του εξωτερικού;
α. Στενή συνεργασία µε άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του Πανεπιστηµίου µας, όπως µε 
το Α’ Εργαστήριο της Παθολογικής Ανατοµικής, της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής και του 
Εργαστηρίου Πειραµατικής Χειρουργικής.
β. Με το Ιατροβιολογικό Κέντρο της Ακαδηµίας Αθηνών.
γ. Στενή συνεργασία µε τη Γναθοπροσωπική Χειρουργική Κλινική του Παν/µίου Erlangen 
Nürnberg, και την Πλαστική Χειρουργική του Προσώπου του Marien Hospital – Stuttgart.
Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών σας αποτελεσµάτων; Αναφέρατε 
παραδείγµατα.
Υπάρχει δυνατότητα πρακτικής εφαρµογής των αποτελεσµάτων µας, που όµως 
απαιτεί περαιτέρω χρηµατοδότηση για να αναπτυχθεί ευρύτερα. Στόχος µας θα είναι 
ο προσδιορισµός της πιθανότητας ανάπτυξης καρκίνου της στοµατογναθοπροσωπικής 
περιοχής αξιολογώντας όλους τους παράγοντες κινδύνου του κάθε ατόµου.
Επιπρόσθετα, σηµαντικότατη συµβολή µπορεί να πετύχουµε στην πρώιµη διάγνωσή του 
καρκίνου του στόµατος.
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αναφέρατε άλλες δραστηριότητες που αποτελούν προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό 
σύνολο.
Ο καρκίνος της στοµατογναθοπροσωπικής περιοχής έχει συνήθως βαρύτατη πρόγνωση 
και αποτελεί την έκτη αιτία θανάτου από καρκίνο. Εν τούτοις είναι ελάχιστα γνωστός και 
ατυχώς έχει επίσης συγκριτικά µε άλλες εντοπίσεις ελάχιστα µελετηθεί.
Η εύρεση ενός αλγόριθµου για την πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου στη 
στοµατογναθοπροσωπική περιοχή που θα αξιολογούσε τη γενετική προδιάθεση του κάθε 
ατόµου χωριστά σε συνδυασµό µε τις άλλες συνήθειες του (κάπνισµα, διατροφή κ.ά) θα 
ήταν πολύτιµος.
Επιπρόσθετα, η πρώιµη διάγνωση θα αποτελούσε τον κύριο παράγοντα διάσωσης πολλών 
ασθενών, δεδοµένου ό,τι όταν η νόσος εξελιχθεί, ατυχώς δύσκολα ελέγχεται.
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Α’ Οφθαλµολογική Κλινική
Νοσοκοµείο «Γενικό Κρατικό»
∆ιευθυντές: Αναπληρωτής Καθηγητής Μ. Αποστολόπουλος, 







Αναπληρωτής Καθηγητής Λαδάς Ιωάννης, Αναπληρωτής 
Καθηγητής Γεωργόπουλος Γεράσιµος-Νικόλαος, Αναπληρωτής 
Καθηγητής Γκότσης Στυλιανός, Αναπληρωτής Καθηγητής 
∆αµανάκης Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Καθηγητής ∆ρούτσος 
∆ηµήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής Εκατοµάτης Παντελής, 
Αναπληρωτής Καθηγητής Ηλιάκης Ευάγγελος, Αναπληρωτής 
Καθηγητής Κοκολάκης Στέφανος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Κουτσανδρέα Χρυσάνθη, Επίκουρος Καθηγητής Μπρούζας 
∆ηµήτριος, Επίκουρος Καθηγητής Παπαδηµητρίου Σπυρίδων, 
Επίκουρος Καθηγητής Παπακωνσταντίνου ∆ηµήτριος, 
Επίκουρη Καθηγήτρια Χατζηστεφάνου Κλειώ, Λέκτορας Μόσχου 
Ευαγγελία-Μαρία, Λέκτορας Ηλίας Γεωργάλας
Επιστηµονική ειδίκευση
Τίτλοι και κωδικοί 
διδασκόµενων µαθηµάτων
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Οφθαλµολογία (9ο & 10ο εξάµηνο) (ΚΩ∆: 422)
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ή ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ ΕΩΣ 31/12/2009
Σύνολο επιστηµονικών δηµοσιεύσεων µέχρι και 2009 (ξένες & ελληνικές στις στήλες 1, 3, 4, 5)

















Αριθµός 5 215 27 48 89
Επεξηγήσεις: Άλλα
Αριθµός δηµοσιεύσεων σε Ελληνικά περιοδικά: 138, Αριθµός παρουσιάσεων (abstracts) σε Ελληνικά 
Συνέδρια = 348, Αριθµός παρουσιάσεων (abstracts) σε ∆ιεθνή Συνέδρια = 312, Aλληλογραφία µε ∆ιεθνή 
περιοδικά (letters to the editor) = 19.
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Αναφέρετε τις επιστηµονικές δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (2005-2009) (ξένες & 

















2005 2 6 0 14 9
2006 2 5 0 0 8
2007 0 17 0 0 10
2008 1 18 2 0 12
2009 0 40 6 21 14
Σύνολο 5 86 8 35 53
Αναγνώριση του συνολικού επιστηµονικού και άλλου έργου (αναφορές µόνο από ISI Web 





































































































































































Αριθµός 1448 505,595 2,352 70,0 52 41 2 9 0 12 1
Επεξηγήσεις: ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας, Βραβεία, Τιµητικοί τίτλοι (επίτιµοι διδάκτορες, επισκέπτες 
καθηγητές, ακαδηµαϊκοί, αντεπιστέλλοντα µέλη ακαδηµιών κλπ). Ως αριθµός βιβλιοκρισιών εννοείται 
σε ποσά άρθρα που υποβλήθηκαν σε ∆ιεθνή περιοδικά υπήρξαµε κριτές (reviewers).
Aναγνώριση επιστηµονικού έργου της τελευταίας πενταετίας (2005– 2009) (αναφορές 




































































































































































2005 105 8.137 5 4 0 0 1 2 0
2006 118 37.022 8 1 0 0 0 0 0
2007 129 26.959 8 5 1 0 3 2 1
2008 113 15.513 11 8 0 0 2 1 0
2009 160 66.192 16 5 1 0 1 4 0
Αριθµ. 625 153.823 48 23 2 0 7 9 1
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Αναφέρετε τις 3 καλύτερές σας δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (2005-
2009) (BOLD). Επιπλέον, αναφέρετε όλες τις δηµοσιεύσεις της πενταετίας αυτής, σε 
περιοδικά µε impact factor >5.0 & < 10.0
1. Koutsandrea C, Moschos MM, Brouzas D, Loukianou E, Apostolopoulos M, Moschos M: Intraocular 
Triamcinolone Acetonide for pseudophakic cystoid macular edema; an OCT and MFERG study. Retina 
27:159-64,2007
2. Ladas ID, Kotsolis AI, Papakostas TD, Rouvas AA, Karagiannis DA, Vergados I: Intravitreal bevacizumab 
combined with photodynamic therapy for the treatment of occult choroidal neovascularization associated 
with serous pigment epithelium detachment in age-related macular degeneration. Retina 27:891-6,2007
3. Ladas ID, Karagiannis DA, Rouvas A, Kotsolis AI, Liotsou A, Vergados I: Safety of Repeat intravitreal 
Injections of Bevacizumab versus Ranibizumab: Our Experience after 2000 Injections. Retina 29:313-8,2009.
∆ηµοσιεύσεις σε περιοδικά µε impact factor >5,0 & < 10,0:
1. Markomichelakis NN, Chatzistefanou KΙ, Papaefthymiou, Koutsandrea C, Kouris T, Apostolopoulos M: 
Infectious uveitis in children. Ophthalmology 116:15882009.
2. Chatzistefanou K, Kouris T, Iliakis E, Piaditis G, Tagaris G, Katsikeris N, Kaltsas G, Apostolopoulos M: 
The ice pack test in the differential diagnosis of myasthenic diplopia. Ophthalmology 116:2236-43,2009.
Αναφέρετε πλήρεις δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (2005-2009) σε περιοδικά µε 
impact factor > 10.0 (π.χ. PNAS, New England, Journal of Medicine, Lancet, Science, Nature, etc)
1. Moschos MM, Brouzas D, Mezitis M. Zachariadis N.: Visual loss due to a carious tooth. Lancet 
366:1504,2005
2. Georgalas I, Ladas I: Posterior segment trauma. BMJ, 2009, <http://www.bmj.com/cgi/eletters/328/7430/36>
3. Georgalas I, Papakonstantinou D, Ladas I: Treatment of retinal breaks. BMJ, 2009, <http://www.bmj.
com/cgi/eletters/336/7655/1235>
Ερευνητικά προγράµµατα και έργα
Ποια ερευνητικά προγράµµατα ή/και έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη κατά 





































































































































































2 1 0 1 5 0 0 0 0 0 49.000
Σύνολο 2 1 0 1 5 0 0 0 0 0 49.000
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ (Συµπληρώνετε µόνον σε περίπτωση που έχουν εφαρµογή)
Αριθµός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων που χρησιµοποιείτε.
Έξι ειδικά τµήµατα (Αµφιβληστροειδούς, Υαλοειδούς, Γλαυκώµατος, Κερατοειδούς, 
Στραβισµών, και Ηλεκτροφυσιολογίας) συνολικής χωρητικότητας περίπου 320 τ.µ.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών αυτών εργαστηρίων.
Ανεπαρκής σε χωρητικότητα, ικανοποιητικής καταλληλότητας και ποιότητας
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού.
Οριακά επαρκής, ικανοποιητικής καταλληλότητας και ποιότητας
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Καλύπτουν οι διαθέσιµες υποδοµές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;
ΟΧΙ. Αναγκαστικά προσαρµοζόµαστε στις υφιστάµενες υποδοµές προσπαθώντας να τις 
βελτιώσουµε.
Ποια από τα ερευνητικά σας αντικείµενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιµες υποδοµές;
Έρευνα παθήσεων της ωχράς (αγγειοειδείς ταινίες, διαβητική αµφιβληστροειδοπάθεια, 
χοριοειδική νεοαγγείωση ωχράς, πολυποειδής χοριοειδική αγγειοπάθεια, RAP, κ.ά.), έρευνα 
παθήσεων προσθίου ηµιµορίου (SL-OCT, UBM, χρωστικό γλαύκωµα, γλαύκωµα στενής 
γωνίας, κ.ά.), µοντέρνες θεραπευτικές προσεγγίσεις (laser Pascal, SLT, κ.ά.)
Πόσο εντατική χρήση κάνετε των συγκεκριµένων ερευνητικών υποδοµών;
Πολύ εντατική.
Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδοµές; Είναι σύγχρονος ο υπάρχων 
εξοπλισµός και ποια η λειτουργική του κατάσταση ή ποιες οι τυχόν ανάγκες ανανέωσης/
εκσυγχρονισµού του;
Την τελευταία δεκαετία οι ερευνητικές υποδοµές δεν είχαν ανανεωθεί επαρκώς. Ο υπάρχων 
εξοπλισµός (εκτός από 1 ψηφιακό σύστηµα απεικόνισης του βυθού, που αγοράστηκε στις 
αρχές του 2008) δεν ήταν, ούτε σύγχρονος, ούτε στην επιθυµητή λειτουργική κατάσταση. 
Το τελευταίο εξάµηνο αποκτήσαµε (µε δωρεές) ένα νέο σύγχρονο ψηφιακό σύστηµα 
απεικόνισης του βυθού και spectral domain OCT, ένα νέο θερµικό laser, και ένα νέο Nd:YAG 
laser µε τα οποία καλύπτουµε ζωτικές ανάγκες. Η ανάγκη εκσυγχρονισµού του εξοπλισµού 
είναι εξαιρετικά επείγουσα.
Πώς επιδιώκετε τη χρηµατοδότηση για προµήθεια, συντήρηση και ανανέωση των 
ερευνητικών υποδοµών;
Με δωρεές από φαρµακευτικές εταιρείες και ιδιώτες, καθώς και µε συµµετοχή σε 
χρηµατοδοτούµενες διεθνείς κλινικές πολυκεντρικές µελέτες.
Έχετε ερευνητικές συνεργασίες
(α) Με συναδέλφους του Τµήµατος ή µε άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος;
(β) Με φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού;
(γ) Με φορείς και ιδρύµατα του εξωτερικού;
Ναι, µε συναδέλφους του Τµήµατος Ιατρικής, µε το Retina Department του Manhattan Eye, 
Ear & Throat Hospital στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ και µε την University Eye Clinic of Kohn της 
Γερµανίας.
Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών σας αποτελεσµάτων; Αναφέρατε 
παραδείγµατα.
Τα ερευνητικά αποτελέσµατά µας σχετικά µε την ασφάλεια της διενέργειας των ενδοϋαλοειδκών 
εγχύσεων σε ειδικά διαµορφωµένες αίθουσες εκτός χειρουργείου (σε συνδυασµό µε παρόµοια 
αποτελέσµατα άλλων ερευνών που δηµοσιεύθηκαν διεθνώς ταυτόχρονα) οδήγησαν στην 
ευρεία επικράτηση των απόψεων αυτών και την εφαρµογή της µεγάλης πλειοψηφίας 
των εγχύσεων εκτός των χειρουργικών αιθουσών, στην Ελλάδα και διεθνώς. Επίσης, Τα 
ερευνητικά µας αποτελέσµατά σχετικά µε τη συµµόρφωση στην αντιγλαυκωµατική θεραπεία 
που δηµοσιεύθηκαν διεθνώς οδήγησαν σε εφαρµογή µεθόδων για την βελτίωσή της.
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αναφέρατε άλλες δραστηριότητες που αποτελούν προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό 
σύνολο (π.χ. επιστηµονικά βιβλία που απευθύνονται στο ευρύ κοινό, οµιλίες σε ∆ήµους/
Κοινότητες κ.λπ., αρθογραφία για επιστηµονικά ή εκπαιδευτικά θέµατα σε ηµερήσιο ή 
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περιοδικό τύπο, συµµετοχή σε επιτροπές ή σε εταιρείες (π.χ. ασθενών), συµµετοχή σε 
άλλες δραστηριότητες µε σκοπό την παραγωγή έργου που υπηρετεί την κοινωνία, έργο 
στα πλαίσια προσφοράς ιατρικών ή συµβουλευτικών υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο 
(π.χ. επισκέψεις σε ακριτικά νησιά, οργάνωση και παροχή λίαν εξειδικευµένων ιατρικών 
υπηρεσιών, κ.ά.)
1. Αρθρογραφία για επιστηµονικά θέµατα αµφιβληστροειδούς και γλαυκώµατος στον 
ηµερήσιο και περιοδικό τύπο.
2. Τριήµερο εξέτασης και ενηµέρωσης δηµοτών των δήµων Χολαργού, Ν. Ψυχικού, κ.ά., για την 
ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς (σε συνεργασία µε το Γραφείο Πρόληψης και Αγωγής Υγείας 
του Νοσοκοµείου µας).
3. Ενηµερωτική εκστρατεία του κοινού µε συνεντεύξεις τύπου, εκποµπές στην τηλεόραση και το 
ραδιόφωνο, εκτύπωση φυλλαδίων και ενηµερωτικό περίπτερο στα πλαίσια της Παγκόσµιας 
ηµέρας Γλαυκώµατος ανά έτος κατά την τελευταία τριετία.
4. ∆ιαλέξεις ενηµέρωσης του κοινού στο ∆ήµο Ζωγράφου και στο Αγρίνιο για επίκαιρα 
οφθαλµολογικά θέµατα.
5. Οργάνωση επισκέψεων (έγινε ήδη η 1η επίσκεψη) κλιµακίου της Κλινικής µας για την 
εξέταση ασθενών µε οφθαλµολογικά προβλήµατα στο Μαντζαβινάτειο Νοσοκοµείο 
Ληξουρίου Κεφαλληνίας (από έτους περίπου, και στα δύο κρατικά Νοσοκοµεία της 
Κεφαλονιάς δεν υπηρετεί οφθαλµίατρος).
6. Προεδρείο της τριµελούς Επιτροπής εξετάσεων για το δίπλωµα ειδικότητας 
Οφθαλµολογίας.
7. Συµµετοχή στην Πανελλήνια Επιτροπή εξέτασης υποψηφίων για εισαγωγή στα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα λόγω προβληµάτων υγείας.
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Β’ Οφθαλµολογική Κλινική
Νοσοκοµείο «Αττικό»
∆ιευθυντές: Καθηγητής Ι. Βέργαδος, Αναπληρωτής Καθηγητής Π. Θεοδοσιάδης
ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 
ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ




Όνοµα και τίτλος διδάσκοντος
Αν. Καθηγητής Ιωάννης Βέργαδος
Αν. Καθηγητής Θεοδοσιάδης Παναγιώτης
Λέκτορας Παναγιωτίδης ∆ηµήτριος
Επιστηµονική ειδίκευση Χειρουργός Οφθαλµίατρος
Τίτλοι και κωδικοί 
διδασκόµενων µαθηµάτων
Οφθαλµολογία
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ή ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ30 
Σύνολο επιστηµονικών δηµοσιεύσεων




Εργασίες σε ∆ιεθνή   
επιστηµονικά 
περιοδικά
Ανασκοπήσεις   
σε περιοδικά         
µε κριτές
Κεφάλαια σε 
συλλογικούς   
τόµους
Πρακτικά   
συνεδρίων            
µε κριτές
Αριθµός 8 49 24
Επεξηγήσεις:  Άλλα





σε ∆ιεθνή   
επιστηµονικά 
περιοδικά
Ανασκοπήσεις      
σε περιοδικά         
µε κριτές
Κεφάλαια σε 
συλλογικούς   
τόµους
Πρακτικά   








30  Αφορά γνωστικά αντικείµενα εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, όπως προσδιορίζο-
νται από τα Π.∆. 123/1984, 390/1995, και 187/1996.
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Αριθµός 93 82.323 2.066 23 5 2
Επεξηγήσεις: ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας, Βραβεία, Τιµητικοί τίτλοι (επίτιµοι διδάκτορες, επισκέπτες 
καθηγητές, ακαδηµαϊκοί, αντεπιστέλλοντα µέλη ακαδηµιών κλπ)



































































































































































Αναφέρετε τις 3 καλύτερές σας δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (2002-2006). 
Επιπλέον, αναφέρετε όλες τις δηµοσιεύσεις της πενταετίας αυτής, σε περιοδικά µε impact 
factor >5.0
1.  Rouvas A, Petrou P, Ntouraki A, Douvali M, Ladas I, Vergados I. Intravitreal Ranibizumab (Lucentis) for 
Branch Retinal Vein Occlusion – Induced Macular Edema: 9-Months Results Of a Prospective Study. 
Retina – In press.
2.  Papathanassiou M, Theodossiadis PG, Liarakos VS, Rouvas A, Giamarellos-Bourboulis EJ, Vergados 
IA. Inhibition of corneal neovascularization by subconjunctival bevacizumab in an animal model. Am J 
Ophthalmol. 2008 Mar;145(3):424-431. Epub 2008 Jan 22.
3.  Theodossiadis PG, Liarakos VS, Sfikakis PP, Charonis A, Agrogiannis G, Kavantzas N, Vergados IA. 
Intravitreal administration of the anti-TNF monoclonal antibody infliximab in the rabbit. Graefes Arch 
Clin Exp Ophthalmol. 2009 Feb;247(2):273-81. Epub 2008 Nov 4.
Αναφέρετε πλήρεις δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (2002-2006) σε περιοδικά µε 
impact factor > 10.0 (π.χ. PNAS, New England, Journal of Medicine, Lancet, Science, Nature, etc)
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Ερευνητικά προγράµµατα και έργα
Ποια ερευνητικά προγράµµατα ή/και έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη κατά 






































































































































































ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ (Συµπληρώνετε µόνον σε περίπτωση που έχουν εφαρµογή)
Αριθµός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων που χρησιµοποιείτε.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών αυτών εργαστηρίων.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού.
Καλύπτουν οι διαθέσιµες υποδοµές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας; 
Ποια από τα ερευνητικά σας αντικείµενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιµες υποδοµές;
Πόσο εντατική χρήση κάνετε των συγκεκριµένων ερευνητικών υποδοµών;
Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδοµές; Είναι σύγχρονος ο υπάρχων 
εξοπλισµός και ποια η λειτουργική του κατάσταση ή ποιες οι τυχόν ανάγκες ανανέωσης/
εκσυγχρονισµού του;
Πώς επιδιώκετε τη χρηµατοδότηση για προµήθεια, συντήρηση και ανανέωση των 
ερευνητικών υποδοµών;
Έχετε ερευνητικές συνεργασίες
(α) Με συναδέλφους του Τµήµατος ή µε άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος;
(β) Με φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού;
(γ) Με φορείς και ιδρύµατα του εξωτερικού;
Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών σας αποτελεσµάτων; Αναφέρατε 
παραδείγµατα.
ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ




3. Ευρέως φάσµατος χειρουργικές επεµβάσεις.
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1900 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Α’ Ουρολογική Κλινική
Νοσοκοµείο «Λαϊκό»
∆ιευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Κ. Κωνσταντινίδης
ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πανεπιστήµιο Εθνικό και Καποδιστριακό Αθηνών
Σχολή Ιατρική




ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ, Καθηγητής
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, Αν. Καθηγητής 
(διαπιστωτική πράξη, δεν έδωσαν στοιχεία)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, Αν. Καθηγητής, 
(διαπιστωτική πράξη δεν έδωσαν στοιχεία)
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ Ν. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Αν. Καθηγητής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΑΜΑΝΗΣ, Επίκ. Καθηγητής




Τίτλοι και κωδικοί 
διδασκόµενων µαθηµάτων
1. Ουρολογία 5ου έτους:
Κατ’επιλογήν: «Νεότερα δεδοµένα στη διάγνωση και χειρουργική 
αντιµετώπιση των όγκων του ουροποιητικού συστήµατος και 
του γεννητικού συστήµατος του άρρενος ».
2. Κατ’επιλογήν:«ανδρική υπογονιµότητα και σεξουαλική 
δυσλειτουργία».
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ή ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ31
Σύνολο επιστηµονικών δηµοσιεύσεων

















Αριθµός 8 239 31 26 65
Επεξηγήσεις: Άλλα 
31  Αφορά γνωστικά αντικείµενα εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, όπως προσδιορίζο-
νται από τα Π.∆. 123/1984, 390/1995, και 187/1996.
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Σύνολο 6 132 5 18















































































































































































Αριθµός 1.577 308,5 8.11 43 98 1 56 1 25
Επεξηγήσεις: ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας, Βραβεία, Τιµητικοί τίτλοι (επίτιµοι 
διδάκτορες, επισκέπτες καθηγητές, ακαδηµαϊκοί, αντεπιστέλλοντα µέλη ακαδηµιών 
κλπ).





































































































































































Αριθµός 965 218.03 60 1 93 1 15 17
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Αναφέρετε τις 3 καλύτερές σας δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (2004-2009). 
Επιπλέον, αναφέρετε όλες τις δηµοσιεύσεις της πενταετίας αυτής, σε περιοδικά µε impact 
factor >5.0
1. Bamias A, Deliveliotis Ch, Fountzilas G, Gika D, Anagnostopoulos A, Zorzou MP, Kastritis E, 
Constantinides C, Kosmidis P, Dimopoulos MA.: Adjuvant chemotherapy with paclitaxel and 
carboplatin in patients with advanced carcinoma of the upper urinary tract: a study by the Hellenic 
Cooperative Oncology Group. J Clin Oncol. 2004 Jun 1;22(11):2150-4 (ΙF:13,598).
2. Dimopoulos MA, Kiamouris C, Gika D, Deliveliotis C, Giannopoulos A, Zervas A, Alamanis C, 
Constantinidis C, Koutsilieris M.: Combination of LHRH analog with somatostatin analog and 
dexamethasone versus chemotherapy in hormone-refractory prostate cancer: a randomized phase II 
study. Urology 2004 Jan;63(1):120-5 (ΙF: 2,13).
3. Garbis S, Tyritzis S, Roumeliotis T, Zerefos P, Giannopoulou E, Vlahou A, Kossida S, Diaz J, Vourekas 
S, Tamvakopoulos C, Pavlakis K, Sanoudou D, Constantinides C: Search for Potential Markers for 
Prostate Cancer Diagnosis, Prognosis and Treatment in Clinical Tissue Specimens Using Amine-
Specific Isobaric Tagging (iTRAQ) with Two-Dimensional Liquid Chromatography and
Tandem Mass Spectrometry. Journal of Proteome Research, 2008 Aug;7(8):3146-58 (ΙF: 6,7).
4. Liatsikos EN, Karnabatidis D, Kagadis GC, Rokkas K, Constantinides C, Christeas N, Flaris N, 
Voudoukis T, Scopa CD, Perimenis P, Filos KS, Nikiforidis GC, Stolzenburg JU, Siablis D.: Application 
of Paclitaxel-Eluting Metal Mesh Stents within the Pig Ureter: An Experimental Study. Eur Urol 2007; 
51 (1): 217-23 (ΙF: 6,512).
5. Jens-Uwe Stolzenburg, Thilo Schwalenberg, Lars-Christian Horn, Jochen Neuhaus, C. Constantinides, 
Evangelos N. Liatsikos: Anatomical landmarks of radical prostatectomy. Eur Urol 2007; 51(3):629-39 
(ΙF: 6,512)
Αναφέρετε πλήρεις δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (2004-2009) σε περιοδικά µε 
impact factor > 10.0 (π.χ. PNAS, New England, Journal of Medicine, Lancet, Science, Nature, etc)
Bamias A, Deliveliotis Ch, Fountzilas G, Gika D, Anagnostopoulos A, Zorzou MP, Kastritis E, Constantinides 
C, Kosmidis P, Dimopoulos MA.: Adjuvant chemotherapy with paclitaxel and carboplatin in patients with 
advanced carcinoma of the upper urinary tract: a study by the Hellenic Cooperative Oncology Group. J Clin 
Oncol. 2004 Jun 1;22(11):2150-4.
Ερευνητικά προγράµµατα και έργα
Ποια ερευνητικά προγράµµατα ή/και έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη κατά 





































































































































































Σύνολο 2 4 3 6 26 750 35.000
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ (Συµπληρώνετε µόνον σε περίπτωση που έχουν εφαρµογή)
Αριθµός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων που χρησιµοποιείτε.
∆εν χρησιµοποιούµε.
Πώς επιδιώκετε τη χρηµατοδότηση για προµήθεια, συντήρηση και ανανέωση των Έχετε 
ερευνητικές συνεργασίες
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(α) Με συναδέλφους του Τµήµατος ή µε άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος;
(β) Με φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού;
(γ) Με φορείς και ιδρύµατα του εξωτερικού;
– Με τα περισσότερα εργαστήρια της Ιατρικής Σχολής.
– Με το Ίδρυµα Ιατροβιολ. Ερευνών.
Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών σας αποτελεσµάτων; Αναφέρατε 
παραδείγµατα.
–  Κλινική αξιοποίηση των αποτελεσµάτων κλινικών µελετών
–  Κατασκευή εκπαιδευτικού προσοµοιωτή της ουρηθροκυστεοσκόπησης: Θα 
χρησιµοποιείται γιά την ex vivo εκπαίδευση ειδικευοµένων ιατρών (∆. Μητρόπουλος)
–  Αξιολόγηση τεχνικών µείωσης του πόνου σε διορθική βιοψία προστάτου: Εφαρµογή 
συγκεκριµένης τεχνικής στην κλινική πράξη (∆. Μητρόπουλος)
–  Αξιολόγηση τεχνικής µείωσης του πόνου σε διουρηθρικές εκτοµές όγκου κύστεως: 
Εφαρµογή συγκεκριµένης τεχνικής στην κλινική πράξη (∆. Μητρόπουλος)
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αναφέρατε άλλες δραστηριότητες που αποτελούν προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό 
σύνολο.
–  Προσφορά ιατρικών υπηρεσιών στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας στα πλαίσια της λειτουργίας 
της Πανεπιστηµιακής Ουρολογικής Κλινικής στο Λαϊκό Νοσοκοµείο Αθηνών
–  Αρθρογραφία στον περιοδικό ελληνικό τύπο (εκλαϊκευση ιατρικών θεµάτων)
–  Κατά καιρούς κάποιοι εκ των µελών ∆ΕΠ της Κλινικής έχουν υπάρξει µέλη (τακτικά ή 
αναπληρωµατικά) σε Επιτροπές (του ΣΚΕΙΟΠΝΙ, Επιστηµ. Συµβούλια Λαϊκού, ΕΟΦ κλπ, 
βλ. αναλυτικά στα προσωπικά απογραφικά των µελών ∆ΕΠ της Α’ Ουρολογικής Κλινικής
–  Ετήσιο Συνέδριο Αθηναϊκές Ουρολογικές Μέρες
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Β’ Ουρολογική Κλινική
Νοσοκοµείο «Σισµανόγλειον»





Όνοµα και τίτλος διδάσκοντος
Καθηγητής ∆εληβελιώτης Χαράλαµπος, Αναπληρωτής 
Καθηγητής Καραγιάννης Αριστείδης, Αναπληρωτής 
Καθηγητής Καστριώτης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Κωστακόπουλος Αθάνασιος, Επίκουρος Καθηγητής 
Βαρκαράκης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής Σκολαρίκος 
Ανδρέας, Επίκουρος Καθηγητής Χρυσοφός Μιχαήλ, Λέκτορας 
Αλµπάνης Στέφανος, Λέκτορας Παπατσώρης Αθανάσιος
Επιστηµονική ειδίκευση
Τίτλοι και κωδικοί 
διδασκόµενων µαθηµάτων
Ουρολογία
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ή ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ32
Σύνολο επιστηµονικών δηµοσιεύσεων

















Αριθµός 3.2 67.6 8.4 5.1 11.5
Επεξηγήσεις: Άλλα.
Αριθµός παρουσιάσεων (abstracts) σε Ελληνικά Συνέδρια = 54.6, Αριθµός παρουσιάσεων (abstracts) σε 
∆ιεθνή Συνέδρια = 71.5.
 
32  Αφορά γνωστικά αντικείµενα εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, όπως προσδιορίζο-
νται από τα Π.∆. 123/1984, 390/1995, και 187/1996.
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Σύνολο 2.8 24.3 3.8 3.0 4.7













































































































































































Αριθµ. 280.14 102.10 2.48 21 1.7 5.8 1.42 0.288
Επεξηγήσεις: ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας, Βραβεία, Τιµητικοί τίτλοι (επίτιµοι διδάκτορες, επισκέπτες 
καθηγητές, ακαδηµαϊκοί, αντεπιστέλλοντα µέλη ακαδηµιών κλπ)


































































































































































Αριθµός 179.6 85.74 7.4 2.0 2.0 1.0
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Ερευνητικά προγράµµατα και έργα
Ποια ερευνητικά προγράµµατα ή/και έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη κατά 







































































































































































Σύνολο 0 1.7 1 6 150
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Β’ Αναισθησιολογική Κλινική
Νοσοκοµείο «Αττικόν»






ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΡΟΛΟΥΚΑ-ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, Αναπλ. Καθηγήτρια
ΜΑΤΣΩΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Επίκουρος Καθηγήτρια
ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, Επίκουρος Καθηγήτρια
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΠΑΤΙΣΤΑΚΗ, Λέκτορας Αναισθησιολογίας
ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΕΑΣ – Λέκτορας
Επιστηµονική ειδίκευση Αναισθησιολογίας - Εντατικολογίας
Τίτλοι και κωδικοί 
διδασκόµενων µαθηµάτων
ΚΑΤ΄ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1. Προνοσοκοµειακή Επείγουσα Ιατρική, 9ο-12ο εξάµηνο, Κωδ. 
00652
2. Αναισθησιολογία, 7ο–12ο εξάµηνο, Κωδ. 00638
3. Εισαγωγή – Φάρµακα στην Αναισθησιολογία, 60, 80, 100, 120, 
εξάµηνο, Κωδ. 00573
4. Φαρµακολογία του Στοµατογναθικού Συστήµατος- 
Μεταπτυχιακό Τµήµα Οδοντιατρικής. Α΄ εξάµηνο
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ή ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ33
Σύνολο επιστηµονικών δηµοσιεύσεων
















Αριθµός 25 213 8 45 86
Επεξηγήσεις: Άλλα
















2003 1 25 1 4 27
2004 2 14 0 7 13
2005 0 23 1 8 7
2006 2 18 0 6 19
2007 7 44 1 2 11
2008 3 33 2 2 5
33  Αφορά γνωστικά αντικείµενα εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, όπως προσδιορίζο-
νται από τα Π.∆. 123/1984, 390/1995, και 187/1996.
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2009 1 33 1 7 4
Σύνολο 16 190 6 36 86














































































































































































Αριθµός 685 604,274 8,968 24,4 0 43 0 0 0 41 1
Επεξηγήσεις: ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας, Βραβεία, Τιµητικοί τίτλοι (επίτιµοι διδάκτορες, επισκέπτες 
καθηγητές, ακαδηµαϊκοί, αντεπιστέλλοντα µέλη ακαδηµιών κλπ).





























































































































































2003 37 54,56 0 3 0 2 0 1 0
2004 29 29,766 0 7 0 1 0 1 0
2005 58 57,357 0 6 0 1 0 3 0
2006 70 31,794 0 5 0 0 0 11 1
2007 147 64,808 0 8 0 0 0 5 0
2008 140 60,315 0 2 0 0 0 4 0
2009 183 71,886 0 10 0 1 0 4 0
Αριθµός 664 370,486 0 41 0 5 0 29 1
Αναφέρετε τις 3 καλύτερές σας δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (2003-2009). 
Επιπλέον, αναφέρετε όλες τις δηµοσιεύσεις της πενταετίας αυτής, σε περιοδικά µε impact 
factor >5.0
1. Kostopanagiotou G, Routsi C, Smyrniotis V, Lekka ME, Kitsiouli E, Arkadopoulos N, Nakos G. Alterations 
in bronchoalveolar lavage fluid during ischemia-induced acute hepatic failure in the pig. Hepatology. 
2003 May;37(5):1130-8.
2. Kostopanagiotou G, Theodoraki K, Pandazi A, Arkadopoulos N, Costopanagiotou C, Smyrniotis V. 
Changes in oxyhemoglobin dissociation curve in intrabdominal organs during pig experimental 
orthotopic liver transplantation. Liver Transpl.2005 Jul;11(7):760-6.
3. Kostopanagiotou G, Markantonis SL, Arkadopoulos N, Andreadou I, Charalambidis G, Chondroudaki 
J, Costopanagiotou C, Smyrniotis V. The effect of acutely induced hepatic failure on remifentanil and 
fentanyl blood levels in a pig model. Eur J Anaesthesiol. 2006 Jul;23(7):598-604.
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ΙF >5.0
1. Mallas E, Karamanolis G, Zissis M, Karvouni E, Kostopanagiotou G, Macropoulou M, Serafetinidis 
AA, Ladas S, Raptis SA. Photodynamic therapy in normal pig stomach: protective effect of octreotide. 
Endoscopy. 2004 Oct;36(10):893-7.
2. Pantos C, Mourouzis I, Saranteas T, Clavé G, Ligeret H, Noack-Fraissignes P, Renard PY, Massonneau M, 
Perimenis P, Spanou D, Kostopanagiotou G, Cokkinos DV Thyroid hormone improves postischaemic 
recovery of function while limiting apoptosis: a new therapeutic approach to support hemodynamics in 
the setting of ischaemia-reperfusion?. Basic Res Cardiol. 2009; 104:69-77.
3. Kostopanagiotou GG, Kalimeris KA, Arkadopoulos NP, Pafiti A, Panagopoulos D, Smyrniotis V, Vlahakos 
D, Routsi C, Lekka ME, Nakos G. Desferrioxamine attenuates minor lung injury following surgical acute 
liver failure. Eur Respir J 2009; 33: 1429-36.
Αναφέρετε πλήρεις δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (2003-2009) σε 
περιοδικά µε impact factor > 10.0 (π.χ. PNAS, New England, Journal of Medicine, 
Lancet, Science, Nature, etc)
IF > 10.0
1. Kostopanagiotou G, Routsi C, Smyrniotis V, Lekka ME, Kitsiouli E, Arkadopoulos N, Nakos G. Alterations 
in bronchoalveolar lavage fluid during ischemia-induced acute hepatic failure in the pig. Hepatology. 
2003 May;37(5):1130-8.
Ερευνητικά προγράµµατα και έργα
Ποια ερευνητικά προγράµµατα ή/και έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη κατά 





































































































































































0 57 0 43 0 0 9 101 0 0 20.200
Σύνολο 0 57 0 43 0 0 9 101 0 0 20.200
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ (Συµπληρώνετε µόνον σε περίπτωση που έχουν εφαρµογή)
Αριθµός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων που χρησιµοποιείτε.
Τοµέας Αναισθησιολογίας µε συνεργασία σε κοινό χώρο και µε µηχανήµατα κλπ. υποδοµές 
Αναισθησιολογίας, στα εξής Εργαστήρια: 
1. Πειραµατικό Χειρουργείο, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ»
2. Εργαστήριο Πειραµατικής Φαρµακολογίας
3. Πειραµατικό Χειρουργείο, Νοσοκοµείο «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΝ»
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών αυτών εργαστηρίων.
Οριακά επαρκής, µέτριας καταλληλότητας και χαµηλής ποιότητας.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού.
Οριακά επαρκής, µέτριας καταλληλότητας και χαµηλής ποιότητας.
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Καλύπτουν οι διαθέσιµες υποδοµές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;
∆εν καλύπτουν το επιθυµητό επίπεδο, το επίπεδο της ερευνητικής διαδικασίας αναγκαστικά 
προσαρµόζεται στις διαθέσιµες υποδοµές.
Ποια από τα ερευνητικά σας αντικείµενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιµες υποδοµές;
Βασική έρευνα σε παθοφυσιολογικούς και φαρµακολογικούς µηχανισµούς πάνω στην 
επίδραση φαρµάκων που χρησιµοποιούνται κατά την Αναισθησία / Εντατική Θεραπεία
Πόσο εντατική χρήση κάνετε των συγκεκριµένων ερευνητικών υποδοµών;
Πολύ εντατική.
Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδοµές; Είναι σύγχρονος ο υπάρχων 
εξοπλισµός και ποια η λειτουργική του κατάσταση ή ποιες οι τυχόν ανάγκες ανανέωσης/
εκσυγχρονισµού του;
∆εν έχουν ανανεωθεί οι υποδοµές γιατί πρόκειται για νέο ερευνητικό τοµέα 
Αναισθησιολογίας. Υπάρχει εξοπλισµός που είναι µεν σύγχρονος, αλλά ανεπαρκής. 
Απαιτείται συµπλήρωση του υπάρχοντος εξοπλισµού µε σύγχρονες συσκευές και υποδοµές.




(α) Με συναδέλφους του Τµήµατος ή µε άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος;
(β) Με φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού;
(γ) Με φορείς και ιδρύµατα του εξωτερικού;
α. Ναι, µε συναδέλφους του τµήµατος Ιατρικής.
β. Ναι, µε συναδέλφους άλλων τµηµάτων Ιατρικής.
γ. Ναι, µε συναδέλφους άλλων Πανεπιστηµίων του εξωτερικού.
Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών σας αποτελεσµάτων; Αναφέρατε 
παραδείγµατα.
Τα ερευνητικά αποτελέσµατα πάνω στη χειρουργική ήπατος έχουν τύχει κλινικής 
εφαρµογής (σύµφωνα µε τις διεθνείς αναφορές στις κλινικές µας µελέτες).
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ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ – ΠΑΙ∆ΙΟΥ
Β΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική
Νοσοκοµείο «Αρεταίειο»




Τοµέας Υγείας Μητέρας Παιδιού 
Όνοµα και τίτλος διδάσκοντος
Καθηγητής Γεώργιος Κ. Κρεατσάς, Καθηγητής Μπότσης, 
Καθηγήτρια Μαλαµίτση-Πούχνερ Αριάδνη, Αναπλ. Καθηγητής 
Βιτωράτος Νικόλαος, Αναπλ. Καθηγητής Γρηγορίου 
Οδυσσέας, Αναπλ. Καθηγητής ∆εληγεώρογλου Ευθύµιος, 
Αναπλ. Καθηγητής ∆ενδρινός Σπυρίδωνας, Αναπλ. Καθηγητής 
Κονιδάρης Σωκράτης, Αναπλ.Καθηγητής Λιάπης Άγγελος, 
Αναπλ. Καθηγητής Μαστοράκος Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής 
Φωτίου Στυλιανός, Αναπλ. Καθηγητής Χασιάκος ∆ηµήτριος, 
Επίκ. Καθηγητής Σαλάκος Νικόλαος, Επίκ. Καθηγητής Ρίζος 
∆ηµήτριος, Επίκ. Καθηγητής Πανουλής Κωνσταντίνος, 
Επίκ. Καθηγητής Οικονόµου Εµµανουήλ, Επίκ. Καθηγήτρια 
Λαµπρινουδάκη Ειρήνη, Επίκ. Καθηγητής Βλάχος Νικόλαος, 
Επίκ. Καθηγητής Βακάς Παναγιώτης, Λέκτορας Αραβαντινός 
Λέων, Λέκτορας Βραχνής Νικόλαος, Λέκτορας Ηλιοδροµίτη 
Ζωή, Λέκτορας Ιακωβίδου Νικολέττα, Λέκτορας Μπούτσικου 
Θεοδώρα
Επιστηµονική ειδίκευση Μαιευτική-Γυναικολογία
Τίτλοι και κωδικοί 
διδασκόµενων µαθηµάτων
Μαιευτική-Γυναικολογία
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ή ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ34 
Σύνολο επιστηµονικών δηµοσιεύσεων





σε ∆ιεθνή  
επιστηµονικά 
περιοδικά
Ανασκοπήσεις   






συνεδρίων      µε 
κριτές
Αριθµός 16 358 21 28 25
Επεξηγήσεις: Άλλα. Επειδή οι ερωτήσεις δεν είναι σαφείς οι απαντήσεις είναι κατά προσέγγιση.
34  Αφορά γνωστικά αντικείµενα εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, όπως προσδιορίζο-
νται από τα Π.∆. 123/1984, 390/1995, και 187/1996.
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σε ∆ιεθνή  
επιστηµονικά 
περιοδικά
Ανασκοπήσεις   










2005 1 27 1
2006 34
2007 1 15 1
Σύνολο 115















































































































































































Αριθµός 2265 495,05 Χ 45 32 58 Χ 8 12
Επεξηγήσεις: ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας, Βραβεία, Τιµητικοί τίτλοι (επίτιµοι διδάκτορες, επισκέπτες 
καθηγητές, ακαδηµαϊκοί, αντεπιστέλλοντα µέλη ακαδηµιών κλπ.).





























































































































































2003 Χ Χ 1
2004 Χ Χ 2
2005 Χ Χ 1
2006 Χ Χ 3
2007 Χ Χ 1
Αριθµός Χ Χ
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Αναφέρετε τις 3 καλύτερές σας δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (2002-2006). 
Επιπλέον, αναφέρετε όλες τις δηµοσιεύσεις της πενταετίας αυτής, σε περιοδικά µε impact 
factor >5.0
1.  Mastorakos G, Valsamakis G, Papatheodorou DC, Barlas I, Margeli A, Boutsiadis A, Kouskouni E, 
Vitoratos N, Papadimitriou A, Papassotiriou I, Creatsas G. Clin. Chem. 2007 53, 1477 (If 5.579).
Αναφέρετε πλήρεις δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (2002-2006) σε περιοδικά µε 
impact factor > 10.0 (π.χ. PNAS, New England, Journal of Medicine, Lancet, Science, Nature, etc)
Ερευνητικά προγράµµατα και έργα
Ποια ερευνητικά προγράµµατα ή/και έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη κατά 






































































































































































ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ (Συµπληρώνετε µόνον σε περίπτωση που έχουν εφαρµογή)
Αριθµός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων που χρησιµοποιείτε.
∆ύο.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών αυτών εργαστηρίων.
Καλή.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού.
Άριστη.
Καλύπτουν οι διαθέσιµες υποδοµές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας; 
Μέτρια.
Ποια από τα ερευνητικά σας αντικείµενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιµες υποδοµές;
Αυτά που σχετίζονται µε χειρουργικές τεχνικές.
Πόσο εντατική χρήση κάνετε των συγκεκριµένων ερευνητικών υποδοµών;
Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδοµές; Είναι σύγχρονος ο υπάρχων 
εξοπλισµός και ποια η λειτουργική του κατάσταση ή ποιες οι τυχόν ανάγκες ανανέωσης/
εκσυγχρονισµού του;
Όχι συχνά.
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Πώς επιδιώκετε τη χρηµατοδότηση για προµήθεια, συντήρηση και ανανέωση των 
ερευνητικών υποδοµών;
Έχετε ερευνητικές συνεργασίες
(α) Με συναδέλφους του Τµήµατος ή µε άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος;
(β) Με φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού;
(γ) Με φορείς και ιδρύµατα του εξωτερικού;
Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών σας αποτελεσµάτων; Αναφέρατε 
παραδείγµατα.
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αναφέρατε άλλες δραστηριότητες που αποτελούν προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό 
σύνολο.
– Προγράµµατα αγωγής υγείας για νέους. ∆ιακόσες και πλέον οµιλίες σε Σχολεία όλης της 
χώρας.
– Συγγραφή σχετικού βιβλίου µε τίτλο: Αγωγή Υγείας για νέους.
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Α’ Παιδιατρική Κλινική
Νοσοκοµείο Παίδων «Αγία Σοφία»
∆ιευθυντής: Καθηγητής Γ. Χρούσος
Μέλη ∆ΕΠ Βιβλία Εργασίες Ανασκοπήσεις Κεφάλαια Αναφορές Impact H-index
A Χρούσος 25 711 176 24 47581 5241 111
A Μπακούλα 4 75 10 610 204 16
A Θεοδωρίδου 63 2 11 482 204 12
A Συριοπούλου 4 72 2 6 822 227 16
B Ρώµα 41 1 9 298 110 10
B Γιαννούλια 25 2 129 74 7
B Λαγκώνα 1 20 2 2 29 56 3
C ∆ρογκάρη 2 11 9 5 184 60 7
C Μοσχόβη 4 51 3 2 256 137 7
C Μαγιάκου 29 6 24 1009 140 13
C Καττάµης 34 5 4 518 110 11
C Κανακά 3 42 9 407 102 12
D Σιαχανίδου 14 53 27 4
D Σπούλου 2 16 9 86 5
D Ζουµάκης 30 18 5 957 194 17
D Μίχος 1 15 7 45 44 4
Σύνολο 46 1249 235 109 53389 7016 255
Μέσος όρος 3 78 15 7 3337 438 16
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Γ’ Παιδιατρική Κλινική
Νοσοκοµείο «Αττικόν»








Α. Φρετζάγιας, Αν. Καθηγητής
Α. Παπαδηµητρίου, Επ. Καθηγητής*






Τίτλοι και κωδικοί 
διδασκόµενων µαθηµάτων
Παιδιατρική, 11o και 12ο εξάµηνο 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ή ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ35
Σύνολο επιστηµονικών δηµοσιεύσεων

















Αριθµός 22 112 14 52 96
Επεξηγήσεις: Άλλα. Αριθµός πλήρων δηµοσιεύσεων σε Ελληνικά περιοδικά=113, Αριθµός 
παρουσιάσεων (abstracts) σε Ελληνικά Συνέδρια = 315, Αριθµός παρουσιάσεων (abstracts) σε ∆ιεθνή 
Συνέδρια = 116, Επιµέλεια έκδοσης 6 πρακτικών ετήσιων σεµιναρίων της Κλινικής.

















2005 2 12 2 2
2006 1 46 2 3
2007 - 43 - 4
2008 - 42 2 5
2009 2 34 7 7
Σύνολο 5 177 13 21
35  Αφορά γνωστικά αντικείµενα εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, όπως προσδιορίζο-
νται από τα Π.∆. 123/1984, 390/1995, και 187/1996.
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Αναγνώριση του συνολικού επιστηµονικού και άλλου έργου (αναφορές µόνο απο ISI Web 















































































































































































Αριθµός 1254 775,551 2.919 14* 10 63 1 23 – 16 –
Επεξηγήσεις: ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας, Βραβεία, Τιµητικοί τίτλοι (επίτιµοι διδάκτορες, επισκέπτες 
καθηγητές, ακαδηµαϊκοί, αντεπιστέλλοντα µέλη ακαδηµιών κλπ)
* Μόνο η κα Π. Νικολαΐδου-Καρπαθίου





























































































































































2005 50 7,801 14 5 – 3 – – –
2006 135 24,769 12 5 – - – – –
2007 160 19,009 11 5 – - – – –
2008 216 21,853 14 7 – 1 – – –
2009 128 33.611 4 5 1 1 – – –
Αριθµ. 689 107,043 55 27 1 5 – – –
Αναφέρετε τις 3 καλύτερές σας δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (2005-
2009). Επιπλέον, αναφέρετε όλες τις δηµοσιεύσεις της πενταετίας αυτής, σε 
περιοδικά µε impact factor >5.0
Καλύτερες δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας:
1. Vitamin D receptor polymorphisms in hypocalcemic vitamin D-resistant rickets carriers. Nicolaidou 
P, Papadopoulou A, Matsinos YG, Georgouli H, Fretzayas A, Papadimitriou A, Priftis K, Douros K, 
Chrousos GP. Horm Res. 2007;67(4):179-83.
2. Low vitamin D status in mother-newborn pairs in Greece. Nicolaidou P, Hatzistamatiou Z, 
Papadopoulou A, Kaleyias J, Floropoulou E, Lagona E, Tsagris V, Costalos C, Antsaklis A. Calcif Tissue 
Int. 2006 Jun;78(6):337-42.
3. Treatment response of cystic echinococcosis to benzimidazoles: a systematic review. Stojkovic M, 
Zwahlen M, Teggi A, Vutova K, Cretu CM, Virdone R, Nicolaidou P, Cobanoglu N, Junghanss T. PLoS 
Negl Trop Dis. 2009 Sep 29;3(9):e524.
4. Fretzayas A, Moustaki M, Alexopoulou E, Nicolaidou P. Differential diagnosis of renal mass: question 
and answer. Pediatr Nephrol 2009.
5. Fretzayas A, Douros K, Moustaki M, Nicolaidou P. Papular-purpuric gloves and socks syndrome in 
children and adolescents. Pediatr Infect Dis, 2009; 28: 250-2.
6. Fretzayas A, Kitsiou S, Papadopoulou A, Nicolaidou P. Clinical expression of co-inherited Dubin-
Johnson and thalassemic heterozygous states. Dig Liver Dis 2007; 39: 369-74.
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7. Papadimitriou A, Beri D, Tsialla A, Fretzayas A, Psychou F, Nicolaidou P. Early growth acceleration in 
girls with idiopathic precocious puberty. J Pediatr 2006;149:43-6.
8. Papadimitriou A, Pantsiotou S, Douros K, Papadimitriou DT, Nicolaidou P, Fretzayas A. Timing 
of pubertal onset in girls: evidence for non- Gaussian distribution. J Clin Endocrinol Metab. 
2008;93:4422-5.
9. Priftis KN, Papadimitriou A, Nicolaidou P, Chrousos GP. The hypothalamic- pituitary- adrenal axis in 
asthmatic children. Trends Endocrinol Metab.2008;19:32-8.
10. Voudris KA, Attilakos A, Katsarou E, Drakatos A, Dimou S, Mastroyianni S, Skardoutsou A, Prassouli 
A, Garoufi A.Early and persistent increase in serum lipoprotein (a) concentrations in epileptic children 
treated with carbamazepine and sodium valproate monotherapy. Epilepsy Res. 2006 Aug;70(2-3):211-7.
11. Attilakos A, Prassouli A, Hadjigeorgiou G, Lagona E, Kitsiou-Tzeli S, Galla A, Stasinopoulou A, 
Karpathios T. Acute acalculous cholecystitis in children with Epstein-Barr virus infection: a role for 
Gilbert's syndrome? Int J Infect Dis. 2009 Jul;13(4):e161-4.
12. Attilakos A, Katsarou E, Prassouli A, Mastroyianni S, Voudris K, Fotinou A, Garoufi A. Thyroid function 
in children with epilepsy treated with sodium valproate monotherapy: a prospective study. Clin 
Neuropharmacol. 2009 Jan-Feb;32(1):32-4
13. Dinopoulos A, Cecil K, Schapiro M, Papadimitriou A, Hadjigeorgiou G, Wong B, Degrauw T, 
Egelhoff J. Brain MRI and proton MRS findings in infants and children with respiratory chain defects. 
Neuropediatrics 2005;36:61-69
14. Dinopoulos A, Kure S, Chuck G, Sato K, Gilbert D, Matsubara Y, deGrauw T. Glycine decarboxylase 
mutations: A distinctive phenotype of Nonketotic hyperglycinemia in adults. Neurology 2005;64:1255-
1257
15. Franz D N, Leonard J, Tudor C, Chuck G, Care M, Sethuraman C, Dinopoulos A, Thomas G, Crone 
K R. Rapamycin causes regression of Astrocytomas in tuberous Sclerosis Complex. Ann Neurol 2006 
Mar;59(3):490-8.
∆ηµοσιεύσεις της πενταετίας σε περιοδικά µε impact factor >5.0
1. Priftis KN, Papadimitriou A, Gatsopoulou E, Yiallouros PK, Fretzayas A, Nicolaidou P. The effect 
of inhaled budesonide on adrenal and growth suppression in asthmatic children. Eur Respir J. 
2006;27:316-20.
2. McNay DE, Turton JP, Kelberman D, Woods KS, Brauner R, Papadimitriou A, Keller E, Keller A, Haufs 
N, Krude H, Shalet SM, Dattani MT. ΗESX1mutations are an uncommon cause of septooptic dysplasia 
and hypopituitarism. J Clin Endocrinol Metab 2007;92:691-7.
3. Priftis KN, Papadimitriou A, Nicolaidou P, Chrousos GP. The hypothalamic- pituitary-adrenal axis in 
asthmatic children. Trends Endocrinol Metab.2008;19:32-8.
4. Papadimitriou A, Pantsiotou S, Douros K, Papadimitriou DT, Nicolaidou P, Fretzayas A. Timing 
of pubertal onset in girls: evidence for non- Gaussian distribution. J Clin Endocrinol Metab. 
2008;93:4422-5.
5. Papadimitriou A, Fytanidis G, Papadimitriou DT, Priftis KN, Nicolaidou P, Fretzayas A. Prevalence of 
overweight and obesity in young Greek men. Obes Rev. 2008;9:100-3.
6. Priftis KN, Papadimitriou A, Nicolaidou P, Chrousos GP. Dysregulation of the stress response in 
asthmatic children. Allergy. 2009;64:18-31.
7. Dinopoulos A, Kure S, Chuck G, Sato K, Gilbert D, Matsubara Y, deGrauw T. Glycine decarboxylase 
mutations: A distinctive phenotype of Nonketotic hyperglycinemia in adults. Neurology 2005;64:1255-
1257
8. Dinopoulos A, ter Laak H, Smeitink J. Unusual features of mitochondrial degeneration in skeletal 
muscle of patients with nuclear complex I mutation. Acta Neuropathologica 2005;110:199-202
9. Kure S, Kato K, Dinopoulos A, Gail C, Degrauw TJ, Christodoulou J, Bzduch V, Kalmanchey R, 
Fekete G, Trojovsky A, Plecko B, Breningstall G, Tohyama J, Aoki Y, Matsubara Y. A comprehensive 
mutation analysis of GLDC, AMT, and GCSH in nonketotic hyperglycinemia. Human mutations 2006 
Apr;27(4):343-52
10. Boor I, Nagtegaal M, Kamphorst W, van der Valk P, Pronk JC, van Horssen J, Dinopoulos A, Bove KE, 
Pascual-Castroviejo I, Muntoni F, Estévez R, Scheper GC, van der Knaap MS. MLC1 is associated with 
the dystrophin-glycoprotein complex at astrocytic endfeet. Acta Neuropathol. 2007 ;114(4):403-10.
11. van der Knaap MS, Linnankivi T, Paetau A, Feigenbaum A, Wakusawa K, Haginoya K, Kohler W, 
Henneke M, Dinopoulos A, Grattan-Smith P, Brockmann K, Schiffmann R, Blaser S. Hypomyelination 
with atrophy of the basal ganglia and cerebellum: follow-up and pathology. Neurology. 
2007;10;69(2):166-71.
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Αναφέρετε πλήρεις δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (2005-2009) σε περιοδικά µε 
impact factor > 10.0 (π.χ. PNAS, New England, Journal of Medicine, Lancet, Science, Nature, etc)
Franz D N, Leonard J, Tudor C, Chuck G, Care M, Sethuraman C, Dinopoulos A, Thomas G, Crone 
K R. Rapamycin causes regression of Astrocytomas in tuberous Sclerosis Complex. Ann Neurol 2006 
Mar;59(3):490-8.
Ερευνητικά προγράµµατα και έργα
Ποια ερευνητικά προγράµµατα ή/και έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη κατά 





































































































































































3 4 3 4 – 3 3 8 0 1 120.000
Σύνολο 3 4 3 4 – 3 3 8 0 1 120.000
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ (Συµπληρώνετε µόνον σε περίπτωση που έχουν εφαρµογή)
Αριθµός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων που χρησιµοποιείτε.
– Eρευνητικό εργαστήριο 40 τ.µ.
– Νευροφυσιολογικό εργαστήριο:
• 24-ωρης βίντεο-ηλεκτροεγκεφαλογραφικής καταγραφής κρίσεων
• Πολυυπνογραφική µελέτη
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών αυτών εργαστηρίων.
Το ερευνητικό εργαστήριο της Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής, είναι νέο (έτος έναρξης λειτουργίας 
11/2007) και στεγάζεται εντός του χώρου της Παιδιατρικής Κλινικής, στο Αττικό 
Νοσοκοµείο. Ο υπάρχον χώρος είναι ποσοτικά ανεπαρκής. Στο Αττικό Νοσοκοµείο 
οικοδοµείται ιδιαίτερος χώρος που θα στεγάσει τα ερευνητικά εργαστήρια των κλινικών, 
όπου και θα µεταφερθεί το εργαστήριο της Κλινικής.
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού.
Ο εργαστηριακός εξοπλισµός του εργαστηρίου είναι σύγχρονος και κατάλληλος για τις 
τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες και τις εξετάσεις που διενεργούνται (γενετική 
εξέταση συνδρόµου Noonan, νόσου HVDRR και νόσου Gilbert).
Καλύπτουν οι διαθέσιµες υποδοµές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;
Οι υπάρχουσες υποδοµές καλύπτουν τις ανάγκες της τρέχουσας ερευνητικής διαδικασίας, 
υπάρχει όµως στόχευση για διεύρυνση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του εργαστηρίου.
Ποια από τα ερευνητικά σας αντικείµενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιµες υποδοµές;
Το ερευνητικό µας ενδιαφέρον περιορίζεται προς το παρόν στις υπάρχουσες υποδοµές. 
Στοχεύουµε στην ανάπτυξη του ερευνητικού εργαστηρίου της Κλινικής έτσι ώστε να 
περιλάβει την πλειονότητα των µεταβολικών νοσηµάτων.
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Πόσο εντατική χρήση κάνετε των συγκεκριµένων ερευνητικών υποδοµών;
Η χρήση είναι καθηµερινή. Σήµερα 1) εκπονούνται 7 διδακτορικές διατριβές και 2) 
πραγµατοποιούνται εξετάσεις για την ανίχνευση µεταλλάξεων για το σύνδροµο Noonan, 
το HVDRR (υπασβεστιαιµική ραχίτιδα εξαρτηµένη της βιταµίνης D) και την ανίχνευση 
πολυµορφισµών για τη νόσο Gilbert.
Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδοµές; Είναι σύγχρονος ο υπάρχων 
εξοπλισµός και ποια η λειτουργική του κατάσταση ή ποιες οι τυχόν ανάγκες ανανέωσης/
εκσυγχρονισµού του;
Το εργαστήριο είναι νέο (έναρξη λειτουργίας 11/2007) και ο υπάρχον εξοπλισµός είναι 
σύγχρονος.
Πώς επιδιώκετε τη χρηµατοδότηση για προµήθεια, συντήρηση και ανανέωση των 
ερευνητικών υποδοµών;
Με συµµετοχή σε χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά προγράµµατα και από το νοσοκοµείο 
«Aττικόν».
Έχετε ερευνητικές συνεργασίες
(α) Με συναδέλφους του Τµήµατος ή µε άλλες ακαδηµαϊκές µονάδες του ιδρύµατος;
(β) Με φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού;
(γ) Με φορείς και ιδρύµατα του εξωτερικού;
α. Ναι, µε τη ∆’ Παθολογική Κλινική (έως 31/08/2009 ∆ιευθ. Καθ. Ε. Γιαµαρέλλου), µε 
τη Γ’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική (∆ιευθ. Καθ. Ε. Σαλαµαλέκης), Β’ Εργαστήριο 
Ακτινολογίας (∆ιευθ. Αναπλ. Καθ. Κελέκης), µε την Α’ Ψυχιατρική Κλινική (∆ιευθ. Καθ. Ε. 
Λύκουρας), µε το τµήµα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Αιγαίου.
β. Ναι, µε το τµήµα Βιοχηµείας του Ινστιτούτου Ογκολογικής Ερευνας του Νοσοκοµείου «Ο 
Άγιος Σ’αββας»
γ. Ναι, µε το παράρτηµα του πανεπιστηµίου Harvard στην Κύπρο, µε το τµήµα τροπικών 
νοσηµάτων του Πανεπιστηµίου Χαϊδεµβέργης, Γερµανία.
Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών σας αποτελεσµάτων; Αναφέρατε 
παραδείγµατα.
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου του ερευνητικού εργαστηρίου υποδηλώνουν ότι η 
επάνοδος της υποβιταµίνωσης D, που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στις κοινωνικά 
ανεπτυγµένες χώρες, αφορά και τη χώρα µας. Ως εκ τούτου τίθεται θέµα πρόσθετης 
χορήγησης βιταµίνης D στις έγκυες και τα νήπια.
1. Low vitamin D status in mother-newborn pairs in Greece. Nicolaidou P, Hatzistamatiou Z, 
Papadopoulou A, Kaleyias J, Floropoulou E, Lagona E, Tsagris V, Costalos C, Antsaklis A. 
Calcif Tissue Int. 2006 Jun;78(6):337-42. 2006 Jul 7.
2. Low vitamin D status in preschool children in Greece Polyxeni Nicolaidou, Talia Kakourou, 
Anna Papadopoulou, Georges Kavadias, Elizabeth Dimitriou, Helen Georgouli, Helen Tsapra, 
Aglaia Giannoulia-Karantana, Andreas Fretzayas, Georges Tsiftis, Chryssa Bakoula Nutrition 
Research 26 (2006) 620– 625.
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου στο νευροφυσιολογικό εργαστήριο εφαρµόζονται: 1) στην 
αποσαφήνιση παροξυσµικών επεισοδίων της παιδικής ηλικίας και το χαρακτηρισµό των 
επιληπτικών συνδρόµων, 2) στην επιλογή της θεραπείας της φαρµακοανθεκτικής επιληψίας 
και 3) στη διερεύνηση ασθενών για χειρουργική επιληψία.
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ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αναφέρατε άλλες δραστηριότητες που αποτελούν προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό 
σύνολο.
Η Γ’ Παιδιατρική Κλινική εκτός της προσφοράς κλινικού έργου στο νοσοκοµείο «Αττικόν», 
µετέχει σταθερά σε προγράµµατα πρόληψης και θεραπείας σε Ιατροκοινωνικά Κέντρα (ΙΑΚ) 
της περιοχής της ∆υτικής Αττικής. Αναλυτικότερα:
1. Μετέχει στην παροχή πρωτοβάθµιας παιδιατρικής φροντίδας υγείας στα ΙΑΚ Ζεφυρίου, 
Νίκαιας, Αµφιάλης.
2. Μετείχε στον εµβολιασµό BCG που πραγµατοποιήθηκε από το ΙΑΚ Αγ. Βαρβάρας και 
τους ∆ήµους Αιγάλεω και Χαϊδαρίου
3. Μετείχε σε πρόγραµµα εµβολιασµών στην εβδοµάδα υγείας για τους ROM (ειδική 
κοινωνική οµάδα)
4. Ενηµερώνει περιοδικά τον πληθυσµό της ∆υτικής Αττικής σε θέµατα προληπτικής 
ιατρικής, όπως:
α. Οµιλία µε θέµα “Η σωστή διατροφή του παιδιού και του εφήβου” από την 
Καθηγήτρια κα Π. Νικολαΐδου -Καρπαθίου σε σχολεία της ∆υτικής Αττικής και το 
∆ήµο Μεγαρέων
β. Οµιλία µε θέµα “Παχυσαρκία” από τον Επίκουρο Καθηγητή Α. Παπαδηµητρίου στο 
∆ήµο Μεγαρέων
γ. Σεµινάριο Μητρικού Θηλασµού από στελέχη της Γ’ Παιδιατρικής και Γ’ Μαιευτικής 
Κλινικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών στο ∆ηµαρχείο του Αιγάλεω.
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Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής
Νοσοκοµείο Παίδων «Αγία Σοφία»







Α) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ, Καθηγητής Γενετικής
Β) ΑΡΙΑ∆ΝΗ ΚΑΛΠΙΝΗ-ΜΑΥΡΟΥ, Καθηγήτρια Γενετικής
Γ) ΣΟΦΙΑ ΚΙΤΣΙΟΥ-ΤΖΕΛΗ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενετικής
∆) ΕΛΕΝΗ ΦΡΥΣΙΡΑ, ΕΠΙΚΟΥΡΗ Καθηγήτρια Γενετικής
Ε) ΙΩΑΝΝΑ-ΡΑΧΗΛ ΣΥΝΟ∆ΙΝΟΥ, Επίκουρη Καθηγήτρια Γενετικής
ΣΤ) ΜΑΡΙΑ ΤΖΕΤΗ, Επίκουρη Καθηγήτρια Γενετικής
Επιστηµονική ειδίκευση
Α) Ιατρός Παιδίατρος - Γενετιστής
Β) Γενετική
Γ) Ιατρός Παιδίατρος - Γενετιστής
∆) Κλινικός Γενετιστής
Ε) Βιοχηµεία – Μοριακή Γενετική
Στ) Μοριακή Βιολογία - Γενετική





ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1. Γενετική του Ανθρώπου
2. Προγεννητικός Έλεγχος και Κύηση Υψηλού Κινδύνου
3. Γυναικολογική Ενδοκρινολογία και Αναπαραγωγή
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
1. Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική – Έρευνα
2. Μοριακή Βαση Κληρονοµικών Νοσηµάτων
3. Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή
4. Μεταβολικά Νοσήµατα των Οστών
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ή ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ36
Σύνολο επιστηµονικών δηµοσιεύσεων

















Αριθµός 46 527 29 99 307
Επεξηγήσεις: Άλλα.
Αριθµός παρουσιάσεων (abstracts) σε Ελληνικά Συνέδρια = 317, Αριθµός παρουσιάσεων (abstracts) σε 
∆ιεθνή Συνέδρια = 320, Aλληλογραφία µε ∆ιεθνή περιοδικά (letters to the editor) =13, Αριθµός εργασιών 
σε Ελληνικά Επιστηµονικά περιοδικά= 66, ∆ηµοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα περιοδικά σε περιληπτική 
µορφή = 84, Επιστηµονικές εκδόσεις-Επιµέλεια= 10, Συγγραφή εξ ολοκλήρου επιστηµονικού βιβλίου= 
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2004 3 46 5 6 7
2005 1 26 2 4 10
2006 6 35 2 6 12
2007 4 63 6 6 10
2008 5 48 2 10 13
Σύνολο 19 218 17 32 52













































































































































































Αριθµ. 5666 1.732,166 18,863 7115 125 53 8 59 3 56 7
Επεξηγήσεις: ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας, Βραβεία, Τιµητικοί τίτλοι (επίτιµοι διδάκτορες, επισκέπτες 
καθηγητές, ακαδηµαϊκοί, αντεπιστέλλοντα µέλη ακαδηµιών κλπ)
36  Αφορά γνωστικά αντικείµενα εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, όπως προσδιορίζο-
νται από τα Π.∆. 123/1984, 390/1995, και 187/1996.
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2004 369 123,102 12 4 2 3 4
2005 288 46,303 14 7 1 5 1 1
2006 327 118,023 23 6 1 5 1 1
2007 568 136,4022 28 9 1 4 2 6
2008 742 155,745 20 11 1 9
Αριθµός  2294 444,617 97  37  6  26  3 11  2
Αναφέρετε τις 3 καλύτερές σας δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (2004-2008). 
Επιπλέον, αναφέρετε όλες τις δηµοσιεύσεις της πενταετίας αυτής, σε περιοδικά µε impact 
factor >5.0
1. Vrettou C, Traeger-Synodinos J, Tzetis M, Palmer G, Sofocleous C, Kanavakis E. Hum Mutat 2004; 
23: 513-521.
2. Panagiotakaki E, Tzetis M, Manolaki N, Loudianos G, Manesis E, Arvanitakis-Nousia S, Kanavakis 
E. Am J Med Genet 2004; 1: 131(2): 168-173.
3. Glynou K, Kastanis P, Boukouvala S, Tsaoussis V, Ioannou PC, Christopoulos TK, Traeger-
Synodinos J, Kanavakis E. Clin Chem 2007; 53(3):384-391.
4. Tsangaris GTh, Karamessinis P, Kolialexi A, Garbis SD, Antsaklis A, Mavrou A, Fountoulakis M 
Proteomic analysis of amniotic fluid samples in pregnancies with Down syndrome Proteomics 6 
(15): 4410-4419, 2006.
5. Kolialexi A, Mavrou A, Tsangaris GTh Proteomic analysis of human reproductive fluids 
Proteomics: Clinical Applications 1: 853-860, 2007.
6. Kolialexi A, Vrettou C, Traeger-Synodinos J, Burgemeister R, Papantoniou N, Kanavakis E, 
Antsaklis A, Mavrou A Non invasive prenatal diagnosis of β-thalassaemia using individual fetal 
erythrocytes isolated from maternal blood after enrichment Prenat Diagn 27 (13): 1228-32, 
2007.
7. Kolialexi A, Mavrou A, Tsangaris GTh Mass spectometry based proteomics in reproductive 
medicine Mass Spectrom Rev. 2008 Jul 10. [Epub ahead of print].
8. Mavrou A, Anagnostopoulos A, Kolialexi A, Vougas K, Papantoniou N, Antsaklis A, Tsangaris GTh 
Proteomic analysis of amniotic fluid in pregnancies with Turner syndrome fetuses J Proteome 
Research 7(5): 1862-1866, 2008.
9. Two high-throughput technologies to detect segmental aneuploidies identify new Williams-
Beuren Syndrome patients with atypical deletions. Howald C, Merla G, Digilio M.C, Amenta 
S, Lyle R, Deutsch S, Choudhury U, Bottani A, Antonarakis E.S, Fryssira H, Dallapiccola B, 
REYMOND A. J Med Genet 2006; 43:266-273.
10. The phenotypic spectrum in patients with arginine to cysteine mutations ιn the COL2A1 gene. 
Hoornaert K, Dewinter C, Vereecke I, Beemer FA, Courtens W, Fryer A, Fryssira H, Lees M, 
Mullner–Eidenbock, Rimoin DL, Superti–Furga A, Temple K, Willems PJ, Zankl A, Zweier C, De 
Paepe A, Coucke P, Mortier G. J Med Genet 2006; 43:406-413.
11. Clinical, genetic and cellular analysis of 49 osteopetrotic patients: implications for diagnosis and 
treatment. Del Fattore A, Peruzzi B, Rucci N, Cappariello A, Longo M, Fortunati D, Ballanti P, Iacobini 
M, Luciani M, Lanino E, Messina C, Cesaro S, Letizia C, Bianchini G, Fryssira H, Grabowski P, Kapur R, 
Datta H, Taranta A, Migliacio S, and Teti A. J Med Genet 2006 ;43: 315-325.
12. Vrettou C, Traeger-Synodinos J, Tzetis M, Palmer G, Sofocleous C, Kanavakis E Real-Time PCR for 
Single Cell Genotyping in Sickle Cell and Thalassemia syndromes as a rapid, accurate, reliable and 
widely applicable protocol for preimplantation genetic diagnosis.Hum Mutat 2004; 23: 513-521.
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13. Groman JD, Hefferon TW, Casals T, Bassas L, Estivill X, Des Georges M, Guittard C, Koudova 
M, Fallin MD, Nemeth K, Fekete G, Kadasi L, Friedman K, Schwarz M, Bombieri C, Pignatti PF, 
Kanavakis E, Tzetis M, Schwartz M, Novelli G, Apice MRD, Sobczyska-Tomaszewska A, Bal J, 
Stuhrmann M, Macek MJr, Claustres M, Cutting GR Variation in repeat sequence determines 
whether a common variant of the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator gene is 
pathogenic or benign. Am J Hum Genet 2004; 74: 176-179.
14. Nakamura T, Shi D, Tzetis M, Rodriguez-Lopez J, Miyamoto Y, Tsezou A, Gonzalez A, Jiang Q, 
Kamatani N, Loughlin J, Ikegawa S. Meta-Analysis of association between the ASPN D-repeat and 
osteoarthritis.Hum Mol Genet 2007; 16:1-6.
15. Krasnov KV, Tzetis M, Cheng J, Guggino WB, Cutting GR. Localization studies of rare missense 
mutations in cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) facilitate interpretation 
of genotype-phenotype relationships. Hum Mutat. 2008 Nov;29(11):1364-72.
16. Valente EM, Brancati F, Silhavy JL, Castori M, Marsh SE, Barrano G, Bertini E, Boltshauser E, 
Zaki MS, Abdel-Aleem A, Abdel-Salam GM, Bellacchio E, Battini R, Cruse RP, Dobyns WB, 
Krishnamoorthy KS, Lagier-Tourenne C, Magee A, Pascual-Castroviejo I, Salpietro CD, Sarco D, 
Dallapiccola B, Gleeson JG, International Joubert Syndrome Related Disorders Study Group
Appendix “The members of the International JSRD Study Group are as follows: … Sofia Kitsiou 
- Tzeli (Athens, Greece)…” AH 11 gene mutations cause specific forms of Joubert Syndrome-
Related disorders Ann Neurol 2006, 59: 527-537.
17. Valente EM, Silhavy JL, Brancati F, Barrano G, Krishnaswami SR, Castori M, Lancaster MA, 
Boltshauser E, Boccone L, Al-Gazali L, Fazz E, Signorini S, Louie CM, Bellacchio E, International 
Joubert Syndrome Related Disorders Study Group, Berlin E, Dallapiccola B, Gleeson JG.
Appendix “Other members of the International JSRD Study Group are: Sofia Kitsiou - Tzeli 
(Athens, Greece)…”  Mutations in CEP 290 which encodes a centrosomal protein cause 
pleiotropic forms of Joubert Syndrome Nature Genetics 2006, 38(6): 623-625.
18. Patsalis PC, Skordis N, Sismani C, Kousoulidou L, Koumbaris G, Eftychi C, Stavrides G, Ioulianos 
A, Kitsiou-Tzeli S, Galla-Voumvouraki A, Kosmaidou Z, Hadjiathanasiou CG, McElreavey K.
Identification of high frequency of Y chromosome deletions in patients with sex chromosome 
mosaicism and correlation with the clinical phenotype and Y-chromosome instability.
Am J Med Genet A 2005; 135(2): 145-149.
19. Kitsiou-Tzeli S, Papadopoulou A, Kanaka-Gantenbein C, Fretzayas A, Daskalopoulos D, Kanavakis 
E, Nicolaidou P. oes the rare A172G mutation of PTPN11 gene convey a mild Noonan syndrome 
phenotype? Horm Res 2006; 66(3): 124-131.
20. Kitsiou-Tzeli S, Giannatou E, Spanos I, Nicolaidou P, Fretzayas A, Tzetis M, Lazaris D, Kanavakis 
E, Tsezou A. Steroid hormones polymorphisms and cholelithiasis in Greek population. 
Liver Int 2007; 27(l):61-68.
21. Kitsiou-Tzeli S, Sismani C, Ioannides M, Bashiardes S, Ketoni A, Touliatou V, Kolialexi A, Mavrou 
A, Kanavakis E, Patsalis PC. Array-CGH analysis and clinical description of 2q37.3 de novo 
subtelomeric deletion. Eur J Med Genet 2007; 50(1):73-78.
22. Tsezou A, Tzetis M, Giannatou E. Gennatas C, Pampanos A, Kanavakis E, Kitsiou-Tzeli S.
Genetic polymorphisms in the UGT1A1 gene and breast cancer risk in Greek women
Genet Test 2007;11(3):303-306.
3 καλύτερές σας δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (2004-2008)
1. Litos etal Analytical Chemistry, 79(2):395-402; 2007 A= 14; IF. 5,712.
2. Talmaci et al, Journal of Cellular and Molecular Medicine, 8(2):232-240, 2004 IF 5,114.
3. Zerefos et al, Human Mutation.;27(3):279-85, 2006. IF 7,033.
4. Ηarper et al, Human Reproduction, 21(1):3-21,2006. A=55 ;IF 3,773.
5. Kokkali et al, Human Reproduction, 22(5) 1443-9; 2007. A=11; IF. 3,773 IF >5,000:
6. Traeger-Synodinos. Molecular Aspects of Medicine, 27(2-3):176-91, 2006. IF 7,320.
7. Gibbons et al, Human Mutation, 29(6):796-802, 2008 IF 7,0.
Αναφέρετε πλήρεις δηµοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας (2002-2006) σε περιοδικά 
µε impact factor > 10.0 (π.χ. PNAS, New England, Journal of Medicine, Lancet, Science, 
Nature, etc)
1. Kolialexi A, Mavrou A, Tsangaris GTh Mass spectometry based proteomics in reproductive medicine 
Mass Spectrom Rev. 2008 Jul 10. [Epub ahead of print] Schimke Immuno-Osseous Dysplasia: 
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Suggestions of Genetic Diversity Clewing J.M, Fryssira H, Sloan A.E, Goodman M.D, Smithson S, Sloan 
E, et al and Boerkoel C.F. Hum Mutation 2007; 28(3): 273-283.
2. Groman JD, Hefferon TW, Casals T, Bassas L, Estivill X, Des Georges M, Guittard C, Koudova M, 
Fallin MD, Nemeth K, Fekete G, Kadasi L, Friedman K, Schwarz M, Bombieri C, Pignatti PF, Kanavakis 
E, Tzetis M, Schwartz M, Novelli G, Apice MRD, Sobczyńska-Tomaszewska A, Bal J, Stuhrmann M, 
Macek MJr, Claustres M, Cutting GR Variation in repeat sequence determines whether a common 
variant of the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator gene is pathogenic or benign. Am J 
Hum Genet 2004; 74: 176-179.
3. Brancati F, Barrano G, Silhavy JL, Marsh SE, Travaglini L, Bielas SL, Amorini M, Zablocka D, Kayserili H, 
Al-Gazali L, Bertini E, Brancati F, Boltshauser E, D’Hooghe M, Fazzi E, Fenerci EY, Hennekam RC, Kissa 
A, Lees MM, Marco E, Phadke SR, Rigoli L, Romano S, Salpietro CD, Sherr EH, Signorini S, Stromme 
P, Stuart B, Sztriha L, Viscochil DH, Yuksel A, Dallapiccola B, International Joubert Syndrome Related 
Disorders Study Group, Valente EM, Gleeson JC.
Appendix “Other members of the International JSRD Study Group are: .... Sofia Kitsiou-Tzeli, (Athens, 
Greece)...” CEP 290 mutations are frequently indentified is the oculo-renal form of Joubert syndrome-
related disorders Am J Hum Genet 2007, 81(1): 104-114.
4. Cantagrel V, Silhavy JL, Bielas SL, Swistun D, Marsch SE, Bertrand JY, Audollent S, Attie-Bitach T, 
Holden KR, Dobyns WB, Traver D, Al-Gazali L, Ali BR, Lindner TH, Caspary T, Otto EA, Hildebrand 
F, Glas IA, Logan CV, Johnson CA, Bennett C, Francati F, The International Joubert Syndrome Related 
Disorders (JSRD) Study Group, Valente EM, Woods CG, Cleeson JG
Supplemental Data: Other members of the International JSRD Study Group:... Sofia Kitsiou-Tzeli, 
(Athens, Greece)...” Mutation in the Cilia Gene ARL13B lead to the classical form of Joubert Syndrome 
The American Journal of Human Genet 2008, 83: 170-179.
Ερευνητικά προγράµµατα και έργα
Ποια ερευνητικά προγράµµατα ή/και έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη κατά 





































































































































































4 20 9 12 6 8 1 12 2 2 1.157.000
Σύνολο 4 20 9 12 6 8 1 12 2 2 1.157.000
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5.1. Ðþò êñßíåôå ôçí ðñïáãùãÞ ôçò Ýñåõíáò óôï ðëáßóéï ôïõ ÔìÞìáôïò;
Ç Ýñåõíá, üðùò êáôáãñÜöåôáé êáé áíáëõôéêüôåñá, ìå ôçí ðáñïõóßáóç ôïõ Ýñãïõ ìüíï óå
îåíüãëùóóá ðåñéïäéêÜ ôùí ìåëþí ÄÅÐ ôçò ÉáôñéêÞò Ó÷ïëÞò, åßíáé ôåñÜóôéá.
5.2. Ðþò êñßíåôå ôá åñåõíçôéêÜ ðñïãñÜììáôá êáé Ýñãá ðïõ åêôåëïýíôáé óôï ÔìÞìá;
Ôá åñåõíçôéêÜ ðñïãñÜììáôá ðïõ åêôåëïýíôáé óôï ÔìÞìá åðéóõíÜðôïíôáé. Áðïôåëïýí êõñßùò
ðñïúüí ÷ñçìáôïäüôçóçò áðü ÅõñùðáúêÜ ðñïãñÜììáôá, ÅèíéêÝò ÷ñçìáôïäïôÞóåéò áðü ôá
Õðïõñãåßá Ðáéäåßáò êáé Õãåßáò, áðü ôá ÊïéíïôéêÜ ðëáßóéá óôÞñéîçò ðïõ ëáìâÜíåé ç ÷þñá ìáò,
êáèþò êáé áðü éäéùôéêïýò öïñåßò êáé áðü äùñåÝò.
5.3. Ðþò êñßíåôå ôéò äéáèÝóéìåò åñåõíçôéêÝò õðïäïìÝò;
Ïé äéáèÝóéìåò åñåõíçôéêÝò õðïäïìÝò åßíáé åëëéðåßò ôüóï áðü Üðïøçò äéáèÝóéìïõ ÷þñïõ üóï êáé
áðü ôçí Üðïøç ôùí ìç÷áíçìÜôùí êáé çëåêôñïíéêþí õðïëïãéóôþí. Áðáéôåßôáé ç ðåñáéôÝñù
óôÞñéîç ôçò Ðïëéôåßáò ãéá ôçí êÜëõøç ôùí ðáñáðÜíù åëëåßøåùí.
5.4. Ðþò êñßíåôå ôéò åðéóôçìïíéêÝò äçìïóéåýóåéò ôùí ìåëþí ôïõ äéäáêôéêïý ðñïóùðéêïý ôïõ
ÔìÞìáôïò êáôÜ ôçí ôåëåõôáßá ðåíôáåôßá;3
Ôï åñåõíçôéêü Ýñãï áðü ôçí Üðïøç ôùí åðéóôçìïíéêþí äçìïóéåýóåùí ôùí ìåëþí ÄÅÐ ôçò
ÉáôñéêÞò Ó÷ïëÞò åßíáé ôåñÜóôéï, êáé áõôü áíôéêáôïðôñßæåôáé óôçí áíáãíþñéóç ðïõ ôõã÷Üíïõí áðü
ôá äéåèíÞ öüñá êáé ÐáíåðéóôÞìéá ôïõ åîùôåñéêïý ôá ìÝëç ÄÅÐ.
5.5. Ðþò êñßíåôå ôïí âáèìü áíáãíþñéóçò ôçò Ýñåõíáò ðïõ ãßíåôáé óôï ÔìÞìá áðü ôñßôïõò;4
Ôï åñåõíçôéêü Ýñãï ôùí ìåëþí ÄÅÐ åßíáé ðáãêïóìßùò áíáãíùñéóìÝíï, üðùò öáßíåôáé êáé áðü
ôçí êáôáãñáöÞ ôùí äçìïóéåýóåùí.
5.6. Ðþò êñßíåôå ôéò åñåõíçôéêÝò óõíåñãáóßåò ôïõ ÔìÞìáôïò;
Ïé åñåõíçôéêÝò óõíåñãáóßåò ãßíïíôáé åßôå ìåôáîý ìåëþí ÄÅÐ äéáöüñùí åñãáóôçñßùí êáé
¸êäïóç 2.0 À™ ÌÜéïò 2011 1927
5. Åñåõíçôéêü ¸ñãï
3Óõìðëçñþóôå, óôçí Åíüôçôá 11, ôïí Ðßíáêá 11-9.
4Óõìðëçñþóôå, óôçí Åíüôçôá 11, ôïí Ðßíáêá 11-10.
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êëéíéêþí, åßôå ìå Üëëá ÐáíåðéóôÞìéá ôçò çìåäáðÞò êáé áëëïäáðÞò. Áðü ôéò óõíåñãáóßåò áõôÝò ðïõ
ìðïñåß íá ëáìâÜíïõí ìåãÜëç ÷ñçìáôïäüôçóç, áðïññÝïõí åñåõíçôéêÝò äçìïóéåýóåéò êáé ðñïáãùãÞ
ôçò ãíþóçò óå ðïéêßëïõò ôïìåßò.
5.7. Ðþò êñßíåôå ôéò äéáêñßóåéò êáé ôá âñáâåßá åñåõíçôéêïý Ýñãïõ ðïõ Ý÷ïõí áðïíåìçèåß óå
ìÝëç ôïõ ÔìÞìáôïò;
ÊÜèå ÷ñüíï ìÝëç ôïõ ÔìÞìáôïò äéáêñßíïíôáé êáé âñáâåýïíôáé ãéá ôï åñåõíçôéêü ôïõò Ýñãï ôüóï
óôçí ÅëëÜäá üóï êáé óôï åîùôåñéêü.
5.8. Ðþò êñßíåôå ôïí âáèìü óõììåôï÷Þò ôùí öïéôçôþí/óðïõäáóôþí óôçí Ýñåõíá;
Ç óõììåôï÷Þ ôùí öïéôçôþí óôçí Ýñåõíá ãßíåôáé óå ìéêñü âáèìü óå ìåôáðôõ÷éáêü åðßðåäï êáé
êõñßùò óôï äéäáêôïñéêü. Èá ìðïñïýóå íá ìåãéóôïðïéçèåß ç óõììåôï÷Þ ôïõò óå êÜèå åðßðåäï.
ÐáñïõóéÜæïíôáé ðáñáêÜôù:
á. Ôá åñåõíçôéêÜ ðñïãñÜììáôá ðïõ åêðïíïýíôáé ôçí ôåëåõôáßá ðåíôáåôßá áðü ôçí ÉáôñéêÞ Ó÷ïëÞ.
â. Ïé äçìïóéåýóåéò ôùí ìåëþí ÄÅÐ ôçò ÉáôñéêÞò Ó÷ïëÞò.
1928 ¸êèåóç ÅóùôåñéêÞò Áîéïëüãçóçò (Ðñüôõðï ó÷Þìá)
10 Óõìðëçñþóôå, óôçí Åíüôçôá 11, ôïí Ðßíáêá 11-10.
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6.1. Ðþò êñßíåôå ôéò óõíåñãáóßåò ôïõ ÔìÞìáôïò ìå ÊÐÐ öïñåßò;
¼ðùò áíáöÝñèçêå êáé áíùôÝñù, óôçí êïéíùíéêÞ ðñïóöïñÜ ôïõ ÔìÞìáôïò ðïõ åßíáé ðïëý-
ðëåõñç, áðïôåëåóìáôéêÞ êáé áíáíôéêáôÜóôáôç:
– ïé ðáíåðéóôçìéáêÝò êëéíéêÝò óõììåôÝ÷ïõí, áðïôåëþíôáò ôçí "áé÷ìÞ ôïõ äüñáôïò", óôï ðñüãñáì-
ìá åöçìåñéþí ôïõ Åèíéêïý ÓõóôÞìáôïò Õãåßáò êáé áíôéìåôùðßæïõí êáèçìåñéíÜ Ýíáí ðïëý ìåãÜëï
áñéèìü éáôñéêþí ðåñéóôáôéêþí êáé ðïëëÜ óðÜíéá íïóÞìáôá áðü üëç ôçí ÅëëÜäá.
– ÐñùôïðïñéáêÝò èåñáðåõôéêÝò ðñïóåããßóåéò Ý÷ïõí åöáñìïóôåß äéåèíþò óôá ðáíåðéóôçìéáêÜ íï-
óïêïìåßá ôçò ÉáôñéêÞò Ó÷ïëÞò êáé áöïñïýí óôçí áíôéìåôþðéóç ðáèïëïãéêþí êáé ÷åéñïõñãéêþí
ðáèÞóåùí, ôçò êáñäéáããåéáêÞò íüóïõ, ôïõ êáñêßíïõ, åêöõëéóôéêþí áóèåíåéþí ôïõ íåõñéêïý óõ-
óôÞìáôïò, ôïõ áíïóïðïéçôéêïý, êáé ü÷é ìüíï.
– Óôá MÝóá MáæéêÞò EíçìÝñùóçò, ìå óçìáíôéêüôáôåò ðñïóðÜèåéåò ìåëþí ôçò ÉáôñéêÞò Ó÷ïëÞò
üðùò áñèñïãñáößåò, ïìéëßåò óå äÞìïõò êáé Üëëïõò öïñåßò Ý÷åé êáôïñèùèåß ç áöýðíéóç ôïõ êü-
óìïõ êáé ç áëëáãÞ âëáâåñþí ãéá ôçí õãåßá óõíçèåéþí.
– Ôï åñåõíçôéêü Ýñãï ôùí ìåëþí ÄÅÐ åßíáé ðïëý óçìáíôéêü. ÊáôáöÝñíåé íá äçìïóéåõèåß óôá ðéï
Ýãêñéôá ðåñéïäéêÜ êáé íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ùò âÜóç, ìåôáîý Üëëùí, ðáãêïóìßùò, ãéá ôçí áíôéìåôþ-
ðéóç ôùí áóèåíåéþí êáé ôçí ðñïÜóðéóç ôçò õãåßáò ôùí ðëçèõóìþí.
6.2. Ðþò êñßíåôå ôç äõíáìéêÞ ôïõ ÔìÞìáôïò ãéá áíÜðôõîç óõíåñãáóéþí ìå ÊÐÐ öïñåßò;
Ç ÉáôñéêÞ Ó÷ïëÞ ëüãù ôïõ åîåéäéêåõìÝíïõ êáé Üñéóôïõ ðñïóùðéêïý ôçò Ý÷åé ôç äõíáìéêÞ íá äéá-
ôçñåß êáé íá áíáâáèìßæåé ôéò ó÷Ýóåéò ôïõ ìå ÊÐÐ öïñåßò. ÅíäåéêôéêÜ áíáöÝñåôáé ç äñÜóç ôçò
ÌïíÜäáò Êëçñïíïìéêþí Êáñäéáããåéáêþí ÐáèÞóåùí - Åéäéêü ÊÝíôñï ÊáñäéÜò Áèëçôþí êáé ÍÝùí ôçò
Á´ ÊáñäéïëïãéêÞò ÊëéíéêÞò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí ðïõ Ý÷åé óáí áíôéêåßìåíï ôç ìåëÝôç ôùí êëç-
ñïíïìéêþí êáñäéáããåéáêþí íïóçìÜôùí êáé ôçí ðñüëçøç ôïõ áéöíßäéïõ èáíÜôïõ ôùí íÝùí. Ïé óôü-
÷ïé ôïõ åéäéêïý áõôïý ÔìÞìáôïò åßíáé ç êáôáãñáöÞ ôïõ íåáíéêïý áéöíéäßïõ èáíÜôïõ óôçí ÅëëÜäá,
ç ðáñáêïëïýèçóç áóèåíþí êáé ïéêïãåíåéþí ðïõ Ý÷ïõí éóôïñéêü êëçñïíïìéêïý êáñäéáããåéáêïý íï-
óÞìáôïò Þ íåáíéêïý áéöíéäßïõ êáñäéáêïý èáíÜôïõ, ï Ýëåã÷ïò áèëïõìÝíùí êáé áèëçôþí ìå êáñäéáã-
ãåéáêÜ ðñïâëÞìáôá. êáé ï óõíôïíéóìüò êáé ç óõììåôï÷Þ óôï Åõñùðáúêü Äßêôõï Ðñüëçøçò ôïõ
Áéöíéäßïõ ÈáíÜôïõ ìå áíÜëïãá ÔìÞìáôá, üðùò áõôÜ ôçò Áããëßáò, Éóðáíßáò, Éôáëßáò, Ãáëëßáò,
Ãåñìáíßáò, Ïõããáñßáò, Éñëáíäßáò êáé Êýðñïõ.
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6.3. Ðþò êñßíåôå ôéò äñáóôçñéüôçôåò ôïõ ÔìÞìáôïò ðñïò ôçí êáôåýèõíóç ôçò áíÜðôõîçò êáé
åíßó÷õóçò óõíåñãáóéþí ìå ÊÐÐ öïñåßò;
Åêôüò áðü ôçí áíÜðôõîç êáé åíßó÷õóç ôùí óõíåñãáóéþí ôùí ìåëþí ÄÅÐ ìå ÊÐÐ öïñåßò ðïõ
áíáöÝñèçêå ðáñáðÜíù êáé ïé öïéôçôÝò ìå ôïí óýëëïãï ôïõò, ôïí Óýëëïãï Öïéôçôþí ÉáôñéêÞò
Áèçíþí "Ãñçãüñçò ËáìðñÜêçò", óõììåôÝ÷ïõí êáèçìåñéíÜ óå üëá ôá äñþìåíá ôçò Ó÷ïëÞò êáé ðñï-
óöÝñïõí óçìáíôéêü êëéíéêü, åñåõíçôéêü êáé êïéíùíéêü Ýñãï. Ìéá áðü ôéò óçìáíôéêüôåñåò ðñïóöï-
ñÝò åßíáé ç åèåëïíôéêÞ óôåëÝ÷ùóç êÜèå êáëïêáßñé áãñïôéêþí éáôñåßùí óå áêñéôéêÜ íçóéÜ. Óå óõíåñ-
ãáóßá ìå ôçí Ãñáììáôåßá ÍÝáò ÃåíéÜò ïé öïéôçôÝò ðñïóöÝñïõí ôéò õðçñåóßåò ôïõò óôïõò ìüíéìïõò
êáôïßêïõò ôùí íçóéþí áëëÜ êáé óôïõò ðïëõðëçèåßò êáëïêáéñéíïýò åðéóêÝðôåò. ÊÜðïéåò Üëëåò áðü
ôéò äñáóôçñéüôçôåò ôùí öïéôçôþí åßíáé:
– ÄéïñãÜíùóç ìïõóéêþí åêäçëþóåùí óôï Ãçñïêïìåßï Áèçíþí
– ÏñãÜíùóç åêäñïìþí ãéá Üôïìá ìå êéíçôéêÜ ðñïâëÞìáôá
– ÊáôáãñáöÞ áíáãêþí ôùí áôüìùí ìå åéäéêÝò áíÜãêåò óå üôé áöïñÜ ôá ìç÷áíéêÜ ôïõò âïçèÞìáôá
êáé ôéò ïéêéáêÝò óõóêåõÝò
– ÊáôÜñôéóç ðñïãñÜììáôïò ðñüëçøçò áôõ÷çìÜôùí óôá ó÷ïëåßá êáé êáèïäÞãçóç ôùí êáèçãçôþí
óôçí õëïðïßçóç ôùí ðñïãñáììÜôùí áõôþí áðü ôïõò ìáèçôÝò. Ðáñïõóßáóç ôùí åñãáóéþí ôùí
ìáèçôþí óå ó÷åôéêÝò çìåñßäåò
– ¸ëåã÷ïò áóöÜëåéáò ðáéäéêþí ÷áñþí ôçò ÁèÞíáò
– ÄéïñãÜíùóç çìåñßäáò ìå èÝìá ôéò Üãíùóôåò åéäéêüôçôåò ôçò ÉáôñéêÞò
– ÄéïñãÜíùóç åêäÞëùóçò ìå ðñïâïëÞ ôáéíßáò ãéá ôï Ð.É.Ê.Ð.Á. ËÝñïõ
– ÄéïñãÜíùóç õðáßèñéáò áãïñÜò âéâëßùí óôï ÷þñï ôçò ÉáôñéêÞò ó÷ïëÞò
– ÅíçìÝñùóç ôïõ ðëçèõóìïý ãéá ôçí ðáãêüóìéá çìÝñá ôùí áôüìùí ìå åéäéêÝò áíÜãêåò
– ÄéïñãÜíùóç óåéñÜò ïìéëéþí óôçí ÉáôñéêÞ Ó÷ïëÞ ìå èÝìá ôéò åíáëëáêôéêÝò èåñáðåßåò
– ÄéïñãÜíùóç óôñïããõëÞò ôñÜðåæáò óôçí ÉáôñéêÞ ó÷ïëÞ ìå èÝìá ôá âéïëïãéêÜ ìåôáëëáãìÝíá ôñü-
öéìá.
6.4. Ðþò êñßíåôå ôïí âáèìü óýíäåóçò ôçò óõíåñãáóßáò ìå ÊÐÐ öïñåßò ìå ôçí åêðáéäåõôéêÞ
äéáäéêáóßá;
Èá ìðïñïýóå íá åíéó÷õèåß ç äéáóýíäåóç åêðáéäåõôéêÞò äéáäéêáóßáò, ôá ìÝëç ÄÅÐ ôçò ÉáôñéêÞò
Ó÷ïëÞò êáé ç ðñïóöïñÜ óôïõò ÊÐÐ öïñåßò.
6.5. Ðþò êñßíåôå ôç óõìâïëÞ ôïõ ÔìÞìáôïò óôçí ôïðéêÞ, ðåñéöåñåéáêÞ êáé åèíéêÞ áíÜðôõîç;
Ôá ìÝëç ÄÅÐ óõììåôÝ÷ïõí óå ïìéëßåò óå çìåñßäåò êáé óõíÝäñéá ðåñéöåñéêþí íïóïêïìåßùí ìå óêï-
ðü ôçí êáëýôåñç åêðáßäåõóç ôùí åéäéêåõïìÝíùí óôá åêåß íïóïêïìåßá éáôñþí, ôçí êáëýôåñç åíçìÝ-
ñùóç ôïõò ãéá ôá ôåëåõôáßá äåäïìÝíá ôïõ ôïìÝá ôïõò êáé ôåëéêÜ ôçí êáëýôåñç ðáñï÷Þ ðñùôï-
âÜèìéáò éáôñéêÞò ðåñßèáëøçò. ÐáñÜëëçëá óõììåôÝ÷ïõí óå çìåñßäåò íïìáñ÷éþí êáé äÞìùí óå üëç
ôç ÷þñá üðïõ ìÝóù ôçò Üìåóçò åðáöÞò ìå ôïí êüóìï äßíïíôáé Üìåóá áðáíôÞóåéò êáé óõóôÜóåéò
ãéá ôçí ðñùôïãåíÞ ðñüëçøç êáé áíôéìåôþðéóç äéáöüñùí ðáèÞóåùí óõìâÜëëïíôáò óôçí ôïðéêÞ,
ðåñéöåñåéáêÞ êáé åèíéêÞ áíÜðôõîç. ÁíÜëïãç ðñïóðÜèåéá áðïôåëåß ç óõììåôï÷Þ ôïõò óôçí åðéìüñ-
öùóç ãïíÝùí ìå åíçìåñùôéêÜ èÝìáôá üðùò, Üóêçóç êáé êáñäéÜ Þ ïé âëáâåñÝò óõíÝðåéåò ôïõ êá-
ðíßóìáôïò. Ç óõìâïëÞ ôïõò óôçí åíçìÝñùóç ôïõ êïéíïý ðñáãìáôïðïéåßôáé åðßóçò ìÝóù ôùí ìÝ-
óùí ìáæéêÞò åðéêïéíùíßáò ìå Üñèñá óôïí Ýíôõðï êáé çëåêôñïíéêü ôýðï êáèþò åðßóçò êáé ìå ôáêôé-
êÞ ðáñïõóßá óå ôçëåïðôéêÝò åêðïìðÝò. Ôá ìÝëç ÄÅÐ óõíåñãÜæïíôáé ìå öïñåßò ôùí Õðïõñãåßùí
Õãåßáò êáé Ðáéäåßáò.
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Ïé óõíåñãáóßåò ôïõ ôìÞìáôïò ìå ôïõò ÊÐÐ öïñåßò âñßóêïíôáé óå ðïëý éêáíïðïéçôéêü åðßðåäï
êáé óõíå÷þò åîåëßóóïíôáé. Ç äõíáìéêÞ ðïõ õðÜñ÷åé ìðïñåß íá áðïôåëÝóåé ôçí ðñïûðüèåóç ãéá
ôçí äéáôÞñçóç êáé åíßó÷õóç áõôÞò ôçò áìößäñïìçò ó÷Ýóçò ðñïò ôçí êáôåýèõíóç ôçò áíÜðôõîçò
êáé åíßó÷õóçò óõíåñãáóéþí ìå ïðïéïíäÞðïôå öïñÝá ìðïñåß íá áðïôåëÝóåé ôïí óõíäåôéêü êñßêï ìå
ôïí ðïëßôç. Åßíáé áðáñáßôçôç ç äçìéïõñãßá íÝùí ó÷Ýóåùí êáé ç åêðüíçóç íÝùí éäåþí ìå óôü÷ï ôçí
êïéíùíéêÞ ðñïóöïñÜ ôüóï óå åðßðåäï ðñùôïãåíïýò üóï êáé óå åðßðåäï äåõôåñïãåíïýò ðñüëçøçò.
Ç óùóôÞ åíçìÝñùóç ôùí ðïëéôþí ãéá ôïõò äõíçôéêïýò êéíäýíïõò ôçò êáèçìåñéíÞò ôïõò æùÞò , ü÷é
ìüíï óþæåé æùÝò áëëÜ êáé ïñéïèåôåß ôï ðëáßóéï ãéá ìéá ïìïñöüôåñç êáé ðéï åðïéêïäïìçôéêÞ êáèç-
ìåñéíüôçôá. Ç ðåñáéôÝñù áíÜðôõîç êáé åíßó÷õóç ôùí óõíåñãáóéþí ìå ÊÐÐ öïñåßò ìðïñåß íá óõì-
âÜëåé ïõóéáóôéêÜ óôçí ôïðéêÞ, ðåñéöåñåéáêÞ êáé åèíéêÞ áíÜðôõîç.
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7.1. Ðþò êñßíåôå ôç óôñáôçãéêÞ áêáäçìáúêÞò áíÜðôõîçò ôïõ ÔìÞìáôïò;
Ôï ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí ìå áé÷ìÞ ôïõ äüñáôïò ôç ìåãáëýôåñç êáé áñ÷áéüôåñç ó÷ïëÞ ôïõ, ôçí
ÉáôñéêÞ, óõãêáôáëÝãåôáé óôá 200 êáëýôåñá ÐáíåðéóôÞìéá ôïõ êüóìïõ. Ç ÉáôñéêÞ Ó÷ïëÞ åßíáé ç ìå-
ãáëýôåñç áðü ôçí Üðïøç ôçò ÷ñçìáôïäüôçóçò áðü ðëåõñÜò åñåõíçôéêþí ðñïãñáììÜôùí ðïõ
ìðïñåß íá ðñïóåëêýóåé, ôïõ ðïëõðëçèïýò áñéèìïý ÄÅÐ ðïõ äéáèÝôåé, ôùí äéáöüñùí êôéñéáêþí
óõãêñïôçìÜôùí ôá ïðïßá ÷ñçóéìïðïéåß, ôùí ôåñÜóôéùí áñéèìþí áóèåíþí ðïõ áíôéìåôùðßæåé, ôïõ
ìïíáäéêïý åñåõíçôéêïý êáé åêðáéäåõôéêïý Ýñãïõ ðïõ åðéôåëåß. Ç ðñïáãùãÞ êáé ç áíáãíþñéóç ôïõ
äéäáêôéêïý êáé åñåõíçôéêïý Ýñãïõ ôçò Ó÷ïëÞò ìáò áðïôåëåß äéáñêÞ ðñùôáñ÷éêü óôü÷ï, ðáñÝ÷ï-
íôáò äéåèíþò áíáãíùñéóìÝíåò, õøçëïôÜôïõ åðéðÝäïõ, åðéóôçìïíéêÝò êáé áíèñùðéóôéêÝò õðçñåóß-
åò. Ç óôñáôçãéêÞ åðïìÝíùò áêáäçìáúêÞò áíÜðôõîçò ôïõ ÔìÞìáôïò ðñÝðåé íá ëáìâÜíåé õðüøç üôé
áðáéôåßôáé ìåãáëýôåñç ÷ñçìáôïäüôçóç åê ìÝñïõò ôçò Ðïëéôåßáò, äçìéïõñãßá íÝùí èÝóåùí ÄÅÐ
þóôå íá êáëýðôïíôáé ïé üëï êáé áõîáíüìåíåò áíÜãêåò, êáèþò êáé áãáóôÞ óõíåñãáóßá ìåôáîý üëùí
ôùí öïñÝùí: ÉáôñéêÞò Ó÷ïëÞò, Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí êáé Õðïõñãåßùí Ðáéäåßáò êáé Õãåßáò.
7.2. Ðþò êñßíåôå ôç äéáäéêáóßá äéáìüñöùóçò óôñáôçãéêÞò áêáäçìáúêÞò áíÜðôõîçò ôïõ
ÔìÞìáôïò;
Ç äéáäéêáóßá äéáìüñöùóçò óôñáôçãéêÞò áêáäçìáúêÞò áíÜðôõîçò ãßíåôáé êõñßùò ìÝóù ôïõ
Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ðïõ áðáñôßæåôáé áðü ôïõò ÄéåõèõíôÝò ôùí ÔïìÝùí, ôïí Ðñüåäñï êáé ôïí
ÁíáðëçñùôÞ Ðñüåäñï ôïõ ÔìÞìáôïò, êáèþò êáé ìÝóù ôçò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò, óå óõíåñãáóßá ìå
ôçí Ðñõôáíåßá ôïõ ÅÊÐÁ. Åßíáé ìßá ðïëõìåôï÷éêÞ äéáäéêáóßá áðü Üôïìá ðïõ Ý÷ïõí áöéåñþóåé äå-
êáåôßåò óôï ÐáíåðéóôÞìéï êáé Ý÷ïõí ìåãÜëç åìðåéñßá åêðáéäåõôéêÞ, åñåõíçôéêÞ êáé êëéíéêÞ, ïðüôå
èåùñåßôáé üôé ìðïñïýí íá áðïäþóïõí ôá ìÝãéóôá.
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8.1. Ðþò êñßíåôå ôçí áðïôåëåóìáôéêüôçôá ôùí äéïéêçôéêþí êáé ôå÷íéêþí õðçñåóéþí;
Ïé ÄéïéêçôéêÝò Õðçñåóßåò ôçò ÉáôñéêÞò Ó÷ïëÞò ðïõ óôåãÜæïíôáé êõñßùò óôïí ðñþôï êáé äåýôåñï
üñïöï ôïõ êôéñßïõ Äéïßêçóçò óôåëå÷þíïíôáé áðü: 1 ÃñáììáôÝá, 5 ìüíéìïé õðÜëëçëïõò êáé 17
õðáëëÞëïõò áïñßóôïõ ÷ñüíïõ. Ôá êáèÞêïíôá ôïõò åßíáé èÝìáôá ðñïðôõ÷éáêþí, ìåôáðôõ÷éáêþí,
äéäáêôïñéêþí êáé ëïéðÜ äéïéêçôéêÜ, ðïõ áöïñïýí ôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç, ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï, ôéò
åêëïãÝò Ìåëþí ÄÅÐ, ðñùôüêïëëï, áíôáëëáãÞ öïéôçôþí (èÝìáôá ERASMUS). Áðü Üðïøçò åêðáß-
äåõóçò ôïõò, 5 åßíáé ïé ðôõ÷éïý÷ïé (3 ìüíéìïé, 2 áïñßóôïõ), åíþ ïé õðüëïéðïé åßíáé äåõôåñïâÜèìéïé,
ðëçí åíüò ðïõ åßíáé ôå÷íéêÞò åêðáßäåõóçò.
Ïé äéïéêçôéêÝò õðçñåóßåò âñßóêïíôáé óå Ýíá ðïëý éêáíïðïéçôéêü åðßðåäï óå óçìåßï, þóôå íá
óõìâÜëëïõí óôçí áíÜðôõîç ãåíéêüôåñá óôñáôçãéêÞò ðïëéôéêÞò ó÷åôéêÜ ìå ôéò ðñïðôõ÷éáêÝò êáé
ìåôáðôõ÷éáêÝò óðïõäÝò, óôçí áãáóôÞ óõíåñãáóßá ìå ìÝëç ÄÅÐ êáé Üëëïõò éáôñïýò, ôá Õðïõñãåßá
Õãåßáò êáé Ðáéäåßáò, êáèþò êáé óôçí ðñïâïëÞ ôïõ ôìÞìáôïò óå åèíéêü êáé äéåèíÝò åðßðåäï. Áðü
ôçí Üëëç ðëåõñÜ, ïé áíåðáñêåßò ïéêïíïìéêïß ðüñïé áðü åôÞóéåò êñáôéêÝò åðé÷ïñçãÞóåéò, ãñáöåéï-
êñáôéêÝò äõóêïëßåò óôçí Üóêçóç äéïéêçôéêïý Ýñãïõ ãåãïíüò ðïõ åðéôåßíåôáé ìå ôçí åöáñìïãÞ ôïõ
íÝïõ íüìïõ, ðåñéïñéóìÝíïò áñéèìüò ïñãáíéêþí íÝùí èÝóåùí êáé ÷ñïíïâüñá êáé ãñáöåéïêñáôéêÞ äõ-
ó÷Ýñåéá óôïí ôñüðï äéáêßíçóçò ôùí èÝóåùí, äõóêïëßá åöáñìïãÞò åëåãêôéêþí ìç÷áíéóìþí êáèþò
êáé Ýëëåéøç âïçèçôéêïý ðñïóùðéêïý, áðïôåëïýí èÝìáôá ðïõ ç åðßëõóÞ ôïõò èá óõíôåëïýóå óôçí
ðåñáéôÝñù áíáâÜèìéóç ôïõ ñüëïõ êáé ôçò ëåéôïõñãßáò ôùí äéïéêçôéêþí õðçñåóéþí.
Ïé ðñïôÜóåéò ãéá âåëôßùóç ôçò áðïôåëåóìáôéêüôçôáò áöïñïýí ôçí äéáñêÞ åðéìüñöùóç ôïõ
ðñïóùðéêïý ìå óåìéíÜñéá íÝùí ôå÷íïëüãùí, ôçí áîéïëüãçóç ðñïóùðéêïý êáé åìðÝäùóç ôçò åðáã-
ãåëìáôéêÞò óõíåßäçóçò êáé ôçí áýîçóç ôùí ïéêïíïìéêþí ðüñùí.
8.2. Ðþò êñßíåôå ôéò õðçñåóßåò öïéôçôéêÞò ìÝñéìíáò;
Óßôéóç
Ïé öïéôçôÝò ãéá üóï äéÜóôçìá äéáñêïýí ïé óðïõäÝò ôïõò ðñïóáõîçìÝíï êáôÜ 2 (äýï) Ýôç, äé-
êáéïýíôáé äùñåÜí óßôéóç óôï Öïéôçôéêü Åóôéáôüñéï. Ôï Åóôéáôüñéï ëåéôïõñãåß óôçí ÉáôñéêÞ Ó÷ïëÞ
êáé ç óßôéóç ðáñÝ÷åôáé ãéá üëåò ôéò åñãÜóéìåò çìÝñåò ôçò åâäïìÜäáò (ãåýìá êáé äåßðíï), áðü 1ç
Óåðôåìâñßïõ ìÝ÷ñé 30 Éïõíßïõ, ìå äéáêïðÞ 15 çìåñþí êáôÜ ôéò åïñôÝò ôùí ×ñéóôïõãÝííùí êáé ôïõ
ÐÜó÷á, áíôßóôïé÷á, êáèþò êáé 3 çìåñþí ôéò ÁðïêñéÝò.
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ÕãåéïíïìéêÞ Ðåñßèáëøç (Ð.Ä. 327/1983 - ÖÅÊ 117/7.9.83/Á´) Ðïéïé äéêáéïýíôáé ÕãåéïíïìéêÞ
Ðåñßèáëøç:
1. ÕãåéïíïìéêÞ, éáôñïöáñìáêåõôéêÞ êáé íïóïêïìåéáêÞ ðåñßèáëøç äéêáéïýíôáé ïé ðñïðôõ÷éáêïß êáé
ìåôáðôõ÷éáêïß öïéôçôÝò, çìåäáðïß ïìïãåíåßò êáé áëëïäáðïß, ãéá ôï äéÜóôçìá ßóï ðñïò ôá Ýôç
öïßôçóçò ðïõ ðñïâëÝðåôáé ùò åëÜ÷éóôç äéÜñêåéá ôùí ðñïðôõ÷éáêþí óðïõäþí ôïõ ÔìÞìáôïò,
ðñïóáõîáíüìåíï êáôÜ ôï Þìéóõ.
2. ÐñïêåéìÝíïõ ãéá ôï ôåëåõôáßï Ýôïò óðïõäþí, ç ðåñßèáëøç ðáñáôåßíåôáé êáé ìåôÜ ôçí ëÞîç ôïõ
áêáäçìáúêïý Ýôïõò ìÝ÷ñé 31 Äåêåìâñßïõ ãéá üóïõò äåí Ý÷ïõí ëÜâåé ôïí ôßôëï óðïõäþí ôïõò ìÝ-
÷ñé ôüôå.
3. Óå ðåñßðôùóç áíáóôïëÞò ôçò öïßôçóçò óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôçò ðáñ. 10 ôïõ Üñèñïõ 29,
ôïõ Í. 1268/82, ç ðåñßèáëøç ðáñáôåßíåôáé áíÜëïãá.
ÅêëïãÞ Áóöáëéóôéêïý ÖïñÝá
1. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ï öïéôçôÞò äéêáéïýôáé Üìåóá Þ Ýììåóá ðåñßèáëøç áðü Üëëï áóöáëéóôéêü
öïñÝá, ìðïñåß íá åðéëÝîåé ôïí áóöáëéóôéêü öïñÝá ðïõ ðñïôéìÜ êÜèå öïñÜ ìå õðåýèõíç äÞëù-
óç ðïõ õðïâÜëëåé óôï ÔìÞìá.
2. Ç äáðÜíç èá âáñýíåé ôïí áóöáëéóôéêü öïñÝá ðïõ Ý÷åé åðéëÝîåé ï öïéôçôÞò.
3. Óå ðåñßðôùóç ðïõ ï áóöáëéóôéêüò öïñÝáò, ðïõ Ý÷åé åðéëÝîåé ï öïéôçôÞò êáëýðôåé ìüíï ôçí íï-
óïêïìåéáêÞ êáé éáôñïöáñìáêåõôéêÞ ðåñßèáëøç Þ ìÝñïò ôçò äáðÜíçò íïóçëåßáò, ôï ïéêåßï ÁÅÉ Þ ç
ÖïéôçôéêÞ ËÝó÷ç ôïõ ÁÅÉ êáëýðôåé ôçí õðüëïéðç äáðÜíç óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 2 ôïõ Ð.Ä.
327/87. Ç ÕãåéïíïìéêÞ ðåñßèáëøç ôùí öïéôçôþí ðåñéëáìâÜíåé: ÉáôñéêÞ êáé ÍïóïêïìåéáêÞ åîÝôá-
óç, öáñìáêåõôéêÞ ðåñßèáëøç, ðáñáêëéíéêÝò åîåôÜóåéò, åîÝôáóç óôï óðßôé, ôïêåôïýò, öõóéïèåñá-
ðåßá, ïäïíôéáôñéêÞ ðåñßèáëøç êáé ïñèïðåäéêÜ åßäç. ÕãåéïíïìéêÞ, éáôñïöáñìáêåõôéêÞ êáé íïóç-
ëåõôéêÞ ðåñßèáëøç äéêáéïýíôáé üëïé ïé öïéôçôÝò (ðñïðôõ÷éáêïß, ìåôáðôõ÷éáêïß, ïìïãåíåßò êáé
áëëïäáðïß) ãéá äéÜóôçìá ßóï ðñïò ôá Ýôç öïßôçóçò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé óáí åëÜ÷éóôç äéÜñêåéá
ôùí ðñïðôõ÷éáêþí óðïõäþí ðñïóáõîçìÝíá êáôÜ 2 ÷ñüíéá.
Ãéá ôï óêïðü áõôü ÷ïñçãåß ôï ÐáíåðéóôÞìéï åéäéêü âéâëéÜñéï õãåéïíïìéêÞò ðåñßèáëøçò ðïõ ìðï-
ñåß íá ÷ñçóéìïðïéåß ï öïéôçôÞò óôçí Ýäñá ôïõ ïéêåßïõ ÁÅÉ êáé ìüíï óå åîáéñåôéêÝò ðåñéðôþóåéò
åêôüò áõôÞò.
Óå ðåñßðôùóç ðïõ ï öïéôçôÞò äéêáéïýôáé Üìåóá Þ Ýììåóá ðåñßèáëøç áðü Üëëï áóöáëéóôéêü
öïñÝá, êáé èÝëåé ôçí õãåéïíïìéêÞ ðåñßèáëøç öïéôçôÞ, èá ðñÝðåé ðñþôá íá ðáñáéôçèåß ôçò áóöÜ-
ëéóçò áðü ôïí Üëëï öïñÝá êáé íá åðéëÝîåé áõôÞí ôïõ öïéôçôÞ ìå õðåýèõíç äÞëùóç ôïõ Í.
1599/86, äçëþíïíôáò üôé "äåí åßíáé áóöáëéóìÝíïò óå êáíÝíáí Üëëï áóöáëéóôéêü öïñÝá".
Äåëôßï Åéäéêïý Öïéôçôéêïý Åéóéôçñßïõ (Ð.Ä. 265/85 Áðïö. Õð. Ìåôáö. 2307/1529/15.7.85)
Ôï äåëôßï åéäéêïý åéóéôçñßïõ äßäåôáé áìÝóùò ìåôÜ ôçí åããñáöÞ óôïõò ðñùôïåôåßò öïéôçôÝò êáé
éó÷ýåé ãéá üëï ôï áêáäçìáúêü Ýôïò (1/9 - 31/8) êáé ãéá üóá Ýôç äéáñêïýí ïé óðïõäÝò, ðñïóáõîáíü-
ìåíá êáôÜ 2 Ýôç (áíáíåþíåôáé ãéá êÜèå ÷ñüíï öïßôçóçò). Ç Ýêðôùóç ðïõ ðáñÝ÷åôáé åßíáé: 50%
óôéò áóôéêÝò óõãêïéíùíßåò óôçí ÁèÞíá êáé óôéò õðåñáóôéêÝò óõãêïéíùíßåò, åöüóïí ï öïéôçôÞò ôáîé-
äåýåé áðü êáé ðñïò ôïí ôüðï ôçò ìüíéìçò êáôïéêßáò ôïõ, êáé 25% óôéò áóôéêÝò óõãêïéíùíßåò ôçò
õðüëïéðçò ÷þñáò. Ôá äåëôßá öïéôçôéêïý åéóéôçñßïõ äåí åðéôñÝðåôáé íá ÷ñçóéìïðïéïýíôáé áðü
Üëëá ðñüóùðá êáé óå ðåñßðôùóç áðþëåéÜò ôïõò åßíáé äýóêïëç ç áíôéêáôÜóôáóÞ ôïõò (ìåôÜ ðÜ-
ñïäï äýï ìçíþí áðü ôçí çìåñïìçíßá äÞëùóçò ôçò áðþëåéáò óôç Ãñáììáôåßá ôçò Ó÷ïëÞò).
Õðïôñïößåò É.Ê.Õ. (¢ñèñï 23, Í. 2413/96)
Êáé óôïõò ðñïðôõ÷éáêïýò êáé ìåôáðôõ÷éáêïýò öïéôçôÝò ôçò ÉáôñéêÞò ÁèÞíáò, üðùò êáé óôá ÁÅÉ
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êáé ÔÅÉ ÷ïñçãïýíôáé âñáâåßá êáé õðïôñïößåò áðü ôï É.Ê.Õ., áðü ôï áêáäçìáúêü Ýôïò 1996-97 ìå
ôïõò åîÞò üñïõò:
1. Ôá âñáâåßá, ðïõ óõíßóôáíôáé óå ãñáðôü äßðëùìá êáé óå ÷ïñÞãçóç åðéóôçìïíéêþí âéâëßùí ôïõ
áíôéêåéìÝíïõ ôùí óðïõäþí ôïõ öïéôçôÞ, áðïíÝìïíôáé óôïí ðñþôï åðéôõ÷üíôá êáôÜ ôéò åéóáãù-
ãéêÝò åîåôÜóåéò, óôïí ðñþôï åðéôõ÷üíôá êáôÜ ôéò ðñïáãùãéêÝò åîåôÜóåéò, åöüóïí ôéò ðåñÜôùóå
åíôüò ôùí äýï ðñþôùí åîåôáóôéêþí ðåñéüäùí, êáèþò êáé óå êÜèå áñéóôïý÷ï áðüöïéôï ðïõ
ðåñÜôùóå ôéò ðôõ÷éáêÝò ôïõ åîåôÜóåéò åíôüò ôùí äýï ðñþôùí åîåôáóôéêþí ðåñéüäùí.
2. Ï áñéèìüò ôùí õðïôñïöéþí, ôï ðïóü ðïõ èá ÷ïñçãåßôáé ãéá ôçí áãïñÜ ôùí âéâëßùí Þ ãéá ôçí
õðïôñïößá êáé ïé ëïéðÝò ëåðôïìÝñåéåò áðïíïìÞò ôùí âñáâåßùí êáé õðïôñïöéþí, êáèþò êáé ôï
ðñüãñáììá êáé ïé êáíïíéóôéêÝò äéáôÜîåéò ðïõ èá ôï äéÝðïõí ïñßæïíôáé áðü ôï Äéïéêçôéêü
Óõìâïýëéï ôïõ É.Ê.Õ.
3. Óôïí ðñþôï åðéôõ÷üíôá öïéôçôÞ êÜèå ìåôáðôõ÷éáêïý ðñïãñÜììáôïò, ìåôÜ ôï ôÝëïò êÜèå
Ýôïõò óðïõäþí, ôï É.Ê.Õ. ÷ïñçãåß, áí áõôüò äåí åßíáé Þäç õðüôñïöüò ôïõ, õðïôñïößá.
4. Óôïõò ðñïðôõ÷éáêïýò öïéôçôÝò ìðïñïýí íá ðáñÝ÷ïíôáé áðü ôá éäñýìáôá óôá ïðïßá öïéôïýí
áðü ôï áêáäçìáúêü Ýôïò 1996-97, Üôïêá äÜíåéá êáé ïéêïíïìéêÝò åíéó÷ýóåéò ãéá ôçí êÜëõøç åéäé-
êþí åêðáéäåõôéêþí áíáãêþí ôïõò ìå êñéôÞñéï ôçí áôïìéêÞ Þ ôçí ïéêïãåíåéáêÞ ôïõò êáôÜóôáóç
êáé ôçí åðßäïóÞ ôïõò óôéò óðïõäÝò. Ç Ýêôáóç, ç äéáäéêáóßá êáé ïé ðñïûðïèÝóåéò ÷ïñÞãçóçò ôùí
äáíåßùí êáé åíéó÷ýóåùí áõôþí êáèïñßæïíôáé ìå ðñïåäñéêü äéÜôáãìá, ðïõ åêäßäåôáé ìå ðñüôáóç
ôùí Õðïõñãþí Ïéêïíïìéêþí êáé ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí.
ÓôñÜôåõóç
ÊÜèå öïéôçôÞò ðïõ ãñÜöôçêå óå Áíþôáôç Ó÷ïëÞ êáé äåí Ý÷åé åêðëçñþóåé ôéò óôñáôéùôéêÝò ôïõ
õðï÷ñåþóåéò ðñÝðåé íá ðñïóêïìßóåé óôï Óôñáôïëïãéêü Ãñáöåßï ôïõ ôüðïõ ôïõ ðéóôïðïéçôéêü
óðïõäþí ôï ïðïßï èá ðÜñåé áðü ôçí Ãñáììáôåßá ôçò Ó÷ïëÞò ôïõ.
Óôï óýíïëï ôïõò ïé ðáñáðÜíù áíáöåñèåßóåò õðçñåóßåò êñßíïíôáé áñêåôÜ éêáíïðïéçôéêÝò áðü
ôçí ðëåéïøçößá ôùí öïéôçôþí. ÔÝëïò, Üëëåò ðáñï÷Ýò ðïõ Ý÷ïõí ãßíåé óôïõò öïéôçôÝò åßíáé:
1. ×ïñÞãçóç óôçèïóêïðßùí õøçëüôáôùí ðñïäéáãñáöþí óôïõò ôåôáñôïåôåßò öïéôçôÝò.
2. ÔïðïèåôÞèçêå åéäéêÞ ãñáììÞ åîõðçñÝôçóçò ôùí öïéôçôþí ìå ðïýëìáí ðñïò êáé áðü ôï "Áôôéêü"
Íïóïêïìåßï êáé ôçí ÉáôñéêÞ Ó÷ïëÞ óôï ÃïõäÞ, þóôå íá åîõðçñåôïýíôáé ïé öïéôçôÝò ðïõ Ý÷ïõí
äéáäï÷éêÜ ìáèÞìáôá óå áíôßóôïé÷åò ÐáíåðéóôçìéáêÝò ÊëéíéêÝò.
3. ÅãêáéíéÜóôçêå áóýñìáôç åßóïäïò óôï Internet ôùí çëåêôñïíéêþí õðïëïãéóôþí öïéôçôþí êáé ìå-
ëþí ÄÅÐ áðü ôï ÐáðïõëÜêåéï, ôï ÍÁÂÏ êáé ôïí ôñßôï üñïöï ôïõ êôéñßïõ Äéïßêçóçò ìå ôáõôü-
÷ñïíç ðñüóâáóç óå üëá ôá Üñèñá ôçò ÅèíéêÞò ÂéâëéïèÞêçò êáé ôï äßêôõï Åëëçíéêþí Âéâëéïèçêþí.
4. Ïñãáíþèçêå êáëýôåñá ç Ìç÷áíïãñÜöçóç ôçò ÃñáììáôåéáêÞò ÕðïóôÞñéîçò ôçò Ó÷ïëÞò ìáò
åãêáéíéÜæïíôáò ôáõôü÷ñïíá ôïí åéäéêü äéáäéêôõáêü ôüðï www.grammateia.med.uoa.gr.
5. Ãßíåôáé Ýãêáéñç äéáíïìÞ ôùí óõããñáììÜôùí óôïõò öïéôçôÝò.
6. ÕðÜñ÷åé óôåíüôáôç óõíåñãáóßá ìå ðïëëÜ îÝíá ÐáíåðéóôÞìéá êáé Íïóïêïìåßá ìå áðïôÝëåóìá
ðïëëïß öïéôçôÝò ìáò íá îåêéíÞóïõí éáôñéêÞ åéäéêüôçôá óå éäñýìáôá ôïõ åîùôåñéêïý.
8.3. Ðþò êñßíåôå ôéò õðïäïìÝò ðÜóçò öýóåùò ðïõ ÷ñçóéìïðïéåß ôï ÔìÞìá;
Ç âáóéêÞ öïßôçóç ôùí öïéôçôþí óÞìåñá ãßíåôáé óôá êôÞñéá ôçò ÉáôñéêÞò Ó÷ïëÞò óôï Ãïõäß. Ï
÷þñïò áõôüò (45166,37 ðÞ÷åéò), ãéá ôçí ßäñõóç ôçò ÉáôñéêÞò Ó÷ïëÞò êáé ôïõ Ëáúêïý Íïóïêïìåßïõ
ðáñá÷ùñÞèçêå áðü ôçí ÌïíÞ ÐåôñÜêç ôï 1905. Ôá èåìÝëéá ôçò Ó÷ïëÞò ôÝèçêáí ôï 1928 êáé ôá
ó÷Ýäéá ðåñéåëÜìâáíáí 4 êôßóìáôá üðïõ èá óôåãÜæïíôáí 8 åñãáóôÞñéá: óôï 1ï êôÞñéï, ôï åñãá-
óôÞñéï ÕãéåéíÞò êáé Ìéêñïâéïëïãßáò, óôï 2ï êôÞñéï ôï Áíáôïìåßï, ôï åñãáóôÞñéï Éóôïëïãßáò-
Åìâñõïëïãßáò êáé ôï åñãáóôÞñéï ôçò Åã÷åéñçôéêÞò, óôï 3ï êôÞñéï, ôï Ðáèïëïãéêü Áíáôïìåßï êáé ôï
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åñãáóôÞñéï ôçò ÐáèïëïãéêÞò Öõóéïëïãßáò êáé óôï 4ï êôÞñéï, ôï Öõóéïëïãåßï êáé ôï
Öáñìáêïëïãéêü åñãáóôÞñéï.
Ç ÂéâëéïèÞêç Åðéóôçìþí Õãåßáò ëåéôïýñãçóå ôïí ÉáíïõÜñéï ôïõ 1997 êáé óôåãÜæåôáé óå Ýíá ìï-
íôÝñíï êôßñéï áðÝíáíôé áðü ôçí ÉáôñéêÞ Ó÷ïëÞ Áèçíþí. Ç óõëëïãÞ ôçò ðåñéëáìâÜíåé Ýíôõðï êáé ìç
Ýíôõðï õëéêü êáé ïé õðçñåóßåò ôçò ðáñÝ÷ïíôáé óôïõò ðñïðôõ÷éáêïýò öïéôçôÝò, ìåôáðôõ÷éáêïýò,
ìÝëç ÄÅÐ êáé óå üóïõò åíäéáöÝñïíôáé íá ÷ñçóéìïðïéÞóïõí ôï õëéêü ôçò âéâëéïèÞêçò. Ôá âéâëßá ôçò
ôáîéèåôïýíôáé óôá ñÜöéá ìå âÜóç ôéò èåìáôéêÝò ôïõò êáôçãïñßåò. ×ñçóéìïðïéåßôáé ôï ôáîéíïìéêü
óýóôçìá êáé ïé èåìáôéêÝò åðéêåöáëßäåò ôçò NLM (National Library of Medicine). Ç ÂéâëéïèÞêç äéáèÝ-
ôåé 4.000 ðåñßðïõ ôßôëïõò âéâëßùí, 4.850 ôüìïõò âéâëßùí, 280 ôßôëïõò ðåñéïäéêþí (îåíüãëùóóùí
êáé åëëçíéêþí) êáé 3.000 äéáôñéâÝò. Ôï ìç Ýíôõðï õëéêü ôçò áðïôåëåßôáé êõñßùò áðü CD-ROM. Ïé
÷þñïé ôùí åñåõíçôéêþí åñãáóôçñßùí óôçí ðáñïýóá öÜóç åßíáé êïñåóìÝíïé.
Äçìéïõñãßá íÝùí åñåõíçôéêþí åñãáóôçñßùí åßíáé áðáñáßôçôç ü÷é ìüíï ãéá ôçí åðÝêôáóç ôùí
äñáóôçñéïôÞôùí ôùí õðçñåôïýíôùí ìåëþí ÄÅÐ, áëëÜ êõñßùò ãéá ôçí êÜëõøç ôùí áíáãêþí ôùí
åñåõíçôéêþí äñáóôçñéïôÞôùí êáé ôùí íÝùí åðéóôçìüíùí.
8.4. Ðþò êñßíåôå ôïí âáèìü áîéïðïßçóçò íÝùí ôå÷íïëïãéþí áðü ôéò äéÜöïñåò õðçñåóßåò ôïõ
ÔìÞìáôïò (ðëçí åêðáéäåõôéêïý êáé åñåõíçôéêïý Ýñãïõ);
¼óï ç ôå÷íïëïãßá åîåëßóóåôáé, êáé ôá äßêôõá áðïêôïýí ìåãáëýôåñåò ôá÷ýôçôåò, ôüóï ðéï ðïë-
ëÝò åöáñìïãÝò ôùí ðïëõìÝóùí åìöáíßæïíôáé. ÐïëëÝò áðü áõôÝò åßíáé åíôåëþò ðñùôïðïñéáêÝò,
êáé Üëëåò âáóßæïíôáé óå ðáëéüôåñåò áíÜãêåò, ðïõ ìÝ÷ñé ôþñá åîõðçñåôïýíôáí ìå Üëëåò ëýóåéò. Ôï
åýñïò ôùí åöáñìïãþí ðáñïõóéÜæåôáé ôåñÜóôéï êáé óõíäõÜæïíôáò Ýíá ðëïýóéï õëéêü áðü êåßìåíá,
åéêüíåò, Þ÷ïõò êáé Üëëçò ìïñöÞò äåäïìÝíá, ìðïñïýí íá ÷ñçóéìïðïéçèïýí ìå áðïäïôéêü êáé åðïéêï-
äïìçôéêü ôñüðï óå ðïëëÝò ðåñéðôþóåéò åêðáéäåõôéêþí äéáäéêáóéþí.
Óôï ÔìÞìá ÐïëõìÝóùí êáé Ôçëå-åêðáßäåõóçò (e-MED) ôçò ÉáôñéêÞò Ó÷ïëÞò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ
Áèçíþí ðñáãìáôïðïéåßôáé ï ó÷åäéáóìüò, ç áíÜðôõîç êáé ç ïëïêëÞñùóç åêðáéäåõôéêþí åöáñìï-
ãþí ôçò Ó÷ïëÞò ìå ôç ÷ñÞóç ðñïçãìÝíùí Äéáäéêôõáêþí ôå÷íïëïãéþí êáé ðïëõìåóéêþí åñãáëåßùí.
Óôï ôìÞìá ÐïëõìÝóùí êáé Ôçëå-åêðáßäåõóçò (e-MED) ðñáãìáôïðïéåßôáé øçöéïðïßçóç êáé äéá÷åßñé-
óç éáôñéêïý åêðáéäåõôéêïý ðåñéå÷ïìÝíïõ ìÝóá áðü äéáäñáóôéêÝò ðïëõìåóéêÝò åöáñìïãÝò ðïõ óôï-
÷åýïõí óôç âåëôéóôïðïéçìÝíç äéáíïìÞ ôïõ åêðáéäåõôéêïý õëéêïý. Ç õðïóôÞñéîç ôùí ÷ñçóôþí ãßíå-
ôáé ìå:
– ¢ìåóç åðéêïéíùíßá ìå ôá ìÝëç ÄÅÐ ôçò ÉáôñéêÞò Ó÷ïëÞò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí ó÷åôéêÜ ìå
åêðáéäåõôéêü õëéêü e-learning.
– ÓõìâïõëÝò êáé ïäçãßåò ðñïò ôá ìÝëç ÄÅÐ ôçò ÉáôñéêÞò Ó÷ïëÞò ãéá ôç øçöéáêÞ åðåîåñãáóßá äéäá-
êôéêïý õëéêïý.
– ÐáñáëáâÞ äéäáêôéêïý/åêðáéäåõôéêïý õëéêïý ðïõ ðñüêåéôáé íá åéóá÷èåß óôï "ç-ÔÜîç" (e-class).
Ôá ÐïëõìÝóá & ÇëåêôñïíéêÞ ìÜèçóç ÷áñáêôçñßæïíôáé áðü:
– ÐïëõìåóéêÞ åðåîåñãáóßá ôïõ äéäáêôéêïý/ åêðáéäåõôéêïý õëéêïý ðïõ ðáñáäßäåôáé áðü ôá ìÝëç
ÄÅÐ ðñïò øçöéïðïßçóç ãéá åéóáãùãÞ óôï "ç-ÔÜîç" (e-class), ìå ÷ñÞóç ðñïçãìÝíùí äéáäéêôõáêþí
ôå÷íïëïãéþí êáé åñãáëåßùí ëïãéóìéêïý.
– ÅðéìÝëåéá êáé äéá÷åßñéóç ôïõ ðïëõìåóéêïý õëéêïý.
Ïé õðÜñ÷ïõóåò õðïäïìÝò áðïôåëïýí Ýíá óçìáíôéêü óçìåßï åêêßíçóçò ãéá ôçí ÷ñÞóç ôùí ðïëõ-
ìÝóùí óôçí óýã÷ñïíç IáôñéêÞ ó÷ïëÞ. ÓçìáíôéêÞ åßíáé ç äçìéïõñãßá üóï ôùí äõíáôü ðåñéóóïôÝñùí
áéèïõóþí ôçëååêðáßäåõóçò, ç âåëôßùóç ôùí óõóôçìÜôùí åðéêïéíùíßáò êáèþò êáé ç áíáâÜèìéóç
ôïõ ÷þñïõ êáé ôïõ áñéèìïý ôùí çëåêôñïíéêþí õðïëïãéóôþí.
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Ôá ôåëåõôáßá 2 Ýôç óôçí ÉáôñéêÞ Ó÷ïëÞ Ý÷åé äïèåß éäéáßôåñç Ýìöáóç óôçí áíáâÜèìéóç ôùí ðëç-
ñïöïñéáêþí óõóôçìÜôùí ìç÷áíïãñÜöçóçò ôçò Ãñáììáôåßáò ôçò Ó÷ïëÞò, êáèþò êáé óôçí áíÜðôõ-
îç êáé ðáñï÷Þ íÝùí çëåêôñïíéêþí õðçñåóéþí ôüóï ðñïò ôïõò öïéôçôÝò üóï êáé ðñïò ôá ìÝëç
ÄÅÐ. ¸ôóé, ðñáãìáôïðïéÞèçêå áíáâÜèìéóç ôïõ ðëçñïöïñéáêïý óõóôÞìáôïò ìç÷áíïãñÜöçóçò ôçò
Ãñáììáôåßáò ôçò Ó÷ïëÞò ìáò. ÌåôÜ áðü åíôáôéêÝò ðñïóðÜèåéåò ôá ôåëåõôáßá Ýôç (2007-2009) ôï
íÝï óýóôçìá Ý÷åé ðëÝïí ôåèåß óå ðáñáãùãéêÞ ëåéôïõñãßá êáé êáëýðôåé üëïõò ôïõò ôïìåßò ëåéôïõñãß-
áò ôçò Ãñáììáôåßáò ôçò ÉáôñéêÞò Ó÷ïëÞò. Ôï áíáâáèìéóìÝíï óýóôçìá äéáéñåßôáé óå õðïóõóôÞìáôá-
èåìáôéêÝò åíüôçôåò üóïí áöïñÜ óôéò ëåéôïõñãßåò ôïõ êáé ç óõíôÞñçóç êáé ï Ýëåã÷ïò áóöÜëåéÜò
ôïõ èá ðñáãìáôïðïéåßôáé ðëÝïí êåíôñéêÜ, ìÝóù ôùí áñìüäéùí ãñáöåßùí ôçò Ìç÷áíïãñÜöçóçò
ôïõ Åèíéêïý êáé Êáðïäéóôñéáêïý Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí. ¸÷ïíôáò ëÜâåé õðüøç ôéò éäéáßôåñåò áíÜ-
ãêåò êáé áðáéôÞóåéò ôçò ÉáôñéêÞò Ó÷ïëÞò ðïõ ðñïêýðôïõí áðü ôï ìåãÜëï áñéèìü öïéôçôþí êáé ôç
ìåãÜëç ãåùãñáöéêÞ äéáóðïñÜ ôùí êÝíôñùí (Íïóïêïìåßá, ÅñãáóôÞñéá, ÌïíÜäåò) åêðáßäåõóçò, äü-
èçêå éäéáßôåñç Ýìöáóç þóôå ôï óýã÷ñïíï áõôü ðëçñïöïñéáêü óýóôçìá íá ðñïóöÝñåé óôïõò öïé-
ôçôÝò êáé óôá ìÝëç ÄÅÐ õðçñåóßåò ìÝóù ôïõ äéáäéêôýïõ.
¸÷åé Þäç îåêéíÞóåé ç åöáñìïãÞ ôçò íÝáò çëåêôñïíéêÞò õðçñåóßáò "My Studies" ìå ôçí ïðïßá ïé
ðñïðôõ÷éáêïß öïéôçôÝò èá ìðïñïýí íá óõíäÝïíôáé óôçí éóôïóåëßäá http://my-studies.uoa.gr (áöïý
ðñùôßóôùò êÜíïõí åããñáöÞ óôï óýóôçìá êáé áðïêôÞóïõí êùäéêïýò ðñüóâáóçò) êáé ìÝóù áõôÞò
íá Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá:
– Íá êÜíïõí äçëþóåéò ìáèçìÜôùí,
– Íá âëÝðïõí ôï ðñüãñáììá óðïõäþí,
– Íá âëÝðïõí ôçí áíáëõôéêÞ ôïõò âáèìïëïãßá,
– Íá åêôõðþíïõí ðéóôïðïéçôéêÜ,
– Êáèþò êáé íá êÜíïõí áéôÞóåéò ãéá Ýêäïóç ðéóôïðïéçôéêþí áðü ôç Ãñáììáôåßá.
ÅðéðñïóèÝôùò, äßíåôáé ç äõíáôüôçôá óôá ìÝëç ÄÅÐ íá óõìðëçñþíïõí ôïõò âáèìïýò ôùí åîå-
ôÜóåùí ôùí ìáèçìÜôùí êáé íá ôïõò áðïóôÝëëïõí óôç Ãñáììáôåßá çëåêôñïíéêÜ, ìÝóù áóöáëïýò
ðñüóâáóçò óôï óýóôçìá, áîéïðïéþíôáò ôéò äõíáôüôçôåò ôïõ äéáäéêôýïõ. ÅêôéìÜôáé ðùò ç íÝá áõ-
ôÞ õðçñåóßá èá äéåõêïëýíåé ôüóï ôçí åñãáóßá ôçò Ãñáììáôåßáò, üóï êáé ôùí Ãñáììáôåéþí ôùí
Êëéíéêþí êáé Åñãáóôçñßùí ôçò ÉáôñéêÞò Ó÷ïëÞò. Ç êáôá÷þñçóç ôçò âáèìïëïãßáò ãßíåôáé ìå åýêïëï
êáé ãñÞãïñï ôñüðï, êáé êõñßùò ìå ôçí áðáéôïýìåíç áóöÜëåéá. Ç åîÝëéîç ôùí ðëçñïöïñéáêþí óõ-
óôçìÜôùí ôçò Ãñáììáôåßáò Ý÷åé äéåõêïëýíåé ü÷é ìüíï ôïõò ÖïéôçôÝò áëëÜ êáé ôï ðñïóùðéêü ôçò
Ãñáììáôåßáò ôçò ÉáôñéêÞò Ó÷ïëÞò. Áðþôåñïò óôü÷ïò åßíáé ç áîéïðïßçóç ôïõò áðü ôï óýíïëï ôùí
öïéôçôþí êáé ôùí ìåëþí ÄÅÐ, áëëÜ êáé ç ìåëëïíôéêÞ âåëôßùóÞ ôïõò þóôå íá ðáñÝ÷ïíôáé áêüìá
ðåñéóóüôåñåò äõíáôüôçôåò.
ÔÝëïò, ôïí Ïêôþâñéï ôïõ 2007 îåêßíçóå ï ó÷åäéáóìüò êáé ç áíÜðôõîç åíüò ðëçñïöïñéáêïý óõ-
óôÞìáôïò, ìå óôü÷ï ôçí çëåêôñïíéêÞ êáôá÷þñçóç êáé áíÜñôçóç áíáêïéíþóåùí ìÝóù åíüò íÝïõ
äéáäéêôõáêïý ôüðïõ ðáñï÷Þò ðëçñïöïñéþí áðü ôç Ãñáììáôåßá ôçò ÉáôñéêÞò Ó÷ïëÞò ôïõ Åèíéêïý
êáé Êáðïäéóôñéáêïý Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí. Ç ïëïêëÞñùóç ôïõ óõóôÞìáôïò êáé ç åãêáôÜóôáóÞ
ôïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôï ÌÜñôéï ôïõ 2008.
Ï íÝïò äéáäéêôõáêüò ôüðïò âñßóêåôáé óôçí çëåêôñïíéêÞ äéåýèõíóç www.grammateia.med.uoa.gr
(êáé www.secretary.med.uoa.gr) êáé ç ðñüóâáóç åßíáé åëåýèåñç. Óôü÷ïò ôçò íÝáò áõôÞò çëåêôñïíé-
êÞò õðçñåóßáò åßíáé ç åíçìÝñùóç êáé ç ðáñï÷Þ ðëçñïöïñéþí ðñïò ôïõò ðñïðôõ÷éáêïýò êáé ìå-
ôáðôõ÷éáêïýò öïéôçôÝò, ôá ìÝëç ÄÅÐ, ôï äéïéêçôéêü ðñïóùðéêü êáé ðñïò êÜèå åíäéáöåñüìåíï.
Óôçí éóôïóåëßäá ôùí áíáêïéíþóåùí ðáñÝ÷ïíôáé ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôï ðñïðôõ÷éáêü ðñü-
ãñáììá óðïõäþí, ôá ìåôáðôõ÷éáêÜ ðñïãñÜììáôá, ôéò êáôáôáêôÞñéåò åîåôÜóåéò, ôéò ìåôåããñá-
öÝò, ôá ðñïãñÜììáôá åîåôÜóåùí, ôá óõããñÜììáôá, ôéò ðñïêçñýîåéò õðïôñïöéþí, ôá åðéóôçìïíé-
êÜ óõíÝäñéá, ôéò çìåñÞóéåò äéáôÜîåéò, ôéò áíáêïéíþóåéò ôïõ Óõëëüãïõ Öïéôçôþí ÉáôñéêÞò Áèçíþí,
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êáèþò åðßóçò ðëçñïöïñßåò ðïõ áöïñïýí ôá ìÝëç ÄÅÐ üðùò ðñïêçñýîåéò èÝóåùí, ðñïóêëÞóåéò
êáé Üëëá.
8.5. Ðþò êñßíåôå ôïí âáèìü äéáöÜíåéáò êáé ôçí áðïôåëåóìáôéêüôçôá óôç ÷ñÞóç õðïäïìþí êáé
åîïðëéóìïý;
Ïé äéáãùíéóìïß ãéá ôçí áðüêôçóç åîïðëéóìïý êáé áíáëùóßìùí ãßíåôáé ìå áðüëõôç äéáöÜíåéá. Ç
äéá÷åßñéóç ôùí ïéêïíïìéêþí ôïõ Éáôñéêïý ÔìÞìáôïò ãßíåôáé áðü ôçí áñìüäéá ïéêïíïìéêÞ õðçñåóßá
ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí óýìöùíá ìå ôéò éó÷ýïõóåò íïìéêÝò äéáôÜîåéò ìå ðñïêçñýîåéò óå åèíéêü
Þ äéåèíÝò åðßðåäï áíÜëïãá ìå ôï ýøïò ÷ñçìáôïäüôçóçò. Ôïí ôåëéêü ñüëï Ý÷åé ôï Ðñõôáíéêü
Óõìâïýëéï ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí.
8.6. Ðþò êñßíåôå ôïí âáèìü äéáöÜíåéáò êáé ôçí áðïôåëåóìáôéêüôçôá óôç äéá÷åßñéóç ïéêïíïìé-
êþí ðüñùí;
Áðü ôïí åôÞóéï Ôáêôéêü Ðñïûðïëïãéóìü ôïõ ôìÞìáôïò êáëýðôïíôáé ïé áíÜãêåò ôùí ìåëþí ÄÅÐ
êáèþò êáé ôï óýíïëï ôùí êáèçìåñéíþí ëåéôïõñãéêþí áíáãêþí ôïõ ÔìÞìáôïò, üðùò ðñïìÞèåéåò
çëåêôñïíéêþí õðïëïãéóôþí, åðéóêåõÞ êáé óõíôÞñçóç çëåêôñïíéêþí óõóêåõþí (åêôõðùôÝò, õðïëï-
ãéóôÝò, öùôïáíôéãñáöéêÜ), ðñïìÞèåéá áíáëþóéìùí åéäþí çëåêôñïíéêþí óõóêåõþí (ìåëÜíéá, ÷áñôé-
êÞ ýëç), åêôýðùóç ïäçãïý óðïõäþí, ðñïìÞèåéá åðßðëùí, êáèþò êáé Üëëùí åéäþí ãéá ôá åñãáóôÞ-
ñéá, ìßóèùóç õðçñåóéþí éäéùôéêþí ôçëåìåôáöïñþí ãéá ãñÞãïñç êáé áóöáëÞ ìåôáöïñÜ óçìáíôé-
êþí åããñÜöùí ðñïìÞèåéá õëéêþí êáèáñéóìïý êôë. Ç áíÜãêç ãéá áýîçóç ôçò ÷ñçìáôïäüôçóçò áðü
ôçí ðïëéôåßá åßíáé ðñïöáíÞò êáé åðéôáêôéêÞ.
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9.1. Ðïéá, êáôÜ ôçí ãíþìç óáò, åßíáé ôá êõñéüôåñá èåôéêÜ êáé áñíçôéêÜ óçìåßá ôïõ ÔìÞìáôïò,
üðùò áõôÜ ðñïêýðôïõí ìÝóá áðü ôçí ¸êèåóç ÅóùôåñéêÞò Áîéïëüãçóçò;
Ôá êõñéüôåñá èåôéêÜ óçìåßá ôçò ÉáôñéêÞò Ó÷ïëÞò óõíïøßæïíôáé ðáñáêÜôù:
1. Óçìáíôéêü åêðáéäåõôéêü Ýñãï óå ðñïðôõ÷éáêü êáé ìåôáðôõ÷éáêü åðßðåäï. Ðåñßðïõ 200 öïéôç-
ôÝò åêðáéäåýïíôáé óå êÜèå Ýíá áðü ôá 6 ðñïðôõ÷éáêÜ Ýôç, êáé áñêåôïß öïéôçôÝò Ý÷ïõí ôåëåéþ-
óåé ôéò 6åôåßò óðïõäÝò ôïõò êáé áíáìÝíåôáé íá ëÜâïõí ôï ðôõ÷ßï ôïõò ìåôÜ ôçí åðéôõ÷Þ åîÝôáóç
óôá õðï÷ñåùôéêÜ êáé õðï÷ñåùôéêÜ êáô' åðéëïãÞí ìáèÞìáôÜ ôïõò. Åðßóçò, õðÜñ÷ïõí 30 åíåñãÜ
ìåôáðôõ÷éáêÜ êáé 5000 ðåñßðïõ åíåñãïß äéäÜêôïñåò, ìå áðïôÝëåóìá ç ðñïóöïñÜ ôùí ìåëþí
ÄÅÐ ôçò ÉáôñéêÞò Ó÷ïëÞò íá åßíáé ðïëý ìåãÜëç.
2. ÅîåéäéêåõìÝíï ôñéôïâÜèìéï êáé ôåôáñôïâÜèìéï êëéíéêü Ýñãï áðü ÐáíåðéóôçìéáêÝò ÊëéíéêÝò ðïõ åß-
íáé åãêáôåóôçìÝíåò óå Íïóïêïìåßá ôïõ ÅÓÕ, êáèþò êáé óôá ÐáíåðéóôçìéáêÜ Íïóïêïìåßá.
ÐïëëÝò ÐáíåðéóôçìéáêÝò êëéíéêÝò äéáèÝôïõí êÝíôñá áñéóôåßáò ãéá ôç ìåëÝôç åéäéêþí íïóçìÜôùí,
êáé áóèåíåßò áðü üëç ôçí ÅëëÜäá, ü÷é ìüíï ôçí ÁèÞíá, ðñïóÝñ÷ïíôáé ãéá ôçí áíôéìåôþðéóÞò
ôïõ. ÓõììåôÝ÷ïíôáò êáé åíåñãÜ óôéò åöçìåñßåò ôùí íïóïêïìåßùí åêôåëïýí ôá ìÝëç ÄÅÐ êáé óç-
ìáíôéêü ðñùôïâÜèìéï Ýñãï. Åðßóçò, ìå ôç óõììåôï÷Þ ôùí ìåëþí ÄÅÐ óå ïìéëßåò åßôå óå åðéóôç-
ìïíéêÜ öüñá Þ óå êïéíùíéêïýò öïñåßò (äÞìïõò êëð), Þ óôá ìÝóá ìáæéêÞò åíçìÝñùóçò, ç ÉáôñéêÞ
Ó÷ïëÞ ðñïóöÝñåé óçìáíôéêü êïéíùíéêü Ýñãï ãéá ôçí ðñüëçøç êáé ôç óùóôÞ åêðáßäåõóç ôïõ êïé-
íïý óå ðëåéÜäá íïóçìÜôùí.
3. Äéåèíþò áíáãíùñéóìÝíï åñåõíçôéêü Ýñãï ðïõ äçìïóéåýåôáé óôá óçìáíôéêüôåñá åðéóôçìïíéêÜ
ðåñéïäéêÜ ôïõ åîùôåñéêïý, êáé ðáñïõóéÜæåôáé óå äéåèíÞ, ðáíåõñùðáúêÜ êáé åëëçíéêÜ óõíÝäñéá.
ÐáñÜ ôçí õðï÷ñçìáôïäüôçóç ôçò Ýñåõíáò, ç ÉáôñéêÞ Ó÷ïëÞ äéáèÝôåé ìÝëç ÄÅÐ äéåèíþò áíáãíù-
ñéóìÝíá ãéá ôá óõãêåêñéìÝíá íïóÞìáôá ðïõ åîåéäéêåýïíôáé, ôï ïðïßï áðïôåëåß ìåôáîý Üëëùí êáé
óçìáíôéêÞ ðñïâïëÞ ôçò ÷þñáò ìáò óôï åîùôåñéêü.
Óôá áñíçôéêÜ óçìåßá ôïõ ôìÞìáôïò åíôïðßæåôáé ôï ãåãïíüò üôé ëüãù ôïõ ìïíáäéêïý åêðáéäåõôé-
êïý Ýñãïõ ðïõ åðéôåëåß, ôïõ ôåñÜóôéïõ áñéèìïý áóèåíþí ðïõ óõíïëéêÜ áíôéìåôùðßæåé, ôùí äéáöï-
ñåôéêþí êôéñéáêþí óõãêñïôçìÜôùí êáé êïéíùíéêþí äïìþí ðïõ ÷ñçóéìïðïéåß, ôïõ ðïëõðëçèïýò
áñéèìïý ìåëþí ÄÅÐ ðïõ äéáèÝôåé êáé ôùí åñåõíçôéêþí ðñïãñáììÜôùí ðïõ ðñïóåëêýåé, áðáéôåßôáé
óå êÜèå óôÜäéï áãáóôÞ êáé áðïôåëåóìáôéêÞ óõíåñãáóßá ìåôáîý äéáöïñåôéêþí öïñÝùí êáé êõñßùò
ìåôáîý ôçò ÉáôñéêÞò Ó÷ïëÞò, ôïõ Éäñýìáôïò, ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðáéäåßáò, ôùí Íïóïêïìåßùí óôá ïðïßá
åßíáé åãêáôåóôçìÝíåò ïé ÐáíåðéóôçìéáêÝò ÊëéíéêÝò êáé êáô' åðÝêôáóç êáé ôïõ Õðïõñãåßïõ Õãåßáò.
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9.2. Äéáêñßíåôå åõêáéñßåò áîéïðïßçóçò ôùí èåôéêþí óçìåßùí êáé åíäå÷üìåíïõò êéíäýíïõò áðü
ôá áñíçôéêÜ óçìåßá;
1. Ç ÉáôñéêÞ Ó÷ïëÞ åíäéáöÝñåôáé íá åíéó÷ýóåé ôçí ðñïóöïñÜ ôçò óôçí ðñïðôõ÷éáêÞ êáé ìåôáðôõ-
÷éáêÞ åêðáßäåõóç, ôï êëéíéêü Ýñãï êáé ôçí åñåõíçôéêÞ ôçò äñáóôçñéüôçôá. Óå ìßá äýóêïëç ïéêï-
íïìéêÜ óõãêõñßá ãéá ôç ÷þñá ìáò, ç ÉáôñéêÞ Ó÷ïëÞ ðñïóðáèåß íá äéáìïñöþíåé óôñáôçãéêÝò áêá-
äçìáúêÞò áíÜðôõîçò, ìÝóù ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ, ôçò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò êáé ôùí 6 ôïìÝ-
ùí ðïõ ôçí áðáñôßæïõí. Åßíáé ìßá ðïëõìåôï÷éêÞ êáé ðïëõóôáäéáêÞ äéáäéêáóßá ç áîéïðïßçóç ôùí
èåôéêþí óçìåßùí êáé êõñßùò óõìâÜëëïõí ìå ôéò éäÝåò ôïõò ìÝëç ÄÅÐ ôá ïðïßá õðçñåôïýí ðïëëÜ
÷ñüíéá óôï ÐáíåðéóôÞìéï êáé Ý÷ïõí õðçñåôÞóåé óå äéÜöïñåò èÝóåéò óå ÐáíåðéóôÞìéá êáé
Íïóïêïìåßá ôïõ åîùôåñéêïý.
2. Ç äéïßêçóç ôçò ÉáôñéêÞò Ó÷ïëÞò, êáèþò êáé ïé åðéìÝñïõò äéïéêÞóåéò ôùí ôïìÝùí, ôùí Êëéíéêþí
ðïõ åßíáé åãêáôåóôçìÝíåò óôá Íïóïêïìåßá êáé ôùí Åñãáóôçñßùí ðïõ åßíáé êõñßùò åãêáôåóôçìÝ-
íá óôï Ãïõäß ðñïóðáèïýí óõíôïíéóìÝíá íá õðåñêåñÜóïõí êÜèå áñíçôéêü óçìåßï, þóôå íá ìåãé-
óôïðïéÞóïõí ôçí ðñïóöïñÜ ôïõò.
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Óôçí Åíüôçôá áõôÞ ôï ÔìÞìá êáëåßôáé íá êáôáñôßóåé ó÷Ýäéï äñÜóçò ãéá ôçí Üñóç ôùí áñíçôéêþí óç-
ìåßùí êáé ôçí åíßó÷õóç ôùí èåôéêþí ôïõ, êáèïñßæïíôáò ðñïôåñáéüôçôåò ìå âÜóç ôéò äõíáôüôçôÝò ôïõ.
10.1. ÐåñéãñÜøôå ôï âñá÷õðñüèåóìï ó÷Ýäéï äñÜóçò áðü ôï ÔìÞìá ãéá ôçí Üñóç ôùí áñíçôéêþí
êáé ôçí åíßó÷õóç ôùí èåôéêþí óçìåßùí. 10.2. ÐåñéãñÜøôå ôï ìåóïðñüèåóìï ó÷Ýäéï äñÜóçò áðü
ôï ÔìÞìá ãéá ôçí Üñóç ôùí áñíçôéêþí êáé ôçí åíßó÷õóç ôùí èåôéêþí óçìåßùí.
Ç ÉáôñéêÞ Ó÷ïëÞ áíáìÝíåé ôéò íÝåò íïìïèåôéêÝò ðñïôÜóåéò áðü ôï Õðïõñãåßï Ðáéäåßáò, þóôå
áíÜëïãá íá ìðïñÝóåé íá äéáìïñöþóåé ó÷Ýäéï äñÜóçò ãéá ôçí ðåñáéôÝñù âåëôßùóç ôçò ðñïóöïñÜò
ôçò. Óôá ó÷ÝäéÜ ôçò ðåñéëáìâÜíïíôáé äåéãìáôïëçðôéêÜ ôá êÜôùèé:
– Âåëôßùóç ôïõ ðñïðôõ÷éáêïý ðñïãñÜììáôïò óðïõäþí ôüóï ãéá ôá õðï÷ñåùôéêÜ üóï êáé ãéá ôá
õðï÷ñåùôéêÜ êáô' åðéëïãÞí ìáèÞìáôá.
– Óõíåñãáóßåò ìå ÐáíåðéóôÞìéá ôïõ åîùôåñéêïý ãéá ôç ðåñáéôÝñù äéåíÝñãåéá Ìåôáðôõ÷éáêþí
ðñïãñáììÜôùí, üðùò êáé äéäáêôïñéêþí óðïõäþí.
– ÄéáñêÞ åðáíåêðáßäåõóç ôùí ìåëþí ÄÅÐ, þóôå íá ãíùñßæïõí ôéò íåþôåñåò åêðáéäåõôéêÝò ôå÷íé-
êÝò, êáé íá åßíáé ðéï áðïôåëåóìáôéêïß óôçí ðñïóÝããéóÞ ôïõò ìå ôïõò öïéôçôÝò.
– ÏëïÝíá êáé ìåãáëýôåñç ÷ñçóéìïðïßçóç ôùí çëåêôñïíéêþí ìÝóùí êáé ôùí íåþôåñùí ôå÷íïëïãéþí
ãéá ôç óõíå÷Þ áíáâÜèìéóç ôçò ðïéüôçôáò ôçò ðñïóöåñüìåíçò åêðáßäåõóçò.
10.3. Äéáôõðþóôå ðñïôÜóåéò ðñïò äñÜóç áðü ôç Äéïßêçóç ôïõ Éäñýìáôïò.
Óôéò ðñïôÜóåéò ðñïò äñÜóç áðü ôç Äéïßêçóç ôïõ Éäñýìáôïò ðåñéëáìâÜíïíôáé:
– Ìåãáëýôåñç ÷ñçìáôïäüôçóç ôùí åñåõíçôéêþí ðñïãñáììÜôùí êáé ôçò óõììåôï÷Þò ôùí ìåëþí
ÄÅÐ óå óõíÝäñéá ôïõ åîùôåñéêïý.
– Äéåõêüëõíóç ôçò äéáðáíåðéóôçìéáêÞò óõíåñãáóßáò óå éáôñéêÜ èÝìáôá ìå ÐáíåðéóôÞìéá ôïõ åîù-
ôåñéêïý.
– Áîéïðïßçóç ôïõ õðüëïéðïõ ÷þñïõ äßðëá óôçí ÉáôñéêÞ Ó÷ïëÞ ãéá êáôáóêåõÞ åñåõíçôéêïý êáé éá-
ôñïíïóçëåõôéêïý óõãêñïôÞìáôïò ðïõ èá âïçèÞóåé óôçí åðÝêôáóç ôùí äñáóôçñéïôÞôùí ôçò
ÉáôñéêÞ Ó÷ïëÞò.
10.4. Äéáôõðþóôå ðñïôÜóåéò ðñïò äñÜóç áðü ôçí Ðïëéôåßá
Óôéò ðñïôÜóåéò ðñïò äñÜóç áðü ôçí Ðïëéôåßá ðåñéëáìâÜíïíôáé:
– Ìåãáëýôåñç ÷ñçìáôïäüôçóç ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ
¸êäïóç 2.0 À™ ÌÜéïò 2011 2657
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– Âåëôßùóç ôùí óõíèçêþí åñãáóßáò ôùí ìåëþí ÄÅÐ óôéò ÐáíåðéóôçìéáêÝò ÊëéíéêÝò, êáèþò êáé óõ-
íôïíéóìÝíç óõíåñãáóßá ìåôáîý Õðïõñãåßï Õãåßáò êáé Õðïõñãåßïõ Ðáéäåßáò ãéá íá åðéëõèïýí ôá
èÝìáôá ðïõ áíáêýðôïõí.
– Åíßó÷õóç ôçò Ýñåõíáò, ìÝóù ëÞøçò ÷ñçìáôïäüôçóçò áðü ÅõñùðáúêÜ êïíäýëéá.
2658 ¸êèåóç ÅóùôåñéêÞò Áîéïëüãçóçò
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11. Πίνακες
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Πίνακας 1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.
Πίνακες της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών
Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τµηµάτων
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Σε ποιο εξάµηνο 
διδάχθηκε;9
(Εαρ.-Χειµ.)
Αριθµός φοιτητών που 
ενεγράφησαν 
στο µάθηµα
Αριθµός Φοιτητών που 
συµµετείχαν
στις εξετάσεις
Αριθµός Φοιτητών που 
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Πίνακας 4.  Εξέλιξη του αριθµού των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών 
διάρκεια σπουδών
Πίνακας 3.  Εξέλιξη του αριθµού των νέο-εισερχοµένων προπτυχιακών φοιτητών του 
τµήµατος
Εισαχθέντες µε: 2009-201011 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006
Εισαγωγικές εξετάσεις 172 172 176 175 193
Μετεγγραφές
(εισροές προς το Τµήµα) 61 50 58 57 74
Μετεγγραφές (εκροές προς 
άλλα Τµήµατα) 6 16 12 6 21
Κατατακτήριες εξετάσεις
(Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ) 13 13 16 32 27
Άλλες κατηγορίες12 59 53 42 50 47
Σύνολο 299 272 280 308 320
Επεξήγηση:
– Στον πίνακα αυτόν θα αποτυπωθούν τα εξελικτικά στοιχεία πέντε (5) συνολικά ετών: του έτους στο οποίο 
αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης και των 4 προηγούµενων ετών. Προσαρµόστε τις χρονολογίες 
ανάλογα
Αποφοιτήσαντες
















































































2005-2006 320 279 175 45 16 4 8 4 591 20 -
2006-2007 308 266 168 43 22 16 5 5 631 14 -
2007-2008 280 276 112 26 18 8 4 4 660 18 -
2008-2009 272 253 121 29 12 9 8 5 685 16 -
2009-2010 299 223 94 26 5 12 4 4 706 18 -
Επεξηγήση:
– Όπου Κ = Κανονική διάρκεια σπουδών (σε έτη) στο Τµήµα. (π.χ. αν η κανονική διάρκεια σπουδών είναι 4 έτη, 
τότε Κ=4 έτη, Κ+1=5 έτη, Κ+2=6 έτη,..., Κ+6=10 έτη).
– Στον πίνακα αυτόν θα αποτυπωθούν τα εξελικτικά στοιχεία 7 συνολικά ετών: του έτους στο οποίο αναφέρεται 
η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης και των 6 προηγούµενων ετών. Προσαρµόστε τις χρονολογίες ανάλογα.
11 Εδώ αναγράφεται το ακαδηµαϊκό έτος στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τα έτη των επόµενων 
στηλών προσαρµόζονται αντίστοιχα προς τα πίσω. 
12 Το σύνολο προκύπτει από την άθροιση των ανωτέρω, αφού αφαιρεθεί ο αριθµός των µετεγγραφέντων σε άλλα 
τµήµατα.
 στηλών προσαρµόζονται αντίστοιχα προς τα πίσω.
13Αντιγράψτε από την τελευταία αράδα του Πίνακα 7.2.
14 Σε αυτήν και τις επόµενες 6 στήλες σηµειώστε για κάθε έτος τον αριθµό των αποφοιτησάντων. Το άθροισµα των 
αριθµών αυτών, µαζί µε τον αριθµό των φοιτητών που δεν έχουν ακόµη αποφοιτήσει (της επόµενης στήλης) πρέπει να 
είναι ίσο µε τον συνολικό αριθµό των εισαχθέντων κάθε έτους (της στήλης 2).
15 Στην στήλη αυτή σηµειώνεται η ποσοστιαία αναλογία των αποφοιτησάντων κάθε έτους σε σχέση µε τον συνολικό 
αριθµό των εισαχθέντων του έτους (της στήλης 2).
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Κατανοµή Βαθµών (αριθµός 




(στο σύνολο των 
απόφοιτων)
Έτος Αποφοίτησης 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0
2005-2006 546 2,56% 42,67% 51,47% 3,30% 7,136
2006-2007 551 1,81% 38,66% 53,90% 5,63% 7,211
2007-2008 539 2,60% 30,61% 59,18% 7,61% 7,347
2008-2009 466 1,93% 24,46% 60,94% 12,66% 7,445
2009-2010 453 1,32% 28,26% 60,26% 10,15% 7,399
Σύνολο 386 0,78% 23,06% 63,21% 12,95% 7,524
ϖ:
– Σηµειώστε σε κάθε στήλη τον αριθµό των φοιτητών που έλαβαν την αντίστοιχη βαθµολογία και το ποσοστό 
που αυτοί εκπροσωπούν επί του συνολικού αριθµού των αποφοιτησάντων το συγκεκριµένο έτος [π.χ. 26 
(=15%)].
16 Προσοχή! Ο αριθµός αυτός πρέπει να συµφωνεί µε το άθροισµα των αποφοιτησάντων που δώσατε για το αντίστοιχο 
έτος στις στήλες Κ+1, Κ+2 …..στον πίνακα 7.3.
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2688 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Πίνακας 8.1  Εξέλιξη του αριθµού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τµήµα, εισακτέων 
(εγγραφών) και αποφοίτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών (ΜΠΣ) [28]
2009-2010
Συνολικός αριθµός Αιτήσεων (α+β) 30
(α) Πτυχιούχοι του Τµήµατος 12
(β) Πτυχιούχοι άλλων Τµηµάτων 18
Συνολικός αριθµός προσφερόµενων θέσεων 17
Συνολικός αριθµός εγγραφέντων 17
Συνολικός αριθµός αποφοιτησάντων 0
Τίτλος ΜΠΣ: «ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ-ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ»
28Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.
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Α1. Βασικές έννοιες βιο-ψυχο-κοιν ωνικής ιατρικής και 
συγκρίσεις µε άλλα πρότυπα ιατρικής.
Α2. Ιστορική εξέλιξη: Η συµβολή της ψυχοσωµατικής
Ιατρικής στην ανάπτυξη της διασυνδετικής Ψυχιατρικής – 
Βασικές αρχές Ψυχολογίας της υγείας.
Α3. Η έννοια της συν-νοσηρότητας και η σηµασία της για
τη διασυνδετική – Πρότυπα εφαρµογής και τρόποι 
άσκησης της διασυνδετικής ιατρικής.
Α4. Η δέσµη υπηρεσιών της διασυνδετικής ψυχιατρικής 
στο σύγχρονο γενικό νοσοκοµείο – Στάσεις και δεξιότητες 






Ε. Λύκουρας, Χρ. Χριστοδούλου, Ι. Ζέρβας,
Χ. Παπαγεωργίου
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Β1.  ∆ιανοητική σύγχυση και άνοια.
Β2. Άγχος – Κατάθλιψη.
Β3. Ψυχωτικές διαταραχές.
Β4. Χρήση ουσιών.
Β5. Σωµατοποίηση – Πόνος.
Β6. Ψυχικό τραύµα – Πένθος.
Β7. Αυτοκτονικότητα και βία.









Ε. Λύκουρας, Χρ. ,Χριστοδούλου ,Χ. 
Παπαγεωργίου Ε. Ρίζος, Α. Κουζούπης, Π. 
Φερεντίνος, Ρ. Γουρνέλλης, Β. Μασδράκης, 
Γ. Παπαδηµητρίου, Κ. Κοντοάγγελος, ∆. 
∆ικαίος, Π. Ουλής, Ν. Σµυρνής, Α. ∆ουζένης, 
Ι. Λιάππας, ∆. Τσακλακίδου, Γ. Βασλαµατζής, 
Ε. Τζεµπελίκος, Θ. Ματσούκας, Γ. Γουρνάς, 
Θ. Παπαρηγόπουλος, Α. Καρκανιάς, Β. 
Κονταξάκης, Μ. Χαβάκη – Κονταξάκη, Ι. 












Γ1.  Ο ηλικιωµένος ασθενής.
Γ2. Τα παιδιά και οι έφηβοι ασθενείς.
Γ3. Η γυναίκα ως ασθενής.
Γ4. Ο ασθενής µε χρόνια αναπηρία - 
Ο ασθενής µε νοητική υστέρηση.
Γ5. Ο θνήσκων ασθενής.





Χρ. Χριστοδούλου, Θ. 
Παπαρηγόπουλος, Κ. Ψάρρος, 
∆. ∆ικαίος, Ρ. Γουρνέλλης, Ζ. 
Παπαδοπούλου Νταϊφώτη, Α. 
Πολίτης, Γ. Καλέµη, Ι. Γιαννοπούλου, 
Κ. Φρανσίς, Γ. Μπούρας, Α. 
Σπυροπούλου, Π. Κορκολιάκου, Α. 
Καρκανιάς, Π. Σακκάς, Π. Φερεντίνος, 
Ε. Ρίζος, Α. Κουζούπης, Σ. Αντωνάτος, 
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∆5. Ογκολογία – Αιµατολογία
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ




∆10. Νεφρολογία – Αιµοκάθαρση.
∆11. Εντατικολογία
∆12. Γενική Χειρουργική και 
Αναισθησιολογία
∆13. Νευροχειρουργική.
∆14. Ορθοπεδική & Τραυµατιολογία –
Πλαστική χειρουργική
∆15. Χειρουργική των µεταµοσχεύσεων
∆16. Ουρολογία – Ανδρολογία




Χρ. Χριστοδούλου, Θ. Παπαρηγόπουλος,Κ. 
Ψάρρος, ∆. ∆ικαίος, Ρ. Γουρνέλλης, Ζ. 
Παπαδοπούλου Νταϊφώτη, Α. Πολίτης, 
Γ. Καλέµη, Ι. Γιαννοπούλου, Κ. Φρανσίς, 
Γ. Μπούρας, Α. Σπυροπούλου, Π. 
Κορκολιάκου, Α. Καρκανιάς, Π. Σακκάς, 
Π. Φερεντίνος, Ε. Ρίζος, Α. Κουζούπης, Σ. 












Ε1. Η ψυχιατρική αξιολόγηση 
και συµβουλευτική στο γενικό 
νοσοκοµείο.
Ε2. Η σχέση ιατρού – ασθενούς 
και τα όρια της. Η επικοινωνία 
του ιατρού µε τον ασθενή και την 
οικογένειά του και προβλήµατα 
σχετιζόµενα µε την ανακοίνωση της 
διάγνωσης. 
∆’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Ε3. Η διεπαγγελµατική επικοινωνία 
στο γενικό νοσοκοµείο και 
προβλήµατα επαγγελµατικής 
εξουθένωσης
Ε4. Η ψυχολογική στήριξη του 
µη ψυχιατρικού ασθενούς – 
Ψυχοθεραπευτικές παρεµβάσεις
στο γενικό νοσοκοµείο
Ε5. Ψυχοφαρµακολογία στο γενικό 
νοσοκοµείο
Ε6. Νοµικά – δεοντολογικά ζητή-
µατα στη διασυνδετική ψυχιατρική 
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2692 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης


























































































Α1. Βασικές έννοιες βιο-ψυχο-κοιν ωνικής 
ιατρικής και συγκρίσεις µε άλλα πρότυπα 
ιατρικής.
Α2. Ιστορική εξέλιξη: Η συµβολή της 
ψυχοσωµατικής Ιατρικής στην ανάπτυξη της 
διασυνδετικής Ψυχιατρικής – Βασικές αρχές 
Ψυχολογίας της υγείας.
Α3. Η έννοια της συν-νοσηρότητας και η 
σηµασία της για τη διασυνδετική –
Πρότυπα εφαρµογής και τρόποι άσκησης 
της διασυνδετικής ιατρικής.
Α4. Η δέσµη υπηρεσιών της διασυνδετικής 
ψυχιατρικής στο σύγχρονο γενικό νοσοκοµείο 
– Στάσεις και δεξιότητες απαραίτητες για το 
















Β1. ∆ιανοητική σύγχυση και άνοια.
Β2. Άγχος – Κατάθλιψη.
Β3. Ψυχωτικές διαταραχές.
Β4. Χρήση ουσιών.
Β5. Σωµατοποίηση – Πόνος.
Β6. Ψυχικό τραύµα – Πένθος.
Β7. Αυτοκτονικότητα και βία.
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2695Έκδοση 2.0      Mάιος 2011
2009-2010 2008 - 2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006
Συνολικός αριθµός Αιτήσεων (α+β) 54
(α) Πτυχιούχοι του Τµήµατος 27
(β) Πτυχιούχοι άλλων Τµηµάτων 27
Συνολικός αριθµός προσφερόµενων 
θέσεων 22
Συνολικός αριθµός εγγραφέντων 22
Συνολικός αριθµός αποφοιτησάντων -
Πίνακας 8.2  Εξέλιξη του αριθµού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τµήµα, εισακτέων 
(εγγραφών) και αποφοίτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών (ΜΠΣ) [42]
Τίτλος ΜΠΣ: «∆ιασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωµένη Φροντίδα Σωµατικής και Ψυχικής Υγείας»
42Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.
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2696 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

















































































































Σε ποιο εξάµηνο 
διδάχθηκε;48
(Εαρ.-Χειµ.)
Αριθµός φοιτητών που 
ενεγράφησαν στο µά-
θηµα
Αριθµός Φοιτητών που 
συµµετειχαν στις εξε-
τάσεις
Αριθµός Φοιτητών που 
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2705Έκδοση 2.0      Mάιος 2011
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2708 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Πίνακας 8.3  Εξέλιξη του αριθµού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τµήµα, εισακτέων 
(εγγραφών) και αποφοίτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών (ΜΠΣ)[55]
Πίνακας 9.3  Κατανοµή βαθµολογίας και µέσος βαθµός πτυχίου των αποφοίτων του 
Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών [56]
Τίτλος ΜΠΣ: «ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ 
ΤΗΛΕΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ»
Τίτλος ΜΠΣ: «ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ 
ΤΗΛΕΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ»
55Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.
56Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας ανά ΠΜΣ.
2009-2010 2008 - 2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006
Συνολικός αριθµός Αιτήσεων (α+β) 26 35 43 48 49
(α) Πτυχιούχοι του Τµήµατος - - 13 20 19
(β) Πτυχιούχοι άλλων Τµηµάτων - - - - -
Συνολικός αριθµός προσφερόµενων 
θέσεων 21 21 21 21 21
Συνολικός αριθµός εγγραφέντων 24 31 22 21 22
Συνολικός αριθµός αποφοιτησάντων - - 13 20 19
Συνολικός αριθµός 
αποφοιτησάντων
Κατανοµή Βαθµών (αριθµός φοιτητών και 
% επί του συνόλου των αποφοιτησάντων)
Μέσος όρος 
Βαθµολογίας 
(στο σύνολο των 
απόφοιτων)
Έτος 
Αποφοίτησης 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0
2005-2006 19 - - 9 (47,4%) 10 (52,6%) 8,37
2006-2007 20 - - 11 (55%) 9 (45%) 8,49
2007-2008 13 - - 6 (46,1%) 7 (53,8%) 8,46
2008-2009 - - - - - -
2009-2010 - - - - - -
Σύνολο - - 26 26 -
Επεξήγηση:
Σηµειώστε σε κάθε στήλη τον αριθµό των φοιτητών που έλαβαν την αντίστοιχη βαθµολογία και το ποσοστό που 
αυτοί εκπροσωπούν επί του συνολικού αριθµού των αποφοιτησάντων το συγκεκριµένο έτος [π.χ. 6 (=5%)].
Προσοχή! Το άθροισµα κάθε έτους πρέπει να συµφωνεί µε το άθροισµα των αποφοιτησάντων που δώσατε για 
το αντίστοιχο έτος στον πίνακα 7-5.
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2709Έκδοση 2.0      Mάιος 2011
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2713Έκδοση 2.0      Mάιος 2011
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2715Έκδοση 2.0      Mάιος 2011
Πίνακας 8.4  Εξέλιξη του αριθµού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τµήµα, εισακτέων 
(εγγραφών) και αποφοίτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών (ΜΠΣ) [68]
Πίνακας 9.4  Κατανοµή βαθµολογίας και µέσος βαθµός πτυχίου των αποφοίτων του 
Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών [69]
Τίτλος ΜΠΣ: «Έλεγχος του Στρες και Προαγωγή της Υγείας»
Τίτλος ΜΠΣ: «Έλεγχος του Στρες και Προαγωγή της Υγείας»
2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006
Συνολικός αριθµός Αιτήσεων (α+β) 54 94
(α) Πτυχιούχοι του Τµήµατος 4 9
(β) Πτυχιούχοι άλλων Τµηµάτων 50 85
Συνολικός αριθµός προσφερόµενων 
θέσεων 35 35
Συνολικός αριθµός εγγραφέντων 29 23
Συνολικός αριθµός 
αποφοιτησάντων - 17 -
68Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.




Κατανοµή Βαθµών (αριθµός φοιτητών και 
% επί του συνόλου των αποφοιτησάντων)
Μέσος όρος 
Βαθµολογίας 
(στο σύνολο των 
απόφοιτων)
Έτος 
Αποφοίτησης 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0




Σηµειώστε σε κάθε στήλη τον αριθµό των φοιτητών που έλαβαν την αντίστοιχη βαθµολογία και το ποσοστό που 
αυτοί εκπροσωπούν επί του συνολικού αριθµού των αποφοιτησάντων το συγκεκριµένο έτος [π.χ. 6 (=5%)].
Προσοχή! Το άθροισµα κάθε έτους πρέπει να συµφωνεί µε το άθροισµα των αποφοιτησάντων που δώσατε για το 
αντίστοιχο έτος στον πίνακα 7-5.
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Θ. Γερασιµίδης Καθηγητής, Μ. Λαζαρίδης 
Καθηγητής, Μ. Ματσάγκας Επ. Καθηγητής, 
Α. Χατζηιωάννου Αν. Καθηγητής, Χ. Κλωνάρης
Επ. Καθηγητής, Χ. Μπακογιάννης Λέκτορας, 
Χ. Κάρκος Λέκτορας, Κ. Φίλης Επ. Καθηγητής, Φ. 
Σιγάλα Επ. Καθηγητής, Χ. Μαλτέζος ∆/ντης ΕΣΥ, 
Π. Αντωνιάδης ∆/ντης ΕΣΥ, Κ. Λάγιος, Ι. Λεκάκης 







































 Η. Μπαστούνης (υπεύθυνος)
Καθηγητής
∆. Κισκίνης Καθηγητής, ∆. Παπαδηµητρίου 
Καθηγητής, Κ. Παπάζογλου Αν. Καθηγητής, 
Ν. Σαρατζής Αν. Καθηγητής, Κ. Κτενίδης Επ. 
Καθηγητής, Χ. Κλωνάρης Επ. Καθηγητής, 
Σ. Γεωργόπουλος Επ. Καθηγητής, Ι. Κακκίσης
Επ. Καθηγητής, Θ. Κώτσης Λέκτορας, Χ. Βερύκοκος 
Λέκτορας, Α. Λάζαρης Επ. Καθηγητής, Η. ∆αλαΐνας 
Λέκτορας, Η. Καπερώνης Επ. Β ΕΣΥ, Β. Τζιλαλής Στρ.
Ιατρος, Θ. Περδικίδης Στρ. Ιατρός,
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2720 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Πίνακας 8.5  Εξέλιξη του αριθµού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τµήµα, εισακτέων 
(εγγραφών) και αποφοίτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών (ΜΠΣ)[82]
Πίνακας 9.5  Κατανοµή βαθµολογίας και µέσος βαθµός πτυχίου των αποφοίτων του 
Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών[83]
Τίτλος ΜΠΣ: «ΕΝ∆ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»
Τίτλος ΜΠΣ: «ΕΝ∆ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»
82Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.
83Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.
2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006
Συνολικός αριθµός Αιτήσεων (α+β) 37 - - - -
(α) Πτυχιούχοι του Τµήµατος 37* - - - -
(β) Πτυχιούχοι άλλων Τµηµάτων 0 - - - -
Συνολικός αριθµός 
προσφερόµενων θέσεων 25 - - - -
Συνολικός αριθµός εγγραφέντων 33 - - - -
Συνολικός αριθµός 
αποφοιτησάντων - - - - -
*ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΠΟ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Συνολικός αριθµός 
αποφοιτησάντων
Κατανοµή Βαθµών (αριθµός 




(στο σύνολο των 
απόφοιτων)Έτος Αποφοίτησης 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0
2005-2006 - - - - - -
2006-2007 - - - - - -
2007-2008 - - - - - -
2008-2009 - - - - - -
2009-2010 Εκκρεµούν - - - - -
Σύνολο - - - - -
ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΜΕ 
ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ
Επεξήγηση:
Σηµειώστε σε κάθε στήλη τον αριθµό των φοιτητών που έλαβαν την αντίστοιχη βαθµολογία και το ποσοστό που 
αυτοί εκπροσωπούν επί του συνολικού αριθµού των αποφοιτησάντων το συγκεκριµένο έτος [π.χ. 6 (=5%)].
Προσοχή! Το άθροισµα κάθε έτους πρέπει να συµφωνεί µε το άθροισµα των αποφοιτησάντων που δώσατε για το 
αντίστοιχο έτος στον πίνακα 7-5.
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Σε ποιο εξάµηνο 
διδάχθηκε;88
(Εαρ.-Χειµ.)




που συµµετειχαν στις 
εξετάσεις
Αριθµός Φοιτητών 
που πέρασε επιτυχώς 
στην κανονική ή 
επαναληπτική εξέταση
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Πίνακας 8.6  Εξέλιξη του αριθµού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τµήµα, εισακτέων 
(εγγραφών) και αποφοίτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών (ΜΠΣ)[95]
Τίτλος ΜΠΣ: «Επαγγελµατική και Περιβαλλοντική Υγεία–∆ιαχείριση και Οικονοµική Αποτίµηση»
95Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.
2009-2010 2008 - 2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006
Συνολικός αριθµός Αιτήσεων (α+β) 12 20 20
(α) Πτυχιούχοι του Τµήµατος 1 3 4
(β) Πτυχιούχοι άλλων Τµηµάτων 11 17 16
Συνολικός αριθµός προσφερόµενων 
θέσεων 10 15 15
Συνολικός αριθµός εγγραφέντων 8 11 14
Συνολικός αριθµός αποφοιτησάντων - 4 11
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2728 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Πίνακας 8.7  Εξέλιξη του αριθµού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τµήµα, εισακτέων 
(εγγραφών) και αποφοίτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών (ΜΠΣ)[109]
Τίτλος ΜΠΣ: «ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ»
109Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.
2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006
Συνολικός αριθµός Αιτήσεων (α+β) 23 24 63 60 60
(α) Πτυχιούχοι του Τµήµατος
(β) Πτυχιούχοι άλλων Τµηµάτων
Συνολικός αριθµός 
προσφερόµενων θέσεων 20 20 20 20 20
Συνολικός αριθµός εγγραφέντων 19 23 41 27 24
Συνολικός αριθµός 
αποφοιτησάντων 4 39 26 23
Πίνακας 9.7  Κατανοµή βαθµολογίας και µέσος βαθµός πτυχίου των αποφοίτων του 
Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών[110]
Τίτλος ΜΠΣ: «ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ»
110Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.
Συνολικός αριθµός 
αποφοιτησάντων
Κατανοµή Βαθµών (αριθµός 




(στο σύνολο των 
απόφοιτων)Έτος Αποφοίτησης 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0
2005-2006 23 8,7% 43,5% 47,8% 7,9
2006-2007 26 15,4% 34,6% 50% 6,9
2007-2008 39 35,45% 17,75% 46,8% 8,5




Σηµειώστε σε κάθε στήλη τον αριθµό των φοιτητών που έλαβαν την αντίστοιχη βαθµολογία και το ποσοστό που 
αυτοί εκπροσωπούν επί του συνολικού αριθµού των αποφοιτησάντων το συγκεκριµένο έτος [π.χ. 6 (=5%)].
Προσοχή! Το άθροισµα κάθε έτους πρέπει να συµφωνεί µε το άθροισµα των αποφοιτησάντων που δώσατε για το 
αντίστοιχο έτος στον πίνακα 7-5.
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που πέρασε επιτυχώς 
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2734 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Πίνακας 8.8  Εξέλιξη του αριθµού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τµήµα, εισακτέων 
(εγγραφών) και αποφοίτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών(ΜΠΣ)[122]
Τίτλος ΜΠΣ: «Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία»
122Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.
2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006
Συνολικός αριθµός Αιτήσεων 
(α+β) 44 38










(β) Πτυχιούχοι άλλων 
Τµηµάτων
Συνολικός αριθµός 




αποφοιτησάντων 0 14 -
Πίνακας 9.8  Κατανοµή βαθµολογίας και µέσος βαθµός πτυχίου των αποφοίτων του 
Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών[123]
Τίτλος ΜΠΣ: «Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία»
123Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.
Συνολικός αριθµός 
αποφοιτησάντων
Κατανοµή Βαθµών (αριθµός 




(στο σύνολο των 





2009-2010 7 (=50%) 7 (=50%) 8,62
Σύνολο
Επεξήγηση:
Σηµειώστε σε κάθε στήλη τον αριθµό των φοιτητών που έλαβαν την αντίστοιχη βαθµολογία και το ποσοστό που 
αυτοί εκπροσωπούν επί του συνολικού αριθµού των αποφοιτησάντων το συγκεκριµένο έτος [π.χ. 6 (=5%)].
Προσοχή! Το άθροισµα κάθε έτους πρέπει να συµφωνεί µε το άθροισµα των αποφοιτησάντων που δώσατε για το 
αντίστοιχο έτος στον πίνακα 7-5.
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Γεώργιος Μαστοράκος, Αναπλ. Καθηγ., 
∆ηµήτριος Ρίζος, Επίκ. Καθηγ., Εµµανουήλ 
Οικονόµου Επίκ. Καθηγ., Ευαγγελία Χαρµανδάρη, 
Παιδίατρος-Ενδοκρινολόγος,[MRCP(UK), MSC, 
MD, CCST], Αικατερίνη Βουρβουχάκη, ∆ιδάκτωρ, 
∆έσποινα Περρέα, Αναπλ. Καθηγ.,
Ιωάννης Βλάχος, Λέκτορας, Ευαγγελία 
Κουσκούνη, Αναπλ. Καθηγ., Σταυρούλα Μπάκα, 
Λέκτορας, Ελένη Κανέλλη-Κουτσελίνη, Αναπλ. 
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Πίνακας 8.9  Εξέλιξη του αριθµού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τµήµα, εισακτέων 
(εγγραφών) και αποφοίτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών (ΜΠΣ)[135]
Τίτλος ΜΠΣ: «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή»
135Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.
2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006
Συνολικός αριθµός Αιτήσεων 
(α+β) 89 103 113




(β)  Πτυχιούχοι άλλων 
Τµηµάτων 9 8 10
Συνολικός αριθµός 









Πίνακας 9.9  Κατανοµή βαθµολογίας και µέσος βαθµός πτυχίου των αποφοίτων του 
Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών[136]
Τίτλος ΜΠΣ: «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή»
136Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.
Συνολικός αριθµός 
αποφοιτησάντων
Κατανοµή Βαθµών (αριθµός 




(στο σύνολο των 





2009-2010 6 6 (14%) 8,85
Σύνολο 6 (14%)
Επεξήγηση:
Σηµειώστε σε κάθε στήλη τον αριθµό των φοιτητών που έλαβαν την αντίστοιχη βαθµολογία και το ποσοστό που 
αυτοί εκπροσωπούν επί του συνολικού αριθµού των αποφοιτησάντων το συγκεκριµένο έτος [π.χ. 6 (=5%)].
Προσοχή! Το άθροισµα κάθε έτους πρέπει να συµφωνεί µε το άθροισµα των αποφοιτησάντων που δώσατε για το 
αντίστοιχο έτος στον πίνακα 7-5.
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που πέρασε επιτυχώς 
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Πίνακας 8.10  Εξέλιξη του αριθµού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τµήµα, εισακτέων 
(εγγραφών) και αποφοίτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών (ΜΠΣ)[148]
Τίτλος ΜΠΣ: «Θρόµβωση – Αιµορραγία – Ιατρική των µεταγγίσεων»
148Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.
149Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.
2009-2010
Συνολικός αριθµός Αιτήσεων (α+β) 35
(α)  Πτυχιούχοι του Τµήµατος (Ιατρικής, 
Βιολογίας, Βιοχηµείας, Μαιευτικής) 20
(β)  Πτυχιούχοι άλλων Τµηµάτων 15
Συνολικός αριθµός προσφερόµενων θέσεων 20
Συνολικός αριθµός εγγραφέντων 32
Συνολικός αριθµός αποφοιτησάντων 0
Πίνακας 9.10  Κατανοµή βαθµολογίας και µέσος βαθµός πτυχίου των αποφοίτων του 
Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών[149]
Τίτλος ΜΠΣ: «Θρόµβωση – Αιµορραγία – Ιατρική των µεταγγίσεων»
Συνολικός αριθµός 
αποφοιτησάντων
Κατανοµή Βαθµών (αριθµός 




(στο σύνολο των 




Σηµειώστε σε κάθε στήλη τον αριθµό των φοιτητών που έλαβαν την αντίστοιχη βαθµολογία και το ποσοστό που 
αυτοί εκπροσωπούν επί του συνολικού αριθµού των αποφοιτησάντων το συγκεκριµένο έτος [π.χ. 6 (=5%)].
Προσοχή! Το άθροισµα κάθε έτους πρέπει να συµφωνεί µε το άθροισµα των αποφοιτησάντων που δώσατε για το 
αντίστοιχο έτος στον πίνακα 7-5.
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που πέρασε επιτυχώς 
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Πίνακας 8.11  Εξέλιξη του αριθµού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τµήµα, εισακτέων 
(εγγραφών) και αποφοίτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών (ΜΠΣ)[148]
Τίτλος ΜΠΣ: «ΚΑΡ∆ΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ»
161Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.
2009-2010
Συνολικός αριθµός Αιτήσεων (α+β) 85
(α)  Πτυχιούχοι του Τµήµατος (Ιατρικής, 
Βιολογίας, Βιοχηµείας, Μαιευτικής) 45
(β)  Πτυχιούχοι άλλων Τµηµάτων 38
Συνολικός αριθµός προσφερόµενων θέσεων 45
Συνολικός αριθµός εγγραφέντων 45
Συνολικός αριθµός αποφοιτησάντων 
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που πέρασε επιτυχώς 
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2754 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Πίνακας 8.12  Εξέλιξη του αριθµού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τµήµα, εισακτέων 
(εγγραφών) και αποφοίτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών (ΜΠΣ)[174]
Τίτλος ΜΠΣ: «ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»
174Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.
2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006
Συνολικός αριθµός Αιτήσεων (α+β) 0 49 0 0 0
(α) Πτυχιούχοι του Τµήµατος 3
(β) Πτυχιούχοι άλλων Τµηµάτων 46
Συνολικός αριθµός 
προσφερόµενων θέσεων 0 30 0 0 0
Συνολικός αριθµός εγγραφέντων 0 19 0 0 0
Συνολικός αριθµός 
αποφοιτησάντων 0 0 0 0 0-
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που πέρασε επιτυχώς 
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2760 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Πίνακας 8.13  Εξέλιξη του αριθµού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τµήµα, εισακτέων 
(εγγραφών) και αποφοίτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών (ΜΠΣ)[187]
Τίτλος ΜΠΣ: «Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική-Έρευνα»
187Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.
2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010
Συνολικός αριθµός Αιτήσεων (α+β) 67 67 48 38
(α) Πτυχιούχοι του Τµήµατος 57 61 39 34
(β) Πτυχιούχοι άλλων Τµηµάτων 10 6 9 4
Συνολικός αριθµός προσφερόµενων 
θέσεων 30 30 30 30
Συνολικός αριθµός εγγραφέντων 33 32 33 26
Συνολικός αριθµός
αποφοιτησάντων 9 2 - -
Πίνακας 9.13  Κατανοµή βαθµολογίας και µέσος βαθµός πτυχίου των αποφοίτων του 
Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών[188]
Τίτλος ΜΠΣ: «Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική-Έρευνα»
188Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.
Συνολικός αριθµός 
αποφοιτησάντων
Κατανοµή Βαθµών (αριθµός 




(στο σύνολο των 
απόφοιτων)Έτος Αποφοίτησης 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0
2006-2007
2007-2008
2008-2009 100% 9,3(σύνολο αποφοίτων 2)
2009-2010 100% 9,3(σύνολο αποφοίτων 9)
Σύνολο
Επεξήγηση:
Σηµειώστε σε κάθε στήλη τον αριθµό των φοιτητών που έλαβαν την αντίστοιχη βαθµολογία και το ποσοστό που 
αυτοί εκπροσωπούν επί του συνολικού αριθµού των αποφοιτησάντων το συγκεκριµένο έτος [π.χ. 6 (=5%)].
Προσοχή! Το άθροισµα κάθε έτους πρέπει να συµφωνεί µε το άθροισµα των αποφοιτησάντων που δώσατε για το 
αντίστοιχο έτος στον πίνακα 7-5.
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που πέρασε επιτυχώς 
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 2766 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Πίνακας 8.14  Εξέλιξη του αριθµού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τµήµα, εισακτέων 
(εγγραφών) και αποφοίτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών (ΜΠΣ)[200]
Τίτλος ΜΠΣ: «ΜΕΘ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ»
200Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.
2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006
Συνολικός αριθµός Αιτήσεων (α+β) 87
(α) Πτυχιούχοι του Τµήµατος
(β) Πτυχιούχοι άλλων Τµηµάτων 87
Συνολικός αριθµός 
προσφερόµενων θέσεων 40
Συνολικός αριθµός εγγραφέντων 40
Συνολικός αριθµός 
αποφοιτησάντων -
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που πέρασε επιτυχώς 
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2771Έκδοση 2.0      Mάιος 2011
Πίνακας 8.15  Εξέλιξη του αριθµού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τµήµα, εισακτέων 
(εγγραφών) και αποφοίτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών (ΜΠΣ)[213]
Τίτλος ΜΠΣ: «ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ»
213Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.
Πίνακας 9.15  Κατανοµή βαθµολογίας και µέσος βαθµός πτυχίου των αποφοίτων του 
Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών [214]
Τίτλος ΜΠΣ: «ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ»
214Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.
2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006
Συνολικός αριθµός Αιτήσεων (α+β) 64 99 120 102
(α) Πτυχιούχοι του Τµήµατος 16 26 31 28
(β) Πτυχιούχοι άλλων Τµηµάτων 48 73 89 74
Συνολικός αριθµός 
προσφερόµενων θέσεων 30 30 30 30





Κατανοµή Βαθµών (αριθµός 




(στο σύνολο των 
απόφοιτων)Έτος Αποφοίτησης 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0
2005-2006 - - - -
2006-2007 - - - -
2007-2008 9 - - 4 5
2008-2009 26 - - 4 22
2009-2010 13 - - 7 6
Σύνολο - - 15 33
Επεξήγηση:
Σηµειώστε σε κάθε στήλη τον αριθµό των φοιτητών που έλαβαν την αντίστοιχη βαθµολογία και το ποσοστό που 
αυτοί εκπροσωπούν επί του συνολικού αριθµού των αποφοιτησάντων το συγκεκριµένο έτος [π.χ. 6 (=5%)].
Προσοχή! Το άθροισµα κάθε έτους πρέπει να συµφωνεί µε το άθροισµα των αποφοιτησάντων που δώσατε για το 
αντίστοιχο έτος στον πίνακα 7-5.
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που πέρασε επιτυχώς 
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 2774 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
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 2776 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Πίνακας 8.16  Εξέλιξη του αριθµού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τµήµα, εισακτέων 
(εγγραφών) και αποφοίτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών (ΜΠΣ)[226]
Τίτλος ΜΠΣ: «Μεταβολικά Νοσήµατα των Οστών»
226Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.
Πίνακας 9.16 Κατανοµή βαθµολογίας και µέσος βαθµός πτυχίου των αποφοίτων του 
Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών[227]
Τίτλος ΜΠΣ: «Μεταβολικά Νοσήµατα των Οστών»
227Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.
2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006
Συνολικός αριθµός Αιτήσεων (α+β) 102 107 109
(α) Πτυχιούχοι του Τµήµατος 60 58 61
(β) Πτυχιούχοι άλλων Τµηµάτων 42 49 48
Συνολικός αριθµός 
προσφερόµενων θέσεων 40 25 25
Συνολικός αριθµός εγγραφέντων 55 70 50
Συνολικός αριθµός 
αποφοιτησάντων 7 45 -
Συνολικός αριθµός 
αποφοιτησάντων
Κατανοµή Βαθµών (αριθµός 




(στο σύνολο των 








Σηµειώστε σε κάθε στήλη τον αριθµό των φοιτητών που έλαβαν την αντίστοιχη βαθµολογία και το ποσοστό που 
αυτοί εκπροσωπούν επί του συνολικού αριθµού των αποφοιτησάντων το συγκεκριµένο έτος [π.χ. 6 (=5%)].
Προσοχή! Το άθροισµα κάθε έτους πρέπει να συµφωνεί µε το άθροισµα των αποφοιτησάντων που δώσατε για το 
αντίστοιχο έτος στον πίνακα 7-5.
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που πέρασε επιτυχώς 
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Πίνακας 8.17  Εξέλιξη του αριθµού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τµήµα, εισακτέων 
(εγγραφών) και αποφοίτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών (ΜΠΣ)[239]
Τίτλος ΜΠΣ: «ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ»
239Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.
Πίνακας 9.17  Κατανοµή βαθµολογίας και µέσος βαθµός πτυχίου των αποφοίτων του 
Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών [240]
Τίτλος ΜΠΣ: «ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ»
240Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.
2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006
Συνολικός αριθµός Αιτήσεων (α+β) 42 56 81 78 90
(α) Πτυχιούχοι του Τµήµατος
(β) Πτυχιούχοι άλλων Τµηµάτων
Συνολικός αριθµός 
προσφερόµενων θέσεων 20 20 20 20 20
Συνολικός αριθµός εγγραφέντων 15 21 20 18 16
Συνολικός αριθµός 
αποφοιτησάντων 19 13 7
Συνολικός αριθµός 
αποφοιτησάντων
Κατανοµή Βαθµών (αριθµός 




(στο σύνολο των 
απόφοιτων)Έτος Αποφοίτησης 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0
2005-2006
2006-2007
2007-2008 7 100% 9.0
2008-2009 13 100% 8.8
2009-2010 19 100% 8.9
39 8.8
Επεξήγηση:
Σηµειώστε σε κάθε στήλη τον αριθµό των φοιτητών που έλαβαν την αντίστοιχη βαθµολογία και το ποσοστό που 
αυτοί εκπροσωπούν επί του συνολικού αριθµού των αποφοιτησάντων το συγκεκριµένο έτος [π.χ. 6 (=5%)].
Προσοχή! Το άθροισµα κάθε έτους πρέπει να συµφωνεί µε το άθροισµα των αποφοιτησάντων που δώσατε για το 
αντίστοιχο έτος στον πίνακα 7-5.
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που πέρασε επιτυχώς 
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2787Έκδοση 2.0      Mάιος 2011
Πίνακας 8.18  Εξέλιξη του αριθµού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τµήµα, εισακτέων 
(εγγραφών) και αποφοίτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών (ΜΠΣ) [252]
Τίτλος ΜΠΣ: «ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ»
252Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.
2009-2010
Συνολικός αριθµός Αιτήσεων (α+β) 46
(α)  Πτυχιούχοι του Τµήµατος (Ιατρικής, 
Βιολογίας, Βιοχηµείας, Μαιευτικής) 22
(β)  Πτυχιούχοι άλλων Τµηµάτων 13
Συνολικός αριθµός προσφερόµενων θέσεων 50
Συνολικός αριθµός εγγραφέντων 35
Συνολικός αριθµός αποφοιτησάντων 
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που πέρασε επιτυχώς 
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2799Έκδοση 2.0      Mάιος 2011
Πίνακας 8.19  Εξέλιξη του αριθµού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τµήµα, εισακτέων 
(εγγραφών) και αποφοίτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών (ΜΠΣ)[265]
Τίτλος ΜΠΣ: «ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΚΛΙΝΙΚΟΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ»
265Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.
2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006
Συνολικός αριθµός Αιτήσεων (α+β) 42 - - - -
(α) Πτυχιούχοι του Τµήµατος 14
(β) Πτυχιούχοι άλλων Τµηµάτων 28
Συνολικός αριθµός 
προσφερόµενων θέσεων 35
Συνολικός αριθµός εγγραφέντων 42
Συνολικός αριθµός 
αποφοιτησάντων - -
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που πέρασε επιτυχώς 
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 2804 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Πίνακας 8.20  Εξέλιξη του αριθµού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τµήµα, εισακτέων 
(εγγραφών) και αποφοίτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών (ΜΠΣ)[278]
Τίτλος ΜΠΣ: «ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ.»
278Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.
2009-2010
Συνολικός αριθµός Αιτήσεων (α+β) 55
(α)  Πτυχιούχοι του Τµήµατος (Ιατρικής, 
Βιολογίας, Βιοχηµείας, Μαιευτικής) 45
(β)  Πτυχιούχοι άλλων Τµηµάτων 5
Συνολικός αριθµός προσφερόµενων θέσεων 35
Συνολικός αριθµός εγγραφέντων 50
Συνολικός αριθµός αποφοιτησάντων -
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που πέρασε επιτυχώς 
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 2810 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Πίνακας 8.21  Εξέλιξη του αριθµού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τµήµα, εισακτέων 
(εγγραφών) και αποφοίτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών (ΜΠΣ)[291]
Τίτλος ΜΠΣ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ»
291Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.
2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006
Συνολικός αριθµός Αιτήσεων (α+β) 71
(α) Πτυχιούχοι του Τµήµατος 10
(β) Πτυχιούχοι άλλων Τµηµάτων 61
Συνολικός αριθµός 
προσφερόµενων θέσεων 20
Συνολικός αριθµός εγγραφέντων 21
Συνολικός αριθµός 
αποφοιτησάντων -
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που πέρασε επιτυχώς 
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 2816 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
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2821Έκδοση 2.0      Mάιος 2011
Πίνακας 8.22  Εξέλιξη του αριθµού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τµήµα, εισακτέων 
(εγγραφών) και αποφοίτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών (ΜΠΣ)[304]
Τίτλος ΜΠΣ:
«Περιβάλλον και υγεία. ∆ιαχείριση περιβαλλοντικών θεµάτων µε επιπτώσεις στην υγεία».
“Environment and Health. Capacity building for decision making”
304Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.
Πίνακας 9.22  Κατανοµή βαθµολογίας και µέσος βαθµός πτυχίου των αποφοίτων του 
Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών[305]
Τίτλος ΜΠΣ:
«Περιβάλλον και υγεία. ∆ιαχείριση περιβαλλοντικών θεµάτων µε επιπτώσεις στην υγεία».
“Environment and Health. Capacity building for decision making”
305Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.
2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006
Συνολικός αριθµός Αιτήσεων (α+β) 86 105 80
(α) Πτυχιούχοι του Τµήµατος 2 6 4
(β) Πτυχιούχοι άλλων Τµηµάτων 39 26 25
Συνολικός αριθµός 
προσφερόµενων θέσεων 41 32 28
Συνολικός αριθµός εγγραφέντων 41 32 28
Συνολικός αριθµός 
αποφοιτησάντων 5 23 - 23 -
Συνολικός αριθµός 
αποφοιτησάντων
Κατανοµή Βαθµών (αριθµός 




(στο σύνολο των 
απόφοιτων)Έτος Αποφοίτησης 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0
2005-2006 -











2009-2010 5 7,67 (100%) 7,67
Σύνολο
Επεξήγηση:
Σηµειώστε σε κάθε στήλη τον αριθµό των φοιτητών που έλαβαν την αντίστοιχη βαθµολογία και το ποσοστό που 
αυτοί εκπροσωπούν επί του συνολικού αριθµού των αποφοιτησάντων το συγκεκριµένο έτος [π.χ. 6 (=5%)].
Προσοχή! Το άθροισµα κάθε έτους πρέπει να συµφωνεί µε το άθροισµα των αποφοιτησάντων που δώσατε για το 
αντίστοιχο έτος στον πίνακα 7-5.
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 2822 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































που πέρασε επιτυχώς 
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 2826 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
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 2828 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Πίνακας 8.23  Εξέλιξη του αριθµού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τµήµα, εισακτέων 
(εγγραφών) και αποφοίτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών (ΜΠΣ)[317]
Τίτλος ΜΠΣ: «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ»
317Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.
Πίνακας 9.23  Κατανοµή βαθµολογίας και µέσος βαθµός πτυχίου των αποφοίτων του 
Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών[318]
Τίτλος ΜΠΣ: «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ»
318Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.
2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006
Συνολικός αριθµός Αιτήσεων (α+β)
(α) Πτυχιούχοι του Τµήµατος
(β) Πτυχιούχοι άλλων Τµηµάτων
Συνολικός αριθµός 
προσφερόµενων θέσεων 20 20 20 20 20
Συνολικός αριθµός εγγραφέντων 15
Συνολικός αριθµός 
αποφοιτησάντων 17 11 7 11
Συνολικός αριθµός 
αποφοιτησάντων
Κατανοµή Βαθµών (αριθµός 




(στο σύνολο των 
απόφοιτων)Έτος Αποφοίτησης 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0
2005-2006
2006-2007 11 100% 9,0
2007-2008 7 100% 8,8
2008-2009 11 100% 9,0
2009-2010 17 100% 9,0
46 100% 9,0
Επεξήγηση:
Σηµειώστε σε κάθε στήλη τον αριθµό των φοιτητών που έλαβαν την αντίστοιχη βαθµολογία και το ποσοστό που 
αυτοί εκπροσωπούν επί του συνολικού αριθµού των αποφοιτησάντων το συγκεκριµένο έτος [π.χ. 6 (=5%)].
Προσοχή! Το άθροισµα κάθε έτους πρέπει να συµφωνεί µε το άθροισµα των αποφοιτησάντων που δώσατε για το 
αντίστοιχο έτος στον πίνακα 7-5.
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που πέρασε επιτυχώς 
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 2830 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
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2831Έκδοση 2.0      Mάιος 2011
Πίνακας 8.24  Εξέλιξη του αριθµού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τµήµα, εισακτέων 
(εγγραφών) και αποφοίτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών (ΜΠΣ)[331]
Τίτλος ΜΠΣ: «Προαγωγή Ψυχικής Υγείας – Πρόληψη Ψυχικών ∆ιαταραχών»
331Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.
2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006
Συνολικός αριθµός Αιτήσεων (α+β) 163
(α) Πτυχιούχοι του Τµήµατος 17
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 2832 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































που πέρασε επιτυχώς 
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2835Έκδοση 2.0      Mάιος 2011
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 2836 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Πίνακας 8.25  Εξέλιξη του αριθµού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τµήµα, εισακτέων 
(εγγραφών) και αποφοίτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών (ΜΠΣ)[344]
Τίτλος ΜΠΣ: «∆ΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ-∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ»
344Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.
Πίνακας 9.25  Κατανοµή βαθµολογίας και µέσος βαθµός πτυχίου των αποφοίτων του 
Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών[345]
Τίτλος ΜΠΣ: «∆ΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ-∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ»
345Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.
2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006
Συνολικός αριθµός Αιτήσεων (α+β) 76 61 93 70
(α) Πτυχιούχοι του Τµήµατος
(β) Πτυχιούχοι άλλων Τµηµάτων
Συνολικός αριθµός 
προσφερόµενων θέσεων 30 30 30 30
Συνολικός αριθµός εγγραφέντων 45 43 33 34
Συνολικός αριθµός 
αποφοιτησάντων 29 - - - -
Συνολικός αριθµός 
αποφοιτησάντων
Κατανοµή Βαθµών (αριθµός 




(στο σύνολο των 





2009-2010 29 27% 31% 42% 8,36
Σύνολο
Επεξήγηση:
Σηµειώστε σε κάθε στήλη τον αριθµό των φοιτητών που έλαβαν την αντίστοιχη βαθµολογία και το ποσοστό που 
αυτοί εκπροσωπούν επί του συνολικού αριθµού των αποφοιτησάντων το συγκεκριµένο έτος [π.χ. 6 (=5%)].
Προσοχή! Το άθροισµα κάθε έτους πρέπει να συµφωνεί µε το άθροισµα των αποφοιτησάντων που δώσατε για το 
αντίστοιχο έτος στον πίνακα 7-5.
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που πέρασε επιτυχώς 
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 2840 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
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 2842 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Πίνακας 8.26  Εξέλιξη του αριθµού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τµήµα, εισακτέων 
(εγγραφών) και αποφοίτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών (ΜΠΣ)[357]
Τίτλος ΜΠΣ: «ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ - ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗ»
357Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.
358Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.
359Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.
Πίνακας 9.26  Κατανοµή βαθµολογίας και µέσος βαθµός πτυχίου των αποφοίτων του 
Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών[360]
Τίτλος ΜΠΣ: «ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ - ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗ»
360Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.
2009-2010358 2008 - 2009 2007-2008 2006-2007359 2005-2006
Συνολικός αριθµός Αιτήσεων (α+β) - 11 29 - 23
(α) Πτυχιούχοι του Τµήµατος - 2 7 - 4
(β) Πτυχιούχοι άλλων Τµηµάτων - 9 22 - 19
Συνολικός αριθµός 
προσφερόµενων θέσεων - 15 15 - 12
Συνολικός αριθµός εγγραφέντων - 11 15 - 12
Συνολικός αριθµός 
αποφοιτησάντων 12 1 11 24 3
Τα ακαδηµαϊκά έτη 2006-7 & 209-10 δεν έγινε επιλογή φοιτητών.
Συνολικός αριθµός 
αποφοιτησάντων
Κατανοµή Βαθµών (αριθµός 




(στο σύνολο των 
απόφοιτων)Έτος Αποφοίτησης 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0
2005-2006
2006-2007
2007-2008 7 100% 9.0
2008-2009 13 100% 8.8
2009-2010 19 100% 8.9
39 8.8
Επεξήγηση:
Σηµειώστε σε κάθε στήλη τον αριθµό των φοιτητών που έλαβαν την αντίστοιχη βαθµολογία και το ποσοστό που 
αυτοί εκπροσωπούν επί του συνολικού αριθµού των αποφοιτησάντων το συγκεκριµένο έτος [π.χ. 6 (=5%)].
Προσοχή! Το άθροισµα κάθε έτους πρέπει να συµφωνεί µε το άθροισµα των αποφοιτησάντων που δώσατε για το 
αντίστοιχο έτος στον πίνακα 7-5.
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που πέρασε επιτυχώς 
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Πίνακας 8.27  Εξέλιξη του αριθµού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τµήµα, εισακτέων 
(εγγραφών) και αποφοίτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών (ΜΠΣ)[372]
Τίτλος ΜΠΣ: «Βιοστατιστική»
372Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.
Πίνακας 9.27  Κατανοµή βαθµολογίας και µέσος βαθµός πτυχίου των αποφοίτων του 
Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών[373]
Τίτλος ΜΠΣ: «Βιοστατιστική»
373Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συµπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ.
2009-2010 2008 - 2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006
Συνολικός αριθµός Αιτήσεων (α+β) 43 41 26 59
(α) Πτυχιούχοι του Τµήµατος
(β) Πτυχιούχοι άλλων Τµηµάτων
Συνολικός αριθµός 
προσφερόµενων θέσεων 22 22 22 22





Κατανοµή Βαθµών (αριθµός 




(στο σύνολο των 
απόφοιτων)Έτος Αποφοίτησης 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0
2005-2006
2006-2007 11 10 8
2007-2008 10 10 8
2008-2009 3 19 8.5
2009-2010 2 4 2 8
Σύνολο 8.12
Επεξήγηση:
Σηµειώστε σε κάθε στήλη τον αριθµό των φοιτητών που έλαβαν την αντίστοιχη βαθµολογία και το ποσοστό που 
αυτοί εκπροσωπούν επί του συνολικού αριθµού των αποφοιτησάντων το συγκεκριµένο έτος [π.χ. 6 (=5%)].
Προσοχή! Το άθροισµα κάθε έτους πρέπει να συµφωνεί µε το άθροισµα των αποφοιτησάντων που δώσατε για το 
αντίστοιχο έτος στον πίνακα 7-5.
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Πίνακας 9.  Εξέλιξη του αριθµού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τµήµα, εισακτέων 
(εγγραφών) και αποφοίτων στο Πρόγραµµα ∆ιδακτορικών Σπουδών
Πίνακας 10. Συµµετοχή σε ∆ιαπανεπιστηµιακά ή ∆ιατµηµατικά Προγράµµατα Σπουδών
2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006
Συνολικός αριθµός Αιτήσεων (α+β) 498 590 615 650 570
(α) Πτυχιούχοι του Τµήµατος 430 497 533 539 467
(β) Πτυχιούχοι άλλων Τµηµάτων 68 93 82 111 103
Συνολικός αριθµός προσφερόµενων 
θέσεων **
Συνολικός αριθµός εγγραφέντων 
υποψηφίων 490 580 600 640 560
Απόφοιτοι 207 238 206 208 143
Μέση διάρκεια σπουδών
αποφοίτων * 5 ετη 5 ετη 5 ετη 5 ετη 5 ετη
Επεξηγήσεις:
– Απόφοιτοι: Αριθµός ∆ιδακτόρων που ανακηρύχθηκαν στο έτος που αφορά η στήλη.
*: δεν υπάρχει αριθµός προσφερόµενων θέσεων
**: κατ’ εκτίµηση λόγω αδυναµίας υπολογισµού
2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 Σύνολο
Φοιτητές του Τµήµατος 
που φοίτησαν σε άλλο
Α.Ε.Ι. ή άλλο Τµήµα
- - - - - -
Επισκέπτες φοιτητές
άλλων Α.Ε.Ι. ή Τµηµάτων 
στο Τµήµα
- - - - - -
Μέλη ακαδηµαϊκού 
προσωπικού του Τµήµατος 
που δίδαξαν σε άλλο
Α.Ε.Ι. ή Τµήµα
129 49 195 93 26 492
Μέλη ακαδηµαϊκού 
προσωπικού άλλων Α.Ε.Ι.
ή Τµηµάτων που δίδαξαν 
στο Τµήµα
- - - - - -
Σύνολο
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Πίνακας 11. Εξέλιξη του προσωπικού του Τµήµατος
2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006
Καθηγητές Σύνολο
Από εξέλιξη* 23 14 12 8 8
Νέες προσλήψεις* 2 - 2 1 2




Από εξέλιξη* 23 19 19 14 18
Νέες προσλήψεις* 1 2 2 4 -




Από εξέλιξη* 51 20 27 11 10
Νέες προσλήψεις* 3 12 7 3 2
Συνταξιοδοτήσεις* 1 1 1 3 2
Παραιτήσεις* 1
Λέκτορες Σύνολο
Νέες προσλήψεις* 30 27 35 14 24
Συνταξιοδοτήσεις* 1
Παραιτήσεις*






Σύνολο 54 59 63 78 89
∆ιοικητικό 
προσωπικό Σύνολο 21 23 24 25 25
* Αναφέρεται στο τελευταίο έτος
**  Αναφέρεται σε αριθµό συµβάσεων – όχι διδασκόντων (π.χ. αν ένας διδάσκων έχει δύο συµβάσεις, χειµερινή και 
εαρινή, τότε µετρώνται δύο συµβάσεις)
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Πίνακας 12. Εξέλιξη των εγγεγραµµένων φοιτητών του Τµήµατος σε όλα τα έτη σπουδών 
2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006
Προπτυχιακοί 2918 3108 3019 3199 3436
Μεταπτυχιακοί 1779 1216 883 455 268
∆ιδακτορικοί 10463 10180 9838 9444 9012
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